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A S U N T O S D E L D I A 
Hay un mensaje presidencial 
que ha llegado a las Mesas de 
Jos cuerpos colegisladoires, pero 
que é s t o s no tienen prisa por co-
nocer, a lo menos oficialmente, 
porque han dejado transcurrir sin 
celebrar s e s i ó n los tres d í a s de la 
semana s e ñ a l a d o s para reunirse. 
No hay prisa. c P a r a conocer el 
Mensaje? Ni para eso ni para re-
matar, o m á s bien para empezar 
la obra legislativa que m o t i v ó la 
convocatoria del Congreso a una 
legislatura extraordinaria. 
Para los congresistas, por lo que 
se ve, el far niente es dulce. 
Ellos pueden esperar; o m á s bien 
nada esperan y a , porque tienen 
cuanto les corresponde, "en vir-
tud de la propia d e t e r m i n a c i ó n ; " 
y aún tienen algo m á s , s e g ú n 
"habladurías que hablan por 
ahí," como d e c í a un personaje de 
saínete. 
Por eso mismo han de estar muy 
interesados en que la bienandanza 
dure; y no diremos que inevita-
blemente la p e r d e r á n si la legis-
latura extraordinaria se salda por 
un fracaso, pero sí nos atrevemos 
a afirmar que ese fracaso p o d r í a 
muy bien ser una de las causas, 
hasta la causa principal, de que la 
bienandanza cesara. 
Porque se e s t á aguardando la 
labor del Congreso; no só lo en 
Cuba, sino t a m b i é n fuera de Cuba. 
Y hasta en el p a í s hay veedores 
por cuenta de los e x t r a ñ o s al p a í s . 
Un proyecto de ley para cons-! 
truir "casas e c o n ó m i c a s " que c o s - ¡ 
tarían al Es tado doce millones de 
pesos y una ley para encarecer 
el precio de la carne con el pretex-
to de proteger la industria gana-
dera, la cual disfruta y a de una 
alta p r o t e c c i ó n arancelaria, son 
hasta ahora la obra m á s visible, 
la obra culminante del Congreso. 
E l proyecto t o d a v í a "no ha pa-
sado" m á s que en una de las, Cá-
maras : en el Senado, que es tá pa-
sado en lo de pasar lo impasable; 
pero se da por seguro que ya cuen-
ta con una m a y o r í a propicia en la 
otra. L a ley e s t á sometida desde 
hace d í a s a la sanc ión del señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a . De ahí 
sí que no p a s a r á a la Gaceta. Para 
hacer esta a f i r m a c i ó n nos basta 
conocer, si no t o d a v í a el texto, el 
sentido del ú l t i m o mensaje dirigi-
do por el s eñor Zayas al Congre-
so. 
0 el mensaje presupone el veto, 
o la lóg ica es un concepto v a c í o 
de sentido. Y ese veto hará ocioso, 
también si hay lóg ica , que la Cá-
mara de los Representantes aprue-
be el proyecto de casas e c o n ó m i -
cas. ¿ P a r a q u é la a p r o b a c i ó n , sa-
b i é n d o s e que é s ta habr ía de trope-
zar con la resistencia del Presiden-
te a ordenar la p r o m u l g a c i ó n en 
la Gaceta? 
^ ^ ^ 
— A todas e s t a s — p r e g u n t a r á 
m á s de un l e c t o r — ¿ q u é dice en 
subs tanc iad mensaje presidencial? 
A t e n g á m o n o s a la vers ión de E l 
Triunfo, que coincide con lo que 
hemos o í d o nosotros acerca del 
documento. 
Como toda esta cuestión—la de las 
economías—debe de ser resuelta por 
ambos cuerpos colegisladores, afírma-
se que no se le ha querido hacerle 
frente hasta que no llegue el señor 
Gelabert y diga la última palabra, que 
habrá de ser seguramente, de descon-
cierto para los que, en materia de or-
den oficial andarf desde hace mucho 
tiempo por las nubes. 
Pero la gravedad mayor consiste, 
en que el Honorable señor Presidente 
de la República, el doctor Alfredo Za-
yas, queriendo hacer una demostra-
ción de que también es hombre de 
"montar a caballo" ha enviado un 
mensaje al Congreso en tonos enérgi-
cos, pretendiendo hacer descansar so-
bre ese Poder el fracaso de la presen-
te Legislatura Extraordinaria, y, desde 
luego, las grandes responsabilidades 
de los asuntos, que debieron ser trata-
dos para conjurar ia grave crisis que 
atraviesa el país y han sido descono-
cidos. 
Af irma t a m b i é n el ó r g a n o libe-
ral que la Comis ión mixta de se-
nadores y representantes ha he-
cho el reajuste—el segundo—pa-
ra las e c o n o m í a s , "dejando intoca-
das las elevadas asignaciones que 
en el vigente presupuesto tiene el 
Congreso." 
E c o n o m í a s . . . para los otros; 
o s éase justicia y no por mi casa. 
^ ^ V 
L a Comis ión mixta fija los gas-
tos en sesenta y cinco millones y 
los ingresos en setenta y dos . . . 
— ¡ S e t e n t a y dos millones de 
ingresos! 
E l Congreso convencionalmente 
representa al p a í s , pero ignora 
por completo la s i tuación del pa í s . 
I N T E R E S A S A N I D A D D E L J E F E D E L 
E S T A D O Q U E D E J E S I N E F E C T O L A 
C O N C E S I O N A L A H A V A N A P O R T D O C K S 
Y que proceda a la incautac ión de todos los muebles y almacenes de 
que actualmente e s tá en p o s e s i ó n ilegal la C o m p a ñ í a . — A c t u a c i ó n 
previa del c a p i t á n del puerto .—Un brillante informe del letrado con-
sultor de Sanidad 
A la consideración del Presidente 
de la República ha sido sometido un 
importante asunto por el Secretario 
de Sanidad, doctor Guiteras. Se tra-
ta de la concesión que explota en el 
litoral la Havana Port Docks, y, por 
noticias que hemos adquirido y nos 
inspiran entera confiaza, podemos 
informar lo siguiente sobre el par-
ticular. 
La primitiva concesión a la Port 
of Havana Docks Co., otorgada du-
rante el gobierno de don Tomás E s -
trada Palma, fué autorizada por el 
Congreso de la República y se cum-
plieron absolutamente todos los re-
quisitos de Ley. Años después, por 
medio de un decreto presidencial, 
fueron alterados los puntos esencia-
Jes de la concesión, ampliándose no-
tablemente y de manera indebida las 
'acuitades de la compañía concesio-
naria, que al ampro de sus nuevos 
derechos ha venido cobrando muy 
elevadas cantidades al comercio. 
Ultimamente, en las postrimerías 
de la pasada administración, y por 
medio de otro decreto presidencial, 
jué prorrogada de treinta a noven-
*• y nueve años la concesión a la 
^ort Docks, y se le autorizó para 
ocupar el único pedazo del litoral de 
? «abana que quedaba al Estado, 
oon los terrenos que ocupa la Secre-
taria de Sanidad con la Oficina de 
f ""^tenas y la Planta de Desin-
ecclón. Pero en ese segundo decre-
o se exigía a la Compañía que llena-
Ies r̂ 15 con<liciones, entre las cua-
da j u r a b a comenzar determina-
o s obras antes de vencerse los tres 
«eses de la promulgación del decre-
W Compañía no cuidó de cumplir 
^requis i tos exigidos y comenzó pa-
**aos los 3 meses de referencia—los 
am^30.S ,que debla habfir empezado nies^del vencimiento de ese plazo. 
Can, ^ q!íe; enterado de todo ello el 
man^n AdeL ̂ uert0' Comandante Ar-
las nK ^ ' l ' proced10 a paralizar 
*es c^t ídas6111111^" 188 infraCCÍO-
de8I;0U(íaaVa1naGPort Docks requirió «espués a la Secretarla de Sanidad. 
para que desalojara la nueva por-
ción del litoral que se le concedió 
por el decreto del general Menocal 
y que —como ya hemos dicho—ocu-
pan la Oficina de Cuarentenas y la 
Planta de Desinfección; pero Sani-
dad, conociendo la actuación\ que 
acababa de iniciar el Capitán del 
Puerto, se negó resueltamente a ello 
y pidió informes sobre el asunto al 
Comandante Armando André, el 
cual los facilitó con la mayor rapidez 
y de manera amplia. 
Entonces el secretario, doctor Gui-
teras, con los antecedentes suminis-
trados por el Capitán del Puerto, 
pasó el asunto a estudio del Letrado 
Consultor de la Secretar'a, y éste 
rindió un informe que—según nues-
tras noticias—es un documento bri-
llante en el cual se estudia minu-
ciosamente el particular, desde los 
orígenes de la concesión hasta la fe-
cha. 
Dicho informe, que hizo suyo el 
Secretario de Sanidad y lo ha eleva-
do al Presidente de la República, 
termina manifestando que actual-
mente la Port of Havana Docks está 
en posesión ilegal de cuanto ocupa 
^n el litoral y recomendando la con-
veniencia de que el Estado proceda 
a incautarse de todos los muelles y 
almacenes de la Compañía, aunque 
fuere necesario^ hacerle alguna in-
demnización, si se estimare que así 
procede. 
E n éstas condiciones se encuentra 
actualmente el asunto, siendo, por 
tanto, el señor Presidente de la Re-
pública, el que debe resolver en de-
finitiva sobre el mismo. / 
A todo lo expuesto podemos aña-
dir que la Junta de Puertos se halla 
dispuesta «i continuar desarrollando, 
con respecto a las ilegalidades que 
también se advierten en los proce-
dimientos de otras Compañías que 
explotan concesiones en el litoral, la 
misma enérgica actuación iniciada 
en el caso concreto de la Port Docks, 
por el Capitán del Puerto, Coman-
dante André. 
L e y e s r e t i r a d a s d e l 
p r o g r a m a de l a 
l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a 
E l Señor Presidente de la Repú-¡ 
blíca ha dirigido al Congreso el si-j 
guíente mensaje: 
A L H O N O R A B L E CONGRESO D E ' 
L A R E P U B L I C A 
Con fecha 8 de Julio del corrien-
te año tuve el honor de convocar al 
Honorable Congreso de la Repúbli-
ca a sesiones extraordinarias, que 
habrían de inaugurarse, como en 
efecto se Inauguraron, el 18 del pro-
pio mes. 
Como asuntos que debían ser obje-
to de la atención de los Cuerpos Co-
legisladores, señalé los que indicaría 
en Mensajes presentados a los mis-
mos con relación a problemas econó-
micos y financieros pendientes, y 
otros que indirectamente los comple-
mentan . 
E l dia anterior a esa convocatoria, 
y previo acuerdo con distinguidos 
miembros del Congreso, de distinta 
filiación política, invité a los Pre-
sidentes del Senado y la Cámara de 
Representantes y a seis Senadores y 
seis Representantes, para constituir-
se en una Comisión que conmigo es- ( 
tudiara las soluciones que debían 
darse legislativamente a aquellos pro-
blemas, y tuve la satisfacción de ob-
tener una inmediata complacencia, y 
de celebrar el dia 11 de aquel raes 
la primera sesión de una serie "que 
terminó el dia 30 del citado mes, | 
adoptándose en ellas acuerdos, a los j 
que se ajustó este Ejecutivo al redac- I 
tar los Mensajes que envió al Con- j 
greso, esperando fundadamente que' 
éste haría buena gestión de sus co-
misionados. 
Como producto de las deliberacio-
nes de la Comisión, enumeré en el 
Mensaje de 29 de Julio un programa 
de materias a tratar en el Congreso, I 
adicionado por otro Mensaje del 311 
de dicho mes en la forma siguiente: 
l o . — L e y de refacción y molien-
da de caña. 
2o.—Ley de Reajuste Presupues-
ta!. 
3o.—Ley de Comisión Comercial a 
Washington. 
Continúa en la D I E Z , columna 7 
S O B R E E L C O N G R E S O 
N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Carta 
de 
te legráf ica del presidente 
la Cámara de Comercio 
de Santiago de Cuba 
22. Santiago de Cuba Sep 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
Ruégele dar publicidad a la si-
guiente carta telegráfica que he diri-
gido al Sr. Carlos Arnoldson en su 
P A R A E L " D I A 
D E L A R A Z A " 
E n la reunión celebrada 
anoche por la Comisión de 
Fiestas de la Junta Patriótica 
Española, nuestro querido com 
pañero señor Joaquín Gil del 
Real propuso un hermoso pro-
yecto para la celebración de la 
Fiesta de la Raza en la noche 
del 12 de Octubre próximo. 
—Hemos de dar la nota más 
alta de sobriedad y de confra-
ternidad y es preciso que aune-
mos los sentimientos de soli-
daridad entre las naciones his-
panas de América y España— 
decía Gil del Real—con un acto 
sencillo, sooNo, noble, puro, 
honroso y que nos enaltezca a 
todos cuantos en él tomemos 
parte; costear el cubierto co-
mo si celebrásemos un banque-
te en tributo a la confraterni-
dad de la raza, pero no tomar 
nada más que café y un taba-
co, y destinar la cantidad que 
se recaude a los fondos de la 
Junta Patriótica Española. In-
vitamos a las altas represen-
taciones nacionales de la amo-
rosa República de Cuba y al 
dignísimo Cuerpo Diplomáti-
co, y darles un champan de ho-
nor. 
Se aprobó, por unanimidad, 
la proposición. Se discutió el 
precio del derecho al tributo 
y se acordó que fuese el de 10 
pesos. Se discutió el lugar del 
nobilísimo acto y se acordó, 
que, de ser posible, sea el tea-
tro Nacional. Se discutió el 
traje y se acordó que fuese el 
corriente. Y finalmente y des-
pués de tomar parte en el de-
bate los señores Paratcha, 
Martí, Mas y Cauto se trató 
del programa, y, también por 
unanimidad se designó a los 
señores Canto, Gil del Real, 
Icardi, Paratcha y Mas para 
que, asesorados del activo e in-
teligente secretario del Cfesino 
Español, señor José E . Fuen-
te, procedan, desde hoy a la 
organización de tan hermoso 
tributo a la confraternidad his-
pano-americana y de simpatía 
a España en esta hora de sacri-
ficio y de abnegación. 
T r a t a r o n l o s c o n c e j a l e s 
s o b r e l a s u s p e n s i ó n d e l 
p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
Ayer se recibió oficialmente en la 
Alcaldía la resolución del Presiden-
te de la República, por la cual ha 
sido suspendido parcialmente el pre-
supuesto del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
E n relación con este asunto el A l -
calde manifestó ayer a los periodis-
tas que estaba estudiando en sus di-
versos aspectos la referida resolu-
ción presidencial la que cumplirá en 
la parte que le corresponda. 
Los concejales, como anunciamos, 
se reunieron en sesión secreta, para 
tratar de la situación difícil que crea 
al Municipio la suspensión del presu-
puesto en la forma que ha sido de-
cretada. 
E n esa reunión informó el Letra-
do Consultor, doctor Emilio Carrera 
Peñarredonda, que existen varias sen-
tencias del Tribunal Supremo, que 
han sentado jurisprudencia, por las 
cuales se declara que el Presidente 
de la República no puede suspender 
partidas de los presupuestos munici-
pales, si no hizo uso de las facul-
tades de suspender el acuerdo a que 
, se contrae la partida dentro de los 
i 90 días que le concede la ley para 
ello, pues la inclusión en presupues-
to es solo para la ejecución del acuer 
do. 
Los ediles acordaron entregar una 
! exposición razonada al Presidente de 
I la República, pidiéndole que deje 
; sin efecto su resolución, toda vez 
que, de mantenerse, la administra-
ción no podrá desenvolverse con re-
j gularidad. 
L a suspensión ha creado una situa-
1 ción angustiosa a los empleados mu-
i nicipales, pues muchos de ellos serán 
I forzosamente lanzados a la mayor 
l miseria. 
1 Los familiares de los pensionados 
] que se encuentran estudiando en E u -
ropa y en los Estados Unidos han 
j visita-do ayer la Alcaldía Municipal, 
i para conocer el alcance del decreto 
| de suspensión que ha producido jus-
tificadísima alarma puesto que aban-
dona en suelo extraño a jóvenes cu-
banos que no podrán regresar a su 
país por carecer de recursos. 
G R A N D E S T E M P O R A L E S E N A R A G O N 
C A U S A R O N N U M E R O S A S V I C T I M A S 
( C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A ) 
MADRID, Sep. 22, 
Un comunicado oficial publicado 
hoy anuncia que en los distritos azo-
itados por la tempestad reina com-
¡pleta tranquilidad. E n Zaragoza 40 
'casas fueron arrasadas y 18 indivi-
|duos encontraron la muerte durante 
el huracán. E n Aguilón los muertos 
¡llegaron a 17 y numerosas familias 
¡'se encuentran sin hogar. 
E L H E R A L D O D E MADRID CON-
TINUA CRITICAN DO A L 
GOBIERNO 
MADRID, Sept. 22. 
E l Heraldo de Madrid reitera sus 
ataques contra el gobierno por dife-
rir la apertura de las Cortes afir-
mando que el miedo a los procedi-
mientos parlamentarlos constituye 
una de las características de la polí-
tica del gobierno lo que ha creado 
considerable pesimismo e indiferen-
cia entre el pueblo español. 
" E l gobierno desea gobernar en 
Ja sombra sin que lo Ilumine la luz 
que emana de la publicidad y de las 
polémicas" dice el citado diario. " L a 
censura de las noticias antes de su 
publicación y el aplazamiento inde-
finido de la apertura de las Cortes 
son armas con que el gobierno trata 
de sofocar las protestas.. Todo esto 
hiere al espíritu nacional impidien-
do las críticas sensatas y haciendo 
Imposible que se efectúe la reforma 
de una organización que es esencial-
mente defectuosa. 
PAMPLONA HONRA A UNO DE 
SUS HIJOS EMIGRADO A M E J I C O 
PAMPLONA, Sept. 22. 
Se ha dado el nombre de Barto-
lomé Branlin a una de las principa-
les calles de esta ciudad en honor 
de uno de sus hijos que emigró a 
Méjico y hace poco regaló un campo 
para juegos atléticos. Anoche se le 
obsequió con un banquete al que 
asistieron varios de sus hijos. 
A F A V O R D E L O S 
E S P A Ñ O L E S Q U E 
É S T A N S I N T R A B A J O 
E N N U E V A Y O R K 
F u n c i o n e s t e a t r a l e s 
p a t r i ó t i c o - e s p a ñ o l a s 
S E INICIARAN E N E L T E A T R O D E 
L A COMEDIA :: EN B R E V E S E 
ANUNCIAI AL L A FUNCION 
Se reunió anoche la Comisión de 
Fiestas, en pleno, de la Junta Pa-
triótica Espfiola, bajo la presidencia 
del decisivo y entusiasta señor Ma-
nufel Canto y actuó de Secretario el 
señor Edmundo de Más. Estaban pre-
sentes los señores Solís, Gil del Real, 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Mañana vence el plazo para pagar 
sin recargo el primer trimestre de la 
contribución urbana. 
Sépanlo los propietarios. 
carácter de Presidente del Comité i Icardi, Martí, Vidal, González Parat 
Organizador del Congreso Nacional 
de Corporaciones Económicas: "He 
leído en el "Heraldo de Cuba" co-
rrespondiente al martes 2 5 del ac-
tual, que en la última reunión del 
Comité Organizador de la Conven-
ción Económica se habló de posponer 
la fecha de celebración de esta hasta 
el 20 de Mayo próximo venidero de-
bido a la desidia de la mayoría de 
las entidades económicas de la Re-
pública que aun no han enviado su 
adhesión al Congreso. No estoy con-
forme con la idea de susptnder la 
cha. Sella, Fernández (P.) y los cro-
nistas señores PIzarro, Fresno, Ra-
venet, Cruz, Aragonés, Plñelro, Tu-
ria y Alvarez. 
E l señor Canto abrió la junta con 
celebración del Congreso y creo que ¡Gil del Real, quien dió detallada cuen 
si el Comité Organizador no se duer- . ta dé las importantes gestiones reali-
me y hace una campaña activa'e in - j zadas por él en unión del también 
mediata para lograr la adhesión de 
esas corporaciones estas responde-
rán. E s un hecho innegable que la 
actual bancarrota económica que su-
fre la nación así como el fracaso de 
las medidas que el gobierno ha que- qUe ios empresarios de Payret y de 
rido adoptar últimamente para solu- I Alhambra habían expuesto para la 
clonar o aliviar la s i tuación se deben celebración de funciones a beneficio 
exclusivamente aT divorcio en que 
siempre han vivido las clases econó-
micas y el gobierno por lo que aho-
ra más que nunca se hace necesario 
la unión efectiva y verdadera de to-
das las fuerzas vivas del país para 
estudiar las formas viables de solu-
ción a las circunstancias que nos 
agobian y lograr que el gobierno 
atienda nuestras peticiones hasta 
ahora desoídas en la mayoría de los 
casos. Estando señalada la fecha de 
celebración del Congreso para fines 
G r a v e s a c u s a c i o n e s a l 
C o n g r e s o s e h i c i e r o n 
a y e r e n e l C l u b R o t a r i o 
A PROPOSITO D E L A C A R R E T E R A 
C E N T R A L :: L A S G E S T I O N E S 
CONTRA L A L E Y F O R D -
N E Y 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana. 
Entre los invitados figuraron dos 
hijos del señor Avelino Pérez y un 
rotario de Sancti Spiritus. 
Uno de los asuntos tratados fué 
oportunísimas palabras y se'ñaló, con' la oferta hecha por una Compañía 
afectuosidad, la presencia del señor | americana, en el sentido de construir 
vicepresidente de la Junta Patrióti- por su cuenta la carretera Central, 
ca Española don Francisco Pons, pre- i para empezar a cobrar al Estado des-
sidente de la Asociación de Depen-1 pués de terminadas completamente 
dientes del Comercio, en tan impor- las obras, y por medio de consigna-
tante sesión. I clones incluidas en varios presupues-
A continuación concedió la palabra tos. Con respecto a este asunto, se 
' acordó nombrar en comisión a los 
señores Portal, Cartaya, Soto y Ma-
nuel González para que hagan un de-
tenido estudio de la proposición de 
referencia, e informen al Club si de-
be éste apoyarla ante los Poderes pú-
blicos. 
Con motivo del cambio de impre-
siones que s¿ suscitó al hablarse de 
la carretera central, el doctor F i l l -
berto Rivero hubo de manifestar que 
un representante le había expresado 
que no era oportuno en estos momen-
tos, sino después de aprobado el re-
ajuste en los Presupuestos, pensar en 
acometer esas obras. A ello contestó 
el doctor Aluzagary, diciendo que so-
bre asuntos de esta naturaleza, un 
congresista era la última persona a 
quien debía consultarse: y que se de-
Magno festival de las sociedades 
h i spanas .—El Comité patr ió -
tico español .—Un banque-
t e . — L í n e a aérea entre 
Cádiz y Buenos Aires 
Viajeros 
(De nuestra redacc ión en N. Y o r k ) 
N E W Y O R K , Septiembre 22. 
E N F A V O R D E LOS M E N E S T E -
ROSOS 
Los delegados de todas las socieda-
des españolas de Nueva York han 
vuelto a reunirse para acordar la ce-
lebración de un festival magno, cu-
yos productos han de destinarse al 
socorro de los compatriotas que to-
davía siguen sin trabajo. 
L a fiesta se celebrará conmemoran-
do la fecha del Doce de Octubre y a 
juzgar por los preparativos promete 
constituir un extraordinario aconte-
cimiento . 
D E V O L U C I O N E S D E 
D I N E R O O R D E N A D A S 
P O R L O S T R I B U N A L E S 
E L COMITE PATRIOTICO ESPAÑOL 
]yíañaaa a I;>»f^os de I h V d'; se 
reunirá un el O^isulado G.'.ueral de 
España, el comité patriótico español 
encargado de la recaudación de fon-
dos para la Cruz Roja Española y 
de recolectar tabacos y cigarrillos 
para los soldados que pelean en Ma-
rruecos. 
Y a se cuenta con numerosos ofre-
cimientos y proyéctanse diversas fies-
tas para allegar recursos. 
a nuestro querido compañero señor 
compañero señor López Goldarás, cer-
ca de los empresarios de los teatros 
de Payret, de Martí, de Alhambra y 
de la Comedia. 
Explicó las plausibles condiciones 
UN B A N Q U E T E 
E n el hotel Astor, se ha celebrado 
esta noche el banquete organizado 
por el distinguido escritor y drama-
turgo Francisco Moncayo, en honor a 
los Directores del Teatro Español de 
Nueva York, que tan brillante éxito 
está obteniendo. Ha sido una vela-
da íntima, selectísima. 
de los fondos que la Junta Patrióti 
ca Española recauda con motivo de 
la campaña española en Marruecos. 
Tuvo cálidos elogios para el señor 
Santa Cruz, empresario del Teatro 
Martí, y del empresario del Teatro de 
la Comedia por haber ofrecido am-
plia y generosamente sus respectivos i . 
teatros y las compañías que en ellos I bía Ir pensando en la manera de cons 
actúan para celebrar las patrióticas truír la carretera central prescindien-
do Noviembre, este puede llevarse a 
raité . 
•Organizador opta por trabajar acti-! ^ 
vamente, pues las ponencias de los 
temas que es lo principal para la 
celebración del Congreso estarán lis-
tas para mediados de "Octubre de 
acuerdo con lo acordado. Ruego a 
mip compañeros de Comité tomen es-
tas ideas en consideración y no con-
tribuyan a matar una Idea buena 
porque esta no haya salido de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 
** A N G E L G A R R I . 
Predte. de la Cámara de Comercio. 
do del Congreso, porque los Cuerpos 
Legisladores habían demostrado ya 
suficientemente su absoluta incapa-
cidad y su ignorancia completa con 
funciones en proyecto. 
Se acordó que la primera función 
teatral se celebre en breve en el sim-
«ste eue "evarB« a teatro de la Comediaf dándose-, 
cabo si como digo antes el Comit  , a los señoreg Gil del Real y LópeZ respecto a todas las cuestiones de ver 
Goldarás un voto de confianza para 1 dadero Interés público, 
la organización de la función a be- [ Estas manHestaciones fueron muy 
neficio de los soldados que pelean en , aplaudidas por todos los rotarlos, 
el Africa. L a función será espléndida entre los que parece predominar 
en programa, en amenidad y en Inte- la Idea de que se fije un impuesto 
rés y el teatro de la Comedia ha de I especial sobre automóviles para 
verse concurridísimo. ¡destinar su proúucto a costear las 
Seguidamente el señor González i obras de referencia. 
Paratcha en nombre del distinguido | E n relación con el reajuste en los 
Comité de Damas que preside la Ex-¡ Presupuestos, hubo de decir también 
celentísima señora Angela Fabra de, el doctor Alzugaray, que los gastos 
Mariategui, ofreció su valiosísimo del Poder legislativo han sido aumén-
concurso y la Junta acordó consignar | tados de $1.500.000 a 2.100.000 
en acta el más caluroso voto de gra-¡ pesos, lo cual hace dudar de los pre-
cias, j pósitos de introducir verdaderas eco-
E l señor Martí expresó que sus 1 nomías en los gastos de la nación. 
múltiples deberes le Impedían cura-1 Se habló también en la sesión de 
plir la comisión para que había sido ayer, de una diferencia de criterio 
designado; que daba las más cumplí- en asuntos económicos surgida entre 
das gracias por la deferencia de que I el doctor Alzugaray y nuestro redac-
1 había sido objeto; que rogaba que I tor mercantil, señor Maresma, acor-
E l senador Rosendo Collazo ha reci-l se le sustituyese por otro compañero ¡ dando los rotarlos solicitar una au-
bido importantes telegramas del Pre-1 cuyo concurso fuere eficiente; que i diencia de nuestro Director para tra-
sidente de la Cámara de Comercio dej cuando celebraba juntas la directiva tar del particular, a propósito de una 
Santiago de Cuba, hacendados, coló-¡de la Asociación de Dependientes del carta del doctor Alzugaray y unos co-
nos, etc., alentándole y adhiriéndose! Comercio le era de todo punto Impo-i mentarlos a la misma de nuestro com-
a la campaña que con tanto calor y slble concurrir a las de la Comisión, 1 pañero señor Maresma, publicados 
entusiasmo realiza así como desmIn-lcomo ya ocurrió en la noche del lu- una y otros en anterior edición del 
tiendo la aseveración del señor Alejo|nes próximo pasado; y que ponía a DIARIO D E L A MARINA. 
Carroño de que los hacendados y co-'-^P08501011 de la Comisión de Fies-1 Antes de terminar la sesión el se-
lonos son partidarios de que contI-|tas la li9ta de todos ^s cinematógra-j ñor Pedro I . Zayas, dió cuenta de que 
núe la famosa Comisión de Ventas fos de ,a ciudad para la gestión de i en cumpjlimiento de acuerdo dcJ 
de Azúcar. !la celebración de funciones benéfico-, Club, él se había dirigido a los co-
Por cartas particulares que ha re-! Patriótica8- E1 señor Canto, el señor i merclantes de los Estados Unidos con 
cibido también el coronel Collazo sel 0,1 del Real y el señor González Pa-l quienes tiene negocios, indicándoles 
le Anuncia el entusiasmo que existe 1 ratcha tuvieron frases de reconocí-' Ia conveniencia de que secundarán las 
tanto en Oriente como en Camagüey mient0 y afecto al señor Martí, esti-! gestiones de Cuba en contra de la 
para las asambleas que se efectuarán | ™ando que sus razonamientos no po- eprobación de la Ley Fordney; y que 
próximamente en las referidas pro-1dían .sey más justos- Se designó por uno de esos comerciantes, había co-
vinclas abogando por la disolución unammídad a nuestro estimado com- rrespondido a su exhortación, envían 
Z E P P E L I N E S PARA ESPAÑA 
De Cádiz cablegrafían que han 
llegado a un satisfactorio acuerdo las 
conferencias celebradas entre el co-
mandante Herrera, del cuerpo de 
aviación español y el representante 
de la Zeppelin Company. que fué a 
España para proponer el estableci-
miento de una línea aérea directa 
entre Cádiz y Buenos Aires \ 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Encuéntrase en Chicago la señora 
Erama S. de Quesada que fué a lle-
var a su hija Teresa al Colegio de 
Santa Genoveva de los Pinos, donde 
hará sus estudios. L a señora de Que-
sada regresará dentro de breves días 
a la Habana. 
E n el Hotel Macalpin se hospedó 
el doctor Alberto del Junco; en el 
Pennsylvania alojóse Enrique Gas-
tón y familia; en el Waldorf Asteria 
están la señora y señorita Cortina, 
que mañana saldrán para Cuba por 
Cayo Hueso, y en el Hotel América 
hállase la señora Waldina Azpiazu 
y los señores Isidro y Rafael de la 
Torre. Emilio Menéndez. Lorenzo 
Arocha Lema y Arroyo, todos de Cu-
ba. 
E l presidente de la República a pro 
puesta del Secretario de Hacienda, 
ha firmado el siguiente decreto: 
Por cuanto: Por los distintos Tr i -
bunales de la República y otros orga-
nismos se vienen ordenando frecuen 
tómente devoluciones de cantidades 
depositadas en las cajas de la Repú-
blica, que no pueden entregarse por 
estar comprendidas entre las que que-
daron en las cajas del Banco Nacional 
de Cuba al declararse en estado de 
liquidación. 
Por cuanto: No justifica la falta 
de pago o entrega de esos depósitos 
por la administración del Estado el 
hecho de que hayan quedado en el 
Banco Nacional de Cuba puesto que 
esta debe anticipar de sus fondos esos 
importes a reserva de que en su opor 
tunidad pueda efectuarse el reembol-
so de ellas cuando se termine la li-
quidación. 
Por cuanto: No debe demorarse in-
definidamente la devolución de esos 
depósitos puesto que con ello se cau-
saría trastornos en la administración 
de Justicia o demoras injustificadas, 
mucho más cuando el Estado está 
obligado a la entrega inmediata de 
esos importes de los cuales en un 
plazo próximo podrá reembolsarse al 
terminarse la liquidación que se es-
tá efectuando del expresado Banco. 
Por tanto: En uso de las atribu-
ciones que me están conferidas por 
las leyes vigentes, 
R E S U E L V O : 
Que todas las devolv-iones ordena-
das hasta la fecha por los distintos 
Tribunales y otros organismos de la 
República así como las que en lo su-
cesivo puedan disponerse se paguen 
sin demora alguna por las distintas 
administraciones de Rentas de la Re-
pública con los fondos que tengan en 
su poder procedentes de las Rentas 
del Estado llevándose al efecto un 
registro en cada administración de 
las cantidades que ^ayan pagando 
por ese concepto para que en su 
oportunidad cuando se obtenga la 
devolución de los depósitos en poder 
del Banco se efectúe el reembolso al 
fondo de Rentas Públicas de todos 
los anticipos realizados. 
E l señor Secretario de Hacienda 
queda encargado del cumplimiento 
de este decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, a los veinte y dos 
días del mes de septiembre de 1921. 
Alfredo Zayas, Presidente.—Dr. R a 
fací Montoro, Secretario de Estado e 
interino de Hacienda. 
S e i n i c i a c a u s a c r i m i n a l 
p o r f r a u d e a l E s t a d o 
Declara el doctor Collantes en cau-
sa por incendio. E l Juzgado en 
la Secretaría de Hacienda. 
Denuncia por malver-
sación 
C o n t r a l a C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a de A z ú c a r 
de la tan combatida Comisión Finan-
ciera del Azúcar. L a primera de di-
chas asambleas tendrá efecto el día 
dos de octubre en Santiago de Cu-
ba, para la que se invita a todos los 
que quieran cooperar en la campaña 
emprendida. 
pañero de redacción señor Eduardo do a los senadores de su país un es-
crito del cual le adjuntaba copla. 
Continúa en la D I E Z , columna 3 
Ayer tarde visitó a nuestro Direc-
tor una nutrida comisión del Club 
V é a s e ESPAÑA E N M A R R U E C O S Rotarlo. L a entrevista fué muy cor-
dial y la comisión salió muy satisfe-
1 cha. en la plana D I E Z 
S E R A R E C I B I D A 
E N L O N D R E S L A 
M I S I O N C U B A N A 
Los Informes publicados en algunos 
periódicos sobre la' Misión Cubana 
que irá a Londres el próximo mes de 
octubre, están en discrepancia con 
los datos tomados de íuentes oficia-
les. 
L a misión cubana, cuya presiden-
cia se ha ofrecido .̂ 1 general Meno-
cal, no Irá a Londres a restablecer 
relaciones, sino a devolver la visita, 
que el Embajador Sir Maurice de 
Bunsen hizo al Gobierno de Cuba a 
nombre de Su Majestad Británica 
Jorge V ; y en cuanto a la anterior 
misión, de cuyo personal se dió cuen-
ta oportunamente a nuestra Legación 
en Londres y a la Legación Inglesa 
en la Habana, detuvo su viaje en 
New York, en donde seguramente 
se adquirieron los datos publicados a 
que aquí se hace referencia por es-
timar el Gobierno en aquel entonces 
que era necesario aclarar, como se ha 
aclarado posteriormente, ciertos in-
formes erróneos enviados al Gobier-
no de Su Majestad Británica, el cual 
ha manifestado su complacencia en 
recibir la Misión el próximo día 31! 
de octubre, según lo acordado por1 
ambos Gobiernos. 
( J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ) 
SECCION P R I M E R A 
E l doctor Collaníos en 
el Juzgado. 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, doctor José M. 
Collantes, concurrió al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera, 
para prestar'declaración con motivo 
del incendio ocurrido hace varios 
días en la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
Lo expuesto por el doctor Collan-
tes carece de importancia. 
E l Juzgado en la So-
cietaria do Hacienda. 
E l juez de instrucción de la Sec-
ción Primera, Ledo. Antonio García 
Sola asistido del secretario judicial, 
señor Antonio E . Ledo, se personó 
en la mañana de ayer en la Secre-
taría de Hacienda, para proceder a 
recibirle declaración al Secretario 
de dicho ramo, doctor Sebastián Ge-
labert, no pudiendo llevar a cabo esa 
diligencia por encontrarse este au-
sente en el extranjero. 
Marinero desaparecido 
L a policía del puerto dió cuenta 
al juzgado de instrucción de la sec-
ción primera, de la desaparición del 
marinero Rafael Fernández Sigler, 
tripulante del cañonero "Hatuey"' 
el cual salió antenoche de a bordo corí 
dos oficiales para trasladarlos a tle-
Continúa en la D I E Z , columna 3 
M$Ai\tO 'ÓL iJ\ IfUKií'inA Septiembre 2.? de i ^ i . A S O U X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
"H. Jobe l. Rivena P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
p r e c i o s d e s u s c r i p c i o n : 
Admini«ti«*oo>». 
CONDE DBL RlVKWO 
P R O V I N C I A S 
1 mes t 1-70 
3 Id. 5-00 
6 Id. ^ 9-50 
1 Ano ,.19.00 
APASTADO 1010. TELErOITDS: R'*T)ACCI02r: A-6301; ADMXNTSTBACIOS T 
AJETCarCZOS: A-62ÜI: ZMPSZXTTA: A-E334. 
H A B A N A 
* mes 9 1-60 
2 Id- .. 4-30 
6 Id. 9-O0 
1 Aüo „18-00 
K X T R A N J R R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 11-O0 
1 Aflo ,, a i -oo 
I N F U N D I O S 
Por P. GIRALiT 
y en este último caso huyen sin dig- ban los romanos para escribir en una 
narse mirar al importuno malinten- p l ^ ^ W ^ coga8 sobrevlve 
' a las mismas cosas. clonado. 
SANTOS CHOCANO HA M U E R T O ? 
C U A L Q U I E R A E S ADIVTNO 
Hay una regla muy sencilla para 
MrEMBRO DECANO E N CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
. pródigo. A l final, el parsimonioso 
adivinar el porvenir. Con esta regla Jrotecbtor de las ar'teg lnvitaba al es-
puede uno hacerse el nigromántico » 8u mes ^ solicitaba de 
sin calentarse mucho la cabeza ¿Vie- él el envío de suavobrag completas, 
na una persona a consultar sobre su Mark TwaIn no ermaneció per-
BEBLIOTEOA P A R L A N T E 
Mark Twain. el humorista insigne, _ 
un tiempo antes de morir recibió una He aquí lo ^ e J e ° u ^ 0 r ^ J . 
carta muy aduladora de un Indus- cial". de San ^ f f « ^ i ^ L 
trial millonario y literato, pero poco 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DL1RIO D E IíA MARINA 
14 de Septiembre ,bien agregar que . i — " «s i cgar que los - _ 
L a República Alemana—hay Que | germánicos, propiedad deí"0̂ 1"1"116' 
L A T R O C I N I O Y R A T E R I A 
A propósito de 
del gran poeta peruano, anun-
ciada por cable, Eduardo Cas 
tillo ha escrito en Bogotá la 
siguiente página: 'repetirlo, porque conviene que co-1 Que los administraba baln i TEsta<lo 
Hace tres lustros, poco más o me- rra—no sólo es menos socialista que¡seran arrendados a comn ~ P^io' 
porvenir y sobre la marcha de sus l̂ẐXirZ*̂V̂'T̂!ŜáérvÓ- nos que Chocano estuvo en Bogotá, el Imperio, si no que es antl-buro- lo cual se da allí otro n a ^ 8 1 <*>ti 
negocios? Pues no tiene usted más P ^ 0 ™ r ^ ^ da! Perú, ^u pa- orática y ha dado a lo que llama- de para alejarse del s S - y 
que tomarle dos fochas, la del mes "f^ n l r . ? uniente respuesta a ^ . ^ ^ el Goblerno de Colombia, remos el poder económico—o sea, el Finalmente las Cámara.^1110-
en que nació y el día del nacimiento Ba^nr. ¡Yo le conocí en el teatro de Colón, capital y el trabajo—un control, co- ros; de reciente creación , 0bre. 
(no el año, porque eso traería mu-j ^ f ™ n a f 0 ° _ P ftl deseo ex- una noche en que se daba allí no sé mo no lo Uene en ninguna otra i e ° y una en e'n ¿ 1 ^ ' 
ms que entenderán l ? 8 " chos inconvenientes), 
Dnv e^rala»! a n t̂pd ñor el    n    bb u u  w oo ^ — — -o-— 
Sado6 en8 íu ^ a S S ' invitación, qué velada literaria. Estaba el poeta ción sobre el POd« PoUUco 
mujer nacida en día 23 de agosto,, y 
la consulta es 
del año actual 
en 
. ^ A l i T s r ^ í u e ^ o ^ " í ^ del P a r - l a s ñ ^ r í ü e ^ ^ ^ ^ n ,0s 
tra-
en. 
Supongamos que se trata de una r)estrraciadamenteeno DoSeo más que en el palco presidencial, acompañado ^«-t^o ^ A<a oo A „ o cncfr. v uesgraciaaamenie no poscu 1 ' „ j„ ^,,cef rr. nna r d l a . ° f f r f f ' ^ T X 6 T ^ ^ ^ 8 y por ese ¿ra íde escritor nueetro que lamento Nacional y de los de cada (fajadoras. Hay mucha d i t e r S 
el U de septiembre «« ̂ [̂ Z ' ^ ' I T * ^ S T l t a S í ^ c X Arturo Torres. Des- ̂ ô Jô î ^̂  se llamo uarios ai luiw iuhoo. ^-co- — ^ -r,,,,,, „ • *^6«"ien so\íp.Ho* u" 
pués lo vi una o dos veces más en la mos políticos, otros Parlamentos o . Rusia, que se lo ha entregarin T * 
Aumenta de un modo inquietante fomentando las inagotables y prodigio- suma cabalística 
la estadística de los robos. L a prensa sas fuentes de riqueza que encierra el d J ^ ^ J mes*^0810 
da cuenta diariamente de puertas des-. suelo cubano. P 
g'tiempo que esta carta, una 
de Nicaragua que sabe todos 
todo 
U bul 
o hay más que hacer «sta ^e J a mesa mismo c a ^ ^ d o ^ d ^ V hacía Tostar "por" bu Consejos puramente económicos y ' ¡.°spr^.naseJos Je'o"br7rogJ y a 
Hago expedir a usteo, ai m o | ^^-^ento de dandy a lo con 108 cuales tiene que contar el rocracia; y así ha salido ello 
•Orsay, su aire seño- Gobierno—El más importante, titu-! Un aUtor ingléS) en lo. 
• aristocrática. A tiro lado Consejo (Rat) del trabajo, fun-pilcado hace algunos n ^ 1 1 ^ P 23 
ero como esta es una Mes de la consulta, Sptbre. 9 " J ^ * ^ T * J í « de bailes, adivinábase en él al ar- ciona en t 
y el hambre no puede ^ao de la C0Ilsulta' S*thTe- T y o a f e c S s i m o . - M a ^ k Twain. tista que es también hombre de mun- ^^^^^ 
. . , ¡ A n o • * ' 1921' N. B.—Si la cotorra se niega a ha-,do, al gozador exquisito a vivir fn ^ e ^ 3 - 10 
cerrajadas, de cajas abiertas, de in-, empresa lenta 
dividuos encontrados en casas y esta- \ esperar, se necesita que el reajuste ^ 
blecimientos con las linternas y las' económico, emprendido celosamente , sumadag estaa^uatro cifras 1dan (ie vino d i e n t e 
ganzúas preparadas para su fechoría.' por el Secretario de Agricultura, Dr. 2 6, y sumadas estas tíos arrojan 8,1 
Corren al mismo tiempo de boca en i Collantes. w realice de un modo e f i - ^ * evs f*̂Z0r¿̂™™lT** i J 
» i . i i . • * f. i I Hay que lr h i e n d o sumas de los novela "Persiles v Seííismunda", 
boca las raterías perpetradas en laj caz y positivo. A este fin se han nom- guarismos hasta que sale un nmero ¿° Cervantes ^ j ^ => 
\ecindad a plena luz del día e infunden ! brado las comisiones especiales cncar-i ^pues b í e n / a í f va la clave de ca 
cot rra impecable indument     l  e   l s ti   t  l i r cr ci   8í  s li  . -
mis li- Brummel o lo D'Orsay, su aire seño- Gobierno El as i portante, titu- Un autor lé « w 
A tiro lado Consejo (Rat) del trabajo, fun-1 becado hace algunos m P J 0 
al ar- clo a e  Berlín y se compone de 326 cual he dicho algo en una ^ ^ 
)é, elegidos entre los ban- í cartas—propone un sistema ^ esta8 
los comerciantes, los fabri- | Merno con dos Parlamentr^ g0 
c agricultores. Por la ley nómico", en 
los ministros de Haden- dos todos 1 
da y de Industria presentar en el Par- profesiones y 
de 
• • s ¡ r . m j ^ d ^ ^ . t ^ : T£i¡  M t ó M ^ r i S T S ^ s 
j-ara nacer mas interesante bu pmou rta y ñp¡ TnííllRtrin nr<iaonfnr a„ q1 orofesirniPa v c,Q^„ f. toaas 
E L . GRAN E P I T A F I O 
Lo es sin duda el que he leído en lesea de su 
rero." Consejo. E l Miñistro de Comercio es-
no menor alarma las peticiones de di-
nero dirigidas con amenazas a cono-
cidos caballeros y damas distinguidas. 
L a causa fundamental de este re-
rrudecimiento aeudo del latrocinio en 
sus diversos aspectos, hay que buscar-
la indiscutiblemente en la situación de 
penuria y de miseria que agobia a 
las clases pobres. 
En algunos lugares de la Isla, co-
mo Agramonte, el hambre está casti-
gando de tal manera a sus habitan-
tes que salen éstos en grupos pidien-
do de puerta en puerta lo forzosamen-
te necesario para no morir de exte-
gadas de que se cumplan con la ma- da uno de los nuev( 
yor exactitud 
para el abaratamiento de la vida y de | Véanse 
a* medidas ^rrefada* pueden Salir' Cada Un0 de 61108 Pre 
as medias decretadas side con el emblema de un Coior. 
que no haya explotación de ningu-!ca^di^I^co: optimismo. Inocencia, 
2 rojo: violencia, mala voluntad, 
nuacion. 
Tiene el hambre la fuerza ciega y 
terrible que da el instinto de conser-
vación. Cuando hace presa en el hom-
bre, ya no es la razón sino la animali-
dad la que habla, y la que manda. Es-
ta animalidad irritada por las torturas 
na clase en los precios de los artículos 1 
áe consumo general. Pero para fl-^^Jj^Sad, caridad, al-
este reajuste sea efectivo y real, es truismo; 
imprescindible, además, que todos los i ^ ^ ^ ^ 1 1 1 0 1 descontento, tristeza, 
elementos se convenzan de su absolu-, 5 verde: ensueño, esperanza. Ilu-
ta necesidad y de que dejando a 8,11 g - j ^ . nada 
Iddo de una vez sueños de riquezas rá- indecifiones; 
Lo copio tal como aparece en la 
„ obra del inmortal escritor, libro se- fallecido, números que , , . 
nro. gundo, capítulo primero: 
Aquí yace viva la memoria 
del ya muerto 
Manuel de Sonsa Coitlño, 
caballero portugués 
que, a no ser portugués, aun fuera 
[vivo. 
No murió a las manos 
de ningún castellano, 
sino a las del amor que todo lo puede 
Procura saber su vida, 
y envidiarás su muerte, 
pasajero. 
Pues yo no tenía noticia alguna ^ obl¡ ado a consultar lag Juntag 
de que José Santos Chocano hubiese ^ n ^ Z Z T t ^ „ „ „ 
vaguedad, dudas, 
amor. Inspiración, agra-
L E N G U A J E F E M E N I N O 
7 azul: . I s i i , á- Dice un colega que hay un país pidamente acumulables, se acomoden a : ^ poesía. ^ • doudQ Ia8 mujeres hSLhlaLn una len. 
la dureza y a las estrecheces de la s violeta: pérdidas, contratiempos, gua distinta de la que hablan los 
actualidad ¡dificultades; hombres. 
. . 1 9 púrpura: fortuna, suerte, poder, i Tan extraño caso ocurre en la trl-
En tanto ya que el latrocinio y la válimlento. bu de los guaraníes, una de las ra-
ratería han redoblado su actividad y Estos números y sus correspon- zas más numerosas del Brasil del 
i d i- ' dientes designaciones de la suerte se- Sur, pues que se exfX'den hasta el 
sus hazañas, es lógico que la Policía ñalan al adivinador lo que debe de- Paraguay y el Uruguay. Un viajero 
lefuerce también su celo y su vigilan- ^ r al consultante; y por ahí puede que ha estado en el pueblo de Curu-
i hacer a discreción un buen horós- guathy, en el Paraguay, cuenta que 
cia. I copo, basado en lo que advierte el nú- las mujeres sólo hablan el guarany. 
Ovense aueias insistentes de que mero; y si designa cosas ^a las , pue- Los hombres sólo lo emplean para 
m y I i atenuarlas con algo del número hablar con ellas, pues para hablar 
mientras en algunas calles y algunas siguiente cuyo pronóstico se relaclo- entre sí usan el idioma español, 
esquinas se acumulan los vigilantes, na también con algo del número an- Créese que esto se deriva de que, 
i . . " terior. cuando los españoles fundaron a Cu-
j en otras rara vez se ve un policía. No Así, por ejemplo, en el caso que ruguaty se casaron con mujeres lu-
de la necesidad es la que convierte! CI^emos nosotros que la comodidad o Pernos analizado referente al núme- dias, las cuales continuaron hablan-
, ro ocho, puede usted decir que pa- do sü lenguaje indígena y enseñán-
sordidas gará algunos contratiempos y pérdi- doselo a sus hijos, mientras que los 
D E P A L A C I O 
L A COMISION BANCARIA 
Ayer tarde celebró una extensa en-
tes do someterlos al exámen de ese bos serán soberanos dentr-r^8' am-
dio de acción respectfví de Su ra-
E n Alemiania no se ha íh^ * 
jos; ni tampoco en T n g i a t ^ le-
de existen 72 consejos inSrif.011' 
en los que están r e p r e s e n S r leS, 
igual, los patronos y los obre;cPOr 
de Comercio Exterior, que son va 
rias, una para cada ramo conside-
rable de la exportación o de la impor-
tación; Juntas formales, no por 
empleados del Gobierno, sino por co-
merciantes elegidos. recno a que se les co"nsult« 
Y pronto los ministros de Al l - proyectos de ley y decretos- Í L e 
montos y de Agricultura tendrán en- "gen las relaciones entre patrrm qU6 
cima la intervención de las Cámaras braceros y se ocupan de tn*n ?50s y 
Agrícolas, una por cada Estado, y 
que no pueden legisfar'ni tienen^/ h o « oo ,enen de-
s     odo in n ? 
c o n e l ^ r r o n o de ,a p r o f e -
Están dando buenos resultad, 
como sin duda los darán los r ^ í 1 
la Central o Nacional, en Berlín. Los 
trovista con el Jefe del Estado y el miembros de estas Cámaras han de 
general Crowder, la Comisión Tempo- Ser, necesariamente, individuos de-, ^UU1" u u i  ü  
ral de Legislación Bancaria, cuyos dicados al cultivo o a la ganadería. I y Parlamento germánicos E l ti 08 
miembros guardaron reserva absolu- Para guiar al Ministro de Ferrovías i dirá si en uno y otro país se UartM 
ta sobre lo tratado. habrá, en breve, un Consejo de orí- a tener verdaderos Parlamentnci 
[erza 
Que laa 
A los reporters manifestó después gen electivo, compuesto de fabrican- I nómicos, que hagan leyes con fm» 
el Secretario de la Presidencia doc- tes, ingenieros, comerciantes y repre- 1 ejecutiva, sin necesidad de eme i a 
tor Cortina, que había habido en la sentantes del público que viaja; ese i apruebe el Congreso, o Parlampm 
conferencia un cambio de Impresio- desgraciado y simpático público, al ¡Nacional; al cual se descargaría 
nes acerca del problema bancario en qUe se da contra una esquina desde parte del muchísimo trabajo que h 
general ,pero tenemos entendido que la antigüedad pagana. Y aquí será I Pesa sobre él. Si no tuviera mip o 
en audaces y rebeldes aun a los mas 
Vacíf eos y mansos, la que los empu-
ja al robo y al crimen. Crece y se in-
tp.nsifica vivamente la fuerza de es-
ta desesperación cuando la carencia 
de lo necesario no atormenta a un so-
lo hombre; cuando ese hombre ve 
compromisos particulares o 
codicias tomen parte en esta distribu- das en los negocios, mfo que al fin hombres conservaron, para hablar 
. ; - . j , .. . , logrará lo que desea, ¿ H a r á fortuna entre sí, su primitivo idioma, que era 
ción. segundad publica ha de es- a fuerza de tesón y constancia, co- el español. 
tar muy por encima de todas estos mo lo dice el número nueve. De todas maneras, en cualquier 
! ' • < ', i Igualmente: si sale un nmero bue- país, las mujeres, aunque empleen 
ruines y personales intereses. ¡no, sé le amarga un poco la dicha los mismos vocablos, hablan un len-
Pero para que la Policía desempe- con alg0 de lo ^"e aparece en el nú- guaje distinto del de los hombres. 
_ . . mero malo anterior o siguiente. Por eso resulta que cuando ba-
ñe con entusiasmo su ingrato cargo. y con esta pequeña fórmula po- blan ellos con ellas, casi nunca lo-
acosados por la indigencia y la mise-1 para que se le nuedn exigir el riguro- drá uste<l hacerse un adivino famoso, gran entenderse. 
i .-. „ „ ! . . . i l i i i especialmente si sabe usted combi-
su carino, GO cumoltmiento de su deber ha de nnr hien ina Vmor,™ n™****™ ^ „ ' O R I G E N D E L O S NOMBRES los que constituyen su car ino . ,^ cumplimiento de su deber ha de nar bien los buenos presagios "coni 
a los que con él forman su hogar, en-! je^bm'rsele Con fiel y exacta puntúa- los malos. Porque a toda persona le 
£ ^: i't.3 i . --• . . . . i i i , suceden cosas felices, alternando con 
tonces se rompe con frecuencia el ba-1 !Kja¿ ¿N0 habrá contribuido de algún otras que son desagradables. Esta es 
¡uarte de la decencia y 1̂  honradez y 1 mo¿0 ai aumento de los robos el re-
sé da el salto fatal al robo, al pillaje,, tra$0 Qjjn qUe los ^¿udadores dej or-
al er men, al vicio. | Jen público han recibido sus haberes? 
El remedio para combatir el origen Las angustiéis y los apremios que aun 
se trató, especialmente, de las recién 
tes leyes por las cuales se modifican 
los artículos 2 y 13 de la de 31 de 
enero. 
Muy pronto resolverá sobre la san-
ción o el veto de ambas leyes el se-
ñor Presidente de la República. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
RAMON Y CAJAL; Charlas de 
café. Pensamientos, anécdotas 
y confidencias. 1 grueso tomo 
en rústica S 2.00 
PLATON. Diálogos. Contiene: 
Apología de Sócrates. Criton 
o el deber del ciudadano. Fedon 
o la inmortalidad del alma. 
Georgias o de la retórica, 
ersión castellana. 1 tomo rús-
tica 1.00 
L a misma obra elegantemen-
te encuadernada. 
LOS C O N C E J A L E S Y E L P R E S U -
PUESTO 
Una nutrida comisión de conceja-
les estuvo ayer en Palacio con objeto 
de hacer entrega al Jefe del Estado, 
de una exposición en la cual solicitan 
que se deje sin efecto Ja resolución j L O ^ m k t o d o s a l e m a n e s de 
presidencial por la que fué suspendi-
do recientemente en gran parte el 
presupuesto ordinario del Ayunta-
miento . 
No pudieron ver al doctor Zayas, 
y procedieron a solicitar audiencia 
al objeto indicado. 
Hoy, probablemente, serán recibi-
dos por el señor Presidente. 
CONTRA FINAN-
Desde tiempo Inmemorial 
L A COMISION 
C I E R A 
E l Senador por Camagüey, señor 
Rosendo Collazo, visitó ayer al Jefe 
núes- ' del Estado a quien mostró un telegra-
tros antepasados escribían con plu-
mas de ave. Después, hace unos con-
do7 tpnpmnf í l i f iría v / T años, vino la Invención y el 
día . dft 1 . L í Sta ^ o de p l u i ^ de acero, las cuales 
días felices de cuando en cuando. ,slglien .llamá7dose ..p]umas". 
Pronto vendrá el día. en que todo 
¿ A I A . ej mundo escribirá a maquina, y se-
l Algunos animales, por ejemplo los guirá diciéndose de un buen escri-
de, este mal sena el de atacar esta en las más perentorias necesidades.' gatoS( p08een el don de impresionar- tor que es un excelente "pluma". 
depresión económica que sufre el país; han de sufrir con estas demoras forzó- se a distancia con el pensamiento Del que escribe bien se dice que 
, • i j ' t * i i i i kt • íajeno. Saben conocer cuando una tiene estilo; y la palabra estilo vie 
el de restaurar, si no los días locos sámente han de desalentarlos. INo pue-
del vértigo de la abundancia y de la de el Estado descuidar estos importan-
riqueza, al menos el bienestar normal, tes servicios de los cualen dependen e! 
intensificando el trabajo, buscando en orden y la tranquilidad pública. E l 
el campo feraz y generoso lo que no celo en la vigilancia y en la persecu-
ss encuentra ya en las ciudades, con- ción del latrocinio v de la ratería, han 
fiando más en la labor de cada uno de nacer en gran parte de la exacti-
que en las prebendas y sinecuras y tud y del esmero en la retribución. 
D E H A C I E N D A 
RECAUT)ACION D E L DIA 20 
Aduánas-rentas . 
Impuestos. . . . 
Obras de puertos. 
Distritos Písa les . 
Rentas 
Impuestos. . . . 
$ 123.896.14 
7.948.66 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Total $ 201. 120.41 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
POR T E L E G R A F O 
Z U L U E T A . Septiembre 22. 
D I A R I O . —Habana 
A consecuencia de las gravísimas 
quemaduras que se produjo ayer tar-
de, al darse unas frotaciones del al-
cohol, falleció anoche, a las doce, la 
E L DR. GUSTAVO A. T O M E U 
Ha regresado de su excursión de 
1.447.75 verano por los Estados Unidos y el 
8.187.73 Canadá, el ilustro Catedrático doc-
tor Gustavo A. Tomeu, acompañado 
Ü'ÜTo ].'/! de 811 bella esposa, la Interesante da-
ma Hortensia Lámar y sus gracio-
sos niños. 
E l doctor Tomeu, es una de las 
figuras más prestigiosas de nuestra 
Universidad, siendo muy querido 
por sus alumnos. 
Reciban los distinguidos viajeros 
nuestra cordial bienvenida. 
persona les va acariciar o a pegar; ne de un punzón (estilete) que usa-
L a s a c e d í a s s e c a r a o f á c i l m e n t e 
t o m a n d o " M A G N E S Ü R I C O " 
Se llama así la sensación de malestar i menos que se producen en el cuerpo 
2.50 
ma en el cual le dice el propietario 
del central San Ramón, ubicado en 
San Lurs, Oriente, que es de la ma-
yor necesidad que el gobierno haga I 
cesar cuanto antes en sus funciones 
la Comisión Financiera del Azúcar. I 
A los reporters manifestó el señor , 
Collazo, que el próximo dia dos se ce- : 
lebrará en Santiago de Cuba una I 
Asamblea Magna, a la que asistirán ' 
representaciones de todas las provin 
cias, y en la cual se tomarán acuerdos r n V 0 A V ^ i 0 A ™¿'?íl. pai^A* 
en contra de que continúe f u n c i o n a n - ^ ^ o l ¿ s d e l s?GLO X l ^ vln: 
do la referida Comisión. 
LOS PAGOS E N OBRAS P U B L I C A S 
Ayer se entrevistaron con el Jefe i 
del Estado el Secretario de Obras Pú- i 
blicas y el Subsecretario de Hacienda,' 
para tratar de asuntos relacionados | x**""0 ^ " ^ / " w 1 » „ 
i n;„„,.iA„ ^„ i„„ „ „i ROMA, ÑAPOLES Y FLOREN 
con llenura, dolor de cabeza, nublado de 
la vista, amargor en el esófago y boca, 
terminando en vómitos, después de las 
comidas. 
Todo cuanto aquí le pintamos es el 
camino que toma su aparato digestivo 
hacia la dispepsia. 
Cuando el estómago sale de bu nor-
malidad, del buen estado fisiológico y 
presenta los síntomas de la dispepsia 
debe rccurrlrse a MAGNESÜRICO. 
Cuántas veces ha tomado usted bicar-
bonato cuando se siente la sensación 
de acedías creyendo que pasará eso es-
tado. Y siempre se ha equivocado con 
gran perjuicio para su salud. 
Tiene usted que pensar que los fenó-
son siempre obedeciendo a una causa 
determinada, por eso el origen de los 
desarreglos que usted siente es úni-
camente una dispepsia en sus comienzos 
que le traerá la dilatación del estóma-
go con sus consecuencias naturales de 
úlceras y enfermedades de penoso tra-
tamiento. 
Combátalos y prevéngase éon Mag-
nosúrico el digestivo poderoso. hecho a 
baso de fermentos digestivos naturales, 
a la par que es un laxante ligero, rápi-
do y eficaz que le barrerá las impure-
zas y residuos alimenticios. Este mag-
nífico preparado, MAGNESÜRICO, es 
un alcalino efervescente y de agrada-
ble sabor. 
con la normalizac ón de los pagos al
personal de la primera de las aludi-
das Secretarías. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
A C U E R D O VET&QD 
E l Alcalde ha vetado til acuerdo 
señorita María Josefa Pérez, pertene-i del Ayuntamiento por el cual se ele-
cíente a una de las más distinguidas 
familias de esta localidad. 
Él fallecimiento ha causado honda 
consternación. 
Esta tarde se verificará el sepelio 
de la infeliz señorita. 
Envió a sus familiares mi sentida 
condolencia. 
E l Corresponsal 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N E D U C A D O R 
vaba a la categoría de Jefes de Clí 
nica las plazas de especialistas que 
en el Hospital Municipal desempeñan 
los doctores Ramírez Arellano, Lamo-
the y Portocarrero, por no ser posi-
ble pagar en este presupuesto el au-
mento que implica ese acuerdo. 
POR T E L E G R A F O 
P A L M I R A , Septiembre 22. 
DIARIO.—Habana 
Tras larga y cruel enfermedad ha 
fallecido en las primeras horas de 
la mañana de hoy y a una avanzada 
edad, el notable educador don Juan 
Badosa. 
Su entierro será un gran manifes-
tación de duelo. 
E l corresponsal 
OBRA SIN L I C E N C I A 
L a policía ha denunciado al Alcal-
de que en Cintra número 6 se están 
ejecutando obras sin licencia. 
Nuestra autoridad municipal ha 
ordenado la paralización de dichas 
obras y que se imponga al infractor 
la multa correspondiente. 
B E C A D E MUSICA 
L a señora Florinda Bustlllo ha 
presentado una instancia en la Alcal-
día solicitando una beca, a favor de 
su nieta Magdalena, en la Academia 
Municipal de Música. 
E L T E A T R O CHINO 
E l Director del Teatro Chino ha 
comunicado a la Alcaldía el cambio 
de nombre de dicho Coliseo. 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z 
E L R E A J U S T E 
Para l tratar del reajuste en los 
Presupuestos, visitaron ayer al doc-
tor Zayas, los Presidente del Senado 
y la 'Cámara, respectivamente, seño-
res Alvarez y Verdeja. 
OTRAS E N T R E V I S T A S 
También visitaron ayer al doctor 
Zayas, para tratar de distintos asun-
tos, el Fiscal de la Audiencia de | 
Oriente; el Vicepresidente de la Re-
pública, general Carrillo; y el Presi-
dente del Partido Liberal, general 
Pino Guerra. 
i tender en los asuntos pcnnA î̂ 11' 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S S 
na piden la colocación de una Les í 
latura para Inglaterra, otra para Es" 
coia y otra para el Principado de 
• Gales, aducen, como principal argu-
mentó, que las dos Cámaras, la de 
Los Lores y la de los Comunes no 
pueden ya con su tarea, que ha ido 
creciendo con el Imperio. 
E s a consulta de los proyectos de 
ley y de los decretos de ciertos mi-
nisterios, establecida en Alemania, 
I es un progreso en el sentido del acier-
to y de la economía de tiempo para 
el Parlamento Nacional, porque para 
0.60 I contestar a la consulta habrá discu-' 
sión pública, por peritos, en en Con-
sejo consultado; con lo que se ilus-
trará al Parlamento sobre los pro-
yectos ministeriales, que aprobará o 
desechará después de un corto deba-
te. Y el efeto que produzcan en la 
opinión del país las discusiones y los 
acuerdos de los Consejos influirán en 
las resoluciones de los ministros y del 
Parlamento, que se abstendrían de 
llevar adelante medidas impopula-
res. 
E n Cuba sería de utilidad un Con-
sejo calcado en los de Alemania, 
Bastaría con uno, por lo pequeño 
de la nación y por no existir más que 
dos industrias importantes; y así 
podrían estar reunidas eu un soJo 
organismo las representaciones de la 
agricultura, de la banca, del comer-
cio y de la industria en ese organis-
mo, al cual consultarían sobre sus 
derechos de índole general los Secre-
tarios de Hacienda, Agricultura y 
Obras Públicas y que además sobre 
sus proyectos de presupusto. Cuanto 
a los proyectos de ley, que ahí, si-
guiendo el ejemplo de los Estados 
Unidos, no son de iniciativa del Go-
bierno, si no que están reservados a 
la de de los senadores y los represen-
tantes que harían la consultan, an-
tes de proceder a discutirlos." 
Me parece que con esto los intere-
ses do la producción, del comercio y 
de la banca estarían bastante me-
jor atendidos que ahora j tendrían un 
órgano de mayor autoridad y pres-
tigio que las actuales corporaciones 
económicas, porque formaría parte 
del sistema de gobierno. Copíese al-
go de lo bueno que hacen los germa-
nos y los ingleses para contrarrestar 
lo mucho malo que se ha copiado 
de los americanos. 
X. Y. Z. 
EXPANSION ECONOMICA, 
por Henri Hauser, Profesor de 
de la Universidad de Dijon. 
Versión castellana, 1 tomo. . 
HISTORIA UNIVERSAL,, por 
Ch. Beignobos. 
Tomo I.—Historia antigua de 
Oriente y Grecia. 
Tomo II.—Historia de Roma. 
Tomo III,—Historia de la Edad 
Media. 
Tomo IV.—Historia de la Edad 
Moderna hasta 1715 
Versión castellana Ilustrada 
con grabados. 
Precio de cada tomo encuader-
nado. . . . . . . . . . . 
METODOLOGIA Y CRITICA 
HISTORICAS, por el P. Zaca-
rías García Villada. Segunda 
edición refundida, aumentada 
e ilustrada con 25 láminas 
fuera del texto. 
Tomo 1 de la Historia Univer-
sal redactada por varios pro-
fesores bajo la dirección de 
don Eduardo Ibarra, J tomo en 
tela. 
CORRESPONDENCIA DE D. 
EMILIO CASTELAR. Seguida 
, de un apéndice con cartas do 
Víctor Hugo, Renán, Dumas, 
Mazzini, ' Thiers, Campoamor, 
Sagasta. Cánovas, Zorrilla, Pi-
dal. Pardo Bazán, etc., etc. 
dicación de la acción coloniza-
dora española en América. Obra 
escrita en inglés por Charles 
F . Lummis. Tercera edición 
española. I tomo en tela. . 
E L IDEAL DE LA EDUCACION. 
Colección de estudios pedagó-
gicos, por Luis de Zulueta. 1 
R E P A R T O D E J U G U E T E S E N L A 
B E N E F I C E N C I A 
E l Presidente de la Juventud de 
la Acera, señor Cecilio Acosta, invitó 
ayer a la distinguida esposa del Jefe 
del Estado, señora María Jaén de Za-
yas, a una fiesta que a virtud de ges-
tiones de las señoritas Mary Ferra-
da y María Acosta, tendrá efecto 
mañana, sábado, a las dos de la tar-
de en la Casa de Beneficencia. 
E n ese acto se procederá a realizar 
un reparto de juguetes, entre los ni-
ños asilados que cooperan a la pro-
paganda en pro de la colecta pública 
efectuada el Dia de la Infancia para 
levantar fondos con destino a la cons-
trucción del "Hospital María Jaén" 
que—como es sabido—se destinará 
a los niños pobres tuberculosos. 
O I D O , C O L E C T O R E S 
Antes de vender los cargaremes, conozcan nuestros pre-
cios. Estamos pagando el tipo m á s alto en plaza. 
C I G A R R O S " P A L L M A L L " 
y otras marcas de Cigarrilos Turcos muy acreditadas acaba-
mos de recibir directamente de Inglaterra. 
C A C H E I R O Y HNO. 
Vidriera del café "Europa* 
Obispo y Aguiar.—-Telf. A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E n e x i s t e n c i a d e s d e 1 ^ h a s t a 5 t o n e l a d a s 
S u r t i d o c o m p l e t o de p i e z a s de r e p u e s t o p a r a t o d o s los t i p o s 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E N T R E G L O R I A Y A P O D A C A 
T E E F O N O S i y i - 9 0 3 5 , A - 6 9 1 2 . 
i C 7861 
A P A R T A D O 2 5 0 5 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A i 
A P E R T U R A D E CURSO 
Ha sido acordada la fecha del 30 
de este mes, por el señor Jefe de E s -
tado Mayor, para la fiesta de apertu-
ra del curso en la Escuela de Aplica-
c ión. 
L a hora en que se efectuará la 
ceremonia será designada en breve, 
siendo posible que .para mayor real-
ce del acto asista ̂ 1 señor Presidente 
de la República. 
CIA. Crónicas de viaje por 
Stendhal. Obra inédita en cas-
tellano. 3 tomos en rústicas. 
LA LINTERNA DE DIOGENES. 
Estudios críticos acerca de Be-
navente, Azorín, Baroja, Pala-
cio Valdés, Martínez Sierra, 
Picón, Los Quintero, Marquina, 
Cajal, Cejador, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Pérez de Ayala, 
Villaespesa, Rodrigue* Marín, 
Linares Rlvas y todos los de-
más escritores españoles con-
temporáneos. Con un prólogo 
de Pérez de Ayala y un epilo-
go de Gómez de la Serna, 1 
tomo rústica 
E L CASTILLO DE IRAS Y NO 
VOLVERAS. Preciosa novela 
escrita por S. González Anaya. 
1 tomo rústica 
ARTURO SCHNITZIER. La flau-
ta pastoril. Colección de nove-
las cortas traducidas directa-
mente del alemán. 1 tomo rús-
tica 
TRATADO DE TOPOGRAFIA 
PRACTICA. Obra escrita por 
J . López y Caja. Segunda edi-
ción corregida y aumentada. 1 
tomo tela 
MKMORIAL TECNICO D E L IN-
GENIERO. Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
necesitan consultar los Inge-
sobre todas las materias que 
nieros, Arquitectos, Mecánicos, 
Electricistas, Militares, etc. E l 
presente manual resulta ser 
uno de los más completos y 
diminutow que se ha publicado. 
Obra escrita en italiano por el 
Ingeniero L . Mazzochi y tradu-
cida directamente del italiano 
por el Ingeniero Alvarez Val-
dés. 1 tomito encuadernado en 
piel 
TABLAS DE CALCULOS EN 
LOS CONDUCTORES, LINEAS 
Y TRANSPORTES E L E C T R I -
COS, por Claudio R. Aznar. 
Obra de sumo interés para los 
Ingenieros y Montadores elec-
tricistas. 1 tomo encuadernado 
R E G L A DE CALCULO. Instruc-
ciones prácticas para su mane-
jo y aplicaciones por el Inge-
niero Claudio R. Aznar. 1 tomo 
en rústica. . « 
MICROBIOLOGIA AGRICOLA. 
Estudios aplicados a la fertili-
zación del suelo por Edmundo 
Kayser. Edición Ilustrada con 











D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DE PAmS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni., «liarlas. 





L I B R E R I A "CURANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
GaUa.no, 62 (esquina a Neptnno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
•..« * Ind. 17m. 
E l Sábado o Domingo en el tra-
yecto del Vedado al Country Cmo 
(Marianao) se ha Perdido una un 
da conteniendo un juego dfjortmas 
de Automóvil Chandler y ^ ^ 
ba motor para e ^ ^ 
mas. Si alguien l o h a *™*f™*\l 
lo devuelve en el "Vedado^ calle i ^ 
2 y 4, Vedado, entre   . v o u . f̂ l̂ 
señor Contreras. será generosam 
te gratificado. . 
D r J o s é R . c a n r 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 104 - - T e l . A - J H » . 
c 7143 
D I R E C T O R D E ACADEMIAS 
L a designación del Coronel Julio 
Sanguily para Director de la Escuela 
de Cadetes del Morro, lleva anexo 
igual cargo en la Escuela de Aplica-
ción que se reinaugurará en el Cam-
pamento de Columbla el dia último 
de este mes. 
ld-23 
TRABAJO ULTIMADO 
Ayer dló fin a la tarea que le fué 
encomendada por el General Montes, 
Jefe de Estado Mayor, la Comisión 
nombrada para redactar un Manual 
de Instrucción de Caballería. 
E l dlctámen presentado a dicho 
Jefe por la mencionada Comisión ha 
sido aprobado y pronto será puesto 
en vigor en las fuerzas del Ejército 
Nacional. 
¿ H e a b u s a d o de m i n a t u r a l e z a ? 
¿ H e b e b i d o o f u m a d o m á s de l a c u e n t a ? 
Lector, sea usted franco consigo mis- sintiendo dolor en jaoj j j frecuente» 
o. Repítase las preguntas que arrl- el caño al or|"?r'.aeRl teniendo q"e 'r. 




franqueza. Bi ha abusado usted de su i vant 
naturaleza, de su poder viril; si ha he-i tada u 
cho usted uso excesivo del tabaco y de da no le PerI"l t l^n^ objeto PfJíSo: 
las bebidas alcohólicas, con toda secu- coger del 6"el° n'?g*yUado T ab^iflr; 
do. que se siente usted f"^*" de trabH^ ridad que sus ríñones se han resenti . 1 que se sieruj u*".- ——os de -ViPntos. 
i No es cierto que después de una noche | JJ¡~ "P ^ n mnreos y ('es^a'í^/oriiio 
d* de exceso se h¿ despertado usted tieso. : l!tá íst"d ln realidad ^f«ru?dar?» adolorido, estropeado? ¿Que se ha P»-: ?0U* f l " ê  i y va usted a j ^ i o ? - N ® 
— « en * Citt- hMt* Íh* mal no fc^J*?»* U,2 
\ d e ^ r «" í^más prudente t ^ ^ ^ t e ^ 
o de nacer reraedio preparado "f/l98pruebe 
sado usted el día con dolores la cin 
tura y con un malestar 
mas pronunciado al tiempo'
aguas? Sin duda que todo esto es cler 
to, puesto que l»s leyes de la Natura-
leza son Inviolables y cuando se violan 
hay que pagar la falta. Como conse-
cuencia de sus desarreglos, sus ríñones 
se han resentido y no debe usted des-
cuidarlos. Sin duda que sigua usted 
remedio PrePara"u. "o. í PrtiePf. r VS 
combatir estos síntomas? ^ s t H - ^ 
algunas semanas con 'as Ri80"!.,./. 
del Dr. DECKER Pa.ralni0recomiendan 
Vejiga. Los boticario» la» r 
"Mientras más pronto las 
más ligero carara 
A K O L X X X I S 
M A R I O D E Ik M A R I N A Septiembre 23 de 1921 
PAGINA T R E S 
l a catástrofe de Magiinria ha es-
tremecido el mundo. 
Una entera población ha quedado 
rota en pedazos, con sus casas ener-
va v sus avenidas agitadas, y sus 
teatros, sus bibliotecas, sus parques 
ubérrimos y sus santas iglesias. Los 
altos explosivos la deshicieron. Han 
jnnerto miles de personas. Eran es-
tas trabajadores, ingenieros, quími-
cos. La* Pobres mujeres han sucum-
bido también. L a vida les fué arre-
batada dentro del mismo dulce hft-
gar 
.Es una energía rebelde, que lo-
* desasirse de la presión humana! 
Estas hecatombes se suceden, ine-
vitablemente . . . 
kos astilleros orgullosos anuncia-
ron un día que la mar estaba para 
siempre domeñada. Y el "Lusitania', 
el buque tenido por insumergible, 
naufraga, 
Î os manufactureros de aereosta-
tos proclaman la construcción de 
un globo absolutamente dirigible, 
apto para volar desde Inglaterra a 
jíorte América. . . 
Y los tripulantes del. zeppelin in-
jnenso," acaban de llegar a los Esta-
dos Unidos, deshechos, revueltos, en 
vueltos en una bandera gloriosa, p*-
\To inertes y rotos dentro de un ataúd. 
•Las olas y los vientos volvieron por 
sus prerrogativas! Han tratado de 
afianzar, frente^al hombre audaz, 
su supremacía eterna. . . . 
Así ahora en Maguncia. 
Las grandes energías terrestres, 
acumuladas en esos laboratorios ale-
manes, han roto la débil cárcel de 
cristal que tas aprisionaba; y han 
resquebrado, con la misma suave fa-
«•fiidad, los pesados grilletes del hie-
rro y del acero. Y la formidable ex-
plosión ha aterrado el mundo.. 
E s todo esto una lección de hu-
mildad . . . 
Los puebíos crecen, se desarro-
llan, dominan a otros,, adquieren un 
inusitado .esplendor. 
¡Al cabo degeneran, y sucumben! 
Lo mismo le ocurre a los soles es-
plendorosos. Igual le acontece a los 
árboles, a los océanos, a las tierras... 
L a energía—en todos sus aspectos 
varios—es un sér que evoluciona, 
adquiere un máximum dé potencia-
lidad, y se disgrega, para renacer. 
Esta es ía Vida, Esta es Maia, según 
los viejos ritos orientales. Este es el 
símbolo conmovedor y terrible de 
S a t u r n o . . . . 
Por eso ante esta lección eterna 
de la historia, sumisos frente a la 
realidad de los infinitos ciclos de la 
tierra, debiera é l corazón huma^ 
no perseguir el bien, antes que el 
dominio. Porque la fuerza se agota, 
al cabo. . . 
Y ía nobleza, la bondad, l̂ i auste-
ridad, el deber se esparcen a los cua-
tro vientos, y ponen, en el concierto 
do las esferas, una efectiva vibrac ión 
de amor.. . . 
(La fuerza se agota siempre! 
E n los sabios diálogos socráticos, 
Platón nos habla de un país de enor-
mes energías concentradas: L a At-
lántida. 
Pueblo remotísimo, que dominaba 
ya los mares y el aire, la tierra pro-
funda y el mismo pensamiento. . . . 
Nuestra pobre y actual energía 
nerviosa era en las manos de aque-
llos superhombres de ana eficacia 
demoledora, terrible. . . 
Y al fin estal ló en un mal día.— 
como ahora Maguncia—arrastrando 
al abismo todo un continente, ^ / a s 
grandes olas del mar ruedan Jtoy so-
bre las anegadas ruinas. . . 
L . P K A U MARSAL. 
SIi "ANSTEBDIJK" 
Anochi llegó-de Rotterdam, vía San-' 
tiago de Cuba y Cienfuegos, el vapor ho-
landés Anstedrljk. 
NO L E DXEKOK ENTKADA 
Por proceder de dos puertos sucios, 
la Sanidad no le dló entrada ayer a úl-
¡tima hora, al vaporg Frlsia, que será 
despachado hoy. 
IiA POLICIA Y LAS INFRACCIONES 
! La Policía del puerto realizó ayer un 
. raid por el Río Almendares, dejando in-
j cursos en multa a numerosos infracto-
, res de las leyes de Marina. 
Por infracciones del reglamento fue-
, ron dejados incursos en multa ayer ocho 
patrones de embarcaciones.,-
I REdBESO E L "GENARO SENRA" 
I E l vivero cubano "Genaro Senra, que 
I fué detenido en las costas de Tampa por 
; supuesta infracción de la ley Seca, lle-
gó ayer a la Habana con toda su tripu-
] lación. 
I E l patrón del Senra asegura que las 
I Inculpaciones que le hicieron fueron to-
das falsas y que el agente del gobierno 
• que se presentó a bordo parece que te-
nía deseos de prestar algún servicio, 
inventando una historia que las propias 
' autoridades americanas no creyeron. 
Los viveros cubanos que desde hace 
¡tiempo están detenidos por las mismas 
I causas permanecen aun bajo la custo-
' dia de las autoridades americanas. 
N J 0 T l C t A § D H P í l F R T n 
Falleció un m a r i n o . — E l nuevo vapor "Maasdan".—Los que embar-
c a n . — I n f r a c c i o n e s . — L l e g ó el Vivero, que estaba detenido 
en la Florida. 
MUERTE DB TTN MARINO tor Juan Fermín Flgueroa, ha sido as-
En Caibarién falleció ayer el alfé- cendldo a sargento el sanitario Ramos, 
que hace muchos años presta sus servi-
cios en la Marina. 
jez de navio, retirado de la Marina de 
Guerra Nacional, Antonio Martínez Re-
cio. 
El teniente Recio fué uno de los fun-
dadores del Cuerpc|de guardacostas. 
Se le tributarán al cadáver, por fuer-
zas del Ejéricto, los honores correspon-
dientes, toda vez que no hay fuerzas de 
Marina en aquella ciudad. 
ASCENSO 
A propuesta del jefe de la Sanidad 
tíe la Marina Nacional, comandante doc-
AVERXAS 
I E l alistado del cañqnero "Baire", José j 
• Alonso, denuncia" al patrón de la lan- i 
| cha Mayuya de haberle causado averías 
i a una emb'arcación perteneciente al ca-
j ñonero. 
APARECIO E L BOTE 
E l maquinista de segunda del yate 
presidencial Hatuey, dió cuenta a la 
Policía del puerto de. la aparición de 
un bote del servicio del barco que había 
desaparecido, con un alistado que lo 
| r.bandonó en la Ensenada de Hacenda-
I dos. 
{ Al principio se creyó que ese alista-
do que había conducido a tierra a dos 
cíiciales del Hatuey se había ahoga-
do; pero lo que hizo fué desertar. 
COLOCARON E L MASTELERO 
Los empleados del departamento de 
lanchas, Bereiro, Santos y Cueto, colo-
caron ayer la nueva asta de bandera en 
el trípode de la Machina. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Culli embarcarán, en la maña-
na de hoy, para Key West, 16s señores, 
I José Rey y familia, Hugo Riegle, Fran-| 
í cisco Longa, Juan Mayol,, Amella Fer- j 
nández, Emilio Mesa, Epifanlo Espino-1 
sa, Miguel Gómez de la Vega, Viviana 
Figueroa. 
• E l banquero Hermán Upman e hi-j 
Jo, Silvia Michelena, María Valdés, Sal- i 
vador Peraza, Manuel Ferreiro, Ramón I 
Contreras, Juan Cabrera, Carlos Alva-
rez, José González y otros.. 
LOS QUE VAN A MEJICO 
En el vapor español Montserrat, em-
barcarán/hoy para Veracruz los señores 
jesé C. Ibarra, Ismael Rivas Vidal, Ma-
ría Ana Brito, Oscar Fuchs, Tomás S. 
Watson y familia, Antonio Arango, Luis 
Pérez, Manuel Pérez González, Concep-
ción S. de Fuentes y familia, Juan W. 
Guerra, W, Wilman, Aurellano Cámara, 
Soledad Bueno García y Fernando Fer-
nández. 
E L "REINA MARIA CRISTINA 
Según cablegrama recibido, por la 
Agencia de la Compañía Trasatlántica 
española, se sabe que el vapor Ri'na 
María Cristina salió de la Corufta para 
la Habana el día 21 del corriente. 
MOVIMIENTO B E LA NAVIERA 
E l vnpor Juila es.á cargando para 
la costa norte; el Edu^lo Sala, rstá 
en puerto; el Juliáná Alonso y el Ra-
món Marimón, se encuentran en Santia-
go de Cuba; el Reina de los Ángeles,, 
ílega hoy de Cienfuegos; el Campeche, 
está cargando para Caibarién; L a Fe, 
llegó ayer de Gibara; el Caridad Padi-
lla, está en Santiago de Cuba; el Pu-j 
ilsima Concepción sale hoy para Ci«i-¡ 
fuegos; Las Villas á^tá en Manzanillo;' 
el Gibara, en Savanah y el Antolín del 
Collado, en Vuelta Aabajo. 
E L B U C X E Y E STATE 
Procedente de Honolulú, vía San Fran 
cisco de California y canal de Pana-
má, llegó ayer tarde el vapor americano 
Buckeye State, que trajo once pasaje-
ros para la Habana. 
D E S D E Y A G U A J A Y 
Septiembre 19. 
El día 16 del actual quedó constitui-
da, en este pueblo, la Junta Patrióti-
ca Española de Cuba, obedeciendo a 
las excitaciones del señor Narciso Ma-
ciá, en su reciente manifiesto al pueblo 
de Cuba. 
Dicha Junta la componen los siguien-
tes señores: 
Señor Basilio Zubero, presidente; Juan 
Goyenechea, secretario; Hilario Celaya, 
tesorero. 
Miembros: Francisco Fernández, Ma-
nuel Ruiz, José Alvarez, Pío Gómez, doc-
tor Juan de Landaluce, Gabriel Bauta. 
Juan José Custodio, José de la Luz 
(padre), Pedro Cantera, Juan Baeh, Jo-, 
sé Barrios, José Ca'raballo, José Pando. 
Juan Rodríguez, José Galdo, Federico 
Goitia, Antonio Goldar, Alfredo Fer-
nández, Raimundo Isla, Antonio Fernán-
dez, Felipe Aróstegui, Ci»o Martín, José 
Martínez Echemendia, Prudencio Pica-
do, Fructuoso Díaz, Mauricio Sánchez, 
Camilo Paz, José Gutiérrez, Manuel Pé-
rez Valdés, Elíseo Pallarés, José la 
Luz Martínez Llanca, Ventura Blanco, 
Eduardo Estradar Basilio de la Mella, 
Ramón Martínez, Pedro Cordero. 
Nombrar comisiones para salir ^ re-
coger (ion qué auxiliar a tantos infeli-
cen •íottnMM) de la barnarlfc rífeña: 
Comisión local: Miembros.—Señores 
Francisco Fernández, José Martínez 
Echemendia, Eliseo Pallarés, José Mar-
tínez, José R. Fernández. 
Comisión de Menescs: Señores Alfre-
do Fernández, Antonio Fernández, Pru-
dencio Picado, Mauricio Sánchez. 
Comisión de Mayajigua: Señores Fede-
rico Goitia, Felipe Aróstegui, José Gu-
tiérrez. Juan Goyenechea. 
El día 17 recaudó la comisión local 
148 pesos y la de Mayajigua 55 pesos. 
Una vez terminada esta obra bienhe-
chora, mandaré relación completa d« los 
donativos y su nacionalidad. 
Desde el pasado mes de agosto que-
dó constituido en este pueblo el Comité 
de Auxilio a los pobres, compuesto dé 
las señoras y señoritas siguientes: 
Presidentas de honor, María S. de Ca-
tasús, Estrella A. de Infante, Gloria 
del Real de López Ruiz, Consuelo P. 
de Báez. 
Presidenta, María M. de Oti; Vice, 
Antonia C. de Riera; secretaria, María 
J. Hernández; tesorera, señora Riera. 
Delegadas: señora Asunción G. de Pa-
lomino, Isabel S. de Vigil, María D. de 
Recio, Micaela S. de Fernández. 
Vocales: señoritas Angela García, L i -
dia Sánchez, Rosita Delgado, Fe Gar-
cía, Rufina Benítez, Armanda Prieto. 
Una vez constituido el Comité se nom 
bró una comisión de señoras y caballe-
ros, con el objeto de salir a recolectar 
dinero, víveres y ropa para socorrer a 
tantos infelices que se encuentran sin 
trabajo y en la mayor miseria; el pueblo 
correspondlG y casi todo el comercio y 
muchos particulares se han suscrito con 
una cuota mensual para socorrer a los 
desvalidos, mientras dure este estado 
de crisis económica. 
Todos lo^ días, en nuestra Casa Con-
sistorial, y de esos fondfts, se reparten 
de 25 a 30 raciones, y aparte este Mu-
nicipio sostiene semanalmente de cuatro 
» cinco hombres para el arreglo de ca-
nes, turnándolos, a fin de que todos 
vajian viviendo. 
Este Ayuntamiento, a pesar de estar 
tan abatido y sin grandes entradas, 
contribuye de ese modo a aliviar en al-
go el estado calamitoso porque pasan 
la mayoría de los habitantes de este 
término. • 
Da pena ver tanto hombre sin traba-
jo, vagando por las calles y sin espe-
ranzas ni modo de salir de estos lu-
gares. 
De los centrales Narclsa y Victoria 
no tenemoí» ninguna información hala-
güejña; se dice que Narcisa empezaba 
los trabajos en la primera decena de 
octubre. ¡ Veremos! 
Réstame consignar que nuestro que-
rido alcalde, señor Laureano Pérez, y el 
Consistorio en pleno, es digno de elo-
gio, asi como las señoras y señoritas 
del comité de caridad y los vecinos pu-
dientes de este pueblo, por sus esfuer-
zos humanitarios, y yo, en nombre de 
los pobres socorridos, les doy las gra-
cias. ¡Dios se lo pague! 
• E L CORRESPONSAL 
E L T I E M 
" E L MAASBAN" 
E l nuevo y hermoso vapor holandés 
Maasdan, que representa en este plaza 
el señor René Dusacq, saldrá de la Ha-
bana para Veracruz. el día 30 del co-
rriente, con carga general y pasaeros. 
Este vapor, que inaugura la nueva lí-
nea holandeso, llegará a la Habana pro-
cedente de Rotterdam, vía España, el 
día 28, con carga general y pasajeros. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
i NINA es más eficaz en tocios los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. I 
r o s o 
CIRCJAM) DEL BOSPITAt, DE KMER-genclas y def Hon^lt»! yfimero üno. 
E8PECIAM«»A MN TIAS URINARIAS y «nfernujiliMlea venéreas Oistosco-
pia y cateterismo d^ los creares. 
TNVECCIONES DE NEOtUXVAK5AN. | 
1 
C^ONSÜl-TAS: DE 10 A 13 M. T DB .'•{» y S a 6 d. m.. en la cali* de Cuba. U t ' 
Observatorio Nacional: 22 de septlem-
. bre de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwick: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.00; Habana, 702.32; Cienfue-
|os, 762.50; Santa Cruz del .Sur, 761.50. 
Temperaturas: Pinar, 24.0; Habana, 
23.7; Cienfuegos, 21.0; Santa Cruz del 
Sur, 21.0. 
Viento,* dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N. flojo;. Habana. 
E , 3.0; Cienfuegos, NE. 2.7; Santa Cruz 
del Sur. E . 18. 
Estado del cielo: Pinar, parjte^cu-
biertb; Habana,' Cienfuegos y Santa 
Cruz del Sur, despejados. 
Ayer llovió en: La Coloma, Santa Lu-
cí^, Martinas. Cortes, Sábalo, Mendo-
za, Remates, La Fe, Arroyos de Man-
ida, San Juan y Martínez, Palacios, Ca-
yo Mazón, Consolación del Norte; Niá-
gara, Cabañas, Orozco, Mariel, toda la 
^provincia de la Habana, Amarilla^, 
Unión de Reyes, .Sabanilla, Güira de Ma-
curijes, Pedro Betancourt, Bolond^ón, 
Manicaragua, San Cristóbal, Sancti SpI-
ritus, Santa Lucia, Baez, Condado. Cai-
barién, Fomento, Abreus, Consolación, 
Curacabula, liquero. Media, Luna, Cam-
pechuela, San Ramón, Omaja, Santa Ri-
ta, Bañes, Baire, Jiguani, Bueyclto, Ba-
yamo. Caney, Cobre, Palma, Soriquo, 
Central Palma, Central Oriente, Felici-
dad, Guantánamo, San Luis y Santiago 
de Cuba. ^ -
D E M A T A N Z A S 
E l precio del pasaje en los tranvía* 
Septiembre 22. 
L a Compañía de Serviftios Públi-
cos, al inaugurar su nuevo servicio 
de carros de trolley, hace saber al 
público que el pasaje en dicho* ca-
rros será a razón de diez centavos, 
subsistiendo el antiguo precio de un 
"Nikel" para los carros antiguos. 
L a Compañía de Servicios Públi-
cos se afianza para tal subida en los 
pasajes, en un decreto del Honorable 
Presidente de la República autorizán 
dola para tal. Hace algún tiempo, 
este beneficio, fué puesto en prácti-
ca por la mencionada cqmpañía, a 
fin de hacer más copiosas sus entra-
das por el servicio tranviario, y cu-
brir los gastos que estos producían, 
cosa que no sucedía cuando cobra-
ban loa pasajes a cinco centavos, 
pero la subida retrajo al público su 
tfinero, y la compañía se vió de nue-
vo obligada a cotizar el precio de 
cinco centavos, por los pasajes en 
nuestro excelente servicio de tran-
vía, sin hacer caso del decreto, de-
creto emitido a petición de ella desde 
luego. 
Nuestro público, especialmente el 
elemento trabajador, se felicitaba de 
que pronto podría tener rápido me-
dio de locomomón, con los nuevos 
carros, que entre paréntesis, llevan , 
ya aqin, cerca de un año, o más. 
Después de muchas esperas, ha sido ¡ 
habilitada la línea de "Matanzas-
Playa" que según rumores, empeza-
ra a ser cubierta con los nuevos ca-
rros dentro de unos días. Pues bien, 
a pesar de que la Compañía no tie-
ne aún su servicio verdaderamente^ 
eficiente, ha amargado un tanto el 
ansia del público, con la subida de 
los pasajes, subida que nosotros con-
fiamos no durará mucho, pues no 
hay que hacer muchos cálculos, para 
saber que tres personas pueden ha-
cer un viaje en Ford, o en un humil-
de coche, por el precio de treinta 
contavns. siend'o mejor servicio que 
el del tranvía, a causa de las pocas 
líneas con que éste cuenta. Esto sin 
agregar que los cocheros y los chau 
ffeurs se proponen hacer sus carre-
ras a precios de reajuste, o sea a 
veinte centavos. 
L a Compañía de Servicios Públi-
cos tiene pues la palabra, y debe re-
bajar, o mejor dichd no alterar el 
precio en los tranvías, que ello le 
reportará ventajas y beneficios que 
no podrin en forma alguna obtener 
con su nueva tarifa. A ello se opone 
la crítica situación de los obreros 
que viene siendo el elemento que 
más viaja en los tranvías. 
Se impone el "Nikel". 
C L A Y 
N E C R O L O G I A 
Ayer falleció en esta ciudad la que 
fué en vida modelo de virtudes y ejem 
piar madre de familia señora Agus-
tina Polegrez, viuda de Prados, ma-
dre de nuestro estimado amigo el se-
ñor Agustín Prados, alto empleado 
de la Ward Line. 
Muy sentido ha sido la muerte 
de la distinguida dama que solo afec-
tos supo captarse. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, especialmente el señor Pra-
dos, nuestro más sentido pésame. 
P A R A C A S A 
O F I C I N A 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a ! 
y s a l i m o s de! g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s de que n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
I c e d e b u e n a fe . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
P Á T É de F 0 I E G R A S 
A M Í E U X - F R É R E S 
Agente general. L . C. CAVKROIS-
K R E B E L , Apartado 2206, Habana. 
C .6460 
O b i s p o , 1 0 1 . 
IND. 26 JL 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




E n l a a c t u a l i d a d n u m e r o s a s o p e r a c i o n e s c o m e r c i a l e s n o p u e d e n r e a l i z a r s e p o r l a 
e x t r a o r d i n a r i a e s c a s e z d e e f e c t i v o y J a d e s a p a r i c i ó n d e l c r é d i t o 
A g r i c u l t o r e s , c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s n e c e s i t a n e n e s t o s m e m e n t o s m e r c a n -
c í a s , p r o d u c t o s , t e r r e n o s , m a q u i n a r i a s y t o d a c l a s e d e e f e c t o s y b i e n e s e n g e n e r a l y no 
p u e d e n a d q u i r i r l o s p o r c a r e c e r de n u m e r a r i o y « c r é d i t o . 
Y s i n e m b a r g o , t i e n e n e n e x i s t e n c i a d i v e r s i d a d d e p r o d u c t o s , y m e r c a d e r í a s e n 
g e n e r a l c o n l a s q u e p o d r í a n p a g a r , d á n d o l o s e n c a m b i o . 
D i v e r s a s o p e r a c i o n e s de e s t a í n d o l e y a s e h a n r e a l i z a d o e n t r e p a r t i c u l a r e s , p e -
r o h a s t a a h o r a s e t r o p e z a b a c o n l a c a r e n c i a d e i n f o r m e s s o b r e q u i é n e s e r a n l o s q u e 1 
t e n í a n d e s e o s de p e r m u t a r y q u é e r a l o q u e o f r e c í a n . 
P a r a f o m e n t a r e s t a s t r a n s a c c i o n e s c o n c u a n t a s f a c i l i d a d e s s e a n m e n e s t e r , h e m o s 
o r g a n i z a d o n u e s t r a o f i c i n a d e p e r m u t a s , a l a q u e l o s c l i e n t e s d a r á n u n a r e l a c i ó n de l o 
q u e n e c e s i t a n y d e lo q u e p u e d e n o f r e c e r e n c a m b i o y e s t a o f i c i n a g e s t i o n a r á 
s u a s u n t o . 
P o r l o p r o n t o p o d e m o s o f r e c e r : m o t o r e s d e p e t r ó l e o y m a q u i n a r i a e n g e n e r a l , 
e f e c t o s d e h e r r e r í a c o m o v e r j a s , v e n t a n a s , e t c . , e f e c t o s s a n i t a r i o s , m a d e r a s , g a n a d o s , 
e m b a r c a c i o n e s , t e r r e n o s e n e l V e d a d o , e n l o s R e p a r t o s , e t c . , c e m e n t o , m a t e r i a l e s d e 
c o n s t r u c c i ó n e n g e n e r a l , e t c . , e t c . 
P í d a n o s i n f o r m e s : 
"Compañía de 
A G Ü I A R , n u m . 8 6 , ( A L T O S D E L A M E R I C A N J O R E I G N B A N K I N G ) 
• l i l i l í ! 
D E P A R T A M E N T O S 2 0 Y 2 1 T E L E F O N O : M - 1 7 5 8 . 
N O T A : N u e s t r a s o p e r a c i o n e s ¿ e e x t i e n d e n a ] i n t e r i o r d e l a I s l a t a m b i é n . 
Id-L'S C 7647 
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AfíO U X X I X 
E l ^echo de que el señor Presi-
dente de la República suspendiese 
los presupuestos del Ayuntamiento 
de la Habana no supone nada para 
la prensa de la capital. Ni un co-
mentario ni una crítica ni un cen-
sura ni un aplauso. L a cosa, al pa-
recer, no tiene Importancia. Se tra-
ta, por lo visto, de una resolución 
administrativa de poca monta, ordi-
naria, simple. . . Y aquí no ha pasa-
do nada. 
Y, sin embargo, el Presidente de 
la República suspendió el presu-
puesto municipal. 
Míresele por donde se le mire, a 
través de la política o a trav;s de 
lo abstracto de la ley, ello supone 
la ocurrencia más trascendental y 
significativa que ha presenciado la 
nación en.lo que va del actual perío-
do presidencial, y es verdadera in-
concebible que la prensa no se ocu-
pe de ella. 
¿A qué atribuir tal silencio? ¿Qué 
intereses se pretende respetar con 
esa actitud indiferente? Nada gana 
ni nada pierde la ciudad con esa re-
solución? Los contribuyentes con 
cuyo dinero- se formaron esos pre-
supuestos y los servicios que con él 
iban a ser atendidos ¿son habaneros 
o abisinlos? 
Porque no se pretenderá que 
,"una nota de color" dada por el "He-
raldo de Cuba," para pintar el efec-
to que entre los empleados munici-
pales ha causado la noticia y unas 
ligeras consideraciones del redactor 
de los "Puntos de vista," de " E l 
Triunfo," apropósito los conocimien-
tos aritméticos del doctor ^Zayas, sea 
suficiente para Ilustrar a la opinión 
sobre el asunto. 
Pero como nosotros, tal vez pe-
cando de incautos, ya hemos dicho 
lo que creíamos pertinente, no vamos 
a romper la "armonía", y el silencio 
general nos atenemos. 
Y a quien el Presidente se la qui-
te, el Alcalde se la bendiga. 
* * * 
"Como ahora hay poco que hacer 
en bufetes y escritorios—escribe el 
1 señor Gastón Mora—pues loa nego-
cios faltan o escasean—en algunas 
| de esas oficinas suelen reunirse, por 
! las tardes, gentes amigas que de-
| parten cordialmente acerca de las 
|cosas que pasan." 
Y burócratas y políticos y hacen-
1 dados hablan del empréstito y de la 
emisión de bonos y de obras públi-
cas y de sanidad y de política y de 
parlamentarismo y de finanzas y de 
azúcar y de la enmienda Platt y de 
patriotismo... De todas esas cosas 
que son el tema Je todas las conver-
saciones desde hace meses, sin que 
las soluciones aparezcan por ningu-
na parte, y sin que nadie se mues-
tre extrañado de que no se resuel-
van. E n cambio, de los presupuestos 
municipales, un hecho real y defini-
do, ni una palabra. 
Ahora, cómo siempre, la cuestión 
es hablar por hablar. Palabras, pa-
labras, palabras.. . 
A veces las palabras suben de 
tono, a primera vista empujadas por 
ideas e indignaciones; pero escudri-
ñando un poco se advierte que todo 
el valor áe ellas está en la eufonía, 
y quedan a la postre reducidas a pa-
labras. 
" E l Triunfo", ayer, titula los "en-
trefilets" de primera plana con las 
siguientes frases. L a corrupción ad-
ministrativa. L a familia sigue en 
grande. Se habla de un "gato" hañi-
briento.. . Con el heno engordan 
muchos. . . Y deebajo, palabras, pa-
labras, palabras. . . 
¡Ah, qué hallazgo! " E l Triunfo" 
habla del presupuesto. Víctima de la 
absurda confección de los periódicos 
modernos, vemos en el colega un tí-
tulo que reza: "Alrededor de la sus-
pensión del presupuesto municipal." 
Y aunque una golondrina no hace 
verano, justo es reconocer que hay 
quien le dá Importancia al impor-
tante asunto. 
Después de pintar el pánico que 
causó entre los concejales, los pa-
niaguados y los agentes políticos la 
resolución presidencial, " E l Triun-
fo" dice: 
"Pero no por lo que acabamos de 
decir se sobreentienda que estamos 
de acuerdo con ese absurdo decreto 
que lleva la extralimitación y el abu-
so del poder del Gobierno Central a 
límites inconcebibles; que le da re-
troactividad a su resolución, olvi-
dándose del precepto constitucional 
que la prohibe, pues retrotrae la vi-
da administrativa municipal al mis-
mo ser y estado en que se encontra-
ba en 1009, pasando por encima de 
multitud ^ * ^ í £ . » ^ Í S t o í l 2 í P ^ e í querrdo"Presldete de tan 
anteriores, todos ellos aprobatorios f t t 11 Asociación en carta 
de los presupuestos confeccionados ¿Bg**̂  gran Tarde 
de año en año por el Ayuntamiento n0qSueln^tace^e^arSá ^ tarde 
d-e la Habana y cuyos aumentos y aN próx'imqo domingo! en los amplios 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S H A B A N E R A 
E N L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
T A R D E B A I L A B L E 
Don Ignacio Pons y Bagur, el po-
Hemaiógeno— 
dei Dr. Hommel 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
P a r a c o m b a t i r l a d e b i l i d a d g e n e r a l e n l a a n e m i a , 
c loros i s , n e u r a s t e n i a , e s c r ó f u l a s , d e b i l i d a d c a r d i a c a , 
a t r o f i a i n f a n t i l , r á p i d o c r e c i m i e n t o y c o n v a l e c e n c i a s . 
DESPUES DEL PARTO HEMAT06EN0 del Dr. Hommel, da fuerza, nueva vida. * 
Abre el apetito, fortalece al nifio raquítica 
Minares de módicos en todo el Mundo, recetan HEMATOQEN0 del Dr. HommeL 
SE FABRICA POR LA 
Akt íengese l l schaf t Hommel's Haematogen, Zuricft (suiza) 
Se vende en las farmacias y droguerías Sarrá. iohnson, Taquechei, Barrera, 
Majá Colomer y en su depósito Reina 59. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA: 
r e i n a 59. S A L V A D O R V A D I A t e l . A.5212. 
, Muestras • !• disposición de los Srss. Médicos y Farmacéuticos. 
teraciones fueron aceptados- por 
Ejecutivo que precedió al actual, 
previa recomendación de la misma 
Secretaría de Gobernación, que aho-
ra manda a suprimirlos del presu-
puesto. 
"No nos parece mal que se eche 
abajo la serte interminable de becas 
imaginarias que recargan de un mo-
do atroz los gastos de la ciudad; pe-
ro en cambio, opinamos que en cuan-
to a otras suspensiones que se 'dic-
tan en el propio decreto que comen-
tamos, se incurre en un verdadero 
desaguisado, porque no es posible 
que siendo boj día mayores los s e r -
vicios a que atiende el gobierno mu-
nicipal, puedan los mismos realizar-
se con el mismo personal que los te-
nía a su cargo cuando eran menos 
importantes." 
Y luego habla de plazas y de pues-
tos y de sinecuras y de todas esas co-
sas venidas a tierra de un plumazo, 
para terminar diciendo: 
"Por lo antes dicho verán nues-
tros lectores que con ese Decreto 
presidencial que ha inspirado la pa-
sión política, se pretende llevar el 
caos a la Administración municipal, 
lo que no se conseguirá gracias a la 
presencia al frente de la misma de 
un hombre de la energía y experien-
cia del ilustre don Marcelino Díaz 
de Villegas." 
Esas ya son palabras mayores. 
Porque el doctor Zayas, que tam-
bién habla lo suyo, es asimismo hom-
bro que ilustra la palabra con la 
energía y la experiencia. 
Por lo pronto, suya es la última 
palabra y la última acción. 
Y tiene- la palabra don Marcelino. 
y elegantes salones del palacio so-
cial. 
Muchas gracias. 
HIJOS D E L PARXIDO D E L A L I N 
E n días pasados celebró Junta Di-> 
rectiva esta Sociedad, bajo la presi-'' 
dencia del señor Manuel Pampín. 
Después de aprobar el acta de la 
sesión anterior, informe de Tesore-
ría y de la sección de Propaganda, 
acordaron que la matinée en proyec-
to se lleve a cabo el día dos del pró-
ximo Octubre, en los jardines de la 
"Polar" para cuyo efecto se nombró 
una comisión, de la cual es presiden-
te el señor Manuel Ramos, Secreta-
rio el señor Manuel Blanco y voca-
les los demás señores, Manuel Pam-
pín, Gerardo Pombo, Manuel Die-
guez, Jesús Montóte, Secundido So-
brado, Cándido Lamas, Maximino 
Vázquez, Manuel Vilariño, Sergio 
cíos que han sabido secundar poseí-
dos de un verdadero deseo de triun-
far. 
E n esa Asamblea, se tratará de 
rendir la labor del primer año de 
fundación y a la vez de conmemorar 
ésto, para que sirva de estímulo a los 
que pronosticaban que sus fines no 
podían ser realizados porque entra-
ñaban una finalidad hasta ahora In-
practlcada en las sociedades. 
E l Consejo Administrativo, espera 
que no falte ningún socio a dicho 
acto, como tampoco todo aquel que 
lo desee por das simpatías que le 
I inspire dicha sociedad. 
N U E V O T E A T R O 
L a r e a p e r t u r a d e A c t u a l i d a d e s 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QUIROS 
E n junta directiva extraordinaria 
celebrada por esta sociedad el día 12 
de los corrientes, se trataron entre 
otros asuntos, los siguientes: lo. L a 
celebración de una jira la que ten-
drá efecto el día 9 del entrante mes 
de octubre y la que se celebrará en 
el salón "Ensueño" de los jardines 
de L a Tropical. 
Segundo: Se tomó asimismo el 
acuerdo de que los señores asocia-
dos contribuyan con un peso por cu-
Actualidades. 
Sale hoy'de su clausura. 
Por largo espacio de tiempo ha 
permanecido cerrado el teatro que 
construyó el inolvidable Ensebio Az-
cue. 
Restaurado el local, sin el primi-
tivo órganos del vestíbulo, su. situa-
ción ha mejorado al convertirse en 
una de las vías -más importantes de 
nuestra urbe la calle donde se le-
vanta el Palacio de la Presidencia. 
Tiene ahora por vecino el airoso 
edificio destinado a la Sociedad de 
Ingenieros. 
E l hotel Plaza al fondo. 
Y a un paso el Parquecito Jerez". 
Al fronte del teatro Actualidades, 
con el carácter de concesionarios, 
aparecen los señores Domínguez y 
Cobreros. 
Hombres excelentes los dos. 
Muy conocidos. 
Para los periodistas, que no reci-
bimos más que deferencias y aten-
clones'del señor Emilio Domínguez 
en todo el tiempo que lo vimos en 
dia, 
diez 
Castro, señor Meijome y Jesús Pra- , l e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- - pacharán en el domicilio* social. Be 
L r A P I C E S ^ 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
w j t l / C p i c e s 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que' 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York, E. U. A. 
e Inflaitrra 
Esta Comisión está trabajando con 
i gran actividad para que en dicha 
I fiesta no falte ningún detalle. E l 
programa es de lo más selecto. F i -
' guran en él danzones y varios estre-
j nos, así como e Fox, One Steps y 
| Valsi Coopera con esta comisión otra 
i de la Sección, compuesta de Damas 
I entusiastas colaboradoras de esta 
Sociedad, que prometen, con su pre-
sencia, darle realce y brillo a este 
acto. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
Esta Asociación celebrará Junta 
general ordinaria en los salones del 
Centro Asturiano el día 26 a las 8 
p. m. 
Orden del día: 
Asuntos varios. < 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA 
L a Junta Directiva ha de celebrar-
se el día 23 del corriente a las 8 p. 
m. en el local social y con sujeción 
a la orden del día que se expresa en 
está convocatoria. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Tratar 
sobre las Comisiones de orden. 
blerto, como el año anterior; a fin 
de no grabar tanto los fondos socia- | fa ccmtadurla d®1 Nacional, nos" re 
sulta una garantía su actuación en el 
nuevo coliseo. . / 
lascoaín 111, en los días 4, 5, 6, 7. 
y 8, por la noche de 7 y media a 10 
y los días hábiles todas las horas. 
Es requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes en que 
se celebre la fiesta y llevar siete me-
ses de asociados, como previene el 
Reglamento. • 
Esta fiesta augura un gran éxito 
para esta institución, toda vez que 
veina una buena animación entre los 
componentes de la misma, los que se 
encuentran animacTos de los mejorea 
deseos para concurrir a dicha fiesta. 
Con un espectáculo de zarzuela y 
varietés se abre al público Actuali-
dades. 
Habrá cuatro tandas diarias. 
Una por la tarde. 
Las tres restantes a las ocho y me-
a las nueve y media v 
y media de la noche 
L a tanda de la tarde ¿pAí^. 
los niños, dará siempre c o ¿ ̂  • 
las cinco y media con la re^f^0 » 
clón de bonitas obras por la rSea^ 
ñía Infantil de Valdivieso ^ 
Se ha elegido E l Santo del Al . 
para la tanda vespertina con 
inaugura hoy Actualidades I 
E n las funciones nocturnas 
Tá la Compañía de Zarzuela v V * 
dades que dirige el notable ¿ti*?* 
nuel Noriega. l0r Ma. 
Una de las tandas de esta n^v 
la de las die^ y medio, la llena i T S 
fia de los besos, por Enriaueta Q t̂ ^ 
Antonio Palacios. ^ ^oier, 
Un atractivo más. 
E l debut del Trio Oriental 
Trio de guitarras que ¿ará 
sus típicos cautos las delicias dB?1 
concurrentes a la última tanda 
Los precios establecidos serán 
renta centavos luneta y veinte 
vos galería. 
Precios por tanda. 
Para la tarde y la noche. 
Habrá estrenos todos los" Eábad». 
y matinées los domingos y días fe 





Diré ya, por último, que la fiit. 
clón de la orquesta ha sido confian, 
al maestro Jesús Pallás. 
• Designación acertada. 
Digna de aplauso. 
Además, en el "Libro de la Vida" 
se anotan los nombres de los padres, 
los abuelos, los hermanos, tíos, sobri-
nos, primos, nietos, amigos íntimos 
y personas notables que nos visitan, 
a 
E L I B R O D E L A V I D A 
O R F E O C A T A L A 
Esta sociedad celebrará un gran 
Baile "Perfumado" el 25 del actual 
con ocasión de la fiesta de la Merced, 
Patrona de Barcelona. 
Se bailará el típico baile de la 
Toya y el de Rams Terfumados. 
quiens visitamos. 
Algunas personas también emplean 
un dietario en el que apuntan día 
por día lo que les interesa recordar, 
sus gastos, susen tradas, lag cartas 
Acaba de vez la luz un libro, quej que reciben y las que escriben y cuan-
desde luego, puede ser considerado' t0g particulares merecen la pena de 
como uno de los más útiles a la socie- ser apuntados, incluso los sucesos pú-
dad. Es el que podría llamarse tam-(biic0g muyn otables que ocurren, 
bién "Libro de la familia", en el que( xiues el libro del señor Llano res-
se anotan los datos referentes a la vi-' pon(ie admirablemente a esta necesi-
da de las personas y sus respectivas dad Está elegantemente encutaderna-
familias. Su autor, el señor Enrique do Sus hojas están impresas en 
Llano, ha prestado un buen servicio forma ¿e estados o formularios para 
a Cuba publicando esto libro, que mayor comodidad de los que lo usan, 
ha de ser indispensable en todas la3,E1 autor vive en Galiano 84. Le de-
libro 
E N L A CASA D E L E M I G R A N T E 
E n el próximo mes de octubre, 
celebrará esta sociedad una asam-
blea general, en la que los socios 
conocerán la labor realizada^ por su 
Consejo de Administración en los 
últimos tres meses. Un año lleva 
apenas de fundada dicha sociedad 
y ya cuenta con verdaderas afirma-
ciones para su ideal: plan de con-
! sultas, asistencia médica, orienta-
ción firme sobre sus fines de protec-
ción al anciano, a la mujer, al niño 
¡ y al inmigrante. Toda una labor lle-
1 vada a cabo merced a las simpatías 
i que inspiró y al concurso de sus so-
casas.t 
E l "Libro de la Vida" es un 
casi en blanco; los llamados a escri-
birlo dándole mucho valor son los po-
seedores del mismo apuntando en él 
todo lo que crean digno de ser recor-
dado. Es el verdadero^ registro de la 
vida familiar. E n otros países, y en 
Cuba también me consta que se hace, 
muchas familias tienen un libro pare-j 
cido o una libreta corriente en cuyas; 
hojas apuntan por ejemplo, el día | 
del casamiento, el día en que tuvieron' 
el 'primer hijo, y el segundo, etc., l a ' 
fecha del bautizo, del primer diente, 
de las enfermedades, del ingreso en la \ 
escuela, etc. etc. para cada uno de los 
vástagos. 
Los casos, de fallecimiento, los su-
cesos felices, las propiedades, las 
mudadas de casa, los viajes, en fin, 
todos aquellos datos que es útil recor-
dar "y que muchas se olvidan si los 
fiamos a la memoria. 
seamos el éxito que merece. 
P. G I R A L T . 
D E S A N C R I S T O B A L 
Septiembre 18. 
Los Veteramos 
Dentro del mayor entusiasmo » 
han reorganizado .en este pueblo loi 
Veteranos de la Independencia, y poi 
unanimidad fué designado Presidentt 
de la Delegación el Capitán José Re, 
yes; Secretario. Bonifacio Humara j 
Tesorero el Coronel Rafael Peña 
Para Delegado al Consejo Territoriai 
se designó al popülar Cpronel José » 
Estrampes. 
A esa reunión asisetieron el Genfr 
ral Pedro Diaz Molina, y los Coronelei 
Dres. Eulogio Sardiñas y Ramiro 
mirez Tamayo. quienes fueron rect 
bidos en la Estación por una Comisiói 
de la Delegación. Se dirisieron de» 
pués al vecino poblado de Santa Cn« 
E l Corresponsal 
D I A B E T I C O S 
Y a podéis comer con ragularidad Pan y Bizeoehos do Gluten 
do la afamada casa 
^ C H , H E U D E B E R T » d e P a r i r 
UNICO R E P R E S E N T A N T E EN C U B A i 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e z Obispo 4 / 2 Teléfono A - 3 7 9 1 
Víase la 
TCT 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
E N 
U L 4 F I L O S O F I A * ' 
E l p ú b l i c o lo s a b e y a c u d e a e l l a e n b u s c a d e l o s m i l a r t í c u l o s q u e a l l í s e e s t á n 
r e a l i z a n d o a p r e c i o s j a m á s v i s t o s . 
F I J E S E E N E S T O 
B l u s a s d e v o a l b o r d a d a s , d e $ 5 y $ 6 a $ 1 . 5 0 
M a m e l u c o s p a r a n i ñ o a $ 0 . 6 0 
V e s t i d o s de v i c h y p a r a n i ñ a a $ 1 . 5 0 
V e s t i d o s de v o i l e y o r g a n d í , p a r a s e ñ o r a , c o n e l 
C I N C U E N T A P O R C I E N T O . 
K i m o n a s c r e p é b o r d a d a s . . a 
K i m o n a s de s e d a e s t a m p a d a s a 
V o ü e s e s t a m p a d o s , l o s d e $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 . . . . - a 
V o i l e s f i n o s e s t a m p a d o s a 
G u i n g a n , d i b u j o s e s c o g i d o s a 
O r g a n d í e s b o r d a d o s y m u s e l i n a s a 
M e d i a s s e d a g r i s y c a r m e l i t a , p a r a s e ñ o r a . . , . a 
C a l c e t i n e s h o l á n b l a n c o s , n e g r o s y c o l o r , p a r a n i ñ o a 
D e l a n t a l e s c o n p e t o b l a n c o s y d e c o l o r a 
U n i f o r m e s d e c r i a d a . . . a 
$ 2 . 9 8 
$ 5 . 5 0 
$ 0 . 5 5 
$ 0 . 2 8 
$ 0 . 2 8 
$ 1 . 1 0 
$ 1 . 0 0 
$ 0 . 5 0 
$ 0 . 7 0 
$ 3 . 0 0 
mmmsm 
« L A F I L O S O F I A " 
V a y a h o y m i s m o a c o m p r a r t e l a s , c i n t a s , e n c a j e s , p e r f u m e s , m e d i a s y t o d a 
c i a s e de a d o r n o s . 
D I A Z , L I Z A M A Y C A . _ N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
v A L L l G U R G J 
T I T T M R Ü F r O 
> 
N i n g u n a i m p r e s i ó n s e r á c o n s i d e r a d a 
s a t i s f a c t o r i a , c o m p l e t a y p e r f e c t a h a s t a q u e 
n o h a y a s i d o a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o d e l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r , a s í c o m o p o r e l m i s m o a r t i s t a a u e h a 
g r a b a d o e l d i s c o . 
Extracto de ana de lae eláumula» del contrato la Compañía Victor hace con »a» arda ta* 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
, p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
T o d o D i s c o V i c t r o l a h a d e s e r a p r o b a d o , n o s o l a m e n t e p o r lo s t é c n i c o s d e 
lo s L a b o r a t o r i o s d e l a C o m p a ñ í a V i c t o r , s i n o t a m b i é n p o r e l a r t i s t a q u e h a 
hecho la s i m p r e s i o n e s . D e e s t a m a n e r a tanto e l a r t i s t a c o m o n o s o t r o s e s tamos 
s e g u r o s d e q u e e l d i s c o e s a b s o l u t a m e n t e perfecto . 
C u a n d o V d . toc^ u n D i s c o V i c t r o l a e n s u i n s t r u m e n t o V i c t r o l a , V d . t i é n e 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e s t a l c o m o e l a r t i s t a l a h a 
c a n t a d o o in terpre tado , e s t o es , l a i n t e r p r e t a c i ó n e s ta l c o m o e l a r t i s t a qu iere 
q u e V d . l a o iga . 
L o s D i s c o s V i c t r o l a r e p r o d u c e n e l o r i g i n a l c o n i r r e p r o c h a b l e p e r f e c c i ó n y 
a b s o l u t a fidelidad, y e s p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a q u e s e h a n c o n q u i s t a d o e l favor y 
e l e n t u s i a s m o de todos l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e l m u n d o e n t e r o . L a s m á s 
c é l e b r e s notabi l idades de l a l í r i c a i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s V i c t r o l a , 
p r o b a n d o c o n e l lo de u n m o d o i n c o n t e s t a b l e q u e l a C o m p a ñ í a V i c t o r es l a 
ú n i c a q u e h a c e e n t e r a j u s t i c i a a s u g l o r i o s a l a b o r y d i v i n a s facu l tades . 
Tenemos Vic tors y Victrolas a l alcance de todos los bolsillos. Cualquier comerciante 
en art ículos Vic tor se complacerá en enseñar le la Victrola , así como en tocarle la música 
que sea de su agrado. Escr íbanos solicitando los interesantes c a t á l o g o s V ic tor ilustrados, 
describiendo los aparatos Victor , Vic tro la y los Discos Victor , así como conteniendo los 
retratos de los m á s grandes artistas del mundo que impresionan exclusivamente en Discos 
Victrola. V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A. 
Revendedores en todas las ciudades y poblaciones impor-
tantes de Cuba. 
T E T R A 2 Z I N I 
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U N A F I E S T A E N L A B E N E F I O E N O I A 
ra el obsequio de referencia. 
Se promoverá la rifa de una mu-
ñeca, para las niñas, y de un caba-
llo, para los muchachos. 
L a muñeca de gran tamaño. 
Y el caballo, de rueda. 
Autorizado por el .doctor Cecilio 
AcosU, popular presidente de la agru 
pación expresada, me complazco en 
Invitar para la fiesta de mañana ál 
Comité de Damas del Hospital María 
Jaén, a las señoras que componen la 
Junta Piadosa de la Maternidad y 
a todas las señoritas que tomaron par-
te en la cuestación del Día de la In-
fancia. 
Ha sido ya invitada la Primera Da-
ma de la República. 
Presidirá la fiestí 
.gerá mañana. 
a ¡as tres de la tarde. 
Uoa fiesta del Team de la Acera 
¿el Louvre en la Casa de Beneficen-
cia¿onsistlrá en un regalo de jugue-
dulces y helados a los niños del 
ia'doso establecimiento por el con-
curso que prestaron con su presen-
Cia en la gran colecta del día 14 a 
favor de los fondos para el Hospital 
María Jaén. 
Iniciativa de dos bellas señoritas, 
Tíary Terrada y María Acosta, triun-
fadoras del Día de la Infancia/ 
En un recorrido que realizaron por 
tiendas y dulcerías los simpáticos jó-
venes Adolfo Altuzarra y Pepito Alba, 
comisionados por el Team de la Ace-
ra obtuvieron todo lo necesario pa-
L A F f l F A D E L P A O K A R D 
ge vence un plazo. 
Que es ya definitivo. 
para el próximo 5 de Octubre está 
•cordado el sorteo del Packard de 
la Asociación de Caridad y Beneficen-
cia'de Pinar del Río. 
Es esa la fecha fijada por un decre-
to del honorable Presidente de la 
República como deferencia especial 
hacia el ilustre doctor Manuel Lau-
da a cuya generosa Iniciativa débe-
se,' en parte principalísima, la orga-
nización de dicho sorteo. 
Se llevará a cabo con los mismos 
aparatos y bolas de la Lotería Na-
cional en presencia de las autorida-
d.es y de las personas que»designe la 
benéfica institución pinareña. 
Acudirán todas a la hora que se 
determine al departamento corres-
pondiente de la Renta. 
- Valioso el premio. 
Un hermosísimo Packard. 
E s de doce cilindros, color manila, 
de los más lujosos que han podido ad-
mirarse en el salón de exhibiciones de 
la Casa de Ulloa. 
Pocas, muy pocas, son las papele-
tas que quedan a la venta. 
Se agotarán antes dei sorteo. 
Con seguridad. 
" E l E n c a n t o , " c e r r a d o 
Hoy, viernes, y m a ñ a n a p e r m a n e c e r á cerrado E l Encanto con 
motivo del balance. 
E l lunes abrimos. 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Colín de Cárdenas. 
Está de nuevo entre nosotros. 
A bordo del vapor Toloa, de L a 
Flota Bhmca, realizó su viaje de re-
greso desde el puerto de Colón. 
Viene de cumplir la misión que le 
fuera confiada como Jefe de la E m -
bajada Cubana que asistió a las fies-
tas del Centenario de la Indepen-j 
dencia del Perú. 
Allí, entre los elementos más cul-! 
tos de la sociedad limeña, se le hizo 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
Fué muy agasajado. 
Y lo colmaron de atenciones. 
Se renovaron con su presencia los 
afectos y las simpatías que supo cap-
tarse el cumplido y excelente caballe-
ro durante el tiempo que estuvo ejer-
ciendo en aquella capital el cargo 
de Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
de Cuba. 
Testimonios de semejantes demos-
traciones tuve por los distinguidos 
miembros de la Misión Peruana que 
vino recientemente a esta ciudad de 
paso para Méjico. 
Llegue con estas líneas mi saludo 
al querido amigo Colín de Cárdenas. 
Recíbalo con mi bienvenida. 
G a l i a n o , 8 1 
M A R G O T D E B L A N O K 
Un recital benéfico. 
El de Margot de Blanck. 
Como todos sabrán lo ha organiza-
do la bella y meritísima concertista 
para la noche del lunes 3 de octubre 
en ja Sala Espadero. 
Sus productos irán a engrosar los 
fondos para la construcción del Hos-
pital María Jaén. 
No se descontará nada. 
En absoluto. 
Todos los gastos del concierto se-
rán de cuenta del padre de Margot, 
el distinguido profesor Hubert de 
Blanck, director del Conservatorio Na 
cionaL, 
Ha sido cedida, para mayor ame-
nidad de la artística fiesta, la Ban-
da del Cuartel General. 
Son numerosas las papeletas de en-
trada vendidas hasta la fecha. 
Algunas con sobreprecios. 
E l doctor Eugenio Albo, reputado 
especialista en el mal de la tuber-
culosis y uno de los más entusiastas 
por la creación del futuro hospital, 
abonó por su entrada la cantidad de 
veinte pesos. 
Rasgo digno de señalarse. 
Y de aplaudirse. 
E L P A T I O D E L A C O M E D I A 
Hablé del patio. 
El patio de la Comedia. 
Me lo mostraba regocijado, en la 
visita que hice al nuevo teatro, el se-
ñor Luis Estrada. 
Un acierto feliz, como otros mu-
chos que pueden señalarse examinan-
do minuciosamente, en todos sus as-
pectos, las obras del Principal de la 
Comedia. 
Al aire libre, de firme pavimento 
y con la amplitud necesaria se ex-
tiende el patio, airoso y diáfano, en 
comunicación con el pasillo de la 
Irquierda. 
Desde el balconcito del antepalco 
presidencial se domina completamen-
te. 
Se situarán allí bancos. 
Y tani'oién sillas. 
Todo con una iluminación conve-
niente y en medio de un alegórico de-
corado. 
E n nuestro clima, donde el patio 
es más necesario a los teatros que el 
foyer, resulta del mejor gusto toda 
construcción donde se atiende detalle, 
tan primordial. 
No podía olvidarlo Estrada. 
Ahí está la prueba. 
Él departamento de l iquidac ión—Gal iano , 8 1 — n o cierra para 
el balance. 
Por consiguiente, e s tá hoy abierto y lo es tará m a ñ a n t 
E n este local—que viene a ser una tienda aparte, extensamen-
te s u r t i d a — e n c o n t r a r á n ustedes una gran variedad de todos los 
art ícu los . 
Los precios y a ustedes saben cuá les son. 
Precios no igualables. 
A v i s o 
Las personas que, a causa de a lgún asunto urgente, deseen pe-
netrar en el interior de E l Encanto pueden hacerlo por Galiano, 8 1 . 
L a s c u e n t a s 
Y las que tengan que hacer alguna ac larac ión en las cuentas, 
o deseen efectuar a lgún pago, pueden igualmente pasar al escrito-
rio entrando por Galiano, 81 . 
De viaje. 
El señor Hermán Upmann. 
El opulento banquero y su elegan-
te esposa, María Dolores Machín de 
Upmann, dama de nuestra mejor so-
ciedad, embhrcan hoy en el correo 
de la Florida. 
Van en compañía de su hijo úni-
co, el blondo y simpático Kuko, con 
airección a Nueva York. 
Alojados en el Plaza, e\ famoso 
Hotel ole la gran metrópoli america-
na, se proponen disfrutar de las pri-
micias de la gran temporada de In-
fierno. 
Estarán de vuelta en Diciembre. 
¡Feliz viaje! 
Üna fiesta anual. 
En el Hospital Mercedes, 
hra !fSta de lf- Patrona, que se cele-
vla!r e} ioxa«^So próximo, a las nue-
>e de la mañana. 
trH^has están las Invitaciones en-
fiL ÍSt,ínguidos elementos de la so-
ledad habanera. 
Lucirá preciosa la capilla. 
JJnlón Club. 
«abrá junta él 28 del actual, 
junta general ordinaria a las cln-
y media de la tarde para la que 
floro! ca por segunda vez ajos se-
írp!)/00,108 del elegante círcftlo que 
ÍL^iae el señor Regino Truffin 
' U C A S A D É H I E R R O " 
Alojes-miniatura de platino 
cinta. 
T 
u ñ e m o s un extenso surtido de 
mo^los de fantasía y alta nove-
¿ A 
aa' con brillantes, ó n i x y zafiros. 
^ • s p o , 6 8 ; y O ' R e i D y , 5 1 
Se procederá, entre otros asuntos, 
a cubrir tres puestos vacantes en la 
Directiva. 
A la que antecede seguirá una jun-
ta general extraordinaria para tra-
tar de la modificación de los Esta-
tutos. 
Y también del Reglamento. 
L I C E N C I A S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
. Nota de amor. 
E l último compromiso. 
Para el joven Armando Ascbuclo, 
perteneciente a una respetable fami-
lia de Santiado de Cuba, ha sido 
pedida la mano de Josefina Ojeda. 
Bella y muy graciosa señorita, hija 
del doctor Luis Ojeda, comandante 
médico del Ejército de la República. 
No demorará la boda. 
De Nueva York. 
Viajeros que regresan. 
Llegaron de su viaje de boda el 
señor Ricardo Mira y Bolívar, joven 
arquitecto, y su gentil esposa, Ma-
rianela Rosich. 
E n la Avenida de Wilson 112, en 
el Vedado, se encuentran residiendo. 
¡Mi bienvenida! 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura local d& 
Sanidad y enviadas al Ayuntamien-
to: 
Depósito con venta de víveres. Ca-
lle Amargura 47. Concedida. 
Café Cantina. Avenida cié Simón 
Bolívar. Concedida condicionalmen-
te. 
Restaurant. Avenida de Bélgica 
número 69. Concedida. • 
F igón. Teniente Rey 88. Concedi-
da condicionalmente por 60 dias. 
i m 
De moda. 
L a función de hoy en Rialto. 
Se estrenará la emocionante cinta 
titulada L a mujer y el cadáver» por 
la genial actriz Ria Bruna. 
E s día de moda también en Tria-
nón y en el Cine Neptuno. 
Trianón exhibirá L a puerta roto 
en sus tandas favoritas de la tarde 
y de la noche. 
¿Y en Neptuno? 
Una linda exhibición. 
E s la de la cinta Sueño dorado, tí-
tulo de una comedia, de Vital Aza, 
interpretando el personaje principal 
la bella actriz Carmen Myers. 
L a tanda final' de la noche, con 
Sueño dorado, se verá muy favore-
cida. 
Como siempre los viernes. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M O R O S Y C R I S T I A N O S s o n e l P l a t o d e l D í a 
0 c a f é d e L A F L O R D E T I B E S e s l a t a z a d e s i e m p r e 
B O L I V A R , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
100 L I B F ^ s T s O C E Ñ f A V O S " 
SHA VALLO, crema da íabón do 
Knight, lo mejor para afeitarse pronto, 
bien y sin que duela. SHAVALLO, usa 
el Príncipe de Gales. Se marida por 
correo por 50 centavos. Una barra du-
ra 6 meses. Casa Vadía, Reina, 69. Ha-
bana. SHAVALLO, suaviza la barba y 
se puede afeitar todos los días. 
£7804 alt. 5d.-20 
^ • V A L D E S A N C I A N O 
N o P a g u e A l q u i l e r 
A d q u i e r a s u C a s a p o r $ 1 M e n s u a l 
C a s a s A m o r t i z a d a s e n e l M e s d e 
SEOUITOA DECENA.—Señor Carlos Medina, Santa 
Gertrudis, CamagUey, obtuvo una propiedad de $5.000. 
—Obtuvo una propiedad de $5.000 suscrlptor de la Ví-
bora no corriente en el pago de sus mensualidades.— 
Señorita Caridad Ayala, VI ana, Santa Clara, obtuvo 
una propiedad de $3.000.— Señor Miguel A. Torres, 
Corrales, 43, Habana, obtuvo una propiedad de $2,000.-
-Señor Pablo Canduelas, Caguaguas, 
Santa Clara, obtuvo una propiedad de $2,000.—Señor 
Manuel Pérez, Cuzco, Pinar del Río. obtuvo una pro-
piedad de $2,000.—Obtuvo una propiedad de $1,000 
contratante de Columbla, Marianao, Habana, que no 
está al corriente en sus pagos.—Señorita Emma Ro-
dríguez, Prado, Cartagüey, obtuvo una propiedad' de 
$1,000.—Señorita Ana Ellzalde. Lagunas, 62, Habana, 
obtuvo una propiedad de $1,000.—Señor Eduardo R. 
Cano, Las Llaves, Camagüey, obtuvo una propiedad de 
$500.—Obtuvo una propiedad de $500, contrato de sus-
criptora de la Víbora, Habana, no corriente en sus 
Pagos. S E P T I E M B R E 1921 
B ate puado kentfts entregado Propiedades por valor de $ 148,500.00 
AnortiziBM 2S cuas r toares ud* mm tpt <Dtrcfia>« es propiedad libre» it casia j {nrúnea, 
•do por U» cuottt mcBiDaJes pagadas. 
„ A todo el qne lo solíate le eatregamat tatos datos irrcfataUoc rtlactóa completa de personas agra-
ciadas «o Doestras anertizadoaes j su doaidlios, ielogniías de casas eatregaus j so situación, núme-
ros y (cebas de las estrituras y •otarias ta que se bu becbo pon que todo el qu< la desee pueda 
comprobarlo. 
Suscríbase hoy. Pídanos Informes 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 




Manuel Rodrífnez S\¿tr 
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José M. Cato 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n toda la R e p ú b l i c a 
Almacén de muebles. Cerro núme-
ro 500. Concedida. 
Tintorería. Concordia 48. Conce-
dida. ' • 
Barbería. Industria 119. Concedi-
da condicionalmente por sesenta 
dias. 
Solicitudes informadas para esta-
blecimientos por el negociado de L i -
cencias de la Secretarla de Sanidad: 
Tintorería. Enrique Villuendas. 
M. Vázquez. Informada favorable-
mente . 
Carage. Cbavez 1. A . Méndez. 
Informada favorablemente condicio-
nal realicen obras en plazo de novein-
ta dias. 
Taller de lavado a mano. Paula 
número 80. Kon Chong Loo. Infor-
mada que no puede concederse licen-
cia por no haber realizado obras con-
forme a lo preceptuado en el artículo 
tres del Reglamento de Instalaciones 
C7863 ld.-23 
HIJO 
p l ^ C t A L M E X T E 
TeUf0no- --4- San Líizaro, 268 
H O T E L T R O T C H A 
E n el lugar más fresco y pintor esco de la capital. A diez minuto; 
por tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. , 
Restaurant a la carta. 0 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7675 IND. 13 sep. 
C O N S U M A 
P R O D U C T O S 
N A C I O N A L E S 
a n g o s t a 
EN ACEITE, EN TOflATE.Y AL NATURAL 
I N S U P E R A B L E . 




F A B R I C A L A C R I O L L A ' ' 
UNICA FA&BiCA EM CUBA DE COm-
SERVAS DE. PE&CADO Y MARl&COÍ) 
PLAYA DE BATABANO 
C o m p r e s u s j o y a s e n 
" E l T r u s t J o y e r o 
S A N R A F A E L 1% 
E n t r e l o d u s t r l i y A m i s t a d 
7855 6d-23. 
y el artículo 58 de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Taller de Hojalatería. Infanta nú-
mero 45. Máximo Orrego. Recomen-
dando con cesión prórroga de novein-
ta días. 
Figón. Obrapía 1. Suárrez y Ba-
rra l . Informada favorablemente. 
Taller de lavado a mano. General 
Lacre 3. A . Balsa. Informada favo-
rablemente. 
Tren de lavado a mano. San Sal-
vador 39. J . Chlng. Informada fa-
vorablemente. 
Puesto de frutas. Avenida de 10 
de Octubre 151. J . Fralancos. In -
formada favorablemente. 
Fábrica de dulces sin motor. Mi-
sión 83. L . García. Informada fa-
vorablemente. 
Bodega. Villanueva y Arango. Oc-
tavio Díaz. Informada favorablemen-
te. 
Puesto de frituras. Infanta y Ve-
larde. Rodolfo Wong. Informada fa-
vorablemente. 
PLANOS P A R A EDIFICACIONÉS 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han'aprobado los planos si-
guientes: 
Animas número 6, Casa Blanca; 
de J . R . Vi l lar . 
Callejón de Zaldo número 25, de 
David Salgado. 
Corrales número 118, de Mateo Pé-
rez. 
• Estrella número 65, de Juan Gu-
tiérrez. 
Esperanza número 60, de José M. 
Piñeiro. 
Florencia Sj6 y 8 M|12, de Gabino 
Lorenzo. 
San Nicolás número 33, de Nicolás 
Almeida. 
San Ramón números-nueve y once, 
de Isabel Rodríguez. 
. Presidente Zayas (O'Reilly), de F . 
Pardo y Co. 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N 
Completamente restablecida de la 
operación quirúrgica que fué objeto 
en la Clínica "Fortún-Sousa^, la apre-
.ciable dama señora Margarita Caste-
llano, esposa de nuestro agente en 
Cerro y Jesús del Monte señor Manuel 
González, realizó esta operación con 
todo éxito el reputado Dr. Gonzalo 
Aróstegui, Jr . , brillantemente auxilia-
do por el Dr. Domingo Vázquez. 
E l señor González se muestra su-
mamente agradecido a las atenciones 
de que fué objeto su esposa tanto 
por las facultativos de la Clínica 
como por las enfermeras y demás em-
pleados. 0 
Felicitamos a los doctores Aróste-
gui y Vázquez y de todas veras cele-
bramos que se halle completamente 
restablecida la señora Castellanos. 
^ O T O Ñ W J A N 
M u y r i c o p e r f u m e 
Perfumar el baño con una loción, 
siempre agrada, hacerlo con Loción Fru-
Ján, embriaga de placer. Su persisten-
te olor, su Itensidad y su delicadeza, 
hacen de Loción Fruján, preferida da 
quien la conoce. 
Bañarse con agua aromatizada con 
Loción Fruján, deja en la piel el per-
fume de los claveles. Vaya por el Sa-
lón de Ventas de la Casa Vadla, haga 
que le perfumen su pañuelo. Lávese las 
manos allí, gratuitamente, con agua 
aromatizada con Loción Fruján. 
i 23 s 
Fueron rechazados: 
Carmen, Monasterio y Santa Tere-
sa, de Manuel Iglesias. Infringe ar-
tículo 54 P . 3. 
" L a Mayorquina", Fábrica rústi-
ca, Víbora, de Mario Polo, viuda de 
Francisco Santos. Infringe artículo 
54. 
221 entre E y F , Vedado, de Fel i - i 
cía San Bartolomé. Infringe artículo i 
55. 
San Antonio y Cerezo y Macedonia, 
de Jaime Carbonell. Infringe artícu-
lo 54. P . 3 . 
* i ta» .»0 lO*£( ¡MKAI«1» 
MAItAVfaQS** 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. E a i 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
\ S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
K E R M A f 
M á q u i n a s M a r i n a s de 
C o n f i a n z a 
' La KERMATH es una má-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su diseño se 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
se le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas KER-
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$l,650, en Detroit. 




Kerrnalh Manufacturín? Co. 
Detroit, Michigan, E.UA. 
Dirección por cable: 
"KERMATH" 
R E G A L O S P A R A L A S 
M E R C E D E S 
Mañana, sábado, celebrarán su 
fiesta onomástica las Mercedes y lla-
mamos la atención de la numerosa 
clientela de " E l Progreso del País ," 
sito en la Avenida de Italia, 76, (an-
tes Galiano), para que hagan los 
encargos de dulces y confituras con 
anticipación, para poderlos atender 
con el esmero y la puntualidad quo 
acostumbramos. 
E n nuestro departamento' de Dul-
cería tenemos gran exposición de 
centros adornados, ramilletes de cro-
cantes, pasteles Suizos y un esplén-
dido surtido de estuches y bombone-
ras de última novedad conteniendo 
exquisitos dulces abrillantados y 
bombones finos. 
Estamos terminando las reformas 
que sin reparar en sacrificios hace-
mos para mejorar nuestro estableci-
miento y ponerlo a la altura de los 
mejores de esta ciudad, para lo cual 
hemos instalado un hermoso salón 
para familias, con todo el confort y 
adelantos modernos. 
Pronto anunciaremos en este mis-
mo periódico la reapertura de " E l 
Progreso del País ," sito en la Aveni-
da de Italia, 76, (antes Galiano.) 
Teléfonos A-4262 y A-0648. 
38391 23 s. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No e s Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Gon Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
> vende en Boticas y Sederías 
C R E P E D E CHINA 
T R E I N T A COLORES 
L a yarda, a $1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
centavos. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
$1.55. 
R. GRABADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
. OFICINA 
C 7&43 alt. 2d-23 
P O S T H A B A N E R A S 
Mañana es el gran día de las 
Mercedes. E s interminable la lista 
de las damas que llevan tan simpá-
tico nombre. Y para obsequiarlas 
'debidamente se están haciendo gran-
" dea preparativos. Hace tres días 
que la tienda "Le Printemps," 
(Obispo esquina a Compostela), es-
tá vendiendo infinidad de cortes de 
vestido, de cajas de pañuelos, de es-
tuches de perfumería y de mil cosas 
más, que allí venden tan baratas y 
que llevan un sello de distinción su-
prema. 
C 7817 ld-23 
C R E T O N A S 
Acabamos de recibir una gran re-
mesa de cretonas inglesas, de dife-
rentes'clases y preciosos dibujos. 
También acaban de llegar corti-
nas de tul en graij variedad, tapetes 
para mesa y alfombras. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO M-1794. A-1846 
PAGINA SEIS D I A R I O P E U MARINA S e á t i e m b r e 23 de 1921 
ANO LXXX1X 
l E S P E C H c S E O S 
T t A T B O a Y A R T I S T A S 
t — r 
T R I P T I C O 
Lo mismo que hizo Fígaro con 
Beaumarchais, el creador de Rosina, 
voy a hacer yo con Fígaro en este 
Tríptico en que van a figurar un em-
presario, un artista y un crítico (o 
cronista) . 
Creo que tengo derecho a presen-
tar a tres tipos, aunque sea en cola-
boración con un ingenio del pasado, 
es decir, con un ingenio rico, porque 
los caracteres son, sin duda, de nues-
tra época. De modo que no me "sal-
dré" del tiempo y estaré a toíta con 
mis contemporáneos. 
E n la presentación empezaré por 
el empresario que ha de ser segura-
mente hombre de importancia, por-
que si no la tiene él "por se", ya sa^ 
brá dársela, o buscar el modo infa-
lible de «que se la den aquellos que la 
puedan dar. 
Además, generalmente el empresa-
rio es hombre de dinero, es el ,que 
contrata, es el que elige el género 
que han de "cultivar" los artistas y 
es el que paga. Esta última acción 
es decisiva, y lo hace casi omnipo-
tente . i 
¡Cualquiera le tose! L a tos sólo le 
está permitida a él, que puede hacer 
uso de ella en todos los ensayos y 
emplearla a veces, entre algunos ad-
jetivos y algunas interjecciones, has-
ta contra las priAeras tiples, los te-
. ñores y los barítonos. 
Y no ya la Compañía, el mismo 
público, con ser' tan "respetable" y 
afirmarse que es tan temido, es para 
el empresario cosa de poco más o me-
nos a juzgar por las desdeñosas mi-
radas que en ocasiones, cuando es 
escasa la entrada, le lanza desde al-
gunoo dé los múltiples agujeros del 
telón de boca. . . 
Pero conozcámoslo directamente. 
Observémosle. "Aquí" viene uno fla-
mante, que acaba de empezar su ca-
rrera y que ya se siente a inconmen-
surable altura. 
—¿Qué tal, don Carlos? Por fin, 
¿se ha hecho usted empresario? 
— S í . He organizado una compa-
ñía. 
—¿De ópera? 
—No, señor. ¿Quién piensa en 
ópera? Los cantantes de ópen^ cues-
tan muy caros, y luego n ú r ^ i i e r e n 
cantar más que su "repertorio". E n 
la opereta y en la zarzuela es dife-
rente. E l tenor le canta a usted de 
barítono, el barítono de bajo y cual-
quie'r corista, en caso de apuro, le 
hace a usted de tiple. 
Las óperas hay que montarlas pa-
ra pocas veces; cuestan mucho las 
decoraciones y el vestuario. 
Y como si eso no fuera ya bastan-
te, hay que tener gran orquesta. 
Como es natural, hay que exponer 
mucho dinero, y eso se queda para 
los empresarios ricos, los que hagan 
el propósito de "gastarse la plata", 
no para mí, que lo que pienso es ga-
narla . 
—Pero 'creía yo que usted "iba a 
exponer una fortuna. 
—¿Está usted loc¿? Yo lo que pon-
go en el negocio es mi habilidad, mi 
experiencia, mis conocimientos. 
—¿De modo que. usted es exper-
to?. . 
— Y a lo creo. Sé cuanto hay que 
saber para triunfar en el teatro ac-
tualmente en todos los géneros. 
E n ópera, por ejemplo, lo que hay 
que hacer es traer un cuadro "redu-
cido", que no cueste mucho. Se trae 
una tiple (una soprano) que cante, 
si es posible, lo dramático, lo lírico 
y lo ligero. . . ¿Cómo le llaman a es-
tas tiples? Espere, espere. Ah, sí: 
una "soprano absoluta"; un tenor 
qué grite y un barítono que no deje 
que el tenor lo achique. Conviene 
que alguno de los tres haya sonado 
como c tre l la en alguna población 
grande. Lo demás no tiene impof-
tancia. 
Nadie va al teatro por la mezzo-
sopráno, ni por el bajo ni por los 
comprimarios, ni siquiera por la 
ópera. • 
r —Bueno; ¿pero y la^ decoracio-
nes? 
—Con dos o tres obras surtidas se 
arreglan todas, porque si hace falta 
una sala para una se toma de la que 
la tenga, y lo mismo se hace con un 
parque o con un jardín. 
— Y ¿el repertorio? 
—¿Qué cosa es eso? 
— L a s obras que se van a cantar. 
— L o que hay que hacer es supri-
mir todas las latas y buscar las ópe-
ras que gustan. 
—Sí ; ya sé lo que va usted a de-
cir. Nada de Wagner, ni de Mozart, 
ni de Beethoven, ni de Berlíoz ni de 
Thomas. Bellini, Rossini f Puccini. 
'Así es que se puede ir adelante. ¿No 
1 es eso? 
1 —Sí; usted lo ha dicho 
—Pero ¿pondría usted buena or-
questa? 
—¡Hombre! L a -que conviniese. 
Porque no es cosa de derrochar. 
1 Cuando hay algo difícil, se recorta, y 
,en paz. 
Eso es fácil. 
I —Así , don Carlos, las obras no se-
jrían las mismas que los autores com-
Ipusieron. Usted mismo, que es una 
¡persona ilustrada, se sentiría defrau-
|dado en su espectáculo. 
—¿Yo? 
— S í . ¿No sabe usted de música? 
—Déjese usted de músicas. No ten-
go tiempo para ocuparme "de" eso. 
Con pagar la orquesta tengo bastarf-
te. ' > 
—Bueno; pero conocerá a los com-
positores célebres. 
—Hombre, sí, porque los he visto 
anunciados en los carteles del tea-
tro . 
— ¿ Y de indumentaria? 
— L a verdad: no sé de qué me ha-
bla usted. 
—De trajes. 
— ¡ A h ! Pues los trajes, los tra-
jes. . . De los trajes se encarga el 
sastre. 
— ¿ Y de las decoraciones? 
—Eso , allá el director de escena. 
A mí lo que me interesa es el públi-
co, que haya buenas entradas, que 
se gane mucho dinero. 
— S I , sí, naturalmente; el propó-
sito de usted es bueno, y se ve que 
es usted entendido, que sabe usted 
cuanto tiene que saber para ser un 
gran empresario. 
;—Pues ya lo creo. Por eso me he 
metido en el negocio. 
Mire usted. Una compañía dramá-
tica o cómicá'la formo yo con cuatro 
gatos: una primera dama, una dama 
joven, un galán y un barba. 
— ¡Qué barba. . . ridad! 
Pero, ¿y el conjunto. '. ?. 
—Nada; lo demás se arregla con 
oche, c diez desocupados que, como 
tienen necesidad dte colocarse, co-
bran poco. 
—Bien; pero las primeras figu-
ras no dirán ersena en vez de escena 
ni méndigo en lugar de mendigo, "ni 
ortimis'ta por optimista. 
—Aunque lo digan. E l público no 
se da cuenta. Y los que adviertan 
algim'disparate, les hará gracia y se 
reirán. 
ton "Los dos pilletes", " L a huér-
fana de Bruselas" y " L a guerra ru-
so-japonesa" se puede hacer un di-
neral . 
—De modo que el drama clásico.,.. 
— E s o no gusta. 
— Y las. obras modernas. . . 
—Ni me hable de ellas. 
Los cómicos tienen que estudiarlas 
y se pierde mucho tiempo. . . 
A lo que voy a dedicarme primero 
es a la opereta. 
—Ahí estará muy bien. 
—Claro . Con una tiple, un barí-
tono y unas cuantas coristas estoy 
arreglado. 
Una pequeña orquesta, cuatro tra-
pos y dos o tres telones completan 
el cuadro que yo necesito, 
— S I ; pero. . . 
—Nada: con esoise gana dinero. 
— S I las obras no están bien pre-
sentadas. . . 
m P r e s t a t a r i o d e C u b a 
S. A. 
A V I S O 
-a ,r?onso en conocimiento del público, que no siendo el doctor Miguel 
f ™ ^ " ^ l <Hernánd0ez' Presiden^ de esta Compañía, ni el señor 
Frandsco Domínguez, Secretario, n j debe darse crédito, ni ahora ni en 
ron Vn' a nmgUn comunicado de dichos señores que guarde relación 
« ™ . ?oi n-C-°,;- y ^ r 10 tanto' al anunci0 Insertado en la edición de 
radó a f r ^ w ó S 1 M ™ á P ' " relatlvo a haber dejado de ser apode-
e? mi^mn Í L h Paííía 61 Senor A L F R E D O V A L I E N T E Y L A R A , pues 
para destifn^lo nf^deSemP1eñand0 tal carg0' 8ln « M t e ^ a facultades 
L y do fste ü í n " 3 n011,6 el ^ s1U8cribe' como Presidente legítimo que 
v?^. 7 ^ u' 0 -1 que t a l m e n t e me suceda en el cargo; y que 
zar l L . nCh0 3enor V A L I E N T E , continúa facultado-para ¿utori: 
^nas d é l a m u n ' 5 0 exPidan Poresta Institución, continuando las O f -
q u i ñ i t s a n S f e e n ^ ^ C a p ^ 0 1 1 8 1 1 1 ^ 0 ' nÚmerOS 105 y 107' -
BANCO P R E S T ATAR 10 D E CURA, S. A. 
C 7864 ld-23 
J E S U S D E L A F U E N T E , 
Presidente • -
H o y M a x i m H o y 
F A N T O M A S 
E p i s o d i o s 19 y 2 0 m u l a d o s 
E L R A S T R O D E L B U I T R E E L B U Q U E D I A B O L I C O 
Y l o s d r a m a s 
E L C I C L O N , p o r T o m M i x 
L A - M U J E R T I G R E , p o r T b e d a B a r a 
L I B E R T Y F I L M C o . 
C 7692 ld-23 
— Y a verá usted como nadie se 
queja. 
— L a prensa.•• \ 
— Y a me arreglaré yo con los pe-
riodistas y con los periódicos, y todos 
dirán que es bueno mi espectáculo. 
Los colmaré'de atenciones. Lograré 
estar bien con unos confiándoles mi 
"reclame" a buen precio. A otros 
les admitiré las coristas que me re-
comienden; para otros buscaré in-
fluencias entre las artistas amigas, o 
entre los políticos, o entre los compa-
ñeros del periódico. En fip, que me 
los atraeré. 
—Algunos habtá que no transi-
j a n . v 
—No Importa. Por^m>os cuantos, 
no voy a detenerme. Diré que me 
atacan porque son enemigos perso-
nales del barítono, o porque enamo-
raron a la tiple y les dijo que no, o 
porque me tienen a mí entre ojos. . . 
—Usted, don Carlos, "hará", ca-
rrera, y muy brillante, porque tiene 
cuanto hay que tener para triunfar 
en toda clase de espectáculos. 
Y convencidos de que se trata de 
un empresario a la moda, le estrecha-
mos la diestra pensando en que en 
no muy lejano día obtendrá el favor 
público y será considerado como hom 
hre de extraordinario mérito a quien 
se debe la organización de una com-
fiía de primer orden. . . 
Del artista trataremos mañana. 
José López Goldarás. 
• * • 
P A Y R E T 
Temporada de comedia 
y variedades. 
L a compañía de Domenech estre-
nará esta noche la farsa cómica en* 
dos actos y en prosa, original de Car-
los Arniches, titulada L a venganza 
¡de la ^etra. 
E l reparto dado a está obra es el 
siguiente: 
L a Petra: señorita Gi l . , 
L a Nicanora: señora Obregon. 
L a Reimunda: señora Alonso. 
L a Eudosia: señorita Escriba. 
Señor Nicomedes: señor Doraenoch 
Señor Bibiano:'señ<y Barba. 
'Manolo:: señor Imperial. 
Conesa: señor Gambardela. 
E l Tufitos: señor López. 
Jesús: señor Rojas. 
E n la segunda parte se anuncian 
variados números de humorismo por 
el creador del género, el célebre ar-
tista Rafael Arcos. 
Mañana, sábado, debutará Mon-
sieur Lecrett con su perrita adivi-
nadora. 
Es este un número de gran mérito 
que ha obtenido brillante éxito en los 
principales vaudevilles de Londres, 
París y Bruselas. 
/ * * * 
MARTI 
L a compañía que dirige el primer 
actor señor Berrio»pondrá en escena 
esta noche la adaptación de la nove-
la de Pérez Galdós, del mismo nom-
bre, titulada Marianela,- con este re-
parto: 
Marianela: señorita Natalia Ortlz. 
Florentina: señora Blanca de Lo-
r a . 
Sofía: señora Rosl. 
Señana: señora Abrines. 
L a Marinea: señora Amparo Pé-
rez. 
L a Repina: señora Bríto. 
Teodoro Golfín: señor Berrlo. 
Pablo: señor Bandera. 
Felipin: señorita Natalia Gonzá-
lez. 
4 Don Francisco Peñagullas: señor 
Adams. 
Carlos Golfín: señor Muñoz. 
Don Manuel Peñagullas: señor 
González. 
Sinforoso Centeno: señor Sirgo. 
Tanasio: señor Collado. 
NATALIA O R T Í z * * 
En el teatro Martí se celebrará ma-
ñana, sábado, la anunciada función ¡ 
en honor y beneficio de la aplaudi-
da actriz señorita Natalia Ortlz. 
L a señorita Ortiz ha escogido pa-
ra su dferata de onore la aplaudida 
obra de Pérez Lugin, adaptada a la 
escena por el señor Linares Rivas, ti-
tulada La Casa de la Troya, en la 
que Natalia Ortiz interpretará el in-
teresante papel de Carmiña, que es 
una de sus mejores creaciones. 
Natalia Ortiz es bien conocida por 
el público habanero: ha actuado con 
éxito brillante en el Nacional, en la 
Comedia y en Payret. 
Su acual temporada de Martí es 
una serie ininterrumpida de triun-
fos. 
Natalia Ortiz es acreedora a un 
gran homenaje, por su talento y por 
su modestia. 
• • • 
CA^IPOAMOR 
Para hoy se anuncia, en las 
tandas de moda. E l precio de un pla-
cer, cinta dramática interpretada 
por Gladys Walton. 
En las tandas de la una y media, 
y de las cuatro se anuncia la crea-
ción de Mary Mac Laren titulada L a 
senda de Idivorcio, 
En otras tandas, las cintas cómi-
cas Un bandido en miniatura y E l 
GoGrdinflón en apuros, el drama E l 
rey de los jinetes y estreno del epi-
sodio quinto de la serie L a Reina de 
los Diamantes, y Acontecimientos 
universales número 81. 
En la standas elegantes de maña-
na sábado se estrenará la cinta titu-
lada Juventud intrépida, por Gladys 
Walton. 
E l dpmíngo, en las tandas dedica-
das a los niños, se pasarán los pri-
meros episodios de la serie de Ro-
leaux titulada L a hija del circo. 
E l sello de Satanás, por Eddie Po-
lo, cinta hecha en Cuba, se estregará 
en breve. 
Se prepara RepuTaclón, obra ma» 
gistralmente interpretada por Prlscl-
11a Dean. 
* ¥ * 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
MEDIA 
De las muchas compañías de come-
dia y drama que han estado en la 
Habana, ninguna ha traído un reper-
torio tan escogido y moderno como 
el que trae la compañía de María 
Palou y no se ha dado el caso toda-
vía de que en el repertorio de dichas 
compañías figurase el gran número 
de estrenos que figura en el de la Pa-
lou. 
Entre los estrenos figuran Los 
nuevos pobres (La chasse a L'Hom-
me) obra de interés mundial, estre-
nada recientemente en París con 
gran éxito, original de Mauricio Do-
nnay y traducida al castellano por 
Felipe Sassone. Esta obra fué estre-
nada en el Teatro Eslava por la Com 
pañía de María Palou en septiembre 
del pasado año, obteniendo un éxito 
clamoroso. 
También en la lista de nuevas 
obras figura E l hijo del mar dL'En-
fant de 1' amour) famosa comedia de 
w«nri Battaille. traducida al esna-1 
ñol por Enrique López de Alarcón y 
Alejandro Mac Kinley. De esta obra 
ha hecho entusiásticos elogios la 
prensa española, al ser estrenada por 
la Compañía de María Palou, que 
tiene la exclusiva, én Madrid, Bar-
celona yen otras importantes ciuda-
des españolas. 
L a "próxima temporada de María 
Palou en el Teatro Principal de la 
Comedia promete Resultar brillantí-
sima. , 
•A • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el es-
treno del saínete en tres actos. E l 
Salvador. 
Pronto: " L a Catedral", de Blasco 
Ibáñe¡S. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy, viernes, se efectuará la 
reapertura de este bonito teatro. E l 
espectáculo será de zarzuela y varie-
dades, dirigido por el notable actor 
Manuel Norlega. 
-5e darán cuatro tandas diarias: 
una a las cinco y media, dedicada a 
los, niños, por la Compañía infantil 
Valdivieso, que representará hoy E l 
santo del alcalde; y las tres res-
tantes por la noche, empezando la 
primera a las ocho y media, con L a 
borrica; la segunda a las nueve y me-
dia, con E l bueno de Guzmán, y la 
tercera, a las diez y media, con la 
opereta L a niña de los besos» para 
debut de la tiple cómica Enriqueta 
Soler y el señor Antonio Palacios. 
E n esta tanda habrá otro debut: el 
trío Oriental, compuesto por tres 
orientales que con sus guitarras y 
típicos cantos de Oriente harán las 
delicias del público. 
Los precios que regirán en Actua-
lidades serán cuarenta centavos lu-
neta y veinte centavos galería, por 
tanda. 
Los domingos y días festivos ha-
brá matinée a las dos y media. • • * 
ORTIZ D E ZAR A T i ; 
Con la conocida zarzuela "Marina" 
se despedirá del público habanero el 
notable cantante señor José Ortiz de 
Zárate, que embarcará en breve para 
España. 
Tomarán parte también en la cono-
cida obra de Arrieta la tiple Carlota 
Millanes y el joven barítono señor 
Galindo. 
Carlota Millanes, Sergio Acebal, 
Luz Gil y Ortiz de Záraíe en el Vite-
lío de Ave Cés,ar, es otro atractivo 
del programa que el notable cantan-
te ha escogido para su función de 
gracia, que se celebrará el día pri-
mero de octubre. 
, ' * • • , 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. • • * 
FAUSTO 
L a Ckribbean Fi lm Co. presentará 
en las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la notable producción titu-
lada Su prometida oficial, de la que 
es protagonista la bella actriz Vi-
vían Martin. 
Se estrenará también la comedia 
en dos actos de la afamada casa Pa-
ramount titulada Vacaciones. 
E n la tanda de las'siete y media 
se anuncia la comedia de Mac Sen-
net en dos actos titulada Escándalo 
social. 
E n la tanda de las ocho y media se 
C I N E R I A L T O 
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C 7844 2d-22 
proyectará la Interesante producción 
melodramática en seis actos titulada 
Exceso de Johnson, por el simpático 
actor Briant Washburi^, 
E l sábado: L a primera no da, por 
Charles Ray. 
L a Malquerida, por Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima. 
E l lunes: De picos pardos, por E , 
Bennet. 
E l miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
• • • 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Son dos las grandes sorpresas que 
se nos preparan para lo que resta de 
año. L a primera, la apertura del tea-
tro Capitolio, construido en Indus-
tria y San José por los cultos y em-
prendedores empresarios señores San 
tos y Artigas, está anunciada para el 
día 14 del mes de octubre próximo y 
del éxito que obtendrá este gran tea-
tro, tan hermoso y cómodo y el pri-
mero en Cuba dedicado a cine para 
el que fué hecho expresamente, da 
una Idea anticipada del enluslasmo 
del público sostenido y avivado de 
día en día durante los largos meses 
de la fabricación, y la demanda In-
mensa de localidades no sólo para la 
primera función ciño para las fun-
ciones de la primera gran semana 
del Capitolio, localidades que, al pa-
so que lleva la demandai quedarán 
pronto agotadas. 
L a otra sorpresa, no .menor cierta-
mente, es la Inauguración de la tem-
porada estupenda del Circo de San-
tos y Artigas, que será el día 4 de 
noviembre próximo. Los simpáticos 
empresarios, que nos tienen de anti-
guo acostumbrados a sus triunfos, 
ciertos y bien ganados, como empre-
sarios de circo, se han propuesto fir-
memente superarse este año a sí mis-
mos, y para ello se han ido mundo 
adelante en busca de sensaciones pa-
ra el circo (es decir, para el público) 
y de números no vistos en Cuba. 
Será algo muy, digno de verse y de 
admirarse. 
¥ ¥ * 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la interesante chita titu-
lada a mujer y el cadáver, de la que 
es protagonista la notable actriz Ría 
Bruna. 
E n ias tandas de las dos, de las 
cuatro, y de las ocho y media, la in-
teresante cinta titulada Jaque mate, 
por Carlos Campogaliano. * • * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
i cuarto, de las siete "y media y de las 
nueve y tres cuartos: la Interesante 
cinta titulada De alta sociedad, por 
iTom Moore. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Castillos en el aire, por Mad-
ge Kennedy. * • • 
NEPTUJÍO 
Función de moda. 
Sueño dorado, por la bella actriz 
Carmen Myers, se estrenará hoy en 
el cine Neptuno, en las tandas de las 
dos y media, de las cinco y cuarto y 
en la tanda elegante de las nueve 
y media. 
E n las tandas de la una y media, 
del as cuatro y de las ocho y mediad 
el interesante'drama titulado E l ven-
dedor de embustes, por el notable 
actor Frank Mayo. 
Mañana: estreno de E l tesoro 
oculto, por notables artistas de la 
Universal. 
E l domingo, estreno de E l décimo-
tercero mandamiento, por Ethel 
Clayton. 
E l lunes: Felipe Derblay, por Pi -
na Menichelll, * * * 
V E R D U N 
Odio, cinta muy Interesante, se 
anuncia para hoy en el fresco teatro 
Verdúnú, 
Se trata de una producción alema-
na que tiene admirables escenas y un 
argumento de gran intensidad dra-
mática . 
Odio se exhibirá en la tanda 'doble 
¡de las nueve y de las diez. 
Los episodios 13 y, 14 de Fanto-
mas, se exhibirán en la segunda y 
e nel final de La cuarta. 
E n primera, cintas cómicas muy 
graciosas. 
Una magnífica orquesta ameniza 
el espectáculo. 
E n la función de mañana se pasa-
rán las cintas tituladas Jugar con 
fuego. L a Joven señora Wintronh 
E l mosquetero moderno, por Dnn»i r 
Fairbanks. U8Uí 
Se prepara la cinta titulada Lm 
bandidos de Asnieres. ^ 
Teatro extra, 
Verdún, el hermoso cinema de 1» 
calle de Consulado, está siendo mái 
hermoseado a ú n . Va a quedar cem 
vertido en un teatroextra, porque dé 
primera ya lo es. 
Local amplio, confortable, «legan, 
temente decorado. . . 
Además, las películas que se exhl. 
ben son excelentes: como que perte-
necen a la Cinema Fi lms . 
ie ie it 
OLLMPIO 
E n el cine Olimpic se exMben dia-
riamente magnificas cinta». 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n las tandas de las inco y coarto 
y de las nueve y cuarto se anuncia 
el estreno de la cinta E l terror nnr 
Tom Mlx. 
A las siete y tres cuartos, episodios 
de la interesante serie E l diamante 
negro. 
Mañana: E l fnego, por Pina Menl-
chelli. 
E l lunes, debut de la compañia In-
fantil Valdivieso, 
• • • 
L A R A 
Magnifico es el proggrama de las 
tandas de hoy. 
A la una y a las siete s© proyecta-
rán cintas cómicas . 
A las siete y a las nueve, estreno 
de lepisodio 15 de la serie L a mano 
invisible, interpretada por Antonio 
Moreno. 
E n la tanda de las nueve, la cinta 
en seis actos E lescorpión del desier-
to, por Edmundo Cobb. , 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en siete ac-
tos titulado Sexo, por Luisa Glaun. 
Mañana: ¿Qué hace tu marido?, 
por Doris Mac Lean, y L a desterrada 
social, por Elsie Ferguson; E l te-
rror, por Tom Mix. 
E l . domingo: Los acróbatas, por 
Fred Stone; Artimañas de Cupido, 
por Tom Mix, y Mientras el mundo 
rueda, por Madelaine Traverse. 
Continúa en la página OCHO 
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CA31BIO 
L * la Sala de lo Crimii 
Tjunal Supremo de Justici 
nal del 
la tuvo 
tt vista del recurso de casa-
leCt0nor quebrantamiento de forma 
refracción de Ley. interpuesto por 
in^ Ramón González Barrios, con-
^í' sentencia dictada por la Sala 
ra de la Audiencia, en Io de 
^ áe 1920, condenando al señor 
r̂ZOato Esplugas Lemus, por un 
oT áe falsedad en una letra de 
elitb0jo a la pena de dos años de re-
íSÍfDresó el Dr. González Barrios, 
tasación del fallo pronunciado, 
rpntender qUe el señor Esplugas 
tha realizado hecho delictuoso 
«uno-
OTRA VISTA 
También se llevó a afecto, y ante 
ofsma Sala de lo Criminal del 
•hiinal Supremo de Justicia, la 
del recurso de casación esta-
do por el propio Letrado doctor 
'̂ An González Barrios/contra la 
•ia dictada por la Sala Segun-
la Audiencia, en 18 de Abril Uencia 
lumo que condenó al joven Rafael 
tamarla y Alvarez, por un delito 
lesiones graves, a la pena de seis 
,3 de prisión correccional. 
SENTENCIA CASADA 
Ta Sala de lo Criminal del Tribu-
gupremo ha casado y anulado, 
ándola sin Aralor ni efecto, la sen-
, L qUe dictara la Audiencia de 
Habana, imponiendo al procesado 
¿ Rfcardo Oliva, en concepto de 
tor de un delito de tenencia de 
frumentos dedicados al robo, pena 
1 año. 8 meses y 21 días de pre-
•io correccional. 
Cual lo solicitara oportunamente 
Letrado recurrente, el Supremo, 
su segunda sentencia, absuelve al 
3 del delito por el que lo 
la Audiencia. bndenó 
SIN L U G A R 
En cambio, la propia Sala declara 
haber lugar al recurso de casa-
in establecido por el procesado 
m García Fernández, impugnando 
fallo de • la Audiencia de Santa 
fiara, que lo condenó a la pena de 4 
[ños,'2 meses y 1 día de presidio 
brreccional, como autor de un delito 
hurto cualificado por el grave 
¡baso de confianza. 
EN L A AUDIENCIA 
PLEITO EN COBRO D E PESOS 
J La Sala de lo Civil y de lo Con-
Incioso-Administrativo de esta Au-
sencia, vistos los autos del juicio 
¡eclaratiyo de menor cuantía que, 
j cobro de pesos, promoviera Enr i -
jáe Menéndez López, contra Pedro 
pTarez González; autos que se en-
pntraban pendientes de apelación 
_ al actor tachando de injusto el 
lllo del Jyez de Primera Instancia 
1 Norte que declaró sin lugar la 
pmanda, HA F A L L A D O confirman-
en todas sus partes la resolución 
pl Juez, con las costas a cargo del 
pelante. 
PENSION 
También ha confirmado dicha Sa-
el auto del Juez de Primera Ins-
uda del Este, en que se reconoció 
recho a José Morales para disfru-
del Estado, como soldado que fué 
1 Ejército Libertador, una pensión 
432 pesos anuales. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra, Arturo Máyor, por rapto. 
onente, Montero. Defensor. Demes-i 
Contra, José Saborido. por estafa, 
onente, Betancourt. Defensor, Pe-
ída. 
Sala Segunda 
Contra, Eduardo Caibet, por in-1 
"acción de la Ley de Drogas. Po-
t̂e. M. Escobar. Defensor, Vivan-
Contra, Jesús Sandamiel, por rap-
• Ponente, M. Escobar. Defensor, 
ortela. 
Contra, Dolores García, por robo. 
0̂ nte, M. Escobar, Defensor, Flor. 
Contra, José Pérez, homicidio por 
"Prudencia. Ponente, Caturla. De-
«nsor, Rouco. 
Contra, Félix Gutiérrez, por lesio-
«• Ponente, M. Escobar. Defensor, 
'istamante. 
Sala Tercera 
Contra, Francisco León, por rap-
í ñ e n t e , Arango, Defensor, Aran-
Contra, Ramón Borges, por lesio-
iii0 Ponente, Bordenave. Defensor, 
iS¡ntna' Antonio Hernández, por 
¿ou ente' Bordenave. Defen-
^^ra, Modesto López, por lesio-
hapie eute' Bordenave. Defensor. 
JttrgaSjALA 1)13 L 0 C I V I L 
para tratar del alzamiento de la re-
tención de bienes del juicio de mayor 
cuantía establecido por Adolfo G. 
Duplessis contra Julián Gallo, sus 
herederos o causahabiéntes caso de 
haber fallecido. 
Ponente, García Ramls. 
Letrados Alzugaray y Duplessis. 
Procuradór, López. 
Juzgado Sur.—Ramiro Monfort 




Juzgado E s t e . — E l Banco Indus-
trial y del Comercio contra José Ma-
nuel Regueira en cobro de pesos. 
Panente, Echeverría. 
Letrados, Giberga y Vivanco. 
Procurador, Mazón. 
Mandatario, Monfort. 
Juzgado Güines.—Pastora y E n -
carnación Barroso contra Lorenzo 
Barroso, sobre división condominio 
de una ffinca rústica y otros pronun-
ciamientos. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados^González y Sánchez Cur-
belo. 
Procuradores. Pereira y Regueira. 
Juzgado Oeste.—Juan Lamigueiro 
contra Enrique Villar, sobre pesos. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Rodríguez Cadavia y 
Novo. 
Juzgado San Antonio de los Ba-
ños.—Miguel A. Díaz Gutiérrez, con-
tra Aurelio Hevia y Alcalde en co-
bro deréditos de censos y otros pro-
nunciamientos. 
Ponente, Echeverría. 
Letrados, Díaz y Alvarez. 
Juzgado Oeste.—Francisco de Ar-
mas contra Sociedad Anónima Com-
pañía Azucarera de Altamira. 
Ponente, Echeverría. 
Letrado, Besada. 
Procuradores, Leanés y Spínola. 
Juzgado Este.—María Matesany 
contra José Rey y otros. Mayor cuan-
tía. 
Ponente, Echeverría. 
Letrado Vivanco. Sr. Fiscal. 
Procuradores, Vega y Llama. 
Juzgado Sur.—Quiebra de la So-
ciedad mercantil Maartínez y López. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Dehogues y Galiana. 
Procurador, Granados. 
Juzgado Este.—Paula Juana Fran-
cisca Hoed D'Beche viuda de Place 
contra Rodolfo y Antonio Fernández 
Criado como herederos de su padre 
¡en cobro de pesos. 
Panente, Echeverría. 
Letrados, Fernández Criado y Bar-
celó. 
Mandatario. R. Illas. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notilicaciones en el día de hoy 
en la Audiencia: 
Letrados 
f 
Antonio Gutiérrez Bueno, R. Se-
daño, Ricardo E . Viurrum, E . L a -
rrondo, Emilio Núñez, Mariano Cara-
cuel, Miguel A. Romero, Justino 
Franco, Pedro M. de la Cuesta, Ale-
jandro Rivero, Alfredo Sasullas, An-
gel Caiñas, Luis Zúñiga, Angel F . 
Larrinaga, Antonio Caballero, Pedro 
Herrera, Rafael S. Jiménez, José 
María Rodríguez, Miguel A. Ramí-
rez, Carlos de Armas, Francisco Lá-
melas, Alberto Blanco, Miguel G. 
Llórente, Lorenzo Bosch, Samuel S. 
Barrera, Federico Castañeda. 
Procuradores 
Hurtado, Leanés, Zalba, Jorge Me-
néndez, Pereira, Manito, Roca, Spí-
nola, Carrasco, Cárdenas, Sterling, 
Reguera, Llama, Bilbao, Illa, Rai-
dillo, Rubido, Alfredo Vázquez, Raúl 
Granados, Jesús Figueredo, Arturo 
Gómez Fraga, Angel Valdés Montiel, 
César Ronco, José A. Rodríguez, 
Amador Fernández, Pascual Ferré, 
Castro, A. García, Ruiz, F . de la 
Luz, Enrique Alvarez, Perdomo, 
Arroyo, Castro, F . Boudet, G. Vélez, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r ' o s G á r a t e B r u 
Abogado 
Aguiar, 43. Teléfono A-2484. 
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¿ABISTAZ BATEB~de ASPIRINA 
Ni el polvo, 'ni el aire, ni la humedad 
pueden afectar las tabletas, porque el 
¿ N O L E C A U S A A U D . T E M O R Y R E -
P U G N A N C I A t e n e r q u e l l e v a r s e a l a b o c a 
u n a t a b l e t a de A s p i r i n a v i e j a , q u e h a p a s a -
do p o r q u i é n sabe c u á n t a s m a n o s , q u e h a 
es tado e x p u e s t a a l a h u m e d a d p o r q u i é n s a b e 
c u á n t o t i e m p o y q u e n o l l e v a l a C r u z B a y e r ? 
¡ P u e s y a n o t i ene U d . q u e s u f r i r ese d e s a g r a -
do n i q u e c o r r e r ese p e l i g r o ! P i d a u n 
S O B R E B A Y E R y r e c i b i r á e n u n e l e g a n t e 
sobre t r a n s p a r e n t e e h i g i é n i c o , dos T a b l e t a s 
B a y e r de A s p i r i n a l e g i t i m a s , l i m p i a s y f r e s -
c a s . ¡ N o acepte m á s tab le tas s u e l t a s ! U n a 
p e r s o n a c u l t a y m o d e r n a c o m o U d . debe p e -
d i r s i e m p r e u n S O B R E B A Y E R ! 
HDUSri, 
Nadie puede substituir las tabletas 
porque este sello especial protege el 
Sobre es impermeable y hermético. Sobre desde que sale de la fábrica. 
HHttHi f t t tBBBDBBBf laBBSB! 
E S T E S O B R E B A Y E R S E D E R M A C I A S A 1 0 C E N T A V O S T A L L A E N T O D A S L A S F A 
F . Pintado, José María González del 
i Cristo, Bienvenido Pérez Sosa. 
Mandatarios y Partes 
Rubén I . Vidal, Fernando Udaeta, 
José María Espinosa, Ramón Illa, 
F . G. Quirós, Miguel A. Rendón, Ce-
lestino Carroño, Juan Publet, Tomás 
Alfonso, Evello M. de Cárdenas, José 
Martínez, Rafael Maruri Valdivia. 
Ramiro Monfort. Domingo Acosta, 
Joaquín G. Saenz, Gastón Algacé, 
Matilde González Echeverría. José 
María González Montana, Enrique 
Rodríguez Pulgares, José G. Her-
nández, María Amella Díaz, Eduardo 
Valdés Rodríguez, Higinia Vidal, Os-
valdo Cardona. 
ANUNCIO DE VADIA 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La Pasta dentífrica de sabor agradable y 
blanca brillantez. La espuma que limpia, sin 
ser jabonosa, (desarrolla oxígeno) hace qve 
ZODENTA limpie la boca de toda materia ex-
traña, como ningún otro dentífrico. 
Conserva la dentadura, impidiendo la forma-
ción de sarro (por disolución de los depósitos 
dañosos); preserva el esmaite, endurece las 
encías y neutraliza los ácidos resultantes de 
descomposición. 
C? f ^ - í - o d tubo, en las principales farmacias 
O D V J t S * y en ta CASA WILSON. Obispo 52 
Se remite al interor, franco de S í \ f^-é-cz 
porte, por O V / 15>« 
DIRIJASE A LOS REPRESENTANTES 
E S P I N O y C a . ( F a r m a c i a ) 
ZULUETA36Í HABANA T E L . A-3897. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
F A L L E C I M I E N T O 
Dejó de existir en esta ciuoad 
el señor Manuel Aguado, cuya muer-
te ha sido muy sentida como se de-
mostró en el acto del sepelio. 
Reciba su familia nuestro senti-
do pésame. 
TOMA D E POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
Magistrado de esta Audiencia el so-
ñor Ernesto Jerez Varona. 
E L CORRESPONSAL. 
B A R R I O D E L P I L A R 
Citación a los Populares, Conserva,-
dores-Uberales y Demócratas y 
a cuantos simpaticen con la 
la candidatura para Al'.calde 
do la Habana, del popular 
Doctor Leopoldo Sánchez 
P R O F E S O R E S QUE R E G R E S A N 
De New York, en donde se en-
contraban hacía tiempo, han regre-
Extracto de las resoluciones dic- sado a esta ciudad con sus respec-
tadas por dicho organismo en sesión! tivas familias los señores Rafael E s -
del 22 de los corrientes: I cobar y Florentino Delgado, profe-
' sores del Instituto y Escuela Ñor-1 Número 14124.—Protesta de los 
señores Bengochea y Fernández con-
tra la valorización fijada por la Adua 
na de este puerto a una importación 
de vegetales en conserva, fué declara-
da con lugar en virtud de no haberse 
justificado que el aumento hecho fué 
con estricta sujeción a los preceptos 
del artículo 100 de las Ordenanzas. 
Númerdos 14124 y 14125.—Protes-
tas del señor A. Pagóla del Comercio 
¡ de Clenfuegos sobre aprecio de va-
lor de dos importaciones de sardinas 
mal, respectivamente. 
Sean bienvenidos. 
Se cita por este medio a cuantos 
simpaticen con la candidatura para 
Alcalde de la Habana del doctor Leo-
poldo Sánchez, para la gran asam-
blea que tendrá efecto el día 24 del 
corriente a las 8 de la noche, en la 
casa, Santa Rosa número 51, donde 
quedará constituido definitivamen-
te tomando posesión los elegidos pa-
ra formar el Comité P R O - L E O P O L -
DO SANCHEZ en el barrio del P i -
lar. 
Se suplica muy particularmente a 
los Delegados a la Asamblea Muni-
cipal y a todos los simpatizadores 
de esta popular candidatura, que 
contribuyan con su presencia al es-
plendor del acto, que cuanto mayor 
es, mayor será la resonancia que 
tenga en la simpática campaña que 
emprendemos. 
Habana, Barrio del Pilar, a 22 da 
1 Septiembre de 1921. L A COMISION. 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
Debidamente autorizado este Consulado General abre 1» recluta 
para los Tercios Extranjeros del Ejército español en Africa. 
Para alistarse precisa ser mayor de edad o menor, debiendo en este 
caso, proveerse de la autorización paterna. 
L a presentación debe efectuarse en laa oficinas del Consulado Gene, 
¡en conserva, estas reclamaciones se i ral de 2 a 4 de la tarde, donde serán tallados y reconocidos por el Médl-
I declararon con lugar en razón de no • co del Consulado antes de ser aceptados. 
haberse comprobado la procedencia! E l embarque de los aceptados se efectuará en los buques de la Com-
' del aumento realizado por la Aduana ̂ a ñ í a Trasatlántica a medida que las ^circunstancias lo permitan, 
ei relación con las disposiciones lega-i 
les aplicables. ' 
36474 alt. 30 s. 
E L ; M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O ~ i f R I G O 
J 
5 S\L\' • j 
Números 14124 y 14125.—Frotes-» 
ñores Laurrieta y Viñas impugnando 
el aprecio de valor hecho por la Ad-
ministración de la Aduana de este 
puerto al practicar el aforo de una 
importación de dulces, (jaleas de 
frutas), se declaro con lugar en vir-
tud de haberse considerado aceptable 
el valor declarado a los efectos de la 
liquidación de los derechos correspon-
dientes. 
Número 14127—Protesta de los se-
ñores Pita y Hermanos S. en C. for-
mulada contra el aumento por con-
cepto de gastos impuestos por la 
I Aduana de este puerto al valor de 
una importación de frutas en conser-
va marca "Feysonneau Freses y Co". 
de Bordeaux, se declaró con lugar te-
niéndose en cuenta que la expresada 
mercancía fué embarcada directamen-
te por los propios fabricantes y no 
¡ existir base en la documentación para 
'¡ imponer los gastos que originaron la 
reclamación. 
Habana, 2 de Septiembre de 19 21. 
E l Cónsul General de España, 
J O S E BTJIGAS DALMAU. 
Cónsul General. 
P I N A R D E L R I O 
Septiembre 21. 
E L T E A T R O M I L A N E S 
E n el vestíbulo del teatro Dolz se 
exhibicieron los planos de las gran-
des reformas que habrán de efec-
tuarse en el antiguo Teatro Milanés, 
que desde hace tiempo está clausu-
rado. 
Según nos Informa el señor Val-
cárcel, empresario del Teatro Dolz, 
las obras darán principio el día pri-
mero de Octubre y cree se termi-
nen a fines de año, pues es su pro-
pósito inaugurarlo el día lo. de Ene- i 
ro próximo. 
Las obras de reforma son (Te gran 
importancia, y a juzgar por lo que 
nos dijo el señor Valcjrcel, el teatro 
Milanés, quedará convertido en una 
linda "bombonera". 
Mucho nos alegramos que el tea-
tro Milanés sea remozado, pues ya 
esta ciudad necesitaba de un coliseo 
apropiado. 
R e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l a V I V I E N D A 
Casas económicas compuestas de sala, dos cuartos y cocina, con 
techo de teja alicantina, al precio de $500. Construímos otros tipos 
de casas a precios que varían entre $800, $1,200 y $1,500. Para 
informes, diríjanse a los almacenes de maderas, antigua Casa de (Gan-
cedo. Toca y Ca. ) , de los señores Tellechea, Peña y Co., S. en C , Con-
cha, número 3, Habana. Teléfonos 1-1019 e 1-2120. 
C 7821 alt. 2d-21 
L I B R O S B A R A T O S EcOBOni jce> ú ü m d i n e r o , c o m p r e S A L V 1 T A E p o r d o c e n a s 
S r & * * £ f t 3 S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a ' d o c e n a p o r c o r r e o o 
e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
i m e r i c a n A p o t t u c a r i e s C o m p i n y , N e w Y o r k , U . S . i 
d3.S Icio vuiaa » tiivî i » •* ^."^ — - l r"\ 
vj?. Libros de texto a precios reduci- g x p r e S S , C O n C e d l é n d o l e U n p r e C I O e s p e c i a l . e V e n -
Descuento del 20 por ciento en las 
obras de medicina. 
"Librería Nueva", de Jorge Morlón. 
Dragones, frente al Teatro Martí. Apar-
tado 255. Habana. 
BWo Oeste.—Pieza separada 
P A R A H A C E R U N B U E N R E G A L O 
tenemos el gusto de ofrecerle, las últimas novedades en joyería fina con brillantes. Relojes, Bron-
ces, artículos de plata fina, cubiertos. Bolsas, carteras, Vaniticases, etc. Péndulos, lámparas y precio-
sidades de plata alemana. 
R E L O J E R I A Y G A B I N E T E D E O P T I C A 
A . L . E S Q U E R R E , S . e n C E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 8 , f r e n t e a P o t e 
T E L E F O N O A - 7 5 8 3 
C 7568 alt. 3d 7̂ 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
( Inscr ip to e n e l L i b r o R e g i s t r o d e E s p e c i a l i d a d e s , d e l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de 
F a r m a c i a de l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a b a j o el n ú m e r o 7 9 5 ) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimentadas 
por los Indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población. 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sanare • como U L C E . 
RAS, TUMORES, ESTREÑIMIENTO, ECZEMA, etc., etc. 
NO R E Q U I E R E D I E T A NI I M P I D E A L E N F E R M O ACUDIR A SU TRABAJO. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis. 
Depósito General: AV. S. B O L I V A R . ( R E I N A ) , 91 .—Telé fono M-5205.—Habana 
Gerente General: JOAQUIN HARO. 
5S L A Z O S D E L A F E C T O 
por 
C H A M P 0 L 
i n c i d o al castellano por 
^ L U l S ^ E a U M B E R T 
' PaJos del teatro "Payren" 
(Continúa) 
a sufr" 
<lído darm gustoso las que hayas 
*liette nr / que no acuerdo. 
^ Cliente a su Prímo cariñosa-
,y6e lo sacaba del lío el que-
'61 Bable Cvasquetaba' Ornaba lue-
^ al hoZuPonléndoselo cómica-
^AdelaíSbro> decía: 
{¿U marcban! ¡Firmes! 
^ e c í h . r ^ ^ t e las me-
VUeKa a io como un muchacho 
fc?*16 arrala soldados, que Lucas 
*'r6se que ^ Por una ""sión-
cuanV00lI^.f v*rla de peque-
< todoBu° 1 era toda su ale-
V^f io no !:reo- E l Ia amaba con 
•aiaená2a£ nUv.be8 que' como 
Qa2aae ^obscurecerlo. 
— ¡Bravo!—díjole .— ¡A ver, tieso 
el cuerpo! 
Cuadróse Aliette, y Lucas se echó i 
a reir de buena gana; pero reflexio-| 
nando en seguida, añadió: 
— ¡Ea, no perdamos el tiempo en 
chiquilladas! He de partir dentro de 
dos días, y no tengo nada a punto. | 
Con la poca maña y minuciosdad 
de los hombres que quieren ser cui-
dadosos, empezó Lucas a sacudir las 
prendas de su uniforme, que solta-
ron una nube de polvo y una rociada 
de granos de pimienta. 
—¡Caramba, y qué mal lo haces! 
—exclamó Al iet te .—¡Mra. . . ahora 
has enganchado en el rosal la man-
ga de la levta! ¡Deja. . . déjame ha-
cer a mí! 
Aprovechando una crisis de estor-
nudos provocada en Lucas por la pi-
mienta, quitóle la joven el lío de las 
manos, y tomando una a una las 
piezas del uniforme, las sacudió enér-
gicamente con un junquillo hasta que 
hubieron soltado todo el polvo, las 
cepilló y luego las tendió al sol, en 
la cuerda donde Florina ponía a se-
car la ropa. 
—Dejemos airear todo esto—dijo 
con autoridad.—Voy a buscar una 
aguja para recoser un botón que fal-
ta en el capote mientras tú acabas 
de limpiar el cinturón. 
Los galones de oro, el paño rojo, 
los botones de cobre lanzaban al cla-
ro sol deslumbradores reflejos. Mien-
tras lustraba su cinturón, ante aque-. 
lias ropas sacadas a la luz, Lucas 
pensaba en toda clase de cosas sen-1 
timentales y ridiculas: en los bellos 
y relucientes uniformes que orgullo-
sámente se exhiben en los días de 
parada, y en los uniformes más be-1 
líos todavía que, en las noches de ac-| 
ción, se llevan agujereados por las 
balas y negros de pólvora. 
Aliette, que volvía con la aguja, 
sintió también acudírsele una refle-
xión: 
-—Cuando llevas este traje no eres 
el mismo. . . Tienes una apostura 
completamente distinta. . . Me gusta 
mucho cuando te lo pones; pero no 
me agarda que te vayas. .'. ¡Me fas-
tidio mucho cuando no estás aquí! 
L a joven tenía horror a la sole-
dad; las separaciones de su primo, 
aunque de corta duración, la entris-
tecían siempre. 
Aquella demostración de sincero 
afecto llegó hasta lo íntimo del co-
razón de Lucas. Habíase éste figu-
rado que, al crecer, Aliette se desa-
siría de él; pero, no; veíala toca-
vía confiada, afectuosa como en 
otros tiempos, como siempre. 
Así, aunque la vacilación le ata-
rugaba las palabras, creyó posible 
aventurar la pregunta que, rato ha-
cía, quemábale los labios 
— ¿ Y el señor Livrón, Aliette? 
¿Sabes si se va mañana? 
— ¿ E l señor Livrón? ¡¡Qué! ¿Se 
marcha el señor Livrón? 
Aliette pronunció aprisa estas pa-
labras, algo sorprendida; pero en su 
voz no vibraba emoción alguna. 
— L o supongo—respondió Lucas. 
—Mañana termina el mes de alqui-
ler del pabellón, y como los asuntos 
que aquí le trajeron, deben de estar 
ya evacuados, y nada le detiene 
a q u í . . . 
— E s verdad—repitió lentamente 
Aliette.— ¡Ha pasado ya un mes . . . 
y aquí no le detiene n a d a ! . . . 
Luego añadió con un suspiro: 
— T ú te marchas; mi tío estará 
siempre fuera de casa con sus dicho-
sas mieses, se irá el señor Livrón, 
y yo me quedaré sola con Florina. 
¡ ¡Será divertido!. . , 
L a joven hizo una muequecilla 
de disgusto, y Lucas, muy satisfe-
cho de la manera como su prima 
había tomado las cosas, exclamó de 
buen humor: 
— ¡ B a h ! Trece días se pasan en 
un santiamén. Estaró aquí de vuelta 
antes de que hayas tenido tiempo de 
advertir que estoy ausente. , 
Aliette guardó silencio. Pensaba 
que Francisco Livrón íbase también, 
pero éste para no volver; y la im-
presión, muy ligera de pronto, cau-
sada por el anuncio de su partida, 
asentuóse. 
—He de Ir a la alcaldía a recoger 
mi itinerario; ¿quieres acompañar-
me?—preguntó Lucas, que, de una 
última mano de cepillo, hacía res-
plandecer el cuero bien lustrado de 
su cinturón. 
—No, gracias; estoy fatigada. 
E l fresco rostro de la joven reve-
laba algo de lasitud o de tristeza, ex-
presiones ambas que, en las caras 
jóvenes, fácilmente se confunden. 
Lucas inspeccionó los alrededo-
res: estaban desiertos. Livrón, que 
había salido muy de mañana, no 
volvería hasta la noche. 
— ¡ T e has fatigado mucho, asis-
tente Pelagatos!—dijo alegremente. 
—¡Hescansa sobre tus laureles! 
Cuando hubo partido Lucas, Aliet-
te quedóse pensativa. 
Su tío Fromentier habíale hecho 
cobrar aversión al cálculo. Jamás 
contaba nada, ni el dinero ni los días, 
nada enteramente; y, por lo tanto', 
no pensó en que podía acabarse al 
fin del mes la permanencia del ar-
itsta, ni que ese fin, de mes hubiese 
llegado ya. 
L a llegada de Livrón parecíale da-
tar de la víspera, al mismo tiempo 
que-, por una rara contradicción, sen-
tíase acostumbrada a su presencia 
y asustábase del vacío que Iba a de-
jar en la casa. 
¡Cómo! ¿Se Iría el piano, desapa-
recerían los cuadros, quedaría de-
sierto el pabellón como siempre lo 
había conocido? ¿No habría ya quien 
produjese un poco de movimiento 
de novedad, de vida en la Roncera-
ye? 
Aliette mezclaba además con su 
pesar algo de egoísmo. Francisco L i -
vrón se había mostrado muy ama-
ble, muy bueno con e l l a . . . ¿No se-
ría una ingratitud olvidarle tan pron-
to? 
L a reflexión, que lleva la calma 
a los espíritus maduros, no hace 
más que exaltar las jóvenes imagi-
naciones. 
Una verdadera tristeza invadía el 
corazón de Aliette, en la cual la 
perspectiva de quedarse con Flori-
na por toda sociedad, entraba por 
mitad al menos. 
Dirigióse hacia el fondo del jar-
dín, cerca la linde del bosque, en 
un silvestre recodo que ella juzga-
ba muy propicio para los grandes 
dolores, y allí, sentada debajo de 
un árbal, con los oodos en las rodi-
llas y la cabeza entre las manos, en-
tregóse de lleno a su aflicción, mien-
tras seguía atentamente la marcha 
de una hormiga que trepaba a lo 
largo de su falda. 
I ¿Adónde querría Ir aquella hor-
jmiga? Aliette se divertía incomodán-
dola, produciendo en su falda arru-
gas en todos sentidos que, para la 
minúscula excursionista debían re-
presentar terribles barrancos, altas 
montañas y obstáculos temibles, pe-
ro que franqueaba no obstante con 
1 la misma heroica perseverancia. 
E n fin, cuando después de tantos 
esfuerzos y de tanto mérito como 
hubo de necesitarlos M. de Brazza 
para cruzar el Africa central, lle-
gaba la hormiga a la altura del ta-
lle de Aliette, y la joven casi se ha-
bía salido de sus cavilaciones, al le-
vantar de pronto la cabeza vió lle-
gar a Francisco Livrón por la vere-
da del bosque. 
E l sitio era casi el mismo en que 
le vió aparecer en sus dos pasados 
encuentros. E n el primero, ni si-
quiera le miró; en el segundo, huyó 
neciamente. 
Ahora que tan bien le conocí^, 
permaneció quieta, aunque algo inti-
midada, pues nuuca se había halla-
do sola con él. 
—¿Sabe usted, señorita Aliette, 
dónde está su tío?—preguntóle con 
gran naturalidad el artista. 
—Hoy comienza la recolección ' 
contestó la joven.—Debe de estar en-
tre los trigales, del lado de Gire-
tour, o bien en el Champ Thomas 
—añadió señalando los dos puntos 
opuestos del horizonte. 
— ¡ E s muy lejos!—contestó L i -
vrón con cierto aire resignado. 
Infatigable de ordinario, aquel día 
parecía cansado el artista. Secábase 
el sudor de la frente y contempla-
ba melancólicamente sus zapatos 
empolvados por una larga excursión 
y aun con envidia el rlnconclto som-
breado donde permanecía Aliette de 
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N O H A Y M A L QUK P O R 
B I E N N O V E N G A 
Hay erratas que no causan 
perjuicios de ningún género; 
pero las hay que destruyen 
el trabajo, por completo. 
Ayer, haciendo el reclamo 
de "Los lazos del afecto", 
escriiu yo claramente 
en los dos últimos versos: 
"pero, de Payret, se encuentra 
a la derecha, saliendo" 
Y , de fijo, los lectores 
se habrán quedado perplejos, 
sin entender un pitoche, 
viendo que I ícían esto: 
"pero, de Payret, se encuentra 
a contar el argumento". 
El lector, -algunas veces, 
subsana con su criterio 
algunos de los errores 
con que tropieza, leyendo; 
pero en este que me ocupa 
es difícil el arreglo, 
pues hay que ser adivino 
para dar con ese verso 
que quedó fuera de cancha, 
cediendo a otro su puesto. 
¡Y cuidado que da rab;; 
encontrar ese defecto 
en el trabajo de uno! 
jy en el final, nada menos! 
Pero, ¡qué diablos! al cabo, 
ya dice un refrán muy viejo: 
"no hay mal que por bien no venga' 
y así, para el compañero 
a quien le hice el reclamo 
que me pidió con empeño, 
será grata la sorpresa 
de ver que escribo de nuevo 
(merced a la torpe errata), 
de "Los lazos del afecto", 
"una novela preciosa 
que vende a módico precio 
la Librería Académica 
que está situada en Paseo 
de Martí n ú m e r o . . . , vamos, 
del número no me acuerdo; 
pero de Payret, se encuentra 
a la derecha, saliendo". 
Veremos a ver si ahora 
sale trocado otro verso. 
Sergio A C E B A L 
E S P E C T A C U L O S i 
Viene de la página S E I S 
E n segunda, E l ciclón, por el gran 
actor Tom Mix. 
Y en tercera, L a mujer tigre y los 
episodios 19 y 20 de Fantomas. 
' • • ir 
j R O O S E V E L T 
Los activos empresarios señores 
Blanco y Martínez nos comunican 
que mañana sábado tendrá lugar la 
reapertura del teatro-cine Roosevelt, 
en el que se lian hecho importants 
reformas. 
Las reformas llevadas a cabo por 
WILSOX 
Muy variado es el programa de 
hoy. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada L a ocasión la pintan calva, l o 3 T e ñ o 7 e 7 ^ n c 7 y Mart lneTíeduñ 
por iLthel ^ayton. , ' dan todas ellas en beneficio del pú-
E n las tandas de las dos, de las blico coiocan al p ular clne de la 
cinco y cuarto y de las nueve, estre- , calzada del Cerro entre los primerog 
*o de 1.a tuerza invisioie. por buvia !de la Habana> por 
su elegancia y co-
Breamer. modidad 
Y en las tandas de las tres y cuar- Log señ manco Mart{nez 8e 
to. de las siete y tres cuartos y de han j^cho acreedores a toda clase 
las djez y cuarto, estreno de la cinta d felicitacioneg r su esfuerzo en 
L a tierra de la rumba, por Eilen proporcionar al ^úblico de aqueila 
l^ercy. I extensa barriada un teatro que reu-
Manana: estreno de Buenas refe-i „ • „ . „ „ 
rencias. por Constance Talmadge. da despléndMas^ ^ ^ comodi-
E V G L A T E R R A \ ̂  CONDE K ( ^ t * * 
be ha combinado pa.a hoy un no- E1 próximo lune3 llegará a egta 
T ^ l ^ l l n d l s de la una t de las'capital el lnvencible maestro Conde ^ • tandas de la una j ae las i j£oma a quien preparan 8U8 amigos 
seis y tres cuartos se proyectará la I .,_ „ „ . . „ . . „ , 
-̂ +1<-„i„j„ To „ • „„ „ ¡y admiradores un entusiástico recibl-
cinta titulada L a culpa ajena, Por Viento 
Katherine Me Donald. ' x j t« tí* t A 
E n las tandas de las dos, de l a s ^ m f ó n d?, J,rUotJÍt^ ] Z n 5 
cinco y cuarto y de las nueve, e s t r e - ¡ ^ ^ X s ° 
no de la magnífica producción Am- > j ' i i i 
leto, por Ruggiero Rugery. I . f"3 ^ ^ n t e s y algunos lucha-
E n las tandas de las t?es y cuarto, 1 1 0 ^ 8 ^ ^ 16 f 0 0 ™ » * ™ * h a r á n de-
de las siete y tres cuartos y de la^ .^n S r f i i t P 
diez y cuarto, estreno de la c inta;00 ael JlQ 1 ' + + 
Buenas referencias, de la que es pro- m v e ^ w v - a T n i í i n i?at r n v 
tagonista la bella actriz Constance'C 
Talmadge. 
Mañana: estreno de L a tierra de 
la rumba, por Eilen Percy. * • * 
L I R A 
E L M E J O R M E D I O . s 
Dice el proverbio ing lé s : ''Máa 
Talo precaver que remediar." A s i 
es en efecto, y mil veces más fác i l ; 
esto es, cuando sabe uno cómo pre -
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Nuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
bus enemigos; y no cabe duda quo 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco so puede uno escapar 
de e l l a í acudiendo a la huida. 
L o quo so debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
quo ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace quo los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
sabrosa como la miel y contieno 
una solución do un extracto qué 
Be obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro -
fulosas, Pérdida de Carnes, Tis is , 
y otros muchos males a que esta* 
mos todos expuestos. E l D r . J . F . 
Morales López , Jefe de Despacho 
de la Jefatura Loca l do Sanidad 
Je la Habana, dice: 4'Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c ión de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado u n tónico y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n i ñ o s prc tubercu-
losos y anémicoá." i u \ L d Botioita. 
U s t e d 
N e c e s i t a 
S T R 6 0 S 0 L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
r 
U s e l o 
E n s e g u i d a . 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que estre 
Una de las principales escenas se 
desarrolla entro presidiarios. 
Esta escena es una' de las más es-
peluzantes por los hechos que en 
narán en la próxima temporada que ella ocurren y produce en el especia-
se iniciará con la inauguración deudor intensas sensaciones de terror, 
por la fidelidad con que se reprodu-
ce nlos hechos en la pantalla y el 
mérito de los principales Intérpretes 
teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tie-
en reservadas figuran el interesante 
drama titulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamilton y la be-
lla actriz Lillian Rich. estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de la trama. 
Este drama consta de cinco actos 
y será estrenado en breve en uno de 
nuestros principales teafros-cines. 
• • * 
de Nueva York, donde fué exhibida "CONTRA V I E N T O Y MAREA" 
durante ciento ochenta noches con 
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito, 
como Trabajo, de Emilio Zola: Los 
.alquimistas monetarios, por May Me 
¡Avoy, bella actriz; E l Noventa y 
.Tres, E l mendigo en púrpura. E l ' j u -
Iramento de un hombre. L a cruz aje-
ina, PaPgando con su vida, E l cowboy 
¡de Broadway y otras myy ínteresan-
¡ tes. 
t * • * 
" E L TRABAJO 
Será probablemente con la película 
de este título con la que se inaugure 
el teatro Capitolio. 
Esta hermosa producción cinema-
tográfica ha sido proyectada en el 
Capitel Theatre de New York du-
rante ciento ochenta noches conse-
cutivas; lo que da idea de su impor-
tancia. 
E l hecho de haberse exhibido en 
el Teatro Capitolio de New York, y 
hasta su mismo título, que dice de la 
voluntad de los que luchan y llevan 
en contra de Le. conocida obra del célebre ís- a cabo sus empresas 
critor francés Emilio Zola. ha sido todos los obstáculos que se interpo 
adaptada al cinematógrafo y será nen en su camino, lo mismo que ha 
una de las películas que se estrena- cen siempre Santos y Artigas en to 
rán en el Capitolio. das sus empresas, quizás sea un mo 
E s una novela intensa y fuerte, tivo poderoso para que ésta sea pre 
en la que se pone de manifiesto lo cisamente la película escogida i)ara , 
la inauguración del Capitolio 
• * • 
" L A PRINCESA D E L A CZARDA" 
L a Compañía Velasco estrenará en 
a su próxima temporada de Martí, la 
° » ; , ¿ V ' ^ J ^ o r opereta titulada L a P r i n g a de .a 
hermoso del triunfo del trabajo 
• • • 
" E L NOVENTA Y T R E S " 
L a novela del célebre escritor Víc 
blico empieza a reir y no cesa hasta 
que el acto termina. 
Pero no toda ha de ser risa en esta 
temporada. 
Habrá también soberbios actos de 
emoción. 
famosa Casa Pathé, y adquirida p 
los señores Santos y Artigas, se es-
trenará en la próxima temporada del 
Capitolio. 
Además los populares emprecarios 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
• • • 
"MATIAS SANDORFF" 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá, de los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más altas 
cumbres de la fantasía científica. 
La' Casa Pathé de París ha odi-
ado una cinta basada en'dicha no-
jvela; cinta que será presentada por 
I Santos y Artgias. 
• • • 
lUN E S T R E N O D E L A VITAíiHAPH 
Czarda. 
E s ésta una obra de positivo mé-
rito, que ha obtenido brillanter éxito 
en Europa y de la que el público y 
la prensa hacen entusiásticos elo-
glOG. ^ 
E n L a Princesa de la Czarda se 
estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
señor Castell. • * • 
P E L I C U L A S D E L A METROPOLI-
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Franklin Farnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
| Cárter. 
I Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y Ella Hall . 
L a caja negra, en quince episodios, 
Santos y Artigas presentarán una i Los concesionarios de la grandiosa | por Herbert Rawlinson. 
colección completa de leones y t i - ¡ marca americana Vitagraph, Blanco ¡ La, novela trígica, en doce episo-
gres, panteros y osos, elefantes y ¡y Martínez, están preparando el es-
toda clase de fieras, que efectuarán l treno de la superproducción de la 
ejercicios arriesgados y mantendrán ! Vitagraph, Los tres siete, sensacional 
el ánimo de los espectadores en una 
E n el Conservatorio Falcón, situa-
¡do en Concordia 25, altos, se celebra-
rá el próximo domingo la undécima 
¡sesión de música de cámara, por los 
i notables artistas Alberto Falcón, pía 
E n el concurrido cine de Industria , "nista, Casimiro Zertucha, volinista. 
y San José se ofrecen diariamente in-
teresantes programas. 
E n las tandas dobles de las tres y 
de las cinco se anuncia la notable 
continua emoción. 
Será, en fin, esta temporada de 
circo la mejor de cuantas haya pre-
senciado el público habanero. 
• * * 
obra de la qua es protagonista el po-
pular Antonio Moreno. 
Los tres siete es uno de esos sen-
sacionales dramas en que la pasión 
juega principal papel y una serie de 
circunstancias especiales hacen co-
nocen la verdad de lo ocurrido. 
( M R O G A U I G O 
S E C C I O N D E B E L L A S A R T E S 
Amadeo Roldán, viola, y Alberto Rol-
dán, violoncelista. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
producción L a señorita Rohinson y el ¡ m ^ ^ 6 1 0 ^f110 l Tí, .^, , a ™ „ „„i„„ i T -Mozart. — Allegro; Larghetto; Me-
C o n v o c a t o r i a 
drama Amor y celos, por June E l 
Tidge. 
Por la noche, en función corrida, 
a las ocho y a las deiz. Amor y ce-
Jos; a las nueve, L a señorita Robin-
BOU-
Mañana: L a condesa encantadora, 
por Julián Eltinge, y la producción 
de Griffith Flor do Amor, 
* • • \ 
MAXIM 
E n la primera tanda se estrenarán 
los episodios 19 y 20 de la interesan-
te serie Fantomas, titulados L a caza 
y E l buque infierno. 
A S U A L C A N C E 
Siempre si es madre de familia, o tía 
cariñosa, tenga en su casa a su alcan-
ce, cerca de si. Ungüento Monesia. Se 
necesita a cada momento en la vida 
diaria del hogar. Abre, encarna y cie-
rra granos, heridas, golondrinos, naci-
dos y diviesos. Ungüento Monesia se 
-vende en todas las boticas y a diario 
tiene muchas aplicaciones. Es la me-
dicación de los pequeños males de la 
vida doméstica. Uselo y verá. 
alt. 4(1.-16 
nuetto; Allegretto con variazioni. 
Cuarteto en Sí Bemol (plano y 
cuerdas) Weber.—Allegro; Adagio 
ma non troppo; Menuetto; Presto. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso; el abono per-
sonal para todas las sesiones del mes, 
dos pesos; y se hallan de venta en 
el Conservatorio Falcón.. 
L a duodécima sesión se efectuará 
el domingo 2 de octubre, a las diez 
de la mañana. 
En el prgorama figuran Tríos de 
Haydn-Saint Saens. 
¥ ¥ ^ 
CIRCO SANTOS Y AJRTIGaS 
E l gracioso Polidoro está dispues- ¡ 
to a hacer reir de veras al público | 
durante la próxima temporada de . 
circo en Payret. 
Polidoro tiene el propósito de que i 
quien lo vea una vez sienta Ir. impe- ! 
riosa necesidad de verlo siempre; y 
creemos sinceramente que ha de con-
seguirlo, porque es un bufo de una 
gracia extraordinaria que sabe dar 
relieve a todas sus pantomimas. 
Cuando él sále a la pista ya el pú-
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la Sección y 
por ^acuerdo de ésta, se saca nuevamente a oposición, por término de 
ocho días hábiles, a contar desde esta fecha, la plaza de Profesora de 
.Piano, dotada con el haber de 65 pesos mensuales. 
Las solicitudes se presentarán a las horas de Oficina en esta Secreta-
ría hasta las cinco de la tarde del sábado lo de Octubre, donde las opo-
sitoras podrán enterarse de los ejercicios y demás particulares que se re-
lacionan con las oposiciones, así como del día, hora y local en que éstas 
han de efectuarse. 
dios, por Susana Grandals. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkín (Perico Me-
tralla) . ' N 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, por Lillian Walker. 
L a moneda rota, tn v^.ntidós epi-
sodios, por Roleaux y Francis Ford. 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios. por B . Fleurr y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
A s i l o S a n V i c e n t e 
7 7 ? e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E 
D U R A D E R O 
E L E G A N T E , 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIAi 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
" L A P R O T E C T O R A ' 
MUEBLES Y JOYAS AL COSTADO \ A PLAZOS 
Vendfmos con uo jii por ciento do descuento por tener rpuch.i existí» 
lía en Juegos i1» cud; tr.. enmador, «ala, recibidor y piezai sueltab de lo 
ias clrs^fl; fabricamos vda clase uo "nuebles a gusto d?. :,.lvC;e m 
rentamos con c,::rpet!}'::^s nrerario?. 
Avies de comprar b.13 niiecl«g visite esta cae*. 
LA PKOT'iCTOK A 
; füLASCOAIN No. 68 Y S A L U D No. !)8. T E L F . A-4i >. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L 
i 
Habana, 23 de Septiembre de 19! 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
José Dopico 
Las niñas del Colegio Asilo "San 
Vicente de Paúl," establecido en la 
Calzada del Cerro número 797, par-
ticipan a las familias y al público 
en general, que las favorecían con 
sus encargos de labores, trousseau, I 
canastillas, etc., que habiéndose I 
abierto el nuevo Curso Escolar, con- ¡ 
¡ tinúan haciéndose cargo de los tra- ¡ 
I bajos mencionados a precios mótli-
icos; y por este medio pueden seguir 
I protegiendo a tantas Jiuerfanitas que 
1 se alberguan en dicho Asilo y que 
i sólo cuentan con la caridad del no-
ble público habanero. 
G. 23 s. 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Hágans* los pedidos en li 
Oficina Central: Manzam 
de Gómez Número 445. Hí 
baña. 

























S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e » 
P ira seftoras e K l n s l y a m í a t e . - FníBnnelades nervios <s y msntali» 
loana&acoa. ca l e fter^fn, \% P loíarrass y cens -J to B e r n m , P j ^ ' 
E l Secretario, 
Perfecto López Vidal 
7865 alt. 3d-23. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E D R O G U E R I A S Y 
L A B O R A T O R I O S ( S . A . ) 
P r i m e r a c o n v o c a t o r i a 
Se cita por este medio a los ac- f tuación y obligaciones de esta Com-
CptrsJiing Square 
OVew Vork Ciíy 
C e n t r o M u n J i a l J e lo s G r a n d e s U l o i e l e B 
PLAZA 
PERSHING 
cionistas de esta sociedad para que 
concurran a la Junta General Extra-
ordinaria que ha de celebrarse el 
día 4 de Octubre de 1921, en el (To-
micilio social de esta Compañía, San 
Lázaro número 178, a las 4 y me-
dia p. m., y en la cual se tratarán, 
entre otros particulares, de la si-
C7867 3d-23. 
pañía. 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do por el artículo V I I de los Esta-
tutos, se publica la presente convo-
catoria. 
Habana 22 de septiembre de 1921. 




«DW. M. TIERNCT, V. F. 
BN tL BANniORISIDINCIAL 
DC R IVER SIDI 
>.r;> 
A \ 
T OS suntuosos hoteies de la Plaza Pershing han 
^ venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lu/b y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrec n̂ el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesibl* 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John McE. Bowman, Presidentt. 
Í 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P E R U 
y de C H I L E , y por ferrocarril Trasandino a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
Sobre el 25 de Septiembre para CORUÑA. S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " E B R O " 
Sobre el 12 de Octubre para C O L O N , puertos de P E R U y de 
C H I L E . 
Vapor " O R I A N A " 
Sobre el 2 7 de Octubre para C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L . 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á e l m a g n í f i c o V a p o r 
4 4 M A A S D A M * ' . br¡ 
D e l á L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a , s o b r e e l d í a 3 0 d e S e p t i e m 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o P u e r t o . 
D i r i g i r s e a R . D U S S A C , S e n C 
O F I C I O S 2 2 , A l t o s . T E L E F O N O A 5 6 3 9 . H A B A N A 
•IStNO OlL NOtVO lOlF ÎO EL BCLMONT CLBILTMORC MOTEL COMMODOIIC 
HOTEL MURRAY HILL J » M f » WOOC». V. P. LA 19TACION TERMINAL O COR O I W . » W I K N C T. V.R. 
•nANBCENTKAL IES WOODS 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de cámara en estos esp léndi -
dos buques. 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A EN L O S L U -
J 0 S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A COMPAÑIA 
Para m á s informes diríjanse a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A-6540 , A-7227 , A - 7 2 2 8 . 
D E U T Z - M O T O R E Ñ , S . e n C . 
O T T O - l e g í t i m o . 
FUNDADA EN 1864 
L a n c h a s . M o t o r e 
L o c o m o t o r a s 
T r a c t o r e s 
G a s o l i n a , 
A l c o h o l 
I V Í o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o , 
A l c o h o l G a s P o b r e . 
D E U T Z M O T O R 
G A S M O T O R E N - F A B R I K D E U T Z , k o e l n - d e u t z . A l e m a n i a 
Desde 3 hasta 1,000 caballos de fuerza 
TODOS PUEDEN TRABAJAR CON EL O P I R I T U - M O T O R 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L : 
C H A S . F . S C H M I D T 
(SUCESOR DE SCHMIDT, NILSSON Y CIA.) 
I M P O R T A D O R D E T O D A C L _ A S E D E M A Q U I N A R 1 A 
L A M P A R I L L A 6 4 . T E L E F O N O M - 3 9 6 8 
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ncltaii de I 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
[ ¿ m a r i n a m e r c a n t e 
d e l m u n d o 
nueva edición í e l 'Lloyd's 
T" año 1921-22 se ha publi-
^egiste ^ boietín relativo a laa 
^ J u c c i o n e s del segundo semes-
^ « « u l t a de los datos de dicho re-
aue la marina mercante mun-
^ f s e componía en junio último de 
026 navios, sin contar los de me-
3 d 10° toneladas, representando 
903 "total de 61.974,653 toneladas. 
d0 0!linarina de vela era en junio de 
de cuatro millones de tonela-
y hoy es de 3.128,328 toneladas, 
Alendo perdido 850,000 toneladas. 
^ marina de vapor la constituyen 
j/fss buques con 58.846,325 tom* 
^ tonelaje de los buques de va-
, existentes en el mundo la vís-
50 de la guerra era 45.404,000. 
íTauinento. pues, hasta el mes de 
• oB de 13,442.325 toneladas jamo es 
^eTse tiene en cuenta solamente 
buques aptos para la navegación 
Irnaclonal, se llega, según el 
-íloyíTs" a una cifra total de tone-
54.217,000 contra 42.514,000 
iqi4 Estas cifras se reparten de en Í * 1 * ' 
la manera siguiente: 
JUNTO. 
1921 1914 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA. HABANA 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
SEPTIEMBRE 22 




Erie R. R. . ., 
Famous Play. • 





General Cigar. . 
Goodrich. . . í . . . . . .. Sl% 
Great Northern Ry pref. . 
Illinois Central. . . . ... m 
Insplratlon Cons. . . . . . 
Interboro Consl. . ¡m . m ni 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
i Internacional Nickel. . . . 
I International Paper. . , 
llnvinclbll Olí 
i Kansas City Southern. . ,.: 



















E n los demás países las COUStruc- aumentados. Es evidente que el grobler-
ciones alcanzaban la cifra de 2 mi-
i llenes ^ 669,421 toneladas brutas o 
'eean 619,000 menos que en marzo 
de 1921. Los Estados Unidos, que 
hace cuatro años tenían en sus as— ' 
tilleros 4.000,000 de toneladas y en 
Junio del año anterior 2.000,000, no 
(tienen hoy más que 717,624. 
I L a totalidad de las construcciones 
no del Basil tiene dominada la situación 
en el mercado. 
E S T A D I S T I C A 

















L a Secretaría de Hacienda del Go-




Xmarítimas alcanzan la cifra de 1,630 i cer pública declaración, de que el Dcbre 
buques que representan 6.000,000 número de habitantes del país as- p^rero 




en julio de 1920. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
AZUCAR REFINADA 
Inglaterra . . • 
pomicios britá-
nicos . . • • 





































;didos en U 
Manzam 




Como se ve, lo que se destaca de 
esta estadística, de la navegación 
Bnndial, es el acrecimiento del tone-
laje que con las dificultades econó-
micas actuales es la causa del gran 
descenso que los fletes han tenido y 
de la crisis de la marina mercante. 
Aíemás, la parte mucho menos Im-
portante que representa la flota in-
.glesa, en relación con 1914. E l tan— 
^ \o por 106 de ella es de 35 contra 
. ^ 44 por 100 en 1914. E n cambio, los 
Estados Unidos, que represetaban 
4.3 por 100, alcanza hoy el 23 por 
100. 
La flota mercante alemana figu-
ra por 645,000 toneladasü, contra 
fi.088.000 en el año 14, registrando 
tomo se ve un importante retroceso. 
SI se compara, sin embargo el to-
ielaje alemán actual al de 1920, que 
«elevaba a 419,000 toneladas solá-
pente, se nota un aumento de 235 
r.;iail toneladas en un año. 
En cuanto a Austria no tiene ab-
solutamente ya marina mercante. 
Grecia es otro de los países que re-
B8n)3 .̂ ^ iííktran disminución. Esta se cifra 
Por 244,000 toneladas y alcanza 
«erca de 23 por 100 de la flota que 
poseía este país antes de la guerra. 
Por lo que respecta a España, 
* ve que el aumento sobre 1914 es 
ío 211,000 toneladas, aumento, aun-
We Importante, muy Inferior al que 
Permitía esperar la actividad de 
108 astilleros durante la guerra, so-
ire todo, en su último período. 
Las potencias aliadas han visto 
•̂ mentar su marina mercante, aun-
íie Inglaterra ha aumentado poco, 
P̂ ea no pasa de 410,000 toneladas, 
ísea un poco más del 2 por 100. 
•kt A t/01" 61 contrario, los dominios 
'«tánicos registran un aumento de 
JS.000 toneladas, o sea el 38 por 
»0. Las estadísticas del "Lloyd's 
— " H ^ster" hacen notar el aumento 
«asidterable del tonelaje de .los bu-
C * cisternas destinados al trans-, wrte del petróleo. E n 1914 no exis-
^ Bino 385 navios, o sean 1 mi-
te*11 r 79,000 toiieladas, y hoy exls--
861. que representa más de 4 
ônes 400,000 toneladas. L a ín-
J Z 
tietnbr1 
a s . 
o r a s 
r e s 
s d e 
of 
NIA 
R I A 
estadística corresponde per cápita la Abril, 
cantidad de 250 pesos en las econo- j ^ q * 
mías de dinero ya invertido en papel julio '. 
del gobierno o depositado en los Agosto 
bancos de ahorros de la Unión i 
americana. 
Los ahorros de modestos capltalls-l 
tas ascienden a la cantidad de 27 1 
j Una actitud de indiferencia y una po-I mii millones de pesos de los cuales! 
lítica de comprar solamente, según lo hay 21 mil millones invertidos en bo-
I requieren las necesidades está aún en nos ¿ Q I estado y los 6 mil restantes,! 
j evidencia en el mercado de azúcar refi- aparecen en las cajas de depósito, 
, nado y en consecuencia h asido muy len- cuenta corriente de ahorros de los l 
ta con los consumidores cubriendo sus 30,000 bancos existentes en los Es-!stbre 
¡necesidades de día en día, absteniéndose tados Unidos. i Octubre 
ide acumular ninguna reserva y en ver-| para principios del mes de Octubre' ^v^re-
I dad conservando sus existencias a su p0ndrá en ei mercado la venta de Enero' 
|más mínima expresión, por lo menos , $46.000,000 a $50.000,000 de bonos. Febrero. 
; mientras que el mercado continua mos-, correspondientes al billón de pesos ¥hrn0" 
j trando una tendencia hacia la baqja. E l destinados para auxilio a la agrlcul- Mayo. ! 
j mercado de azúcares crudos que se en- j tura. Dichos bonos corresponden al Junio'. , 
cuentra bajo y la renuencia de loe con- j empréstito o esos efectos y serán eml- i ^ s t o ' 
sumidores y distribuidores para com- tidos al tipo de cinco por ciento de in-
pra.r azúcar refinado ha resultado en re- terés anual. 
i ducciones generales en la lista de las - _ ___ < — — • 
, r , r f ^ r x ^ r ^ ¡ r u m o r e s a l a r m a n t e s 
' todos los otros refinadores tienen en j 
.sus listas 5.65c. Dos reducciones en los Hemos sido Informados, dice " E l 
precios han sido hechas durante la se- Tabaco," que la perspectiva para la 
mana, la primera el jueves a las bases nueva cosecha es fatal, pues hasta el 
de 5.75c. por todos los rfeinadores y presente, nos han dicho, no se ha re-
más tarde la debaja a las anteriores cibido en la capital de Pinar del Río, 
mencionadas cotizaciones. Hasta ahora por falta de dinero para realizar su 
la reducción en los precios ha fallado en compra, un solo saco de abono para 
estimular los pedidos y por otro lado emplearlo en los semilleros. Así mis-
parece que la reducción de los precios mo nos han asegurado, que tanto los 
i ha dado aliento a muchos compradores propietarios de fincas como los re-
' para posponer sus compras en anticipa- faccionistas, no facilitarán recur-
, ción en un límite adicional de las dife- sos a sus partidarios para la próxi-
; rencias entra los azúcares crudos y re- ma cosecha por carecer de metálico 
finados. Se han desarrollado algunos pe- para ello, 
didos no obstante, pero estos han sido _ _ _ _ _ _ - i"ii~t» • 
¡en su mayor parte por cuenta de intere- • ^ l l f l 1 |\jfV I j j j O A N C O 
' ses que estaban en urgente necesidad de 1 ~ 




Cierre hoy | Kennecott Coppcr 
i Keystone Tire Rubber 
)mp. .Venft.! Lackawanna Steel , 41% 
• Lehigh Valley. . . . . . . 
1 Lonisville and Nashvllle. . 
2.90 3.00 Loft Incorporated. . . . . 
Manati comunes. . . « . . 
Idem preférldas. . . ,M lv .. 
Mexlcan Petroleum 100% 
Miami Copper. . . / . . .. 
Midvale States Oil. . . . . . 
Mldval Stl. Ordnance. . . 
Missouri Pacific Railway. 
2.55 Idem tdem preferidas. . . 
Nevada Conso l idated . . . . 
2.68 N. y. Central H. River. . . 
N. Y. New Haven and Hart. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific Ry 
Pan. Am. Petl. Tran 
Pennsylvanla. . . , 
Peoples Gas. . «. •. 
Pere Marquette. . . 
Pierce Arrow Motor. 
Pressed Steel Car. 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Oil 24% 
— Rcyal Duch. Eq. Tr. Cert. 46% 
Ray Consol Copper. . . . 
06 Reading , . 71 
50 Replogle Steel Co i 
.5 Republic Iron and Steel 
40 St. Louis St. Francisco 
Santa Cecilia 
Soars Roebuck. . . ,„ 
Sinclair Oil Corp. ... •. 
Southern Pacific. 
Southern Railway 
StrOmberg. . . . 
Studebaker Corp. 
Texas Company 34% 
Texas and Pacific Railway 22 
Tobaco Products Corp. . . 66% 
Trascontinental Oil. . . . 7% 
Union Pacific. . . . . . . 119% 
United Retail Stres. . . . 52 
U. S. Food Produtcs. . . 12 
TT. S. Industrial Alcohol. . 46% 


































Cierre hoy xt. g. steel 
_ ~ m Utf-l1 Copper 
Ccanp. Venfl. Vanadiun Corp. of America 
— • Wabash R. R. Co. Clase A. 
Westlnghouse Electric mfg. 


































































Ofertas de dinero 
Mas firmes 
L a mas alta 6 





Aceptaciones de los bancos 4% a 






60 dias, 90 dias y 6 meses de 5% a 5% 
por 100 
Suecia 1 21.75 
Grecia :. 5.05 
Noruega j 12,. 60 
Argentina • 30.62 
Brasil 13.12 
Montreal >.....,.. 9 % 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
4.NEW YORK, septiembre 22. — (Por la 
I'rensa Asociada). 
Los úlUmos del 3% por 100 a 88.78. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.48 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.38 
ofrecido». 
Los primeros del 4% por 100 a 89.50. 
Los segundos del 4% por 100 a 89.48. 
Los terceros del 4% por 100 a 93.34. 
Los cuartos del 4% por 100 a 89.62. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.22. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.24. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 22—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones, inactivas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 66.15 
francos. 
Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres a 52.72. 
Dollar.americano 14 francos 16. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, septiembre 22. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Dollar 13.05 
L A B O L S A D E L A H A B A N A 
A lag once de la mañana de hoy se 
reunir % la Junta Sindical y de Gobfer-
no de la Bolsa para tratar nuevamente 
de la libre cotización, asunto que quedó 
aplazado en la última junta celebrada. 
E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
L a junta general de hoy 
A las cuatro de la tarde de hoy se reu-
nirá la unta General del Colegio de Co-
rredores y Notarios Comerciales de la 
Habana, en el local de la Bolsa. E l ob-
jeto de esa junta es tratar y resolver 
el conflicto creado a dicha corporación 
con motivo de la renuncia presentada 
por la directiva en pleno. 
Presidirá el acto el secretarlo de Agri-
cultura. 
E L M E R C A D O D E N E W Y 0 R r 
7.90 7.87 
S.10 8.15 8.17 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
SEPTIEMBRE 22 
Abre Cierre 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cabio recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 22. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios firmes. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos. 
Demanda 
Cable 
r a n e e s 
azúcar y quienes hablan estado compran-
do para unos cuantos días. 
Si bien es verdad que ordinariamente í 
' septiembre es por lo general un mes de | 
gran consumo a consecuencia de la ac-
tividad que tienen las amas de casa jjara 
sus conservas, cuando se toma en con-
sideración los presentes lentos pedidos, 
I es porque aparentemente se están ha-
! ciendo un número limitado de conservas. 
I N T E R N A C I O N A L 
Amer. Ag. Chem. . . , m m 
American Beet Sugar. . . . 
American Can. . - ~- . , 26% 
Amer. Car and Fbundry. .̂ '126% 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 33% 
1 American Locomotive.. . . . 89 
American Smelting Ref. . 36 
American Sugar Refg. Co. 61% 
American Sumatra Tobaco. 42% 
Amer. Tel and Tel. . . . 107 
Amer. Tobaco 
American Woolen 74 
Demanda 
,Cable . . 
Nos escriben desde Maffo. Orlente, ^rahis0n ToSeca S?f ' Fe" 
los señores Puig. Montané y Ca. expo- Auintic Gulf and West i" 
niéndonos que habiendo reclamado de Baldwin Locomotive Works, 
la Comisión Liquidadora del Banco In- Baltimore and Ohio. 
ternacional los depósitos que allí te- Bethlhem" Steel, 
ritan en cuenta corriente, se les contes- California Petroleum 


































Cuba Exterior en 1904. . . , ,., 
Cuba exterior 53. 1949 fedo. m 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . « 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 
Havana Electric cons. 6s. 1952. 
Cuban American Sugar. . . . . 
Ciudad de Burdeos, 63. 1919. „ 
Ciudad de Lyons, 5s., de 1919. . 
Ciudad de Marsella, 6s de 1919. 











V E N T A D E A Z U C A R 
New York 
Se han efectuado las siguientes: 
1000 toneladas de Filipinas en puerto 
de Filadelfia a 4% centavos, costo, se-
guro y flete. 
I . 250 toneladas de Filipinas, moscaba-
do ex-almacén, base 88 grados a 2% cen-
tavos, costo, seguro y flete. 
48.000 sacos de Puerto Rico a flote, a 
4% centavos costo, seguro y flete, a la 
Federal Sugar Refg. Co. 
I I . 500 sacos de Santo Domingo al lle-
gar a 2% centavos, costo, seguro y flete, 
a la American Sugar Refg. Co. 
T I P O S D E C A M B I O 
SEPTIEMBRE 22 
T H E R O Y A L BANK O F CANADA 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. .., 
Cuban Am. Sugar. , 
Cuba Cañe Sugar. 
Id. id. pref. . . . 


















B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 22—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los precios Inactivos. 
Consolidados a 48. 
Ferrocarriles Unidos a 52% 
Empréstito inglés del 5 por 100 a 81% 
Del 4% por 100. a 81.%. 
Plata en barras, 41% 
Oro en barras, 110 chelines 11 peniques 
Descuento al 3% por 100. 
Préstamos a la vista, 4. 
A noventa dias, 4% a 4% por 100. 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. ,., * , 
NEW YORK, vista. . .. >: .. 
MONTREAL, vista. « > 
LONDRES, cable. . . M ,. 
LONDRES, vista. . . „ ,., 
LONDRES, éo dias vista. .. 
PARIS, cable. . . t*] .•i m :•; 
^ARIS, vista. . m . ... m m 
MADRID, cable. ., m M m 
MADRID, vista. . . m . ,« 
HAMBURGO, cable. . ,. 
HAMBURGO, vista. ,., M 
ZURICH, cable. . ,., M ,., w 
ZURICH, vista. . m „ ,. « 
MILANO, cable. ..• m M w « 
MILANO, vista. . . . . . 
HONG KONG, cable. . ,. ,. 
HONG KONG, vista. . . .. 
% P. 
% P. 
















C E D O V A R I O S 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, septiembre 22-
sa Asociada). -(Por la Pren-
F l o r i n e s 
Demanda 31.69 
Cable ; 31.75 
L í r a » 
Esterlinas 28.70 
Francos 54.20 
BARCELONA, septiembre 22. 
E l dollar se cotiza a 7.63. 
P A N T E O N E S 
y bóvedas, al fondo del panteón de 
José Miguel Gómez y al lado del de 
los Bomberos y en terrenos más in-
feriores, las bay desde 250 pesos a 
perpetuidad. Listas para enterrar. 
Marmolería "Las Tres Palmas," de 
Ramón Mons y Grillo, Calle 12, nú-
mero 229, frente al Cementerio de 
Colón. Teléfono F2557. Se vende 
un camión y una carrocería. 
38477 25*8. 
tr.vo hasta no terminaise la liquida- Central Leather 27% 































Nos faltan datos. .. 




klé; a estadística hace notar tam-
Í5J Un hecllo Importante: el de que 
^ í o s , con 17.777,000 tonela-
leo lneÍQn ser movidos por petró-
«lor e.mailera Q119 el carbón no es 
loo Vn<?Ispensable para el 72 Por de la marina mercante mun-
«sterl!0letín Clta<ro del "Lloyd's Re-
U mar/6^1^0 a las conclusiones de 
4o trl a cercante para el segun-
las Co f r e de 121 muestra que es-
«derahi CCÍOne3 Be aducen con-
•̂ Plica r e n t e Cada (iía' 10 cual 86 
i y ia 61 ba30 Precio de los fle-
aeUje e" COntínuas huelgas. E l to-
t:tlitto enV0S astilleros del Reino 
^ i n u c A Último reentra una 
dación de 268,000 toneladas en 
dación na <lnarzo' y de 4 M 0 0 con 
^ "Usn^r,1110 de 1920- Además se 
^ t e de T1,. 61 trabajo completa-
n t e 23 5,000 toneladas. Sola-
U(las ha ? T l 0 5 ' 0 8ean 69'028 tone-
^es tre * emprendida durante el 
feto en , Abrn-Junio de 1921, en 
^ e a iao ' dos trimestres prece— 
P labial Ia8 de las construccio-
í 0ct«bret h V 6 148 n a ^ s y p a -
a&vi08 7 S e m b r é de 1920 (Te 
Sin embargo que aún e sposible que esto de ellos lo enviaran sus libretas o che- chandler Motor Car Co 
se desarrolle más tarde en el mes y las c-ues f | mados por saldo, extendido a la Chesapeake Ohio Ry. . 
indicaciones en el presente, no son en orden de los señores Eduardo de la Ve. Ch- Milwauke St. Paul 
, j ,̂ , , , „ ga y J . M. Alvarez Avocado, presiden- ídem idem pref. . . . 
verdad optimlsticas; al mismo tiempo es te y secretario respectivamente y que a Chicapo Northwestern 
evidente que las consumidores domésti- cambio de dicho envío recibirían un Chic. Rock Isl. N. W. 
eos y distribuidores, prácticamente no cheque especial, equivalente, que podría Rock Isl Clase A. . m *, 
i, . . i r, * „ „ ,„ servirles para conseguir algún efectivo. Chile Copper ; . . 
tienen existencias sobrantes a la mano Se lam4nta ,a raz6n socIal referida. Chino Copper 23% 
y cualquier aumento en las conservas que no se les haya cumplido el ofire- Colorado fron Co 
o sea en la demanda del azúcar para és- cimiento que se les hizo, pues no han Coca Cola 
/ . . . . . j , ^ incrrado recibir, no ya solo el cheque Col Fuel 
tas, se reflejará Inmediatamente en ^ r a a ^ reoDir.^ n ̂ ^ ^ ^ contestacl6n com Products 73% 
aumento de pedidos por azúcar en los (je acus¿ <je recibo de su envío. Cosden and Co 26̂ 4 
primarios. Es evidente también que los, _ _ w ^ m " Crucible Steel of Amer. . 61 P L , . c _rL i n i A R I H HF í A MA Cuban American Sugar. . . 13 
adúcares de segunda mano se han ago- Suscríbase al U C L,t\ mn.- Cuban cañe Sugar Corp. 8% 
tado por completo pues no ha habido RIÑA v anúnciese en el DIARIO DE Cuban Cañe Rugar pref. . 19*4 
ofertas de ellas, o de esa fuente duran- ' LA MARINA I E ^ r ^ n e ^ ^ 0 ? ^ f ' . i 
te la semana. 
L a reducción a las bases de 5.75c. 
han fallado en estimular los pedidos, la 
Federal Sugar Refining Company redu-
jo su precio hoy a 5.60c., cuya reduc-
ción fué inmediatamente seguida por 
Arbuckle que Igualó la cotización de la 
Federal, pero otros refinadores reduje-
ron sus preo sic 5a.56. c 
Todos los refinadores están haora en 
situaióc d encaher embarques inmedia-
to, pues la reciente. Inactividad en los 
pedidos les capacitaron para cubrir to-
das las tardanzas en sus entregas. 
Nuestra oficina de Chicago nos tele-
grafía que la Calofornia and Hawaiian 
han reducido su precio de 5.65c. La 
Western Beet Co. ha reducido su precio 
a 5.45c. 
Nuestras oficinas de Savannah nos te-
legrafía que la Savanah Sugar Refining 
Co. ha declinado a las bases de 5.65c. 
al. contado menos 2 por ciento F.O.B. re-
finería, embarque Inmediato, por duros 
y euaves. 
Hemos recibido un telegrama de nues-
tra oficina de New Orleans informándo-
nos que la Colonial ha reducido su pre-
cio a 5.65. 
Los señores B. H. Howell Son and Co. 
están haciendo ahora terrones de azúcar 
Jack Frost empacados en paquetes de 
una libra, 24 paquetes, a dos y cuarto 
centavo más alto que las bases de los 
precios por granulada fina 
Arbuckle Brothers anuncian que sus 
oficinas de venta permanecerán cerradas 
el sábado. Otros refinadores han anun-
ciado que permanecerán cerrados los sá-
bados hasta nuevo aviso. 
MERCADO D E L CATJ} 
No obstante que el aumento no ha si-
do del todo sostenido, se ha desarrolla-
do en el mercado de café un sentimiento 
gradualmente mejorado y los precios du-
rante la semana han mejorado 24 a 39 
puntos, las casas comerciales fueron 
compradores moderados y hubo algunos 
pedidos de Intereses de fuera, presumi-
damente basados en el agudo cambio ha-
cia arriba del mercado algodonero. La 
reacción subsecuente en el algodón al 
mismo tiempo resultó en algunas liqui-
daciones en café, pero la mayor parte 
de los tenedores sienten que el mercado 
del café es debido a un adelanto adicio-
nal, especialmente como las condiciones 
financieras del Brasil están mejorando y 
los mercados prlmltios vsostienen tono 
¡ muy firme y están a premios considera-
bles sobre este mecado, haciendo Impo-
sible el reemplazar ventas de café en 





















Cable . . 
14% 
15 
M a r c o s 
Demanda 0.9l% 
Cable 









A V I S O 
B o n o s 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Irregulares 
PRECIOS PROMEDIOS POR LIBRA Y VALOR TOTAL DE LAS ZAERAS DE 
LOS ULTIMOS AÑOS 
Toneladas de 2.240 Precios promedios 
libras en centavos libras 
E n virtud de baber sido aprobado en principio por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria, el plan de reorganización de este 
Banco, propuesto por la Junta Liquidadora, se ruega encarecidamente 
a los señores depositantes y demás acreedores, pasen por esta oficina, 
San Pedro, número 24, con bus libretas y demás títulos que justifiquen 
sus créditos, a fin de comprobarlos debidamente, para que no baya di-
ficultades el día en que se celebre la junta de acreedores a la que en 
breve se someterá dicho plan. 
JUNTA LIQUIDADORA: M. A. Chacón, Prsldente; M. E . Galgue-
ra, Secretario. 





i 1858 i m -r. . . 385.000 
|lS59 536.000 





1865 , 620.000 
1866 612.000 
1867 597.000 
1868 1 749.000 
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a z ^ V e ^ Produjo 63.661,682 toneladas de 
trescicntoS sesenta y dos m ü doscientos n o í S Í a y L V o pesos ^ treSCÍentos ' «<*<> millonea 
Se observará que en 1896, la zafra, que había 
de resultas de la Revolución. Al" año' siguiere a í n h a ^ n S ^ o Í L . 1 ? ? 4 ' ^ bajó a 225,221 
afectados: 2.02 centavos el año de "a Abundancia 2 k Í v ^ 7 .212.051. No obstante, los precios no fueron 
se observa el año de 1908 en^tte c í m o « ^ S ^ ^ n t f ^ L ? ^ a ^ S ^ sin 2afra- E1 mismo fenómeno 
cendió de 1 427,673 a 9 6 1 , 9 5 8 ^ 0 ^ ^ ^ f l t V f S S * * 7 l a 2afra de8-
d e ^ L ^ r c l e T a ^ o s ^ ^^^¡J^ S i - ^ 
E l productor de azúcar no debe esoecular lamás- A Í ^ A I 
mes una parte. Así obtendrá ¿ p ^ K ^ í l él í t ó ^ t o ^ ^ í ^ S en d.0Ce ParteS 7 Vender cad* 
ción y tener una utilidad satisfactoria.—(De la R c v l s t r w ^ J - .<le-cubl1- su osto de produc 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1844. 
Giros sobre todas las plaz as comerciales del mundos 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i tos con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
y do Agricultura), 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I ^ R , 106-108 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V j A J E R O i pagaderos 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s tos en esta S e c c i ó n , 
- p a g a n d o intereses a l 3% a n u a l -
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
S e p t i e m b r e 2 3 c h 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
P A R A P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A S 
k » ( R I 0 J A 
A L T A ) m o r z a r B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e i r o y q 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 . . n a b a ; ) a 
Infoimación diaria de la Redacción-flacursal del D I A R I O D E L A MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
P a r t e s o f i c i a l e s d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . - D u r o c a s t i g o a l o s m o r o s . - L a e n t r a d a } 
a M a r C h i c a . - O t r a s n o t i c i a s . 
quín Arrojo, que se halla también 
enfermo. E l autor del hecho se lla-
ma Félix Lozada, a quiénes habían 
dejado las llaves de la habitación, y 
el que se marchó, llevándose de un 
baúl del primero, después de violen-
tarlo, ropas y objetos por valor de 
45 pesos, ignorando lo que le haya 
sustraído a Arrojo. 
Madrid, Agosto 24. 
E n el ministerio de la Guerra fué 
facilitado anoche el siguiente par-
te oficial: 
"Participa el alto comisario que 
hoy se ha efectuado una operación 
para establecer puesto que garanti-
cen la comunicación con Zoco el Had, 
abastecer varias posiciones depen-
dientes de este campamento y com-
batir las barcas que concentradas en 
ese frente, venían desde hace algu-
. nos días ejerciendo una presión que 
convenía contrarrestar. Han interve-
nido en la operación, a las órdenes 
del comandante general, y bajo el 
mando directo del general Sanjurjo 
y del coronel Riquelme, dos colum-
nas, compuestas: la primera, por un 
escuadrón del regimiento de la Prin-
cesa y de un escuadrón de Alcánta-
ra; un tabor y ametralladoras de Re-
gulares de Ceuta; el, Tercio de ex-
tranjeros, los batallones del Rey, E s -
paña, Toledo y Zaragoza; tres bate-
rías de montaña y seis ligeras; dos 
compañías de zapadores y elementos 
auxiliares, y la segunda, de un tabor 
de Regulares de Ceuta, batallones 
de Granada, Tetuán y Extremadura 
y cuatro baterías ligeras. 
También intervino en la operación 
la escuadrilla de aviación, que ha ba-
tido por mañana y tarde, con gran 
eficacia, a numerosos grupos de ene-
migos. E l combate se ha desarrolla-
do durante todo el dia con normali-
dad, siendo de señalar la acción 
cían disparos contra la columna. 
Para conducir el convoy al Zoco el 
Had, se utilizó como se dice en el 
parte oficial, un camión blindado, 
que fué hostilizado con insistencia 
por el enemigo, tanto a la Ida como 
a la vuelta. 
Desde el camión se contestó con 
fuego de fusilería, lo que causó en-
tre los moros honda sorpresa. Del 
camión sólo asoman los cañones de 
los fusilen, y es completamente invul-
nerable. 
Los moros llegare nen su osadía 
hasta apostarse a menos de quince 
metros de distancia del camino por 
donde debía pasar el camión. Los 
que ocupaban el interior de este dis-
pararon con gran acierto, viéndose 
caer a algunos moros bajo la acción 
del fuego nuestro. 
Los moros, viendo que era inútil 
disparar contra el camión, dejaron 1 gada^ 
Ayer tarde los kabileños intenta-
ron un golpe de mano contra doce 
soldados que al mando de un sargen-
to estaban haciendo aguada en el 
rio que pasa cerca del campamento 
del Zoco el Had. 
Las fuerzas repelieron la agre-
sión, generalizándose el fuego en 
otros lugares de aquella zona, con lo 
cual se hizo peligrosa la circulación 
por el camino que desde la plaza con-
duce al citado Zoco. 
L a artillería, con sus certeros dis-
paros, ahuyentó a los atacantes, 
que procedían de las kabilas de Beni-
Seld y Beni-Bugafar. 
Por la noche engrosaron los gru-
pos de jarqueños, atacando el Zoco-
el-Had y Casabona, pero nuestros 
soldado repelieron el ataque tenien-
do a raya varias horas al enemigo, 
que se retiró a la dos de la madru-
de hostilizarlo al 
hizo el "auto". 
tercer viaje que Para impedir que los moros hos-
tilicen las avanzadas, aprovechándo-
Una acusación 
Delfín Rodríguez Ledo, vecino del 
hotel E l Cubano, situado en Bélgica 
91, fué acusado ayer por Olimpio 
Zúñiga, vecino de Plácido 72, de 
haber hecho efectivo un pagaré del 
Central España, a su favor y por 
la cantidad de 2,061 pesos y en el 
que se le reconocían al denunciante, 
según una nota que tiene el docu-
mento, 1,130 pesos. 
E l acusado negó lo expuesto por 
Zúñiga y dice que si bien es cierto 
que le debe a éste la cantidad de 
205 pesos, se la pagará cuando pue-
da. 
Quedó en libertad. 
rlentes cercanos del Secretario y sus 
paniaguados. 
Agrega que un hijo del Secretarlo 
tiene negocios con la casa de Mon-
talvo y Cárdenas y está en conexión 
con la de Texldor y Compañía, es-
tando de acuerdo para realizar un 
nuevo negocio, como ya lo hicieron 
en época de la anterior administra-
ción, en que por concepto de pupitres 
E l denunciante se considera perju 
dícado en 55 pesos. 
Un automóvil 
Ignacio Rodríguez Rodríguez, na-
tural de España, de 24 años de edad 
y vecino de la Avenida de la Repú-
blica, 71, dió cuenta a la policía que 
hace dos meses compró el automóvil 
cobraron más de 340,000 pesos por I 6540, entregándose para que lo tra-
mediación del coronel Iribarren y j bajara a Antonio Jimerais, de San 
ahora pretenden cobrar 10,000 pe- | Isidro 30, quien desde entonces sólo 
sos. 
Esta denuncia ha sido radicada 
por fraude al Estado, habiéndose 
dispuesto la práctica de diligencias 





L a columna del general Cabane- se de ia oscuridad de la noche, han 
E n el juzgado de instrucción de 
la sección segunda, presentó ayer 
una denuncia por escrito Arturo 
Sainz de la Peña y Robaina, vecino 
de la Avenida de la República, 319, 
lias, compuestas de dos escuadrones 'sido incendiadas y destruidas las c a - ¡ a l t o s , en la que acusa de un deli-
'sas de los moros amigos de las ka- to de malversación de caudales, a los 
bllas de Mazuza, Mezquita y Fraja - | gerentes de la sociedad Alvarez In-
de Lusitania, un tabor de Regulares 
de Ceuta, una bandera del Tervio Ex-
tranjero, los batallones de Gerona, 
Gravellnas y Navarra, varias bate-
na, entre ellas la casa del Mizzian 
padre del oficial de la Policía indi-
nas y elementos auxiliares, salió de ; genai qUe fué gravemente herido en 
la plaza con objeto de abastecer las 
posiciones avanzadas del flanco iz-
quierdo. 
E l enemigo parapetado en el case-
río, hostilizó la columna e hizo va- T 
ríos disparos de cañón desde la a l - ' ame a 
el combate de Igueriben. 
Al huir los saquadores de los 
aduares vecinos, abandonaron en el 
camino el uniforme de un cadete de 
tura que domina a Sidi-Musa y a Na- ¡ Cuando nuestras tropas lo .encon 
clán, establecida en Rafael María do 
Labra número 217. Según el denun-
ciante, por escritura fechada en 5 
de marzo del año actual, la socie-
dad de referencia se reconoció deu-
dora de él por 10,277 pesos» 83 cen-
tavos. Importe de mercaderías que 
¡ les suministró para su establecimien 
to L a Segunda Iberia, pero como di-
de la Artillería, que ha hecho muy I dor, siendo apagado el fuego de es-
buenos blancos. Las fuerzas de la co- j tas piezas por los certeros disparos 
lumna del coronel Riquelme ha en- i de nuestra artillería, que arrasó e 
contrado mayor resistencia, especial- I incedló aquellos caseríos, 
mente al abastecer la posición de j E l enemigo fué dispersado, su-
Tizza, que también han contrabatido i friendo pérdidas. Un destacamento i ^ " ' ^ . 
con sus baterías ,debiendo mencionar ' de Ingenieros del Atalayón fué relé- estTUTdiabí* en> la Academia de Toledo, 
como más saliente un duro comba- | yado por fuerzas de las llegadas re- 1 Ha sido destruida también la vi-
te sostenido con un grupo moro que I cientemente. vienda "Emilia", propiedad del mo-
llegó hasta las ametralladoras del re- | Los soldados dicen que en los diez 'ro apodado_el Gato, el cual conti-
traron se creyó que se trataba del clia sociedad dejara de abonar dos 
uniforme del cadete Leompart, que 
como se sabe se hallaba en la Alca-
zaba de Zeluan; pero luego se ave-
riguó que dicho uniforme pertene-
cía al hijo del Mizzian, de cuando 
mensualidades, le estableció un jui-
cio ejecutivo en el juzgado de pri-
mera instancia del Norte, por la can-
tidad de 9,077 pesos, 83 centavos, 
resto de la deuda, dictándose por el 
Juzgado un auto en 27 de Agosto, 
por el que se ordenaba el embargo 
del establecimiento con todos sus 
enseres y mercaderías, así como las 
existencias que hubiere en depósito 
SECCION T E R C E R A 
E l 
elón 
Procesados por estafa 
juez de Instrucción de la sec-
tercera, procesó en el día de 
le ha entregado 24 pesos, habiéndo-
se enterado el denunciante que di-
cho individuo no concurre a su do-
micilio desde hace dos días, por lo 
L e y e s r e t i r a d a s . . 
Viene de la PRIMERA 
PáKltU 
4o.—Ley de Derogación del 
a los empleados ^ tlficaciones eos. 
5o.—Ley — —rf creando una r 
Mixta para formar nuevos a ^ 
de Aduana. AraQce], 
d0 ]*h 6o.—Ley de reducción ducción azucarera. 
7o.—Ley de Emisión de Rn„ 
ra pagar la deuda flotante 08 
8o.—Ley de Empréstit " 
que sospecha" que"haya" dispuesto" deí 1 ?0. • 000 • 000 Para ProtegerVsV^ 
^-'as y especialmente la azi*ar " 
Se fugaron tres pie-
sos.—Amarraron al vigi-
lante quitándose el re-
vólver 
E n la finca Rosalía, térnlino del 
Calvario se hallaban trabajando ti ss 
vehículo. 
-Ley sobre a l q u ü e ^ ^ » 
10o.—Ley sobre Inmigración 
l i o . - L e g i s l a c i ó n sobíe & 
rnles. 
ayer, por un delitq de estafa, seña- j penadoSi lo8 número 8954, José A l -
iándoseles ,500 pesos de fianza a ca-
da uno, a Jesús Rufin Valdés, y Os-
car Díaz Piedra, Vigilante 1031, de 
la Policía Nacional. 
Estos individuos están acusados 
varez Suárez; 6277, Antonio Silverio 
Curbelo; y 1700, Rafael Suárez Gon 
zález, custodiados por el vigilante 
99, Pedro Soler Mederos. 
E n un descuido de éste, los pena-
de haber estafado la suma de 2,000 dog se arrojaron sobre él y lo mania 
pesos a José Muñiz. 
Prestaron la fianza y quedaron en 
libertad. 
Detención de "Jutía' 
taron quitándole el revolver y el 
club. Los penados que además se lle-
varon un machete se dieron a la fu-
ga. L a Policía de las Estaciones del 
Calvarlo, Luyanó y Arroyo Apolo, 
persigue a los fugitivos habiéndose 
circulado sus señas a todas las Esta-
ciones y Jefaturas de Policía Secre-
ta y Judicial para su captura. 
Sorpresa de un Juego 
prohibido. — Jugadores 
detenidos. 
gimiento de la Princesa, y que, debi-j días últimos solamente han tenido : nua fiel a España y ha dicho: "Que 
do a la gran serenidad y arrojo de ! una baja a causa de los disparos de i antes se trasladará a la Península i e n ¿ t l z : * / „ Í V t J i Decretado el embargo, fué nom-
brado Administrador Judicial, éntre-los nuestros, lograron rechazar. E l ! los "pacos". ¡que unirse a la barca". enemigo, como viene ocurriendo en. L a potente draga "Maroc" conti-I E n el vapor "Jorge Juan", ^ e establecimiento el ee-
todos estos últimos combates, ha núa trabajando activamente y des-; egón antes de ayer a MelUla ; 
sufrido muchas pérdidas, de las cua- I pués de abrir, un canal en la bocana, ' "egado los rescatados José Molina eníonces no se han susnenSdo las 
les han dejado bastantes en nuestro ! ha penetrado en Mar Chica, donde ha Melida y su nieta María Martín Olí- ^ 1 ° ^ "0 t ™ ? l ^ l í l f J : ^ 1 
poder. E n lo más dura de la lucha, ¡proseguido los trabajos de dragado :va.Joven de diez y seis años, que se | 0Pe,raciones 3 
un auto camión blindado ha hecho ' para ampliar la desembocadura, y 
por el contrario se 
i el 'campa-i rea^zan ventas cuyo producto in-
varios convoyes a la posición de Ca- i asegurar ea cuestión de unos días 
sabona, siendo tiroteado a cortísima j la entrada de los barcos pequeños de 
distancia, sin el menor daño para su 5 
escolta, y habiendo hecho en cambio 
bajas al enemigo. 
E n Cabo de Agua han tiroteado, 
sin novedad." 
guerra 
Dirige los trabajos el delegado de 
Fomento, Sr. Pérez Petindo en per-
sona. L a lancha número 3 protege 
estos trábajos, permaneciendo cons-jcon toda clase de respetos, habiendo 
También en el ministerio de la ¡ tantamente en Mar Chica. • conseguido la libertad merced a las 
Guerra se entregó ayer a la Prensa j Antes de anoche algunos moros t i -; gestiones realizadas. Inmediatamente 
hallaban prisioneros 
mentó rebelde frente a Alhucemas. I gresan en su provecho los gerentes, 
Molina era cantinero de la posición lestima el denunciante que se está 
de Alfrau, cerca de Sidi-Dris, y duran- cometiendo un delito 
te la evacuación fué hecho prisionero, 
en unión de su nieta. 
Ambos dicen que se les ha tratado 
Por lesiones 
Por el juez de instrucción de la 
sección segunda, fué procesado en 
«ausa por lesiones por imprudencia. 
la siguiente nota oficiosa, desmin-i rotearon desde lejos esta lancha, sin ! de llegar a Melilla embarcaron para i161 chauffeur Manuel Escobar y Ca-
D E S A N I D A D 
DESIGNACION 
L a Secretaría de Sanidad ha comi-
sionado al Director de Beneficencia 
doctor Carlos F . Finlay para que asis 
ta al Congreso Internacional Oftálmi-
co que habrá de celebrarse en Wa-
F u n c i o n e s t e a t r a l e s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
Fiestas, otorgándoles un voto de con 
fianza. 
co que naora ae celebrarse en a- E l señor Más ofreció los elemen- - g " ^ ^ ^ 
shlngtori el día 25 de Abril del pró-1 tos artísticos del Centro Valenciano a ^ 
ximo ano- para el decorado artístico en am^n** l e -_39^ñ0^ d \ ! ° a ° 7 v.!c d! .Anl 
L a representación del doctor Fin-
lay fio ocasionará erogación alguna 
al Estado. 
quellas
funciones que se necesitase de su 
buen gusto y reconocidas disposicio-
nes artísticas. 
í L a Junta revistió importancia. 
PRORROGA Q U E NO S E A C E P T A I 
E l año 1916 fué autorizado el DI-! Se reunió anoche en el Casino E s -
rector del Hospital de Manzanillo por i pañol la Comisión de Arbitrios de 
la Dirección de Beneficencia para que ha Junta Patriótica Española bajo 
arrendara al señor Juan Planas el la, presidencia del caballeroso señor 
teatro propiedad del Hospital de di-
cha localidad. 
E l contrato de arrendamiento s^. 
a"?f.PJ?r5°gua.b.le3__a ne3 Para acabar la mayor recauda-
ción posible. La junta duró hasta 
las once y media de la noche. 
hizo 
otros cinco a voluntad de ambas par 
tes. A l vencerse recientemente el 
contrato, a petición del señor Plana 
fué prorrogado a otros cinco lo cual 
no ha sido aceptado por la Dirección 
de Beneficencia que estima que se 
ha excedido en sus facultades. 
Antonio Suárez. Asistieron los voca-
les en pleno. Se acordó activar las ¡ ^ " i ^ 0 . 0 ^ ' 
recaudaciones y formalizar los pía 
S e i n i c i a c a u s a . . . 
tiendo un rumor del que se habían j que afortunadamente tuvieran con-; Málaga, pues han hecho voto de n 
hecho eco algunos periódicos: . sv cuencia los disparos. 1 vivir más en Africa. 
"Son ccmpletamente inexactos los ! 
rumores sobre supuesta evacuación 
de las fuerzas que guarnecen el Pe- ¡ 
ñón de Velez de la Gomra, como lo 
soit, así mismo, los que suponen cor-
tada la comunicación de Tetuán con 
algunos de los puestos de la zo-
na occidental. 
E n conferencia celebrada a las do-
ce de la mañana de hoy han parti-
cipado al ministro de la Guerra, des-
de Melilla ,que en aquel momento 
comunicaba el comandante militar 
del Peñón, diciendo que la tranqui-
lidad es absoluta." 
De Melilla comunican detalles de 
las últimas operaciones, que constitu-
yen el único tema de conversación 
en la citada plaza africana. 
E l general Cavalcanti, que du-
rante la mañana y la tarde estuvo 
recorriendo el campo donde se de-
rarrollaba la lucha, al pasar por la 
Segunda Caseta, con sus ayudantes, 
señores Santiago y Cañada, fué tiro-
teado por el enemigo. 
Hasta Sidi-Hamed fué llevada, 
juntamente con el convoy, una bate-
ría del sexto ligero, que quedó allí 
emplazada, llevándose a la plaza dos 
piezas de artileria de montaña. 
Además quedó en la mencionada 
posición una compañía de Ingenie-
ros, mandada por el capitán Lagar-
de y el teniente Martínez, encargada 
dereforzar las fortificaciones. 
Desde las azoteas y lugares más 
altos de Melilla, el vecindario presen-
ció el incendio de varias viviendas de 
Frajana, Mezquita y Mazuza, produ-
cido por las bombas que sin cesar 
arrojaban los aeroplanos, que con-
tribuyeron muy eficazmente al cas-
tigo del enemigo. 
Las pérdidas sufridas por los mo-
ros debieron ser importantes, como lo 
prueba el hecho de que, a pesar de 
sr grandes los núcleos enemigos, no 
hostilizaron a nuestras fuerzas con 
la decisión que acostumbran durante 
el repliegue. 
Como acabamos de decir los aero-
planos cooperaron muy principalmen-
te a la acción de las columnas. Des-
de primera hora bombardearon los 
poblados de Beni Sicar y l^s alturas 
del Gurugú, causando muchas ba-
jas, pues se observaba que el enemi-
go se concentraba, 'formando gran-
des núcleos. 
Tres fueron los aparatos que toma-
ron parte en el bombardeo, e iban 
tripulados, como pilotos, por el ca-
pitán de Ingenieros, Sr. Manzaneque, 
el teniente de Caballería, Sr. Hidal-
go, y el de Ingenieros, Sr. Mateo, y 
como observadores los Sres. Carrillo 
y González Gil. de Ingenieros, y el 
Sr. Alonso Valdés de Caballería. 
E l teniente Hidalgo hizo otro vi^i-
je llevando como observador al te-
niente de Artillería Sr. Benltoch, 
bombardeando varios aduares próxi-
mos a Melilla, desde los cuales ha-
turla. Se le deja en libertad con obli-
gación de presentarse al Juzgado pe-
riódicamente. 
Acusación do robo 
Ante el juez de instrucción de la 
sección tercera, fué presentado ayer 
Martín Zarza Martínez (a) "Jutía", j 
vecino de Finlay y Oquendo, por es- | 
tar acusado de hurto. nA "Jutía" lo | 
sorprendió hace días un policía, en 
los momentos que llegaba con un 
bulto a la casa de préstamos situada 
en Zenea 225, y al preguntarle por 
el contenido de ese bulto, se dió a ^ Cumpliendo órdenes del teniente 
la fuga, viéndose después que el pa- Tutor jefe de la Sección de Exper-
quete guardaba relojes. J08' i51 sargento Simeón y los exper-
E l juez, después de instruir de car tos Herrera; 14, L . Beceiro y 
gos al acusado, lo dejó en libertad; i 20. A Fuentes sorprendieron en la 
v más tarde el juez de instrucción de casa Amistad 20, domicilio de To-
la sección segunda, que instruye cau | masa JRod<ríf<ue^ Dlaz eu e! comedor catorla hecha, todo lo . cual dem^ 
sa por el robo cometido en la joye- a varios individuos Jugando al jue- ¡ tra el ceio y su deseo de remedia, 
! go llamado "Monte". Tres indivi- j las circunstancias penosas de la N> 
dúos pudieron escapar siendo dete-
nidos los cuatro siguientes: 
E l que actuaba de banquero, Ju -
lio Acosta Vargas, de Esperanza, 3 4 servar la Constitución, que ha que* 
años y vecino de Virtudes 18; Jesús 1 óo hasta ahora cumplir estrictam» 
12o.—Ley protectora de la < . 
tria ganadera nacional. ni 
13o.—Ley reformando la rie 
Enero de 1921 que creó la CnJ. 
Temporal de Liquidación B a S ; 
Recientemente añadí a esta, 
citudes la de una Ley autorizaJ0' 
Poder Ejecutivo a disponer d6 p0 
de Deudas Nacionales existente? 
el «Tesoro. "*< 
L a ley indicada bajo el número 1. 
fué acordada por el Congreso v 
clonada por este Ejecutivo, auerî í' 
inmediatamente cumplida. * 
Pero no acontece lo propio con 
restantes solicitudes de Leyes 
no han podido ser hasta el preJ,? 
motivo de acuerdos favorables o! 
gativos, no obstante la buena voh! 
tad de los legisladores y su decidto 
propósito de cooperar a los fines i 
Gobierno en estos momentos diflri 
les del país, si bien algunas de elS 
han dado lugar a discusión de ley» 
con absoluto apartamiento de la-
dicaciones del Ejecutivo, que en 
caso singular de sesiones extraori! 
narias tiene la iniciativa parlamenu. 
ría; y dando lugar también a qued 
traten materias agenas a "la conv» 
ría L a Esfera situada en Dragones 
y Amistad, instruyó también de car-
gos al detenido, decretando su pri-
sión y remisión al Vivac, toda vez 
que se ha comprobado que los relo-
jes que aparecieron en el paquete 
pertenecían a los robados en la jo-
yería antes mencionada. 
clón, pero quizás coloca al Ejecutin 
ante el dilema de complacer, comok 
serla ^rato. al Poder Legislativo uok-
Caída 
De una escalera, en la azotea de 
su domicilio, se cayó causándose la 
fractura de los huesos del antebrazo 
derecho, Lázaro Valdés Cruzado, de 
18 años de edad y vecino de Florida 
41, siendo asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor Pelaez. 
Desaparición 
Angel Collazo Díaz, de 51 años de 
edad y vecino de Lealtad 18 6, de-
nunció a la Policía que desde hace 
días falta de su domicilio su hijo 
Angel Collazo, de 25 años de edad, 
temiendo que le haya ocurrido algu-
na desgracia, toda vez que no tiene 
por costumbre ausentarse de su ho-
0ar. 
Fernández González, de Jaruco, de ,te-
32 años de edad y vecino de Salud • Al propio tiempo la prolongada dt 
20; Enrique Morales Pérez, de Ma-i ración de la serie de sesiones extrv 
tanzas, 28 años y vecino de Martí j ordinarias provoca natural fatiga 
y Virtudes; Mateo Calvo Romero de 1 los legisladores; que en breve det. 
Clenfuegoh 26 años y vecino de Vir- rán abrir una Legislatura ordinara, 
tudes 53. ¡y Por estas consideraciones, vengo 
Se ocuparon tres barajas y 121 | rogar al Congreso tenga por ret» 
fichas de diferente valor, y un tape-
te rojo. Los jugadores y Tomasa 
prestaron fianza de 100 pesos cada 
uno, quedando en libertad. 
das las indicaciones que he formii' 
I lado en solicitud de las Leyes eno. 
1 moradas, con excepción de las 
¡das con los números 1, 2 y 8, osa 
! la Ley de Refacción y Molienda di 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 318, A. Acosta, detuvo 
ayer a Cerina Coronado y Gonzá-
A._ Quiñones, para que en unión del . ̂ z , natural de Santa Clara, de 22 
señor Ravenet, realicen los trabajos | años de edad y a Eulalia Martínez] 
encomendados por la Comisión de ¡ Angladai natural de la Habana, del 
21 anos de edad y vecinas ambas de I 
Blanco 31, por acusarlas Elena 
Fractura 
E l chauffeur Francisco Parrado, 
fué asistido ayfer en el primer centro 
de socorro, de la fractura del brazo 
derecho, lesión grave que se produ-
jo casualmente al darle cranque a 
un automóvil en la esquina de Bélgi-
ca y Lamparilla. 
Detenidos I Caña, Ley de Reajuste Presupuesta! 
!y Ley de Empréstito de $50 . 0 0 0.001 
Por la Policía Judicial fueron de-j para Proteger las industrias, 
tenidos María Barrios Rabayal y ¡ Me es grato reconocer y agradecê  
el interés demostrado por la inmer-
sa mayoría del Honorable Congreso, 
en coadyuvar a los propósitos del Go-
bierno Nacional, que tiene y tendri 
hacia el Poder Legisativo, cabal res-
peto y cumplida consideración. 
Palacio de la Presidencia, en lí 
Habana, a 14 de Septiembre de 1921 
(Fdo. ) Alfredo Zayas 
José Alvarez Arias, de Malo ja 185, 
por estar reclamados por el juzgado 
de la sección segunda por estafa. 
mas 70, de haberle violentado un 
baúl del cual le sustrajeron la su-
ma de setenta pesos, creyendo fue-
Tan ellas las autoras, porque fue-
ron las únicas que quedaron en la 
casa al salir ella anteayer. 
Las acusadas negaron el hecho y 
dice Cerina que estima esa denun-
cia una venganza de Elena, por un 
disgusto habido entre ellas, quedan-
do en libertad después de prestar 
Otro robo 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado interinamente 
Director del Hospital de Santiago de 
las Vegas el doctor Amador Guerra. 
E l doctor Guerra venía desempe-
ñando últimamente igual plaza en e l ' 
Hospital de Procurrull de Sagua. 
MENORES CON V I R U E L A 
Ayer fueron recluidos en el Hospi-
tal Las Animas, las menores María 
Luisa Armand y Narcisa Agrámente, 
de la raza de color que desde hace 
tiempo se hallaban enfermas en el 
Hospital Calixto García en las salas 
Méndez Capote y Montalvo. 
Estas menores fueron reconocidas 
por el Comisionado Especial de la Se-
cretaria de Sanidad doctor Rodríguez 
Alonso diagnosticando que estaban 
con viruelas. 
L a Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas se reunió ayer tarde y con-
firmó el diagnóstico. 
Viene de la P R I M E R A página 
rra en una cachucha, sin que regre-
sara a bordo. 
Juan Gómez Nieto, de Amistad 83, 
altos, denunció que de su habita-
! ción le han sustraído la cantidad de 
I 300 pesos en distintas monedas, cre-
I yendo que el autor del hecho lo sea 
j un individuo que el día 20 del actual 
i fué colocado en la casa como frega-
) dor de platos y que ha desaparecido. 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
N E W YORK, septiembre 22. 
Salieron Esperanza para la Haba-
na; Pinar del Río para la Habana; 
Snar, para Santiago; Korsenjord pa-
ra Cíenfuegos y Manzanillo; Munrlo 
para Matanzas y Cárdenas. 
Procesado 
Once guanajos 
E n la séptima estación denunció 
Pablo Abella y Montes de Oca, veci-
no de Carlos I I I y Subirana, denun-
ciando que al levantarse en la ma-
ñana de ayer notó que del patio de 
su casa faltaban once guanajos y 
había en el mismo un saco conte-
niendo varias gallinas. 
Manuel Oseguera, vecino de la 
casa( dice que víó a tres individuos 
los que al ser sorprendidos se die-
ron a la fuga. Para penetrar al patio 
de la casa, los ladrones escalaron 
una cerca. 
L O Q U E N E C E S I T A S A B E R 
E L R E U M A T I C O 
Vigilante lesionado 
i E n 23 y 10, Vedado, el vigilante 
¡487, de la Sección de Motocicletas, 
; José Márquez, fué arrollado por una 
máquina Stutz, sin número, ocupada 
por tres Individuos de la raza de 
color y un blanco los cuales le hicie-
| ron dos disparos al vigilante. Más 
| tarde en Marianao fué detenido uno 
, de los ocupantes le la máquina, hu-
I yendo los otros tres y quedando la 
I máquina a disposición del juzgado. 
¡ L a máquina era de la propiedad 
I del alcalde de Caimito de Guayabal e 
Iba manejada por un hermano de 
i éste. 
Lesionado 
E n Fomento letra B, se cayó ca-
sualmente Ernesto Alejo Armente-
ros, vecino de dicho lugar causán-
S O C I E D A D 
C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
Convocatoria a Junta General Oí» 
diñaría. „ 
De orden del señor Presidente w 
dose lesiones graves de las que fué jeial y con arreglo a lo que 
asistido en la casa de socorro de Je-
1 sús del Monte. 
Por tenencia de instrumentos de-
dicados al robo, fué procesado ayer, 
Manuel Pérez Martínez, señalándo-
sele fianza de 300 pesos para poder 
gozar de libertad. 
Hijo acusado 
Marcelino Campos y Sánchez, ve-
cino de Misión entre Cárdenas y 
Cíenfuegos, denunció ante la policía 
que hace días le entregó a su hijo 
Casimiro Campos Cárdenas, vecino 
de Teniente Rey 33, la suma de 60 
pesos, para que comprara una vi-
driera de tabacos que habría de ser 
Instalada a nombre de ambos en su 
domicilio, y que al ir a ver la citada 
vidriera se ha enterado que su hijo 
la ha puesto sólo a su nombre por lo 
que se estima perjudicado. 
Huésped robado 
E n la casa San Rafael 27, altos, 
se cometió un robo durante la ma-
drugada de ayer, l levándole los la-
drones a Miguel Rodríguez Zoca, 
que ocupa la habitación 10, un reloj | 
y una hebilla de oro que aprecia en j 
la suma de 120' pesos. 
Leonardo Diago, '"ecina de la mis- , 
ma casa, declaró a la policía que al , 
levantarse por la mañana vió a ¡ 
un hombre en mangas de camisa ¡ 
parado frente a la habitación nú- , 
mero 6, y después de hablar con él ¡ 
algunas palabras bajó la escalera y j 
desapareció. 
O E l DIARIO D E L A MARI- Q 
«¡3 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O lUpúblku . O 
determi-
nan los Artículos 35 y 40 del B* 
glamento, se convoca por este o 
dio a los Señores Socios, a la Jun» 
Ordinaria que se celebrará el o» 
30 del actual, a las ocho de la ^ 
che en el local de esta Secreta™ 
Paseo de Martí, esquina a Dragón» 
Habana, 23 de Septiembre 
1921. 
Secretario, 
L U I S ANGULO-
C 7858 
Robo 
E n la casa número 16, de la calle 
de Curazao, habitación ocupada por \ 
José Sueiro Garrido, natural de E s - i 
paña, de 41 años de edad, se cometió I 
un robo mientras Sueiro se encon- I 
traba en la casa de salud L a Bené- i 
fica, en unión de su compañero Joa- ' 
Fraude al Estado I 
: 1 
Al juzgado de instrucción de la ¡ 
sección segunda fué enviada ayer 
por la Fiscalía del Tribunal Supre- ¡ 
mo una denuncia en la que Heliodo-
trucción Pública, son anormales e | 
ro G. Hernández, pone de manlfles-
to que en las subastas que se vienen ¡ 
verificando en la Secretaría de Ins-; 
inmorales, perjudicándose al Estado : 
en más d eun 50 por 100. 
Dice el denunciante que de conti-
nuar esas subastas en la forma que i 
hasta ahora se efectúan, no concu-
rrirán a las mismas más que los pa-
L a diátesis úrica con todo el cor-
tejo de sus fenómenos arenillas, 
cálculos renales, cólicos nefríticos, 
piedra en la vejiga, gota, reumatis-
mo, etc. ,etc., no es más que la de-
tención de la nutrición, formándose 
excesos del ácido úrico en lugar de 
urea, que es el producto normal de 
la alimentación orgánica. 
E l ácido úrico, ya solo, ya combi-
nado con otras sales insolubres se 
depositan en el riñón y dan lugar 
a la arenilla. Esta arenilla al pasar 
a la vejiga produce el cólico nefrí-
tico, por último, allí en la vejiga 
amontonándose con ptras arenillas 
forma la piedra. Otras veces en lu-
gar de realizarse este depósito en el I 
rlñón, se verifica en las articulado- j 
nes y ahí tenemos el origen de esos | 
tofos, gota, reuma, y otros múltí- ' 
pies dolores como ciática, lumbago, I 
jaquecas, etc., etc. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A ' 
BOSQUE," es un remedio que cura, 1 
haciendo soluble a ese ácido úrico1 
y uratos, para que fácilmente sal- i 
gan de nuestro órgano sin dejar ¡ 
huellas y evitar así que lleguen a r 
depositarse en nuestros ríñones, ar- ' 
ticulacíones u otros órganos, pro-
ductos de desamilación incompleta. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
que garantiza el producto. 
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U N I C A L E G I T I M A 
D l f O R T A M R B E Z O ^ S I V O S 
E R L Á K E P U H K i — -
P R A S S E & C Q . 
T d . Á U ? 4 . - 0 t o t í a , l S . - H a t s i i » 
C e r v e z a 
L a Prensa Asociada es la que po-
6ce el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
pUbliquea así como la información 
local que en el mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
5 = 
E L S U C E S O R D E C A R U S O I 
. 
]g| (temor Mff lnükei i i cncialiai k M s t o m di© m m é s i a r l M c a i y 
Leemos en " L a Nación", de Bue-
nos Aires, lo que sigue: 
En rigor, se trata del presunto 
gucesor de Caruso, y éste debía ser 
el título si los títulos respondieran 
Biempre honradamente a su misión 
sobre la tierra; pero el otro queda 
mejor; es más rotundo y llamativo; 
y ésta es también función de los tí-
tulos, sobre todo de los títulos pe-
Pej, j-iodísticos: llamar la atención, ha-
cer leer lo que titulan. Ya luego sa-
brá el lector poner su título preci-
samente propio a lo que haya leído. 
E l caso es éste: un telegrama de 
jíueva York y otro de Milán, publi-
cados en la prensa, nos dieron la no-
ticia de que aparecía indicado para 
ocupar el puesto de primer tenor 
del Metropolitan( Ho«se, en substitu-
ción del desaparecido Caruso, el te-
nor Martinelli, actualmente del elen 
co de nuestro teatro Colón. 
La sucesión del grande y célebre 
cantante que acaba o'e morir es asun-
to de trascendental interés para el 
nlundo lírico; y respecto de nos-
otros, la circunstancia de que el blan 
co dejado en el cartel por el más 
famoso tenor del día hubiera de ser 
cuíierto por el nombre de un artista 
que actúa hoy ante nuestro público, 
formando parte de la vompañía del 
gran teatro municipal bonaerense, 
atribuye al caso interés particular. 
Henos en presecia del hoy señala-
(To personaje de esta perspectiva de 
culminación artística, a quien vale 
la pena conocer un poco más directa 
e íntimamente que en sus personifi-
caciones y actividades escénicas, ho-
jeando ei libro de una vida y una 
carrera que parecen llegadas a un 
punto máximo do ascensión. 
E l tenor Martinelli no tiene noti-
cia directa y precisa sobre su desig-
nación o su candidatura para substi-
, tuir a Caruso en el elenco italiano 
del Metropolitan. Ha recibido un te-
legrama recomendándole que procu-
re conservar sin cansancio sus fa-
• cultad'es para disponer de la pleni-
tud de ellas en la próxima tempo-
rada del gran teatro neoyorquino, y 
recomendándose al mismo tiempo 
que prepare " L a Traviata" y "Erna-
ni". 
—Son óperas del repertorio quo 
se le exigía a Caruso en el Metropoli-
tan: repertorio de tenor lírico "spin-
,, to". E s también ése mi repertorio 
allí: comprende tanto " L a Travia-
ta" y "Elixir de amor" como 'Aida" 
p "Sansón". Esa identidad de reper-
torio podría haberme incTicado para 
substituir a Caruso en su acción 
¡ ya que no en su excelso arte de can-
tante, como primer tenor del Me-
tropolitan. Por lo dem;s, el conoci-
do gusto del público de ese teatro 
podría haber orientado, en el sen-
tido que acusan los telegramas, el 
ánimo de la Dirección del Metro-
politan. Hace ocho años que canto 
en las grandes temporadas neoyor-
nuinas, de ese teatro. En Norte 
América se me conoce mucho más 
que aquí y que en Italia misma, don-
de no soy una de las figuras que se 
hace notar a su paso por la famosa 
galería de Milán. Mis facultades y 
mi arte de tenor se adaptan muy 
cumplidamente al gusto del audito-
rio neoyorquino. . . Y eso es todo lo 
que puerto decirle sobre las probabi-
lidades de mi candidatura para ocu-
par en el elenco del Metropolitan el 
puesto ¿"e Caruso. 
dido música para manejar su instru , 
mentó. 
Esta instrucción musical y aquella ! 
voz, que solía lucir en serenatas o 
mientras daba lustre a sus maderas, ! 
lo llevaron a la escena del teatro lu- j 
gareño. Lo anunció así el público de ' 
Romagnara una frase que hoy, en ! 
vista del camino hecho, puede ser i 
mirada como 8imp;tica "Im Messa-
guer s'avanzi!" 
'—¡Ale pegaban cinco liras por 
"recita*'. 
— ¡ H o l a ! 
—Sí; pero además debía cantar en 
el coro. 
Convengamos en que aquel men-
sajero egipcio ha hecho un estupen-
do trayecto desde las cinco liras 
hasta las 15,Ou del Colón o los 3,000 
dollars del Metropolitano. 
"signorina". Miradas, luego señales 
de inteligencia, luego telegrafía Mar 
coní sin aparatos. Noviazgo mudo y 
resolución nupcial. Sólo que . . . ha-
bía que pedir aquel tesoro a su pa-
dre. . . . 
—No; ¡yo no me atrevíal Una ti-
midez vencible. Recurrí a un señor 
amigo, que hizo por mí lo que yo no 
me atrevía a hacer, como si aquello 
no fuese la cosa más difícil del mun-
do. ¡Lo valientes que son algunos 
hombres. . . cuando no están ena-
morarTos! E l padre pregunt óde dón-
de salía aquel novio a quien no ha-
bía visto jamás ni de cerca ni de 
lejos. Se le dijo que le pidiera no-
ticias a su hija. Se resolvió el casa-
miento y fui presentado a mi novia, 
ya para casarme, sin haber oído has-
ta entonces su voz. 
— Y , sin embargo, era una voz 
que daba el "sí". 
E l sorteo militar llevó al joven 
Martinelli al Ejército, el clarinete lo 
llevó a la bancTa del regimiento en 
que tocó servir, y el maestro de la 
banda, o más bien dicho, la voz de 
tenor, que lamó la atención del ' 
maestro de banda (porque el clari-; 
netista alternaba siempre la música 
vocal con la Instrumental), lo llevó1 
a Milán. 
Algunos de los personapes conspi-
cuos del lugar se intere saron en el 
asunto y Martinelli, hoy tenor de 
gran cartel ha tenido la satisfac-
ción de estrechar on Buenos Aires 
la mano de alguno cTe aquellos pri- | 
mates de su tierra paduana que pro-
piepiciaron la iniciación de su carre-
ra lírica. 
Llevado a Milán el muchacho 
"che aveva una voce", se encargó 
de la educación de la voz ésa la fir-
ma Zuvini-Zerbonio, tan conocida 
en el mundo cantante milanés, me-
diante un contrato por el cual, como 
es de uso en tales estipulaciones, se 
obligaban Zuvini y Zerboni a sufra-
gar los gastos que requiriera la edu- ¡ 
cación artística cTe Martinelli, y éste I 
a reintegrar con réditos lo gastado i 
cuando su voz sonara a oro en los 
teatros. 
Aunque hace ya algún tiempo que j 
la voz del tenor ha adquirido esa 
milagrosa resonancia, éste no ha i 
podido saudar todavía en su totali- | 
dad" las obligaciones que le impusie- j 
ra aquel contrato. 
Esta es la historia artística y do-
méstica del tenor Martinelli, presun-
to, sucesor de Caruso en el Metropo-
litan House, a donde, terminada su 
temporaefa en Buenos Aires, se diri-
girá por vía Méjico, país donde tiene 
que cantar, dando fin allí a su ex-
cursión sudamericana. 
V A L D E M A R . 
Diez años de proceso solamente 
tiene esa carrera, que tiende ahora 
a alcanzar su culminación en el tea-
tro. 
E l tenor Martinelli tiene, según 
su autorizada palabras, 35 años. A 
los 25 años se presentó por prime-
ra vez como cantante profesional en 
el Dal VeriT'e, de Milán, intervinien-
ao en una ejecución del :'Sbatat Má-
ter", de Rossini. L L a primera ópera 
lúe cantó en seguida, fué el "Erna-
M", que no ha vuelto a cantar desde 
entonces y que como queda dicho, 
aebe preparar ahora para la próxi-
ma temporada del Metropolitan de 
Nueva York. 
Pero el mito ffel nacimiento de 
Minerva tiene en el teatro una reali-
zación menos frecuente, quizá, que 
en cualquier otro campo de activi-
aades. No se nace allí a la vida artís-
tica completa y resplandecimiente 
aefinido desde un principio. 
Hay siempre en toda historia de 
artista un primer período de penum-
Dfa por lo general rico en detalles 
Pintorescos: la etapa de las tenta-
tivas, de las asomao'as más o menos 
vergonzantes en la escena esplen-
Pi0r?Sa Que ha de conquistar luego 
g átomo anómico que se agita en-
""e la multitud cantante y danzante, 
o Que dice una frase fugaz con voz 
soio segura en cuanto a la certeza 
16 que no arrancará' una ovación. 
,,.n estricto rigor histórico, Marti-
nelli hizo su debut de tenor cantan-
do la parte del mensajero de "Aida". 
b i r / jm duda algo ^e más responsa-
"idad y figuración que el papel de 
fi„ queleto segundo" conseguido al 
'n Por el debutante en "Don Juan 
es n 0 Pero sin duda también no 
la i)arte ^"e asegure por sí misma 
tuna0nqUÍSta de la aSloria y l a for-
Esto ocurrió allá en el teatro de 
del f g.nara ( (Padua) , pueblo natal 
Mo :"ro sucesor de Caruso. 
c a ^ elli Giovanni, el mayor de 
la twf,06 años con Que enriqueció 
cuví» 01011 de Italia el matrimonio 
te traKn^ogénito es nuestro cantan-
Patern ^ ebanista—el oficio 
tod0 "í*—' ademáa cantaba, como 
tenía n/nUndo en ^alia. cuando no 
estaba Ira fcosa ^ e hacer y cuando 
ebanitfa „iencio a,goá el trabajo de 
deja 1=. k ene eso de bueno: que 
hacer i • y Ios Pulmones libres de 
lo jUe quieren, 
nete m,̂ 150̂  templo, como el clarl-
flauta u* u, mismo título que la 
« dP«n. , iera sin duda merecido 
hincha irteCÍ0 de Alcibiades, porque 
nuc?o in °S carrillos y condena a me-
Sin l r del mú8lco. 
focaba I? a,rg0, el Joven Martinelli 
üa el clarinete y había apren-
Sin embargo, ese vínculo contrac-
tual estuvo a punto de rescindirse 
muv pronto. 
Martinelli fué puesto en manos de 
un excelente maestro de canto, de lo 
meior de Milán en el ramo. 
E l joven tenor se entregó con 
fuego al estudio, y no sólo al del 
canto; quería abrirse horizontes ex-
terior vasto, y concurría a la escue-
la comunal nocturna en busca de la 
cultura intelectual (Te que carecía; 
luego tomó un priofesor, y así, entre 
vocalizaciones y ejercicios de impos-
tación de la voz, fué aprendiendo 
idiomas—francés e inglés—literatu-
ra, historia, etc. 
Pero a los seis meses los interesa-
dos en su educación musical quisie-
ron apreciar los progresos alcanza-
dos en esa materia, y la voz del 
alumno Martinelli fué llamada a 
comparecer con odo lo que supiera. 
L a voü no compareció; el aprendi-
zaje del arte la había anulado en 
términos que no quedaba ae ella na-
da que pudiera prometer ni siquiera 
lo que le había dado el antiguo men-
sajero de "Aida". Ante aquella rui-
na se planteó la rescisión del contra-
to. 
¡Era la catástrofe! No tan sólo 
la catástrofe del porvenir personal, 
sino de la situación regional. ¡Qué 
iba a decir Romagnara, el pueblo 
natal, de aquel fracaso (Tel joven ve-
cino que. lo abandonara para empren 
der la senda de la gloria, rumbo a 
Caruso! E r a evidente que esto le 
haría imposibgle la vida de Romag-
nara al infortunado ex-tenor. 
Por fortuna, un otro maestro que 
había asistido a la infeliz prueba del 
malogrado cantante manifestó su 
opinión en el sentidb de que era 
imposible que una voz así hubiera 
desaparecido en sólo seis meses sin 
dejar rastro, y atribuyó el acciden-
te a la aplicación de método poco 
adaptable a las cualidades propias 
de la garganta a que se pilcara el 
que le había impuesto a Martinelli. 
Esta observación decidió el desti-
no d'el maltrecho estudiante; se le 
puso a prueba en manos de otro 
maestro, y de las manos de éste pasó 
al escenario del Dal Verne, presen-
tándose ya cantante hecho, aunque 
nuevecito. en aquella ejecución del 
"Stabat Mater", de Rossini, a ~que 
antes nos hemos referido. 
De ahí arranpó ya definitivamente 
hacia los grandes teatros: el Cons-
tanzi, de Roma; el Covent-Garden, 
de Londres; el Metropolitano, de 
Nueva York; el Colón, de Buenos 
Aires, cTonde, como se recordará, 
cantó, aunque con poca fortuna, en 
1916. 
Mientras el tenor evoca estos 
recuerdos en un lenguaje cosmopo-
lita, en que se empujan el italiano, 
el francés y el español, se oyen voces 
de niños y ruido de platos en la pie-
za contigua. 
—Son mis hijos; están comiendo 
ahí—dice el artista con sonrisa com-
placida. 
^-¿Cuántos? 
—Dos; tengo aquí siempre sobre 
el escritorio la fotografía de ellos. 
Esto orienta la conversación ha-
cia la historia doméstica. 
—Hubo algo de curioso en mi ca-
samiento—dice el tenor, entrando 
en la vía confidencial a que lo invi-
la técnica periodística de "inter-
view". 
-—¿Romancesco? i ¿La escala dte 
cuerda de "Romeo y Julieta"? 
— ¡No, no! Sólo la ventana. 
—¿Almaviva y Resina? ¿"Si el 
mío nome. . . " ? 
—Nada de música, ni de voz si-
quiera. Yo cantaba en el Constanzi; 
mi alojamiento en Roma tenia una 
ventana a la calle, y esta ventana 
tenía enfrente otra ventana. A la 
mía me asomaba yo, y a la otra una 
N Ü E S T R O S N E G R O S 
E l Olub Atenas acaba de festejar 
el cuarto aniversario de su funda-
ción. 
Trátase de una institución, fun-
dada y sostenida por los mejores 
elementos negros de nuestra pobla-
ción; que ha realizado obra cultu-
ral y patriótica; que está trabajan-
do siempre, conjuntamente, por el 
enaltecimiento de su raza y por la 
mayor cordialidad de esta con la 
blanca; que tiene elevados Ideales; 
que, al calor del prestigio de que la 
han sabido rodear sus miembros va 
desenvolviendo vastos y nobles pla-
nes destinados a hacer más valioso 
el concurso del negro a la obra In-
gente de la consolidación de la re-
pública. 
Yo estuve en la fiesta que consa-
gró el Club Atonas a señalar la fe-
cha de su aniversario, y entre un 
centenar de médicos, abogados. In-
genieros civiles y agrónomos, mi-
litares, músicos, poetas, escritores y 
altos funcionarios de la administra-
ción pública, todos pertenecientes a 
la raza negra, al sentirme conmovi-
do por el cálido verbo de los orado-
res de la noche, Collantes, Regüei-
feros. Céspedes, Juan Gualberto Gó-
mez, sentí mi corazón de cubano sa-
turado de sano optimismo, porque 
en medio de la quiebra general de 
los valores espirituales y de los In-
tereses materiales, parecióme vis-
lumbrar, más allá de la línea del ho-
rizonte, la alborada de un día más 
feliz. 
Me sentía optimista, rodeado por 
aquellos hombres que, individual-
mente, luchando contra obstáculos 
casi inverosímiles, realizaron su pe-
noso ascenso hacia las cumbres del 
saber, pues demostraron con ello la 
reciedumbre espiritual que les capa-
cita para llevar a cabo, ahora, la la-
bor colectiva de su club de manera 
que sea factor poderoso y útil en 
la magna obra que los cubanos de-
bemos realizar, si queremos que per-
dure la república. 
Y no exagero, al hacer la ante-
rior afirmación. Entre esos hombres 
del Club Atenas, unos intelectuales 
y otros honrados artesanos, for-
man la fuerte aleación espiritual 
indispensable para crear, con otras 
semejantes, bases de acero a la pros-
peridad de nuestro pueblo, en 
el orden material tanto como en el 
político y el social. Yo he visto 
ese hierro en la forja; conozco la 
pureza de su temple; íntimamente, 
en una prolongada comunión de sen-
timientos, he observado a esos hom-
bres, he seguido paso a paso su 
marcha y, con sinceridad, expongo 
mi criterio de que constituyen un 
honor para nuestro país, de que pue-
de contarse con ellos para todo lo 
que nos honre y beneficie. Hay 
en los corazones de esos hombres in-
teligentes y virtuosos, tan intenso 
y depurado patriotismo, que siem-
pre se hayan dispuestos a contribuir, 
modestamente, anónimamente, a la 
dignificación y el auge de la patria. 
Yo tengo fé en el negro. Todos 
los cubanos debemos tenerla. Cons-
tituyen una clase de nuestra socie-
dad, que, olvidando viejos y moder-
nos agravios, está siempre dispues-
ta a servir de manera romántica-
mente desinteresada a su país, lo 
mismo si éste la llama'a la empre-
sa trágica de la emancipación, que 
sí la necesita para las tareas cívicas 
de la paz. Ellos tienen fé en sus 
compatriotas blancos. Pacientes, con 
una admirable perseverancia, prosi-
guen, sin reservas mentales, ayudán-
doles, sin que parezcan advertir que 
no obtienen toda la participación 
que merecen, por su historia y por 
su capacidad, en la labor guberna-
mental, ni detenerse a escuchar al 
atavismo de las preocupaciones se-
culares, arrastre de épocas tétricas, 
que algunas veces deja oir su voz, 
porque comprenden que su deber de 
patriotas les manda tener la vista 
fija en el porvenir, y sentirse ani-
mados por fé inextinguible en que 
los que sienten su conciencia libra 
del peso de vetustos prejuicios, sa-
brán hacer a su raza la justicia que 
merece. 
VICTOR MUÑOZ. 
Vi una sarta de hilos bellos 
en la noche silenciosa, 
y dije: "Son los destellos 
de la luna vagarosa." 
Y al cabo de unos instantes 
me extrañó sobre manera: 
¡Eran los hilos flotantes 
de una hermosa cabellera! 
Esto fué "lo que vió" una vez el 
joven poeta José M. Uncal que aca-
ba de publicar un tomo de poesías 
con el título "Frondas Silentes." 
Un asno vió a un mono saltar so-
bre el techo de una barraca y hacer 
allí muchas cabriolas. Queriendo 
imitarlo brincó sobre el techo y se 
cayó dándose el gran costalazo. 
Volvió a sus cuatro patas, tran-
quilas pero firmes, y como no Inten-
tó más ninguna gracia, nadie le di-
jo nada y siguió viviendo una vida 
tranquila y uniforme. 
E n cambio, el mono fué a parar 
a manos de un titiritero que 1* ha-
cía saltar diez y ocho horas cada 
día . 
Esta fábula, que no es de Esopo, 
enseña que ni el asno es tan borrico 
como se figuran ni el mono tan as-
tuto como quiere aparecer. 
A un compañero mío le invitaron 
(¡con estos calores!) a una "peque-
ña reunión" que daba uno, no e>abe-
mos, ni él mismo quizás, por qué 
motivo. 
Llega a la casa, que es muy chi-
ca, y en las habitaciones se apeñuz-
ca la gente. 
Mi amigo, metiendo codos, sofo-
cado y jadeante llega hasta el due-
ño de la casa: 
-—¿Cómo está usted?—le pregun-
ta éste,—¿Qué le parece mi reunión? 
¿Cree usted que hablarán de ella los 
periódicos? 
•—Yo creo que sí—responde mi 
amigo—porque he notado que tiene 
usted, aquí, una buena "prensa." 
Un extraño aforismo que oímos el 
otro día: 
Lo único justo y equitativo que 
existe en el mundo es la balanza. 
¿Y saben ustedes por qué?—Porque 
es de metal. 
No sé si esto lo pensaría esa per-
sona viendo cómo las gentes quo se 
tienen y hasta que blasonan de hon-
radez y de conciencia, se cejen las 
plumas y los lápices de Liborio, di-
lapidan la gasolina del Estado en 
sus asuntos personales, utilizan co-
mo criados a los empleados humildes 
y exigen a los subalternos lo que to-
ileran a sus parientes o recomenda-
¡dos. L a honradez, resulta, por lo 
¡tanto, muy relativa. 
Reparen ustedes que la crítica no 
es inteligente sino cuando es simpá-
tica. 
L A F I G U R A D E L D I A 
mentes en defensa del Ayuntamien-
to en desgracia; crónica que propo-
nemos se incluya en la causa, como 
prueba de descargo. 
Esta es la crónica: 
"Una función natural 
Llevábamos ya media hora espe-
rando un vehículo cualquiera que 
nos transportase: tranvía, simón, 
"auto," "moto" . . . 
— L a culpa—exclamó entonces mi 
amigo—es de los concejales. ¡Roban 
tanto! . . . 
Se dice que el concejal roba como 
se dice que el buey muge, que el pe-
rro ladra, que el caballo relincha y 
que la gallina cacarea. Y , en reali-
dad, yo no creo que, si algún conce-
jal hace a veces un negocio a ex-
pensas de sus electores, realice un 
acto inmoral. Ningún acto es Inmo-
ral considerado absolutamente, y el 
acto mismo de alimentarse con san-
gre humana nos parece perfectamen-
te lógico si está ejecutado por una 
pulga, ya que, en este caso, tiene el 
carácter de una función natural» Si 
mañana un concejal se echase a la 
calle y comenzase a embestir a los 
vecinos con la cabeza, todos nos in-
dignaríamos, pero no porque las em-
bestidas de cabeza nos inspiren in-
dignación en sí, ya que, tratándose 
' de toros, lo que nos indigna es el ob-
1 servar que no embisten, sino por 
ver que quien embestía era uno o'e 
nuestros representantes en el Ayun-
taminto. Y , en cambio, si un miura, 
N.en vez de embestir, pretendiera que-
darse un día con una sola peseta del 
alcantarillado madrileño, ¿qué es-
cándalo no se armaría en la plaza? 
— L o s concejales ¡roban tanto! — 
decía mi amigo. 
Todo el mundo afirma que los 
concejales roban; pero no porque se 
opine que son unos ladrones, sino 
porque se sabe que son concejales. 
L a gente no concibe que se vaya al 
Ayuntamiento más que a robar. Pa-
ra el buen funcionamiento de la má-
qina administrativa, cosindera nece-
sario el que unos señores la despojen 
desde el Municipio; y cuancTo en épo-
! ca electoral, un ciudadano vota a es-
te candidato en vez de votar a aquel 
otro, no es porque lo juzgue más 
honrado, sino porque le inspira ma-
yores simpatías, y prefiere que sea 
él quien se beneficie. San Francisco 
de Asís, si se presentase candidato 
entre nosotros, es posible que obtu-
viera grandes sufragios para la re-
presentación municipal, pero el pú-
blico no le votaría para que no roba-
se, sino al contrario: 
— U n hombre tan bueno, ta san-
to—dirían los electores. . . — ¡A ver 
si por fin puede el pobre hacerse una 
posicioncita!. . . 
Por mi parte, yo creo, como el 
censo electoral, que los concejales 
deben robarnos. Dejando a un lado 
nuestro país, no sé de ninguno d'on-
de no roben; pero hay maneras y 
maneras de robar. E n los países ade-
lantados se roba haciendo obras de 
beneficio público. Un día, los conce-
jales alfaltan las calles. Otro día, las 
j entarugan. Hoy instalan unos gran-
{des filtros para purificar el agua. 
^Mañana crean una nueva línea de 
tranvías... A cada nueva mejora que 
anuncian los vecinos piensan que es-
tán preparándose un negocio, pero 
transigen con el negocio a fin de 
obtener la mejot-a. E n los países 
atrasados, en cambio, el robo muni-
cipal consiste en no dejar hacer 
nada, en que nunca haya un tran-
vía más, ni un coche de punto más, 
ni un nuevo automóvil (Te alquiler, 
'ni una motocicleta distinta de las 
usuales. 
Y si yo me quejara de los conce-
jales madrileños, no sería por lo que 
pueden robar, sino, más bien, por 
lo que me dejan de robar. Para que 
Madrid llegue a ponerse a la altu-
ra que le corresponde, sus vecinos 
^necesitamos flue nos saquen todavía 
una verdadera millonada. 
Julio CAMBA." 
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L A H G L E S H A D E L G S P O M E S 
Washington, Septiembre 19. 
Están muy adelantados los traba-
jos de reconstrucción en el viejo 
templo de Nuestra Señora de Guada-
j'lupe, en Nueva York, realizados ba-
jo la dirección de los Padres Agus-
tinos que tienen a su cargo dicho 
templo, abierto por su Orden al cul-
to ftn 1896 en una vieja casa de in-
quilinato de la calle 14. 
Esta iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, uno de los dos templos 
i españoles de Nueva York, esta po-
blada de recuerdos para muchos cu-
banos o'e los que emigramos a los 
Estados Unidos durante la guerra 
de indepedencia, pues, situada en el 
corazón de la calle 14, que era el 
punto de cita de los emigrados, veía-
se concurrida por nuestras piadosas 
mujeres que acudían allí a recibir el 
pan del espíritu. 
No es, como la otra, la de Nues-
tra Señora de la Esperanza, que está 
situada e nía calle 156, un templo 
(Opulento y bello, visitado por perso-
nas de viso y turistas ricos, sino un 
lugar donde se congregan para oir 
devotamente la misa dominical, los 
fieles que el fundador del cristianis-
mo prefería, los que están libres de 
verse ante la aguja bíblica cuando 
lleguen a la puerta del cielo. 
Ahora, después del 15 de Octubre, 
día en que será abierta nuevamente, 
seguirá esa iglesia de los pobres 
ofreciendo el reposo de su santa pe-
numbra a las alma^ atribuladas de 
los que no creemos necesario, para 
elevar el alma al CreatTor, que nos 
rodee el lujo de los incensarios de 
oro y los altares de mármol, pues 
si bien su nave ha sido remodela-
da y sus altares reconstruidos, há-
llase como antes, cuando íbamos a 
ella para orar por nuestros herma-
nos los que sostenían la lucha eman-
cipadora; seguirá siendo modesta co-
mo conviene a un templo de nuestra 
ñas, metida como un nido entre las 
paredes rojas de las casas de vivien-
das baratas de una calle llena de ni-
ños, fué una amable invitación, 
que atrajo'a los creyentes con ese 
misterioso atractivo de la pobreza 
noble y limpia como seguirá sién-
dolo ahora con su nueva entrada de 
cantería. 
Hubo un tiempo, cuando me atur-
dían los ruidos y acuciosidades de 
Nueva York, en el que no creía na-
tural, como en otras ciudades, la 
existencia de las iglesias en el cen-
tro de los barrios comerciales. Pa-
recíame que el maelstrom de la vida 
metropolitana, que las sórdidas ma-
terialidades de la vida, y las banali-
dades de la artificial alegría de los 
placeres en que abunda la gran ciu-
dad, no eran propicias para la con-
centración espiritual que requiere la 
oración. 
Asombrábanme entónces, al bule-
vardear por la fastuosa Quinta Ave-
nida, el gran número de iglesias de 
todas las religiones que yerguen sus 
torres a un lado y otro de la ancha 
vía agitada continuamente por el 
flujo y reflujo de una muchedumbre 
Inquieta e irreflexiva. Muchas veces, 
deteníame ante la profunda oque-
dad del gran portón de San Patricio 
y me parecía incongruente con el lu-
gar y con la multitud la paz y el re-
poso que brinda al viandante aquella 
penumbra moteada por los puntos 
rojos de los cirios lejanos. 
Pero penetré en el templo y se 
demostró una vez más, la falibilidad 
de los juicios humanos, pues la in-
mensa nave estaba llena de devotos 
que en el solemne recogimiento de 
la Catedral hallaban el descanso que 
necesitaba su espíritu. Confieso que 
nunca me sentí mejor dispuesto pa-
ra la oración y que al salir fueron 
la calle y la multitud bulliciosa que 
santa religión, originada en el cora-¡Ia llenaba, las que me parecieron in-
zón de los pobres. I comprensibles. 
Esa iglesia sin torres, ni campa- \ A T T A C H E . 
L O S T O R O S P A S A N . . . 
Anoche, cuando regresaba del Nue-
vo Frontón, con el cuerpo desecho y 
el alma deshilachá, topo con un ar-
ma de mi arma. Pepillo González, 
peón, banderillero y mataor de novi-
llos, que según dice él y según deseo 
yo, va pa manumento der toreo. 
Asín de que me vió y midió toa 
mi grandeza exclamó: 
— Z i , heme; es usted: arto, ancho, 
flamenco; ligero en er caminar y 
reidor como unos palillos de mi san-
tísima tierra: usté nicsmo es el mes-
mo don Fernando. L e conozco a usté 
de oías. De usté hablán con mucho 
ropajalero cariño mi amigo y mi je-
fe Ignacio Sánchez Mejías, el Fras-
LA € 1 1 
Al Ayuntamiento quieren meterlo 
en la cárcel. ¿Cabrá? ¿Habrá galera 
suficientemente espaciosa para en-
cerrar el antiguo Palacio de los C a -
pitanes Generales con toda su es-
tructura antigua y su psicología ac-
tual? 
E n los archivos municipales pue-
den hallarse resoluciones que sirvan 
de precedente a las que ahora quie-
ren Imponer a los concejales. 
Un gobernador condenó a la pena 
de ser azotados en la plaza pública 
a varios corregidores de la ciudad 
por negarse a asistir a sesiones don-
de habían de tomarse acuerdos que 
a ellos no les interesaba. 
Pero eso sería volver a los tiem-
pos bárbaros y ominosos y no vivir 
en la realidad de la época. ¿Acaso 
hay quien crea que las acciones del 
Ayuntamiento de la Habana es algo 
particular y fuera del concepto que 
de la municipalidad tienen todos los 
pueblos del mundo? Los concejales 
de la Habana son como los conceja-
les de las demás ciudades de aquen-
de y allende los mares. 
Julio Camba, en una crónica que 
apareció ha poco en " E l Sol" de 
Madrid, nos releva, con su humoris-
mo incomparable, de buscar argu-
Dlcen que cuando Cristo agonizaba, 
llegó del Occidente 
en medio de laa auras, vespertinas, 
a posarse en la cruz ensangrentada, 
un enjambre de errantes golondrinas. 
Y cuando el populacho, enfurecido, 
colmó ni Mártir de escarnios y salivas 
y el sol, horrorizado, 
corró sus ojos y enlutó sus galas, 
las aves, compasivas, 
en torne al morilundo revolando, 
de sus sienes d-vinas 
sacaban con les p'cos las cfpinas 
y enju.'ban la sa'igre con alas. 
Kn memoria de acuello, d^de entonces, 
cuando on cruz de dolores 
clava la humanidad, Ingrata siempre, 
a los que por su bien son luchadores, 
el Mártir del Calvario les envía 
consuelos y esperanzas, 
cual bandada fugaz de golondrinas, 
a arrancarles del alma las espinas. 
Adolfo IiEON GOMEZ 
¿Tan niña y ya te viste de corto? 
cuelo resucitao: su amigo Juan Bel-
mente, er que trajo las gallinas de la 
vordá; el clacico si que neurasténico 
Rafael, el Gallo. Lloraba como un 
chaval leendo a aquel artículo que 
usté escribió cuando rodó al abimo 
el probo Joselito; artículo que nos 
pareció un rozarlo de doló. 
Ya está bueno, Pepillo. ¿Do vienes 
y a do vas y a qué vas? 
Voy a Méjico. No voy a torea; voy 
con la familia. ¡Y que familia! Voy 
con los toros. ¡Qué toros! Dése usté 
una güerta po er vapó y ya verá usté 
tela de verano, pues estará usté 
requoteonterao de que este invierno 
en Méjico, la ciudad má flamenca 
j de er mundo, será el año monumen-
ta; el año colosal, el año taurino 
• mundial. Pa j a va el Estado Mayor 
I de la torería; Juan Belmente, Igna-
'cio Sánchez Mejía, Granero, Chicuelo, 
(La Rosa, Silvetti, los Freg, Saleri, su 
j paizanillo Casielles y árganos má. Y 
'por delante vamos nosotros con la 
; tela de verano; con el Estado Mayor 
1 de las ilustres ganaderías españolas. 
Los toreros están que se comen los 
í toros. Cada día mas arte, mas valor, 
j mas amor a la cíernidú. Los toros es-
| tán en que cada día hay que mos-
trar más sangre, más bravura; más 
orgullosos de su historia, de su mar-
ca y de.su divisa. Vienen hablando 
solos en sus cajones; vienen rabian-
do y mujiendo, porque no pueden 
cornear a la mar. E n Zantandé uno 
negro, retinto, luneto, zo me quizo 
desertar y dir pa el Moro. Pero le 
di unos consejos, un pienso y se que-
dó ma tranquilo que una muñeca en 
su cajita. Además, van: pero que mu 
orgullosos. Porque, la verdá, no van 
vendíos; van escogíos por los maes-
tros que los van a lidiar, a banderi-
llar y a matar. Y van dispuestos a 
caer bien, a cumplir con los deberes 
que les imponen los colores que fla-
mearán en sus divisas. 
Como yo les doy de comé y de be-
bé, los baño y los peino, hay varios, 
de los 56 que traemos, que ya me 
tratan de tu por tu. 
—Pepillo, er pienso; Pepillo lá-
vame el anca que me manché; Pepi-
llo; peíname, que va a venir un pe-
riodista a saber cosas y no está bien 
que me vean alborotados los rizos de 
la testúz. Hay que zé persona flnoll. 
¡Pepillo; Mándame esa carta; e p^ra 
una vaquilla rubia que está neuras-
ténica por mis pedazos. Por las no-
ches ze ponen mu zerios a mirar pa 
la luna hasta que yo les toco el to-
que de silencio y dempué duermen 
y roncan como cualesquier persona. 
¡Zon bueníztmo! 
Esta mañana los visité a bordo y 
están gordos, lucidos, arrogantes; 
son lo mejor de cada ganadería; me 
recibieron atentos, amables, cariño-
sos con un airoso derrote. Después, 
por medio del Intérprete Pepillo, con-
ferenciamos extensamente. 
Y como final de la fraternal confe-
rencia les arengué de aquesta ma-
nera: —Hay que demostrar en Méji-
co que vosotros, los toros españoles, 
continuáis siendo bravos, valieptes, 
codiciosos, nobles y suaves; suaves 
y terribles, con pies, con libras, con 
puñales. Que hay que arrancarse por 
derecho a la gente montada, derri-
bar con energía para volver a arran-
carse contra la misma gente; hay 
que cuadrar Honradamente en el ter-
cio y acudir a donde os lleve la ele-
gancia de los gentiles banderilleros; 
hay que esperar al mataor, empaparse 
,en la mulet^; pasar con nobleza; 
l 1 I I I 
volver con codicia y cuadrar con gra-
vedad; si cuadrados el mataor se 
arranca pa vosotros como se arran-
can los clásicos del volapié, arran-
caos vosotros también, hundir vues-
tra cabeza en las risas de la muleta, 
y dejaros matar, porque asi es como 
matan los grandes matadores de to-
ros, y así es como caen honrando la 
extirpe de su divisa los toros califi-
cados como toros de bandera. 
Pensad que si vuestra bravura lle-
ga al máximum, el Presidente os per-
donará la vida, y saldréis de la plaza 
sangrando; pero entre aplausos so-
noros y música de gloria. 
Y^recuerdos a Obregón. 
DON F E R N A N D O . 
L a ( C a i r i k í d z a 
® n T n n n r n ; 
P I x A F R I A 
Unos americanos subieron a la ca-
rroza, relamiéndose de gusto. Supu-
se lo que acababan de tomar y pen-
sé en la Enmienda X V de la Cons-
titución americana. Pues, no señor. 
Elogiaban calurosamente la piña 
fría. Lo que les había agradado tan-
to era nuestro refresco máximo. Así 
es la humanidad: cuando nosotros 
vamos a los Estados Unidos pagamos 
cualquier dinero por un vaso do 
whiswkey aunque aquí no nos agra-
de beberlo. Ustedes dirán que los 
borrachos que no hablan español, 
no se emborrachan con refrescos. 
Ahora recuerdo que la escena des-
crita ocurrió a las ocho de la maña-
na.—NIX. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO L X X X I X 
I N F O R M A C I O N 
Septiembre 23 de 1921 
C R O N I C A S 
C H A R L E M O S . . . ! S E N S A C I 0 N A L P E I E A E N T R E D O S B O X E R S 
D E L P E S O L I G E R O , H A B R A M A Ñ A N A E N 
E L R I N G D E F R O N T O N D E C O N C O R D I A 
Después de haber tenido un rena- Gabriel, que se quedó con un peda-
cimiento que alegró infinito a los, zo de cordel en la mano, sin saber 
hombres de la pasada Seneraclón, pa-'a qué atribuir el cambeo. ni la corta-
rece haber muerto entre los haba-! da. pues ni siquiera sabía que para 
ñeros la afición a empinar papalotes 
Yo.' por lo menos, repito la frase que 
se le atribuye a Quevedo. es decir, 
que no vi ninguno. 
Y es lástima que se abandone un 
ese objeto se provee el papalote de 
combate de una fuerte cuchilla de 
acero o vidrio. 
Los que hablaron con él después 
de aquel y otros Incidentes semejan-
. _ tes aue produjeron verdadera con8' sport nacional para «1 cual muchoS q ^ . ^ P ^ « hogar ^ slmpático 
de nuestros convecinos haann^™]0pstprra-: delantero, me aseguraron que este de-
do habilidad maravillosa. Parque eraj refiri'éndose a sus anónimos ene-
muy entretenido ver como un PaPa-;mi' . .Son unos diablos! ¡Todos 
descendía. 
" G E N E R A L M E N O C A L " S E E N C U E N T R A 
E N P E R F E C T O T R A l N l N c 
E s u n o de l o s m e j o r e s e j e m p l a r e s de l a f i n c a "Anafe" 
lote s í , cambiando o c"1"; me6 los ¿esssscan! Y como todos se 
bcando, que esta ^ i m a palabra e s t á ; ™ ¡ J ^ desde que p e r d l ó e l 
mas dentro ^1 te^sMa dé ert o quinto aerostato acudió al 
Serán los contendientes Jack Coullimber y Young Me. Goven.-—Otras importantes peleas, -en 
las que c o n t e n d e r á n Black B i l l , — Modesto Morales y Estanislao Frías . 
Entre Jack Coullimber. el 
sport, en una dirección cualquiera. | 
por perseguir a otro, cortarle el hi-
lo que le unía a las manos de su 
dueño y. echarlo a volar para que ca-
yese sobre la blanda cama de los 
hilos del teléfono. 
E n mi tiempo, el empinar papalo-
tes era un gran entretenimiento. Un 
amigo mío, muy maldiciente, lo atri-
buye a que aquella generación, es 
afa' i de reponerse convenientemente de las protagonistas del primer "pre" a 6 
 imado light weight cubano de San I "Caricias" que le hizo el soldado Igle round. 
' Luis, Oriente, y el notable Young Mac! sias en su última pelea, Joe Brunet, Programa de gala es el que ha com 
Govern, excelente peso ligero de Nue- j un gallo que pertenece a la "Cuadra" j binado el Havana Boxlng Committee 
va York, existe una gran rivalidad, de nuestro compañero San Martín, para mañana. 
Young Mac Govern ha celebrado ; será el que ha de combatir esta vez; P A L A B R A S D E J A C K C O U L I M B E R 
más de media docena de peleas en la , jt don Stanislaus. Será una gran pe-¡ E l sábado por la noche me enfren-
Habana y en todas ha resultado ven- lea, pues las fuerzas están bien equl- ¡ taré con Young Mac Govern y lo ha-
cedor. Esto le ha vastado al pugll is-¡ paradas. ' go muy gustoso para demostrarle a 
ta neoyorquino para titularse Light Joven Lugo y Andy Vega, esrán los • ese boxeador norteamericano que les 
títulos de Champions no se obtienen weight Champion de Cuba, desde las 
columnas del periódico Havana Post 
¡ Eso ha provocado que se concertará 
remedio heroico de todos los gansúos; una pelea entre Mac Govern y el ver-
decir, la que está pasando, era menos :(y1Q es ei de acortar el cordel. Des-ldadero Champion de Cuba de su divi-
viva, o tenía menos ocasión para pUés qUe adoptó esa heroica resolu- 's ión, Abel Domínguez. Pero resulta 
demostrar su viveza, que la presenté,, ci5n( cada vez que veía un cambeo | que un boxeador del Havana Boxing 
o para decirlo más claro, que se ali-¡so|)re su territorio, llamaba a su fa-¡ Committee ha salido a la palestra y 
mentaba, principalmente con catibía.; miiia pDr ia escalera con tales gri-! antes que Abel Domínguez, ha deci-
Las horas q¿e aquella empleaba en j tos qUe parecía que había fuego en dído hacer saber a Me Govern que en i 
empinar papalotes, lo dedica esta a, ia azotea. Necesitaba el auxilio de Cuba existe un Jack Coullimber, con 
buscar botellas. ¡todos para que fueran envolviendo el, facultades championables y muy dis-
Ese aserto, basado en la errónea! hii0 que recogía a fin de que no se puesto a ser el único y verdadero opo 
suposición de que los que empinan paj enredasej mientras, trabajando con nente del Champion Abel Domínguez, 
palotes pertenecen al honrado gre- gran presteza, acercaba su avión, 
mió de los simples, es inexacto. Yo rd-j Desde luego que el sport del papa-
cuerdo que, en aquella época, losli0te) practicado así, como lo practi-
temporadlstas que iban al balneario, Gaijan ios qUe pesssscaban los aero-
de Madruga, se pasaban muchas tar-,'pianos ¿e Gabriel, me parece casi tan 
des entretenidos empinando pápalo-¡ cruei como el de los gallos o el de 
tes, divididos en dos bandos, rojo eljios toros. No se concibe cual pueda 
uno y azul el otro. Eran jóvenes deiser ei piacer que halla uno de losi 
ambos sexos. Y los de entonces noSjqUe saben hacer bien el cambeo en i Reglas del marqués de Queensberry 
divertíamos mejor o, por lo menos, eciiar a bolina, el de otro, a quien y Leyes del "London Price Ring" se 
Por eso el boxeador neoyorquino 
que se titula Champion del peso li-
gero de Cuba, se ha visto obligado a 
recoger el guante que le lanzara Jack 
Coullimber. 
Y esta gran pelea Mac Govern-
Coullimber, concertada a 15 rounds 
y con guantes de combate bajo las 
más. honestamente, que los de ahora 
Se formaban dos bandos de empina 
sados por ese mal sistema, entre los 
que recuerdo los de los pobres mu-
chachos qué, a costa de grandes es-
fuerzos, realizando mayores prodi-
gios económicos que los que necesita 
dores, y un jurado que tomába su ^ llevar a cabo el señor'-Gelabert para 
misión muy en serio. E l bando que poner a flote nuestra hacienda, ad-
al cabo de un lapso determinado, tu- quirian su papalote, le ponían con 
viese más papalotes vivos, esto es, | gran cuidado los frenillos, estaban 
en el aire, ese ganaba. Y todo culmi- dos horas haciéndole un rabo muy 
naba en un baile. largo, con motitas de lienzo negro 
De los empihadores modernos el'de trecho en trecho, sus dos golillas, 
no conoce, por el gusto malsano de| rá lo que ha de celebrarse en el Fron-
saber qvie se le ocasiona un disgusto i tón Jai Alai, bajo los mejores auspi-
a un semejante. Y6, muchas veces, en 1 cios del Havana Boxing Committee. 
mi tiempo, vi casos muy tristes cau-' Se ha decidido que el primer pre-
caso más interesante que conozco es 
el de Gabriel, el aplaudido pelotari, 
que en la azotea de su casa, allá por 
la'Calzada de la Infanta, distraía los 
y su trapo largo al final, para q,ue 
formara un efecto bonito en el aire, 
compraban una bola de hilo de bo-
tica y. . . .• apenas habían elevado su 
Ocios de la tarde, con sus hijos, dos; PaPalote se aparecía, cabeceando apre 
rapazuelos muy simpáticos e inteli- suradamente, el de otro de proceden 
gentes, empinando las cometas como cia ignorada, o mejor, de ignorado 
él decía. Naturalmente, mientras no. domicilio, y lo echaba a Volar. Las 
fué localizado por los otros empi-'^grimas que yo he visto derramar 
nadores, disfrutó Gabriel de su sport 
a todo pulmón. 
Pero, una tarde, en que, como las 
anteriores, había soltado "toda la bo 
por esas cosas me causaron siempre 
profunda impresión. Yo también he 
sido víctima de algunas de esas co-
sas. Pero esta no es mi autobiografía. 
Ahora, ya que no que no es posi-
limínar sea a 6 round el segundo a 8 
y el bout semi-final conste de 10 . 
E n la pelea de 8 episodios, o seáse 
el segundo preliminar han de con-
tendor nada menos que dos chiquitos 
que son "cháchara" entre las cuerdas 
del ring-
Nos referimos a Black Bill y a Mo-
destico Morales, el primero de 105 
libras y el segundo de 108. Una pe-
leita de ley en que esos rivales van a 
quemar hasta el último cartucho. 
" E l Veneno del Barrio" champlon 
del peso de mosca, como le dicen a 
Black Bill y Modestico Morales van 
al ring el sábado por la noche "con 
los mejores deseos de romperse las 
narices". 
Un gran semi-flnal a 10 round Sta-
nislau Frías vs Joe Brunet. 
L a pelea semí-flnal de 10 actos ha 
de dejar gratos recuerdos a los fans. 
E l célebre boxer orientar Stanislaus 
Frías reaparecerá el sábado, después 
l a " - s l ustedes han empinado papa- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
lotes alguna vez conocerán este tér-. ce destinado a como es_ 
mino—se le apareció un papalote £ he pensado qUe p0dría modifl, 
blanco y amarillo, con un rabo muy carse mucho ese cruel e inhumano, 
largo, que por medio de un cambeo sistema de empinar papalotes, sin los 
violento y artístico, logró llegar has-i rotarlos tomasen cartas en el asunto, 
ta su hilo para pasarle por encima Y . . . gracias, 
y cortárselo, echando a bolina el de V I C . MUÑOZ. 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
W i l s o n n o c o b r a r á 
s u s § 3 5 . 0 0 0 , d i c e 
l a C . d e B o x e o 
cho su mayor esfuerzo en su 
mayor esfuerzp en su pelea 
con Downey, los regido-
res del pugilismo le 
niegan la posesión 
del premio 
G R A N D E S P E E A S E N E L 
T E A T R O " L A W T 0 N " 
Enrique Puig, champlon de la Aso-
ciación de Dependientes, venció por 
knock-out a su contrario Frank Me-
néndez, de la Víbora 
E l domingo 18, un público nume-
roso, acudió al Gran Teatro Lawton, 
Correspondencia Especial para el DIA- la ganancia diarla; pero el cielo se' ávido de presenciar las peleas que 
BIO de IMA m a r i n a , cincinnati. nublaba y despuntaban las espinas para ese día habían anunciado los ; 
Ohío. Septiembre 19 de 1921. | cuando había alguna decisión apretada, i jóvenes promotores F . Alvarez y E r - . | 
Acabo de llegar de Redland Field. Pero, en fin, a veces con palabras grue-¡ nesto Chacn. 
el hogar y cuna ce la tribu que ósten-; sas, en otras con promesas y en la 
tan en la pelota americana, el algo des- mayoría de las ocasiones con ese so-
acreditado nombre de "Rojos" (va sin i berano desprecio que tan bien cuadra 
tirarse con el Habana, ni menos con | a estos seres privilegiados, iban ca-
sus partidarios). Luque, que nació as-¡ peando la tempestad, 
turiano, y se crió como cubano; ahora: Pero un día ésta se desató pavorosa. 
t>e siente américano desije. que anda; Llegaron a la no muy pacífica póbla-
con la aristocracia basebolera y se co-1 ción de Waco unos cow-boys o gana 
dea con los habitantes de. la patria-del 
Beef Steak (léase Bité). 
És curioso ver cómo se saturan de 
americanismo, del día a la noche, al-
gunos que hace años no sabían que 
L a pelea oficial, el gran Star 
Bout a 8 rounds, anunciado entre el 
coloso Enrique Puig, de la Asocia-
ción de Dependientes y Frank Me-
néndez, de la Víbora, resultó esplén-
dido. Puig, después de cambiar al-
gunos golpes, logtó dominar a su 
contrario de tal modo que antes de 
deros americanos y mejicanos; habían finalizar el primer round logró kno-! 
cobrado sus sueldos mensuales y venían ckearle, con una recta a la quijada ' 
a divertirsé a la población y malbara- i que seguía a un gran golpe en la 
tar sus ahorros. j caja del pan. 
E l día siguiente se discutía un Gran Los fanáticos que llenaban el sa-
exístiera los Estados Unidos siquiera, | Handicap con premios de cien pesos lón. Invadieron el ring, y en hom-
y hoy se encuentran completamente en | (cantidad respetable en aquel enton- bros sacaron a su compañero en me-
su medio aquí. I ees y ahora), y nuestros amigos los dio de una ovación sin precedentes. 
Luque ganó su juegg contra el Boa- j cow-boys dirigieron sus pasos hacia el I E l triunfo de Puig, es uno de los 
ton, que por cierto no es ni la sombra | cercano Hipódromo. 
de lo que era hace un mes. Aunque! Empezaron a apostar y a perder, na-
le dieron diez hits, los repartió bien, y j turalmente, los inexpertos ganaderos; 
Como castigo por no haber be-
J E R S E Y C I T Y , Septiembre 22. 
L a Comisión Reguladora del 
JBoxeo en el estado de New Jer-
sey, acaba do sentar un prece-
dente que hará época en los 
anales de'las luchas del pugi-
lismo profesional al privar a 
Tohnny Wilson, ol rhampion de 
los boxeadores de poso media-
no, de la cantidad de treinta y 
•;inco mil pesos que debía perci-
bir como retribución o premio 
de su pelea del Dia del Trabajo 
con Bryan Downey, do Cleve-
land. L a Comisión después de 
estudiar con detenimiento el 
asunto, acordó declarar que es-
timaba como probado que Wil-
son no había realizado el ma-
yor esfuerzo de que era capaz 
en el out con Downey y deter-
minó que no debía pagársele 
la citada cantidad como casti-
go-
L a Comisión al anunciar su 
acuerdo, declara que no tiene 
absoluta certeza acerca de la le-
galidad de su determinación y 
que tomaría medidas para co-
nocer el alcance de su autori-
dad. Mientras hace esto, orde-
na al empresario Tex Rickard, 
que deposite los 3>35.000 hasta 
que se determino la legalidad 
do la medida. Los abogados de 
Wilson han anunciado que lle-
varán el caso a los tribunales. 
Como se recordará, Wilson 
luchó con Downey a 12 rounds 
en esta ciudad el Dia del Tra-
bajo, con objeto de dar termino 
a la disputa que produjo el an-
terior bout de ambos boxeado-
res efectuado en Cleveland, en 
el que Downey declaró que el 
Referée no le permitió ganar 
por knockout, por haber derri-
bado a su adversario, el cual no 
se tevantó antes de los diez se-
gundos, pero que el referée le 
anuló la victoria al contar con 
demasiada lentitud. E l bout 
efectuado aquí entro ambos pu-
gilistas fué frió y sin interés al-
guno. L a Mayoría de los que lo 
presenciaron reconocieron que 
Downey lo ganó por puntos, po-
ro no hubo decisión oficial por-
que las leyes de este estado no 
la permiten. 
hoy día en Cuba de la misma manera 
que se obtenían hace cinco años . 
Se veridicamente que Me. Govern 
ha aceptado pelear conmigo porque 
se figura poderme vencer con faci-
lidad. Pero "una cosa piensa el pa-
jaro y otra el cazador" Nada tiene de 
particular que frente a mí el invenci-
ble Me. Govern encuentre su "Wa-
terloo". No digo que yo venceré a mi 
contrario del sábado de la misma 
manera que piensa él vencerme por la 
sencilla razón de que me he dado 
cuenta exacta de quien es. Y yo llevo 
la ventaja sobre Me. Govern de que 
él no sabe la clase de peleador con 
quién se mete. 
Para titularse Champion del peso 
ligero en Cuba, Me. Govern hace sa-
ber que ha vencido a los mejores bo-
xeadores cubanos. Yo, por mediación 
del Havana Boxing Committee, le he 
dado el "alto" a ese boxer neoyorqui-
no. Para ser Champion en Cuba y de 
los boxeadores cubanos de mi peso, 
hay que enfrentarse conmigo. Si Me. 
Govern ha vencido a Dumois, al me-
j xicano Joe Vázquez, a Tommy López; 
' en cambio mis victorias en Cuba se 
suman por docena, entre las que se 
encuentran al mismo Joe Vázquez, al 
famoso Ton Reyes (con quien estoy 
^ n r i f i f ^ ^ 0 ^ ^1"16 la,P^ea deTre-ltidad de $5,000—los dos ejemplares 
Herreri l \ ' c L ^ 0 0 ™ ^ 0 a J ^ | — c o n la particularidad qu¿ este úl-
Senrv ^ r ^ 1 " timo' ^ n e r a l José Miguel Gómez, es 
g u e ^ a ^ o T m i s m o ^ m U h y ^ b e r D o : - distinta, de Expressing, 
mínguez, hace algunos años qu^ llevó en •« seno materno 
. Mi record de peleas está muy « m - d e T r * M a d t n ' e n el 
pío y digo con la frente muy alta y Jas cuaaras ae Mr. Maaaen, en el 
con orgullo. E n los siete años que conocldo Stud de Hamburg Place. 
Al levantarse la cortina de la tem-f E n su primera salida en oh 
perada hípica que se avecina, que se Park llegó último, pero en k ^ 
encuentra dando con los nudillos de da. con gran velocidad al t i n ^ ' 
sus dedos aristocráticos en las puer- rrotó al favorito que lo era p ^ 
tas del Oriental Park, ha de lanzarse Así ¿ué mejorando hasta 
a la pista en uno da sus primeros' a Pastoureau—el lindísimo caSarl9 
Stakes el famoso hijo de Hesslan y Golbladt—en una milla y Un ̂  o d» 
de la sin par Wítfull, el magnífico Le ganó en seis furlones a Mavp̂ !Seí,• 
"General Menocal" que apareció en entre i otros de calidad; ganó &' 
nuestro hipódromo en la pasada sea- después en una milla, preñará 50co 
son demostrando la superior calidad ¡para el Derby. y anQ086 
de que se encuentra dotado. E n el Derby le quedó seenn^ 
E s una jaca de tres años, fué ad-'Bllly Barton en pista Pingosa G- ,0 4 
quirldo por Antoñico Díaz %p unión ¡siendo derrotado porque su i 1 
de General José Miguel Gómez, otro-Me Dermott tuvo que desviar?*67 
potro de su misma edad, en la can-1 despistarse Aiken, de )a misma al 
mayores, pues su contrario Menén-v 
dez, estaba considerado como el ga-
llo de la Víbora, y sin embargo solo 
solamente en el séptimo le ligaron cua- I pero no encontraban un motlVo do pro- ¡ Pudo resistirle un round. 
tro, para hacerle las tres carreras que 
le anotaron en el desafío. E l Clnpinna-
ti, por su lado, apabulló a Fllllngim y 
comparsa,- metiendo a diez hombres en 
la chocolatera. 
Gomo hoy no habla carreras me ful 
temprano a Latonla, que está, al otro 
lado del río Oblo; en la población de 
Covington, estado de 
observar la pista y los demá.s adelan-
tos que aquí tienen sobre nuestro que-
rido Oriental Park. 
Estuve recorriendo el ttack en todas 
direcciones, y, por fin, hube de pre-
euntarle a mi "cicerone", que era na-
da menos que Mr. Balker, dueño de Re-
kab y Casey, dos estrellas juveniles, el 
motivo por el cual la caseta de los Jue-
ces tapaba completamente la meta o 
línea de llegada. Y la Historia del ori-
gen y desarrollo de dicha Institución 
me pareció demasiado interesante para 
dejarla caer en olvido. 
testa hasta que llegó la carrera tan 
esperada del Handicap. 
Los preliminares también resul-
taron buenos, pues Ramón Torras 
El favorito de la carrera era un tal retuvo su título de champion Ban-
"Sombrero", muy famoso en su épo- tam ^eigth de la Víbora, venciendo 
ca, y sobre él depositaron sus dineros a Joe Peter en el cuarto )4o.) round 
los expertos. Pero nuestros amigos, ya L a Primera pelea entre los 'fly-
andaban en pérdidas y empezaron a weigths Vicente Pérez y José Ase-
buscar alguno sobre el cual multipll., ña, fué tablas, ganando cada, conten-
Kentucky, para ¡car saludablemente sus mantecosos. Loa' <^ente doSTOunda. 
yankees lo hallaron en un potro ala-
zán llamado Scotck Whlskey (que hoy, 
en la época de la prohibición sería re-
chazado) y los valedores se fijaron en 
una yegua, larga y prieta, llamada Pul-
que. Tanto Scotck Whlskey como Pul-
que se hallaban cotizados 10 a 1 y a 
ellos les embalaron los mantecosos los 
ganaderos del cuento. 
En la primera prueba venció Pulque, 
con gran excitación de los "plnchazltos", 
que querían dar por terminada la ca-
rrera y entrar en el manejo. 
Descansaron dos minutos los caba-
Hela aquí: E l año 1892, cuando aun¡llos y corrieron la segunda prueba, en 
se estilaba el canzoncillo largo y no'don<ie venció Scotck Whlskey, que por 
había pelotero sin bigote, ni mozo sin' cierto ya empezaba a circular por las 
bastón, lap carreras estaban en la cres-
ta de la ola del entusiasmo; es decir, 
gozando de una popularidad nunca vis-
ta. Las carreras de dos millas eran muy 
usuales, y para decidir una carrera se 
corrían varias pruebas como ahora lo 
hacen los caballos de paso y trote. En 
ocasiones caballos que ganaban las dos 
pruebas Iniciales se cansaban en la 
tercera y decisiva y eran vencidos por 
otros que no tenían más mérito que 
no cansarse jamás. 
gargantas de sus entusiastas apostado-
res. 
Arrancaron por tercera vez y por fin 
el favorito respondió a las Imprecacio-
nes de sus partidarios y venció con Iron <lue pagarle a los mejicanos apos-
cambio los ganaderos (americanos y 
mejicanos) sin distinción de nacionali-
dad (el dinero no tiene patria), no voci-
feraban, aullaban; el alcohol por dentro 
y el Pulque y el Scotck Whlskey por 
fuera, fué subiéndose a la cabeza de los 
perdidosos. 
Y procediendo como los representantes 
y concejales, cuando ven desechada al-1 
guna moción en que llevan lasca, los { 
cow-boys echaron mano a los cachim-
bos, y ríanse ustedes de la batalla de 
Verdún; aquello fué borroso; los em-
presarios huyeron montados creo que 
en los mismos caballos de carrera, y los 
book mafters, o séanse las flerás, se 
vieron rodeados de los excitados gana-
deros. 
En esa carrera sola soltaron toda la 
ganancia de la temporada, pues tuvie-
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Resultado de los juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 
Pittsburg, S; Brooklyn. 1 (lo). 
Bro.oklyn, 2; Pittsburg, 0 (2o.) 
Clucinnatl, 5; Filadelfla, 4. 
l i g a Americana 
New York, 12; Detroit, 5. 
San Luis, 5; Filadelfla, 0 (lo.) 
San Luis, 4; Filadelfla, 3 (a2.) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
llevo de boxeador habiendo conten-
dido en más de cien combates no he 
recibido nunca un sólo knock out. 
Voy a mi pelea del sábado con Me. 
Govern para demostrar que el único 
de firmar las líneas que anteceden, 
Jack Coullimber. 
H O Y I R A L A M I S T E R I O S A A 
L A B E N E F I C E N C I A 
E l de ayer fué d í a de cobro gene-
r a l : cobraron chauffeurs, poli-
c ías y tranviarios, gasolina, 
espír i tu motor y billetes 
General Menocal, el famoso hijo de Uessian, que se encuentra en la 
finca "Anafe", esperando que Oriental Park abra sus puertas, 
dra de Armonía—según opinión deaU 
gunos fanáticos expertos—delibera-
damente por su jockey Lancaster (el 
que montaba a Aiken) dejando en 
contra de las instrucciones dadas por 
su trainer Cárter, el paso libre a 
Billy Barton por dentro cuando debió 
embotellarlo. Estas son las notas bio-
gráficas más precisas de General Me-
nocal, caballo que ha de ser favorito 
tan pronto como se le de oportuni-
dad de correr nuevamente por la 
De los dos potros adquiridos para 
correr bajo las sedas negra y oro de 
los establos del señor Díaz, General 
Gómez fué el que más lució ganan-, 
j do cinco carreras consecutivas, entre!curva faja de la pista en el hipó-
cubano que tiene derecho a disputar- ellas el Hudson Stakes, a cinco fur-ldromo de Marianao. 
le la corona del peso ligero a Abel I Iones en 59 segundos en el hipódro-i Ahora se encuentra haciendo rida 
Domínguez es el que tiene el gusto ¡ mo de Jamaica, en New York, igua-j burguesa, pasando las horas del ca-
lando el record de esa pista. E n Sa-llor fuerte, del sol indio que nos 
ratoga quedó en el dinero en todas! gastamos en estos meses estivales, 
las carreras que corrió, siendo el fa-i muy reposadamentee n las grandes 
vorito y llevando el mayor peso. I cuadras típiamente criollas de alto 
Nick Adán le compró a Díaz en la techo cubierto de guano, coraza pro-
cantidad de $25,000 a este hermoso tectora de los calores, mientras al 
animal, conservando en su poder a atardecer sale al campo, pasa la no-
General Menocal, que consideraba 'che bajo el cielo tachonado de fuer-
Díaz superior a General José Miguel'tes claros de luz, y allí, en tranquilo 
Gómez, apesar de que Menocal tenía' bienestar, sintiendo crecer la hierba 
una pata lastimada y no había entra- y tal vez bajo la copa de frondosa 
do en el dinero una sola vez en las ceiba, habla quedamente al oído de 
cinco carreras que había corrido. E n alguna gentil doncella de su raza y 
tales condiciones fué traído a la Ha- de su especie, le cuenta sus cuitas, 
baña General Menocal bajo los exper- le acaricia, se enardece y al amanecer 
tos cuidados de Waltor Cárter, un cuando desciende sobre la campiña 
trainer de probado cartel. Al poco la niebla, la gasa vaporosa sirve de 
tiempo de hallarse pastando, de estar discreto cortinaje al epílogo de ua 
Guillermo PI. 
L a mañana de ayer estuvo muy ani-
mada en esta sección de sports del ¡-comiendo el pasto'jugoso de Cubíta, idilio noctámbulo. 
DIARIO, pues los representantes de bella, se mejoró hasta sanar, 
las profesiones liberales a quienes 
correspondieron nuestros obsequios! 
parecieron darse cita para hacer efec Hjl 1 P M I P i r ' A r i P C T A 
tivos sus créditos. Mañana también f l A l l ^ I r l L A V I I V l I A 
debe ser día de movimiento, pues l a | l f I Í * U A " * 1 V " 1 
Cámara Misteriosa ira a la Benefi-
cencia. 
E l conductor de la Cámara Miste-
— — riosa, me suplica que 
pida a los chauffeurs 
que no le llamen la1 
atención cuando está ' 
Liga Nacional 

































D E B O X E O H A B R A 
E L D O M I N G O 2 5 
hermanos Castro. Lalo D o m í n -
guez vs. Billy Douglas. 
M i s t S a ' S s i ' ¿ ¡ S o n organizadores de la misma, los 
como los poetas mu-
cha tranquilidad. To 
do es inútil con ella 
í n h U Í Í sÍquiera,Ia Los hermanos Castro, promotores voluntad de dicho de b0xeO( que no han fracasado nuil. 
conductor pues cuan ca en sus fiestas, por conocer como 
do la cámara no :ningún otro el negocio, han confec-
quiere sacar un nú-;cif)na(i0 en el Cuba Lawn Tennis, si-
mero no existe fuer-jtuado én las calles de Prado y San 
za alguna en el mun-; j 0 s é , lugar céntrico y de fácil ac-
ceso', . por chanto a él se llega, a 
A L G O D E F E S T I V A L 
D E L D O M I N G O PROXIMO 
'Hispano" y "Olimpia" parecen 
ser los que discutirán la "Copa 
E s p a ñ a " . Una aclaración 
muy interesante 
interesante 
do que la haga retratar 
Entre los que cobraron ayer figura'dos 'cuadras de distancia, por lodos 
CaTixto Perdomo, conductor del Ford loa tranvías de la Habana. 
8185 a quien correspondieron diez ga' Dará comienzo la fiesta a las tres 
Iones de espíritu motor. Cobraron sus1 en punto y en la misma contenderán 
billetes el policía 750 y el motorista]verdaderos boxeadores. 
750, Sixto Izquierdo, que ya Rabian E n la pelea oficial, que será a 
percibido otra hoja de billete y creen ¡doce rounds, boxearán el famoso 
que la repetición es ¡Billy Douglass y Lalo Domínguez, 
señal de que la suer-1 también famoso por sus golpes de 
té le vió conformar- martillo, por su fuerza extraordina-
se en la ocasión an- ria y por su conocimiento del boxeo; 
terior, por no haber.PQr su sangre fría y por su temeri-
salido su billete y dad.. 
quiere darles ahora Lalo va a sacar la cara por Fello 
premio grande. Rodríguez y el cabo Esparragueras, 
E l policía 184 José que *'an ma^ Quedaran en sus peleas 
L a "Copa España" tiene revolu-
cionado a los futbolistas de los equi-
pos "Olimpia", "Iberia", "Hispano 
y "Fortuna". Y con ellos a la inmen-
sa legión de fanáticos con que cuenta 
el deporte británico, en Cubita bella, 
pródiga en boxeadores y en hombre» 
que dejan chiquiticos a Callejas. 
Da gusto hacer una visita a cual-
quiera de esos clubs y oír cómo W" 
cen las suposiciones de triunfo. To-
dos creen ganar, y la mitad de ellos» 
forzosamente morirán de desengaños, 
por mantenerse de ilusiones. 
Nosotros, que sabemos el "flus" u9 
cada equipo suponemos que los do» 
equipos que decidirán la "Copa Es-
paña" serán "Hispano" y "Olimpi8 
pues no somos de los que créeme* 
en la suerte del equipo maleconianO! 
que siempre que va a discutir un tr0 
feo, aun cuando vaya con mejore 
Liga Americana 
P. Ave. 
Travieso, que és el .coV Jímmy S e l l y J n ^ ^ ^ f 1 ^ ^acTio-' elementos, siempre le toca la P«or 
decano á o la <!Pxta nal 7 en el Frontón Jai Alai. Y L a - i * , g ye-
estacíón pues lleva [o Puede realizar k) que se propo-| Parte, en la mayor parte de las 
22 años de servicio 
en ella percibió una 
ne, porque es de los buenos; es, a Ices. 
facilidad 
Iba a correrse la prueba decisiva y 
salieron a discutirla los tres ganancio-
sos anteriores, habiendo sido retira-
dos los demás contendientes. 
E l entusiasmo era loco, los ganade-
ros ya se imaginaban millonarios. L a 
Las apuestas se hacían durante la 1 barra fatídica se hallaba rodeada de loa 
carrera, y en cada prueba variaban los expertos, los ganaderos y loa mejlca-
logros; algo parecido a lo que ocurre en | nos' 
el Jai Alai. 
Pues -bien, en dicho año de 1892, se 
abrió la temporada invernal de ca-
rreras en la entonces pequeña pobla-
ción de Waco, Tejaa. 
L a barra de metal que servia para 
señalar la meta, hallábase al descubier-
to, y en ella se situaban, para ver el 
final de la carrera, los expertos, los 
almirantes y los veterinarios. 
Cuando ganaba fácilmente un caba-
llo no habla motivo de protesta y los 
empresarios se hallaban a sua anchas, 
en el lecho de rosas que representaba 
Diose la arrancada y los tres caballos 
Iban casi emparejados: a vecea estaba 
delante el 1, (Scotck Whlskey), o el 2 
(Pulque), y hasta el 3 (Sombrero). 
Llegaron a la meta, entre clamores 
tadores de Pulque a punta de puñal, 
y a los yankees, partidarios de Scotck 
Whlskey, revólver en mano. Por lo tan-
to tuvieron que pagar como ganado-
res a los tres caballos, pues los ex-
pertos, previsores, ya hablan cobrado. 
Desde ese día, por unanimidad, sur-
gió la Caseta de los Anguloa Fatales, y 
ya saben Jos cubanos el porqué de esa 
institución, aunque ellos dirán que allá 
no hay quién dé bravas (si no en las 
elecciones), si acaso, una protesta más 
o menos sorda. Juramento de no volver 
a pisar Oriental ^ark, que se viola al 
pedir el programlta del día siguiente. 
y gritos desesperados, sólo las naricea1 Que se devora en loa carros, siendo los 
los separaban y la multitud que rodea- primeros en llegar el próximo día. 
ba la barra vló ganador, cada uno, al Iba a decirles que el gran caballo de 
caballo que llevaba su plata. ; largas distancias, Exterminator, lo lle-
Hubo un momento de silencio, hasta 1 va su dueño Mr. Kilmer, a competir en 
que apareció en la casilla de los jue- Inglaterra el próximo año, pero como 
ees el fatídico "Marinero" (3). 
Allí fué Troya; los expertos jubilosos 
aclabaman la decisión Jurídica, pero en 
ya es tarde, termino, pues, según pare-
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Washington, 
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nuestro entender, el primer boxea-
dor que hay en Cuba, por todos mo-
hoja de billete que t¡vos 
parece seguro, ya! E1'Señor Clodomiro Castro nos en-
que fué escogida por un zurdo le pro- |vía el siguiente record de Douglass: 
Iporcionará algún descanso. Otro de| j lmmy Kane, 15 rounds. tablas; 
| los favorecidos por la Cámara Mis- j(jew York, 
teriosa, el conductor José María Con-; -vVillie Dany, 12 rounds, ganada 
| de, tiene también mucha fe en que!por decisión; New York 
cobrará la hoja de hílete que le di- j{m Dalmóut, 8 round, tablas; 
ófilo» 
J U E G O S SEÑALADOS P A R A H O Y 
Liga Nacional 
New York, en San Luis. 
Boston, en Chicago. 
Brooklyn, en Cincinnati. 
Filadelfla, en Pitssburg. 
Liga Americana 
Cleveland, en Ney York. 
San Luis, en Boston. 
Detroit, en Washington. 
o o o o c f o o c í o a o a o Q o o 
« E l D I A R I O D E L A MARI- 0 
& NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
O República.. O 
mos por tener en la gorra el* núme-
ro 187. 
L O S D E HOY 
Y sí es cierto que "hispan 
y "ólímpicos" van a la decisión « f l 
mos que no hay que ser exPert0 en 
predecir que la Copa Padre ir 
brazos de Macho y sus huestes P 
la calle de Consulado. ^ 
Este partido de decisión no J J 
beneficio del "Soldado Español 
cuando todos los colegas, se emp^ | 
en publicarlo así. 
es a benefi' 
o de los fondos de la Federa 
Esto es muy 
Chauffeur del Ford 5453, diez ga-
lones de gasolina. 
Memphis. 
Ray Rivers, 10 rounds, ganada, 
por decisión; Hot Spring. 
Joe Britton, 3 rounds, knockt out; 
New York. 
Jimmy Nanor, 10 rounds, ganada 
por decisión; Hot Spring. 
Battling Miller, 10 rounds, gana-
da por decisión; Hot Spring. 
Artie Pears, 12 rounds, ganada por 
decisión; New York. 
Happy Hayes, 12 rounds, ganada i hagamos constar, para e 
por decisión; New York. 
Artie O'Leary, 15 rounds, tablas; 
New York. 
Larry Regan, 10 rounds, ganada 
por decisión; New Jersey. 
ha dicho DIARIO D E L A MABlNA 
en su edición matutina, 63 a, _acIÓB 
Nacional.  lmp0 
que se sepa. L a Comisión org lo 
dora del fefstival nos suplica ^ 
cidas interpretaciones. lon8dos 
Quedan enterados los afic ^ 
y nuestros colegas, a Q1116116* sü 
camos de paso, hagan < 
Chauffeur del Ford 6454, diez ga-ique en once peleas ha dado otros 
Iones de Espíritu Motor. ¡tantos knock outs a los mejores bo-
Conductor o motorista 453, una ho- xers cubanos y extranjeros que se le 
ja de billete 
Policía 453, una hoja de billete. 
Pueden cobrar a cualquier hora 
hábil. 
publicando la verdad. 
spectáculo. que ^ b» 
ronómica es la pe han enfrentado en su victoriosa vi 
da de pugilista notable. 
Los señores Castro han tenido en 
cuenta, al fijar los precios de entra-
da a su es 
tuación económica es m v ^ ' ^ s i r 
sufrido Cuba, y así es, que toioi 
calidades están al alcance " 
los fanáticos., 
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C O M E N T A R I O S 
P O R : V I C T O R • M U Ñ O Z , 
r H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L E R M O P l 
H o y e m p i e z a e n P o l o G r o t m d s l a s e r i e d e c i s i v 1 C h a m p i o n 
0 p r i m e r o lo p e r d i ó J á u r e g u i , t o c a n d o e l v i o l ó n . - L o s 
b lancos d e l s e g u n d o s a l i e r o n p o r d e l a n t e , p e r o l o 
p e r d i e r o n p o r c a n s a n c i o 
a pesar de la fenomenal entrada 
antes de anoche, el suntuoso edi 
J: jo catedral de la pelota vasca—, 
cp encontraba anoche pleno de gen-
tío de todas clases y categorías. % 
A las ocho y media en punto? co-
menzó la primera etapa, que por ser 
primer a fué de 25 tantos. De blanco salieron Urrutia y Egoz 
cue; de azul, Ituarte y Jáuregui. 
Este partido en el cual tenían ci-
fradas sus esperanzas de desquite 
ios señores de primera fila, resultó 
lo más catastrófico que pueda 
darse. 
La pareja familiar (Ituarte y Jáu 
regui) salió por delante logrando 
conseguir en la segunda decena una 
ventaja de cuatro' tantos; ventaja 
ésta que—dado lo que gustaba el 
partido—, fué lo suficiente para que 
el dinero se tirara por los suelos de 
manera lastimosa. 
Sobrevino la seguridad de Urru-
tia, el buen estado de Egozcue y la 
descomposición de Jáuregui, moti-
vando la igualada funesta en 16 y 
17, para que los blancos siguiesen 
marcha triunfal de 19 a sus contra-
rios. 
El triunfo de los blancos se debió 
al desconcierto de Jáuregui, que dea 
pues de la igualada no dió una. 
Muy bien' Urrutia y estupendo 
Egozcue. 
El partido de treinta tantos, lo 
ganaron por agotamiento de sus con-
trarios Irún y Lizárraga que ves-
tían de azul. 
Los blancos Millán y Altamira 
fueron los que salieron por delante y 
los que durante las dos primeras de-
cenas dominaron gallardamente, lo-
grando conseguir una yentapa de 
seis tantos en la segunda decena. 
Pero la defensa única de Lizárra-
ga, unida al cambio de juego realiza-
do por Irun hicieron que las cosas 
cambiaran de aspecto y qne la Igua-
lada llegase a concertarse en el tan-
to 21. 
E l partido sigue y los cartones 
marcan igual cifra hasta 25 en que 
la maestría de Irun lleva de cabeza 
a Altamira y no deja colocarse a Mi-
llán. 
Los azules se anotan cinco tantos 
consecutivos y los blancos se van a 
la ducha después de ha.ber perdido 
un partido por cansancio. 
Esa es la palabra. 
Durante los 20 primeros tantos 
los blancos jugaron mucho y bien, 
atacando de manera briosa y no per-
mitiendo que sus contrarios pasasen 
de la defensa. Pero después la cosa i 
cambió y los azules se hicieron due- ¡ 
ños y señores de la pelota, pasando | 
maestramente de la defensS al ata 
que, ganando un partido que casi tu-
vieron perdido. 
Bien los veteranos. 
Alfonso, el mío a caldo falso, se 
llevó la primera quiniela. 
Y Martin, el gordo de la camisa de 
la Lola, que dice el cantar, se llevó 
la segunda. , 
Las dos animadas y peloteadas 
muy bonitamente. " 
DON FERNANDO. 
P E L O T A A M A N O 
Inauguración del Campeonato en 
la Asoc iac ión de Antiguos 
Alumnos de L a Salle 
En la tarde del .Jueves fué inau-
gurada brillantemente la cancha co-
rregida y ensanchada de la señorial 
mansión de los condesitos, ant« una 
nutrida concurrencia, entre la que 
se destacaba por su entusiasmo el 
simpático Melchorito, siempre tan 
sport y tan elegante. 
Fueron escogidos como jueces del 
Campeonato los Sres. Núñez y Gui-
ral, este el último por aquello de* 
que siendo aspirante a componedor 
de aparatos visuales debía ser una 
autoridad para decidir* pelotas difí-
ciles. 
Hubo dos partidos sin interés que 
fueron el primero, en que se enfren-
taron Waabella y Tobillera, y el úl-
timo en qiffe midieron sus fuerzas el 
Gobernador y el Barril , pues en am-
bos se notó desde un principio la 
superioridad de los primeros. 
En segundo lugar aparecieron el 
fenómeno Aixalá y el popular ex-Gra-
nito, que ofrecieron a la concurren-
cia un partido interesante, porque 
el segundo, que lucía un hermoso 
uniforme verdoso, símbolo de su es-
peranza, lucir algún día una meda-
lla de la A3, etc., empezó domi-
nando a su rival, ante la sorpresa de 
todos. Pero.^pronto tornó el río a su 
cauce, terminando como era de espe-
rarse con la victoria del fenómeno. 
Y le llegó su hora al aconteci-
miento de la tarde, al partido que, a 
Pesar de ser de segunda categoría, 
despertó más interés entre el respe-
table. Eran los contendientes el gran 
divo, poseedor de una bella voz ate-
norada, inventor.de las más elegan-
tes poses esgrimistas, y el incomen-
surable Viveza, para quien, según 
'as malas lenguas, el día del Jueves 
era de doble inauguración, y que se 
Presentó vistiendo unos «elegantes 
Paños no mayores, y no precisamente 
como los que usan en el Ja l Alai los 
contrarios a los vigilantes. Empezó 
el partido con marcadas ventajas pa-
rí el sucesor de Caruso, que supo 
aprovecharse de la excitación nervio-
sa producida a su contrincante por 
a ovación con Tiue' fué recibido por 
Ja concurrencia, exicitación que llegó 
. extremo de que en muchas oca-
jjones parecía que el Ldo. Viveza 
nabla confundido la cancha con un 
^imming pool, lo que dió motivo 
* Que Fatalio extrajera de su, car-
era de chistes viejos uno que nos 
egainos a reproducir. Decíamos que 
1 divo empezó dominando, y así 
Prosigue hasta el tanto 24 en que 
D U M O I S Y A . C A M A C H O 
C O N T E N D E R A N M A Ñ A N A 
E N E L C I N E T R I A N O N 
Julio San Pedro, el "Gallo de Ma-
rianao", hará su debut pelean-
do en el semifinal. 
L a S e r i e m u n d i a l 
e m p i e z a e l d i a 5 
CHICAGO, Septiembre 22. 
Los juegos de la serle mun-
dial de base-ball entre los teams 
ganadoras del champion de la 
Liga Nacional y de la Ameri-
cana, empezará el dia cinco de 
Octubre, jugándose el primero 
de los desafíos que la forman 
en los terrenos del club que re-
sulte champion de la Liga Na-
cional. Tal fué el acuerdo toma-
do en la junta de presidentes de 
ambas ligas con el alto comisio-
nado del base-ball, ¡Magistrado 
Landis. También acordaron que 
los precios de las entradas fue-
sen seis pesos las más caras, 
de los palcos, y un peso lah más 
baratas, que son las de las gra-
derías descubiertas. 
E n el caso de que el Pitts-
burgh" o el Cleveland ganasen 
en una de las dos Ligas, el 
Champion del mundo empeza-
ría en la ciudad del champion 
de la Liga Nacional, jugándose 
los dos siguientes desafíos en 
la del ganador de la Liga Ame-
ricana. E n el dia de hoy, los dos 
New Yorks están a^ frente de 
sus respectivas Ligas. 
Si el Plttsburgh o el Cíe-
veland ganan y tienen que ju -
gar contra uno de los dos New 
Yorks, no habrá dia de descan-
so que interrumpa el orden na-
tural de los juegos. Después que 
termine el Champion de ambas 
ligas el 3 do Octubre próximo 
serán elegidos los cuatro umpi-
res que deben actuar en la serie 
mundial. 
L a serie será de nueve jue-
gos, es decir que la ganará el 
club que gane cinco desafíos. 
Si fuera necesario para decidir 
la serie, jugar el noveno desa-
fío, y figurase en la serie uno 
de los teams do fuera de Nueva 
York, la suerte decidirá en cual 
ciudad se efectuará, por medio 
de una moneda arrojada al 
aire. Si los dos New Yorks gana-
sen sus respectivos campeona-
tos, después del octavo desafío, 
en caso de necesitarse nueve, 
para decidirla, se trasladarán 
a otro terreno para efectuarlo. 
' G A N O E L C L E V E L A N D 
E N E D E C I M O 
S E G U N D O I N N I N G 
S P E A K E R CONTRIBUYO COMO 
B A T E D E E M E R G E N C I A S Y 
ESTUVO A PUNTO D E C A E R 
DESMAYADO POR E L A B O R A R UN 
H I T P E R N A L 
Boston 22.—La lucha por la ban-
dera de la Liga Americana sigue lo 
mismo que estaba ayer, por haber 
logrado el Cleveland derrotar al club 
local, casi por casualidad, en el. dé-
cimo segundo inning del juego de 
hoy. E l catcher O'Neil fué quien se 
anotó la carrera decisiva que empezó 
a elaborar con un largo tubey entre 
right y center. Speaker entonces, 
quitó del bate al pitcher Morton, a 
quien le tocaba el turno de batear, 
y se colocó él mismo en su lugar. 
No le salió ui\ hit, pero creyó que 
el roller lento que le salió hacia la 
segunda base ppdría convertirlo en 
hit pernal y* realizó un esfuerzo tan 
grande por conquistar la primera, 
que al llegar a esta estuvo a punto 
de caer desmayado, y tuvo que sen-
tarse un momento sobre la almoha-
dilla. Sin embargo, por consecuencia 
del batazo de Speaker, Evans que 
corrió por O'Neil, adelantó hasta la 
ttercera, desde donde pudo entrar 
en home al batear Jamieson un ro-
ller tan violento al short, que Scott 
no pudo detener a tiempo para sacar 
el out. 
C A R R E R A J E E N N E W Y O R K 
al ir a atacar una nota alta le falla-
Deri- cuerdas y,tuvo necesidad de 
^Jtír un descanso de cinco minutos, 
"espués del cual sucumbió ante el 
«qne vivo del vivo Viveza. " 
tuv31 parti<io Mendrugo-Molusco no 
(lu ? Interés que el haber pro-
Birtn V? corno consecuencia la Inver-
al nn los térniinos del binomio, y 
que no entienda que se fastidie. 
tedr?U!che" bobo sorprendió a la cá-
mapsf rotando en buena lid al 
dió val? aI grai1 Viej0. Que se defen-
tido 5 enteinente. Fué el mejor par-
te-J-ltoda la tarde, Indudablemen-
^oservador inoservable. 
Para mañana ha combinado un 
buen programa de boxeó, en el Cine 
"Trianón," el señor Alberto López¿ 
quen nos tiene acostumbrados a lo 
espectacular. Todas las fiestas pu-
gilísticas que en su Cine de la Cal-
zada de Vedado ha celebrado, han 
resultado espléndidas. E n todas ha 
habido sensacionales peleas, real-
mente interesantes, en las que los 
.contendientes han puesto su inteli-
gencia y sus conocimientos del boxeo 
y su amor propio y su vergüenza, a 
contribución del éxito personal, ha-
biendo redundado éste siempre en el 
de la empresa. 
' No contento el señor López con 
las magníficas peleas que ha dado 
en su elegante Cine del Ved%io, ha 
concertado para la^noche de mañana 
una que ha despértado mincho entu-
siasmo entre los fanáticos amateurs. 
Se trata del bout que llevará a efec-
to los conocidos atletas Caihacho, 
del Club Atléfico de Cuba, y Du-
mois, joven que ha contendido en va-
rios matches interesantísim9S sin 
haber sido derrotado todavía. 
Ambos boxeadores se encuentran 
en buena forma. Y a pelear duro, 
muy duro, van mañana al x ring del 
Vedado. 
Dumois ha hecho su training. en 
el Cine "Maxim" y Centro de Depen-
dientes y Camacho eif el Club Atlé-
tico. 
Cuando estuvo §n la Habana el 
conocido boxer americano Battling 
Nelson, Camacho boxeó vareas veces 
¡ con él. Y cuando terminaban las 
I prácticas del gran boxer en el C. A. 
, C , exclamaba siempre que era una 
j lástima que el cubano no se dedica-
' ra al pugilismo, pues reunía condi-
i cionfts mág que suficientes para lle-
(gar a ser un excelente boxeador. E s -
to es lo que va a d-emostrar el sim- 1 
pático anaranjado mañana en el ring 
del "Trianón." ! 
E n el semi-final peleará el cono- \ 
cido boxeador de la tierra de Baldo- I 
mero Acosta, el que en Marianao lo 
han bautizado con el nombre, del 
"Gallo de Marianao." Nos referi-
mos a Julio San Pedro, el cual en 
el "ring acuático" que ha instalado 
en la Playa de Marianao, Fausto 
Campuzano, no ha tenido un contra-
rio digno de él. Hace sólo dos se- ' 
manas, que uno que defendía la en-
seña de los Jóvenes Cristianos, pidió . 
parlamento apenas comenzado el se- I 
gundo round. 
San Pedro, hoy en día, está en In- I 
mejorables condiciones. Su pelea 
será una de las mejores de la no 
che. 
NUEVA Y O R K , septiembre 22. 
E l New York venció al Detroit es-
ta tarde con score de 12 por 5, en el 
desafío final de ambos clubs en el ac-
tual champion. E l juego en general 
fué malo. L a nota saliente de él, fué 
el batting de Ward, la segunda base 
de los Yankees que no bateó más que 
un jonrón y dos tribeyes en tres ve-
ces al bate. 
D E T R O I T V. C. H . O. A. E . 
Young, 2b. . . . 4 0 3 3 1 2 
Jones, 3b 4 0 0 0 3 0 
Cobb, cf 5 0 b 2 0 0 
Veach, If. . . . 5 1 1 1 0 0 
Heilmann, rf. . . . 5 0 1 1 0 0 
Blue, Ib 4 2 2 9 2 0 
Sargent, ss 4 1 2 5 4 2 
Bassler, c 3 1 1 3 0 1 
Ehmke, p 2 0 1 0 0 0 
Dauss, p 0 0 0 0 1 0 
fioone, p 1 0 0 0 1 0 
Merritt, X . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 36 5 11 24 12 5 
X .—Bateó por Ehmkí en el 5o. 
N E W Y O R K - V. C. H . O. A. E . 
Miller, cf. . 
Peckin, ss. . 
Ruth, If. . . . 
Meusel, rf. . 
Pipp, Ib. . . 
Ward, 2b. . 
McNally, 3b. 
Schang, c. . 
Shawkey, p. , 













Cleveland A. R. H . P. A. E . 
Jamieson, If. 
Wambs., 2b. 
Wood, cf. . 
Smith, rf. . 
Gardner, 3b. 
Sewell, ss. . 
Johnston, Ib. 
O'Neil, c.. . 
Shinault, c.. 
Sothoron, p. 
Morton, p. . 
CaldWell, p.. 
Speaker, x. . 





Total. . . 42 9 11 36 23 5 
X .—Bateó por Morton en el 12°. 
XX.—Corrió por O'Neil en el 12°. 
Boston A. R. H . P. A. E . 
Lelbold, cf.. . 
Foster, 3b . . 
Pratt, 2b. . . 
Me Innis, Ib. . 
Collins (J) rf. 
Menosky, If. . 
Scott, ss . . .• 
Walters, c. . .' 
Russell, p. . . 
Thormahlen, p 
Myers, p.. . . 
Vick, z. . . . 
Karr, zz . . . 








42 8 12 36 20 0 
Z.—Bateó por Russell en el 2e. 




042 200 000 001-9, 11. 5 
110 400 020 000-8, 12, 0 
Bothoron, Morton, Caldwell y 
O'Neill, Shinault; Russel, Thormanh-
len, Myers y Walters. 
Totales 
Two base hits: Wood, Smith, 
O'Neill 2, Gardner, Leibold. Three 
base hits: Walters. Sacrifico hits: 
Wood, Pohnston, Leibold 2, Me Innis 
2; J . Collins. Foster, Scott 2. Double 
plays: Morton a O'Neill a Johnston; 
Leibold a Pratt a Scott; J . Collins a 
Pratt a Scott. Quedados en bases: 
Cleveland 12, Boston 10. Base por 
bolas: Por Sothoron 1; por Morton 
2;* por Russel 3; por Thormanlen 4; 
por Myets 4. Hits: A Sothoron 5 en 
3 ijwiings; ningún out en "él cuarto; 
a Morthon 7 en 8 inninga; a Cald-
well ninguno en un inningá a Rus-
sell 3 en 2 innings; a Thormanlen 3 
en 3 innigs; a Myers 5 en 7 innings. 
Hit por Pitcheer: Por Sothoron 
32 12 9 27 11 2 j (Thormanlen); por Thormanlen (Se-
well); ' por Russel (Johnston). 
G A N O E L C 1 N C I N A T I 
d e S ^ A T I , 2 2 . ^ E l CTncinnatl 
rreras n y al Filadelfia cinco ca-
refiido^0rJCUatro' en un desafío muy ««o de diP7 í™í~„„ t i A A ~ : 
se sacrir a 0 la Primera; Kopf 
Pero fu¿ para llevarlo a segunda, 
^ conni, S*acacio en home. al tratar 
éste Ueel 10 sobre el hit te G r o h ; 
ban a | a segunda mientras saca-
anotó la en home y enseguida 
Ko,lsh un heit1SÍVa cuando bateó 
Cinci • 000 011 020 0—4 S 1 
^ Relian ¿ V 0 0 000 1 5' 12 1 
^ and W and Bruggy; Dono-
T r i u n f ó l a d i s c r e c i ó n 
e n l a j u n t a d e l " F o r t u n a " 
Anoche se reunió en junta extraor-
dinaria la directiva del Fqrt'una, con 
motivo de la oposición que se había 
suscitado en el seno del club contra 
el terreno de la Víbora para los jue-
gos finales de la serie con el Univer-
sidad, y después de un debate de 
tres horas, se acordó jugar en el te-
rreno viboreño pero con los ompayas 
¡ que actúan en Almendares. 
I —Merecen plácemes los miembros de 
; la directiva del simpático club For-
| tuna pues hubiese producido deplora-
| ble efecto, fuera y dentro del club. 
. que hubiese sido mantengo a ultran-
1 za el criterio de que el club no juga-
. se en el Víbora Park. i 
Detroit 014 000 000. 5 
New York 012 314 lOx.—12 
Sumario: Two base hits Schang. 
Three base hits Schang, Ward 2. Ho-
me runs Quinn, Ward. Stolen bases 
McNally, Young. Scfs. Ward, McNally. 
Double plays Quinn, Pecklnpaugh y 
Pinpp. Left on bases New York 4, 
Detroit 9. Bases on balls a Ehmki 1, 
a Bosne 2, a Shawkey 2, a Quinn 1, 
a Dauss 3. Hits a Shawkey 7 en 2 2|3 
innings; a Ehmki 6 jen 4 innings; a 
Quinn 4 en 6 1|3 innings; a Dauss 
2 en 2 innings; a Boone 1 en 2 In-
nings. Struck out por Ehmki 1, por 
Dauss 1, por Shawkey 1, por Quinn 
7. Balk Dauss. Passed hall Bassler. 
WInning pitcher Quin. Pitcher que 
perdió Ehmke. Umpires Owens y Di-
neen. 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
S e h a r á u n g r a n 
r e c i b i m i e n t o a l 
C o n d e K o m a 
A Q U E D U C T 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en O 
Of cualquier población de la O 













Manrooron (Wilson). . . 3 a 1 
Chester (Colton) 2 a 1' 
Real Lodse (Schuttinger) 3 a 1 
Jly Reverle (Tur/ier). . . 8 a 5 
Lampus (Fator) 5 a 2 
Light Roae (Marinelll). 
LATON1A 
Rapid Stride (Parke). . . 
Pinder Pilis (Wllls). . . 
Honolulú Boy (Harrlngton^ 
Adonis (Lyke) 
RouTeau (Gerner). . . 
SmilinR I.ad (Fields). . , 
Pit (Gregory). . \ . . 
H A V R E D E G R A C E 
Dove's Roost ÍJ. Rowan) 
James A. Sheridan (Ba-
rreo 
Falr Virginia (C. Ponce) . . 
Drasden (J. Callaban). . . 
Scotck Veredlct (Ponce) . 
Ficacey (Clements), 
7a. Cock Ó'Roost (¿clin)i. « 
















E s un hecho que el Champion 
mundial de Jiu-Jltsu, el formi-
dable Conde Koma, llegará al 
puerto de la Habana en las pri-
meras horas de la mañana del 
lunes próximo—<lia 26——en com-
pañía do sus dos secretarios y 
del cocinero, pues el Conde tie-
ne contratados los servicios de 
un excelente maestro culinario 
de Tokio para comer sabroso, 
al estilo del pais extraño y be-
llo de la flor de Loto y de los 
crisantemos, que es su tierra. 
Durante su permanencia en 
nuestra capital el noble nipón 
invitará a su mesa a los secre-
tarios de Despacho y connota-
das personalidades de nuestra 
política y nuestro* alto mundo 
social. 
L a colonia japonesa en ple-
no asistirá a la recepción del 
champion a cuyo efecto ha de 
ir acompañada de un grupo de 
selectos músicos orientales que 
se encuentran en esta ciudad via 
el canal de Panamá. Todos sus 
discípulos—que son muchos—-
así como sus admiradores que 
se cuentan por millares, le pre-
paran el más entusiasta recibi-
miento. 
P H I L A D E L P H I A , Septiembre 22. 
Rockawy derrotó al primer team 
del ejército por 14 puntos contra 9 
en el match semi-oflcíal para el cam-
peonato de Polo en el Country Club 
de esta ciudad. 
Esta victorik le concede el dere-
cho de jugar entre el team de Mea-
j dow Brook para decidir el campeo-
i nato , el próximo lunesj 
E m p i e z a l a S e -
r i e e m o c i o a a n t e 
N U E V A Y O R K . 22 . 
Mañana , viernes, e m p e z a r á 
en el Polo Grounds la serie 
de cuyo resultado depende el 
champion de la Liga Ameri -
cana, entre el Cleveland y el 
New York. Créese que la en-
trada será extraordinaria en 
cada uno de los d e s a f í o s . 
E n los juegos de esta Se-
ria entre New York y Cleve-
land, nos proponemos infor-
mar a nuestros lectores del 
curso de cada d e s a f í o , out 
por out; es decir, todas las 
jugadas perfectamente deta-
lladas, y el f aná t i co que sea 
impaciente y no quiera aguar-
dar a la m a ñ a n a siguiente, 
tendremos mucho gusto en 
informarle por nuestro t e l é -
fono, que es el A - 0 2 2 ] , al 
que le daremos el resultado 
de las carreras. 
No olvidarse al llamar que 
el A-0221 es el t e l é f o n o de 
las p á g i n a s de Sports de la 
m a ñ a n a , dé l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
F R Ü S C H S E P R O C L A M O 
C H A M P I O N 
ASEGURA QUE S E C O M E T I E R O N ' 
VARIOS POÜLS CONTRA E L Y i 
FUNDANDOSE EN L A P E L I - i 
CULA D E SU P E L E A CON 
K I L B A X E A F I R M A SU 
D E R E C H O 
N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s de a n o c h e 
c * >:<n< >n >:< m* * n >:< W M - M : 
P R I M E R P A R T I D O 
B L A N C O S 
URRUTIA y EGOZCUE. 
ran 139 boletos, 
PAGADOS A: 
Se les Jnsra-
C L E V E L A N D , 22.—Declarando j 
que en su pelea del «jbado fué obje- . 
to de varios fouls deliberadamente ' 
cometidos, Danny Frush, de Baltl-
more, que recibió el knockout de ma-
nos de Kilbane el sábado pasado en^ 
la lucha.que ambos sostuvierpn por\ 
el título de champion de peso de' 
pluma, ha dajdo a la publicidad una 
declaración firmada en la que recla-
ma para sí el título de champion y . 
asociira nno nn « n l n m p n f u é vícti- St: Quedaron en 19 tantos, be les juga-
asegura que no solamente f"® ™ " I ron 258 boletos, y hubiesen sido pagado, 
ma de un golpe ilegal en el primer ja J2.91 
$ S e 1 O 
Los azules eran Ituarte y Jáureeul. 
round, cuando Kilbane le pegó con 
una rodilla en la ingle, sino que pos-
teriormente, también fué víctima 
de otro foul, al continuar atacándo 
le el champion después de haber so-
nado la campana para terminar un. 
round y cuando ya el, Frush, había 
bajado los brazos ya no estaba en 
posición tíe defensa. 
Frush dice también que no se ha 
apresurado a hacer las declaracio-
nes que hace hoy, por que quería 
que cuantos asistieron a la pelea 
vean la película tomada junto al 
ring. Sostiene que debió haber sido 
' declarado vencedor por el foul del. a l f (3XSÓ 
primer round, o de lo contrario de- Angel' 
bló haber sido declarado en aquel Kscoriaza. 
<~> •:• •:• •;• * ¡a>:•• <•:• o o 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
A L F O N S O 
SE PAGARON SUS SOIiSTOS A: 
S 5 e 2 1 
Ttos. Btos, SAo. 
D O B L E T R I U N F O 
D E L S A N L U I S 
Casallz I I I . 














F I L A D E L F I A , 22 .—El St. Louis 
derrotó hoy al Filadelfia, 5 por 0. 
ST. L Q U I S 
Tobin, rf. . . 
Ellerbe, 31$: . 
Sisler, Ib. , . 
Jacobson, cf. . 
Severeid, c. . 
Williams, If. . 
Austin, ss. . . 
Me Manus, 2b. 
Davis, p. . . 
T O T A L E S . 
P I U L A 










34 5 10 27 7 2 
B . C. H . O. A. E . 
mismo momento knockout,. Dice que 
si el Referee no hubiese creído que 
el golpe por él recibido había sido 
llegalmente administrado, le habría 
contado los diez segundos, mientras 
se hallaba en el suelo. 
"Creo por todo lo manifestado— ' i r u n y e i z a r r a q a . Se les Jomaron 
agrega—que tengo derecho perfec- j 878 boletos, 
tamente demostrado, según todo lo | pagados At 
que disponen las reglas del boxeo, a ; 
que se me declara poseedor del tí- \ 
tulo de champion de peso de pluma | 
del muncTo. Y yo, por la presente, • 
me declaro tal champion y declaro | 
que estoy dispuesto a defender mi ' j ^ j , blancos eran Millán y Altamira. 
título contra todos los que quieran Se quedaron en 25 tantos. Se les juga-
ron 205 boletos, y hubiesen sido paga-
dos a $4.30. 
SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
3 . 2 5 
disputármelo." 
D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S 
Robertson, rf. . . 2 0 0 1 0 1 
Whltted, rf. . . . 2 0 1 1 0 0 
Tierney, 2b. . . . 4 0 0 3 0 0 
Barnhart, 3b. . . . 4 0 0 1 0 0 
Gümm, Ib 3 0 1 8 0 0 
Schmidt, c. . . . 0 0 0 0 1 0 
Gooch, c 3 0 0 2 0 0 
Cooper, p 3 0 0 1 1 0 
P I T T S B U R G H , septiembre 22. 
E l Pitssburgh y el Brooklyn divi-
dieron los honores del double header 
efectuado aquí en el día de hoy. Los 
Piratas ganaron el primer desafío, 
tres carreras por una, pero perdieron 
el segundo con anotación de dos por 
cero. Cooper estuvo muy efectivo en 
el segundo y no consistió a los visi-
tantes más que seis hits, pero tuvo 
la desgracia de que las únicas dos ba-
' ses por bolas que dió en todo el desa-
fío fuesen convertidas en* otras tan-
tas carreras. 
áEGUNDA Q U I N I E L A 
M A R T I N 
• B PAGARON BUS BOLETOS Al 
$ 4 . 
Ttos. Btos. SSo. 
33 0 5 27 8 1 
. 010 001 000.—2 
. 000 000 000.—0 
Totales . . 
BrOoklyn . 
Plttsburgh . 
Baterías: Cadore, Shupp, Smith y 
Taylor; Cooper y Schmidt, Gooch. 
Sumario: Two base hits Carey. Sto-
len bases Taylor. Double^ play Smith 
y Olson; Maranville y Grimm. Left 
on base Brooklyn 6, Fittsburgh 6. 
Bases on ball, Cooper 2. Hits a Cado-
re 2 en,5 innings; a Schupp 1. en el 
6o. innings sin ningún out; a Smith 
2 en 4 innings. Hit by pitcher, by 
Cooper 1 (Taylor). 
SEGUNDO J U E G O 
St. Louis. . 010 110 010—4 7 1 
Phlla . . . 002 001 000—3 9 1 
Bayne y Severeid; Naylor, Keefe y 
Perkins. 
Primer Juego 
B R O O K L Y N V. C. H . O. A. E . 

















" 4 . 89 
WWHWWIHIH|«l̂ l«̂ l«WKWI«l««IW«IgWraSM 
NUEVO FRONTON 
Olson, 2b 4 0 3 
Johnston, 3b. . . . 3 0 0 
Grlffith, rf. . . . 3l 1 1 
Janvren X . . . . 1 0 0 
Wheat, If 3 0 1 
Myers cf 4 v 0 2 
Schmandt, Ib. . . 4 0 0 
Ward, ss 3 0 0 
Eayrs X X . . . 1 0 0 
Miller, c 3 0 0 
Grimes, p 3 0 0 
Totales \ . . . 
P I T T S B U R G H 
Bigbee, If. . . 
Carey, cf. . . . 
Maranville, ss. 
Robertson, rf. . 
Tierney, 2 b. . . 
Barnhart, 3b. . 
Grimm, Ib. . . 
32 1 7 24 
V. V. H . 
Gooch, c 3 
D O M I N G U E Z 
C O N T R A D O U G L A S 
Whitted, X X X 
Hamilton, p. . 
Carlson, p. . 
Glazner, p. . . 
Schmidt, c. . 
Totales . . 











Juanín, Elias Cazaliz I I I , Malla-
9 3 garay, Salazar, Erdoza I I I . 
O. A. e J Segundo Partido a 80 Tantos 
Blanco: Escoriaza y Martín. A sa* 
car del 8%. 
Azules: Alfonso y Argentino. A 
sacar del 9. 
A las 8 xk de la noche 
Primer Partido a 35 Tantos 
Blancos: Claudio y Goenaga. 
Azules: Egea y Larrinaga. 














Jáuregui, Altamira, Urrutia, Irún, 
0 j Larruscaín, Gabriel. 
1 D E C L A R A C I O N D E G U E R R A 
1 
o 
. 29 3 4 27 10 1 
X.—Bateó por Grlffith en el 5o. 
X X . — B a t e ó por V^ard en el 9o. 
XXX.—Corr ió por Gooch en el 8o. 
Brooklyn . . . . 000 100 000.—1 
Plttsburgh . . . 000 000 03x.—3 
Sumario: Two basa hits Grlffith 
Stolen bases arey. Scfs. Johnston. Dou 
ball Grimes 2. Hits a Glazner 6 en 8 
innings; a Hamilton 1 en4!^ ftining; 
a Carlson ninguno en 2¡3 innings. Hit 
by pitcher, by Hamilton 1 (Wheat). 
Segundo juego 
B R O O K L Y N V. C. H . O. A. E . 
Olson, ss. . . . 4 
Jolmston, 3b. . . 4 
Neis, rf 4 
Wheat, If. . . . 2 
Myers, cf. . . . . 4 
Schmandt, Ib. . . 4 
Janvren, 2b. . . . 4 
Taylor, c 3 
Cadore, p. . . . 2 
Los hermanos Castro, ya tienen 
combinado el grandioso programa 
para las grandes peleas, que efectua-
rán el próximo domingo a las tres 
de la tarde en el magnífico local, que 
actualmente ocupa, el Cuban Lawn 
Tennis, en Prado y San José, como 
siempre lo han hecho estos conoci-
dos promotores, han combinado un 
programa lleno de atracción. 
Abrirán la temporada, con un 
magnífico preliminar, en que toma-
rán parte dos de nuestros mejores 
boxeadores de peso ligero, dos mu-
chachos de esos que cuando suben 
al ring, van con intenciones de ga-
nar. 
E l semi-final, es de lo mejorcíto 
que se le puede ofrecer a los faná-
ticos, dos boxeadores americanos, 
uno de ellos, ya es conocido por 
nuestro público, pues el Jueves pa-
sado peleó en exhibición con Jack 
Goldie, el boxer, que se fracturó el 
radio, se trata de Johnny LIsse, un 
feather-weight, magnífico, que pe-
leará en el semi-final, ocho rounds i Schupp, p o 
contra Artle Ross, que es también i Smith, p i 
de los buenos. — 
L a pelea oficial, como saben los 
fanático? es de lo bueno lo mejor. 
E n ella tomarán párte el único y 
verdadero Champion de light weight 
de Cuba, Abel Domínguez, conocido 
bien por los amantes del sport de 
los puños. Esa noche Domínguez, 
peleará doce r«unds, contra el for-
midable boxer americano, Bill Dou-
glas, que según las noticias que de 
él tenemos, es un hombre sumamen- Myatt, c. . . , 
te peligroso, pero, todos confiamos Mallone, cf. , 
j e» que nuestro champion sabrá poaer ' Galloway, 3b 
como en lances anteriores, el nom-1 Galloway, es. . 
|bre de Cuba, muy^lto. J . Walker, Ib 
, Nos decía anoche el promotor Cío- i Moore, p. . . 
idomiro Castro, que su único fin, 
que lo ha llevado de nuevo a dar 
fiestas de boxeo, es dar un buen es-
pectáculo. E l y su hermano Mlke, 
cuentan con buenos boxeadores, qué 
irán poco a poco desfilando por el 
ring del Cuba Lawn Tennis, 
WILSON, Carolina del Norte, 22. 
— A consecuencia de la resolución 
adoptada por el Presidente de la 
Liga de Virginia W. B. Bradley, de 
anular algunos de los desafíos ga-
nados por el club de ésta localidad 
en dicha liga, con los cuales le hizo 
perder el champion, alegando que 
dicho club se había excedido del lí-
mite máximo permitido en los suel-
dos de los jugadores, contratando 
ble plays Tierney (Unassisted) Lob, algunos superiores a los de los otros 
Brooklyn 6, Plttsburgh 4. Bases on clubs, la Asociación de Comerciantes 
de esta ciudad, acordó, con solo dos 
votos en contra, opónerse a todo 
trato con las firmas comerciales de 
Virginia. 
BOBBV JONES, DERROTADO POR 
E L CAMPEON I N G L E S 
0 SAN L U I S , Septiembre 22, 
0 Wlllie Hunter, el campeón inglés 
0 derrocó hoy a Bobby Jones, de Atlan-








Totales 32 2 6 27 6 
pamento nacional de Amáteurs de 
Golf, ganando con ello el derecho a 
disputar el round semifinal con Bob 
Gardener de Chicago, quien derrotó 
a R . E . Knepper, 4 y 2. E l actual 
champion, Chlck Evans, continuó en 
la lucha por haber vencido a Jesse 
^Swetss«r, de Nueva York, 2 up y ju-
j ! gará en los semifinales contra Jesse 
P I T T S B U R G H V. V. H . O. A. E . 
Bigbee, If. . . 
Carey, cf. . . 
Maranville, ss. 
Witt, rf. . . 
Dykes, 2b. . . 

















Gullford de Bostón, que venció a Ha-
rrison Johnston, de San Paul, un up. 
T O T A L E S 31 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
St. Louis. . . . 200 000 300—5 
Phila . . . . . . 000 000 000—0 
SUMARIO 
2 Davls. Sacrlfices, Me Manus. Double 
0 'plays, J . Walker and Moore; Gallo-
r 9 V ; 7 - ; f w a y and J- Walker: Austin. Me Ma-
2 ñus and Sisler; Moore, Galloway 
land J . Walker. Left on base, St 
Louis 9, Phlla 7. Base on balls, off 
Moore 6; Davls 3. Struck out, by 
Moore 4. Passed ball, iviyatt Umni. 
Two base hits, Sisler, Jacobson, 1 res, Connolly and Moriarty, P 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 23 de 1921 
ANO L X X X I X 
/ P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
MOVEVUEXTO D E V A P O R E S 
>ruova Gerona: ha entrado proce-
dente de Batabanó con escala en Já-
caro el vapor Colón con pasaje y 
carga general, regresando a las cua-
tro de la tarde con escala en Iden a 
las cinco de la tarde y 2.500 cajas de 
grapefruits para New T o r t . 
E l Naranjas procedente de Tampa 
llegó con carga general a las once 
de la mañana, saliendo en lastre para 
Honduras a las nueve de la noche. 
S. do Batabanó: en la madrugada 
de ayer entró procedente de la Isla 
de Pinos el vapor Cristóbal Colón, 
conduciendo pasajeros y carga gene-
ra l . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
m 
1 
E . R D . 
L A S E 5 Í O R A 
M A N U E L A A V E L L A 
D E G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro, para hoy, viernes 23, a las 4 p. 
m.; los que suscriben: su esposo, hijos, sobrinos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a usted encomiende su alma a Dios, 
y se sirva concurrir a la casa mortuoria: Aguiar, 138, altos, 
para, desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se despide el duelo; favor que agradecerán eter-
namente . 
Habana, 23 de Septiembre de 1921. 
Gerardo González López; Oliva, Gerardo y Enrique Gon-
zález; Aquilino y Cándida Abella (ausentes); José González; 
Carlota González, (ausente); José Suárez González; Victori-
no I»ópez; Eloy Ocariz y Dr. Alborto Maslno. 
Isabela de Sagoa: ha entrado pro-
cedente de Neuva York, el dia 21, el 
vapor americano Munsone, con carga 
general. 
Está en el puerto el Putney, de la 
Habana en lastre, que entró el dia 
catorce. 
Xo hubo salidas. Hay dos vaporea 
en el puerto. 
Trinidad: el vapor Antilla l legó a 
las seis de la mañana con pasaje y 
carga general y saldrá a las once 
de la noche, para Cienfuegos, de don-
de procede. 
Cienfuegos: el 21 entró el vapor 
inglés Beechwood, procedente de L i -
verpool en lastre. 
Ha salido para Liverpool cargado 
de mieles el mismo vapor. 
Santa Cruz del Sur: el 20 entró 
en este puerto y en el de Manopla 
el vapor costero Marta, procedente de 
Manzanillo con carga general. 
Tunas de Zaza: el vapor Reina lle-
gó a este puerto el 20 procedente de 
Jucaro y salió rumbo a Cienfuegos. 
No hubo movimiento de azúcar. 
prensa elogia calurosamente el rasgo 
del doctor Irastorza. 
P A L E S T I N A 
C A T E D R A L D E MATANZAS 
Ordenación Sacerdotal 
E l domingo dos de Octubre, tendrá 
lutcar en la Catedral a las nueve de la 
Pastoral del Patriarca de mañana la ordenación de uü nuevo 
Monseñor Barlessina, Patriarca 
católico latino, ha lanzado una carta 
pastoral, dirigida al Clero y a los 
fieles, en la que protesta enérgica-
mente contra la prohibición de las au-
toridades británicas de publicar una 
alocución del Soberano Pontífice re-
ferente al sionismo y a sus miras en 
Palestina. • 
E n esta carta pastoral el Patriarca 
reproduce el texto de la alocución 
pontificia cuya publicación habla si-
do prohibida por las autoridades bri-
sacerdote. . . . . . . 
E l Sacramento del Orden, institui-
do por Jesucristo en la noche memo-
rabilísima de la Cena, dá potestad al 
que lo recibe, para ejercitar en la 
Iglesia de Dios que es la Católica, 
única verdadera, los sagrados minis-
terios que conducen a la salvación de 
las almas. Neo quisquan sumat sibi 
honoren nisi qui vocatur a Deo tam-
quan Aaron, dice el Apóstol, a na-
die le sea dado sino al que Dios llama 
cómo llamó a Aaron, de donde se de-
tanlcas. „anaTai duce que no existe verdadero sacer-
Este acto es aprobado en general *~Z7~ ^ iQ TD-ienia r.atólica. a no sólo por los críanos de Palestina, 
sino también por el elemento árabe 
docio fuera de la Iglesia C ,
quien fué concedida por medio de San 
Pedro y-los Apóstoles la potestad de 
ordenar sacerdotes. 
Por eso rabian y se retuercen sus 
enemigos, vomitando la asquerosa 
! baba de la blasfemia y la calumnia. 
P. Cipriano Izurriaga, C. M., quedan-• 
do Invitados a la Misa de Comunión; 
general, que el expresado Padre ce-
lebrará a las siete y cuarto a. m. 
Iglesia Parroquial do Regla. 
E l domingo 25 del actual, solem-
ne función a Jesús Nazareno con ser-
món por Monseñor Santiago G. Amigo 
V. O. Tercera de los Serví tas 
E l próximo domingo solemne fun-
ción en honor a los Dolores glorio-
sos de Nuestra Señora, en el templo 
de los Padres Franciscanos. 
Apostolado de la Oración 
Primer grado: Rezar todos los 
días la Oración por la Intención gene-
ral del mes. 
Segundo Grado: Ofrenda a María 
de un Padrenuestro y diez Avemarias 
honrando a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: Comunión reparado-
ra una vez al mes. 
Septiembre 1921. 
Intención general aprobada y ben-
decida por Su Santidad: L a ayuda 
E M B A R Q U E D E 1.683.170 G A L O -
NES D E M I E L 
Nuevitas: el 20 del actual entró 
SANTO DOMINGO 
E l Padre Santo y la independencia 
del pueblo dominicano. 
En. una carta dirigida desde Roma I p " ^ ^ ' ^ llamados por Dios quisie- _ 
en 31 de Mayo último al limo. Sr. D. | ron edlficar y destruyeron, reducién- a ¡as Misiones de infieles. 
Adolfo A. Nouel, Arzobispo de Santo ¡ doBet iag m¿B ¿e ia8 veces al ridículo 
Domingo, por Monseñor Benito Josó ly tristígImo papei de reproducir, bajo; Oración por la intención de este mes 
Vlrili, en virtud de mandato especial ;la lmpregi6n de que se yo qué vapo- ¡Qh, Jesús mío! Por medio del Cora-
del Padre Santo, le manifiesta que; reBf fenómenos conoCidos y A n d o n a - , zón inmaculado de María Santísima 
el Sumo Pontífice dijo que eran sus dos ya por su desprestigio. (Del "Bo-jos ofrezco las oraciones, obras y tra-
días de Indulgencia, en la 
acostumbrada, a todos loa fiel ^ 
oyeren devotamente la divina ^ 
bra. Lo decretó y firmó S. g í4!»-
E L OBISPO '* 
Por mandato de S. E . K DR »» 
D E Z . Arcediano. S e ^ t n r i á MfcN. 
A V I S O S R E U G I O S O S 
L O S J O V E N E S C A T O U C o T ' 
En el próximo domingo oirán i 
vene» Católicos la Misa de dlL08 J». 
Iglesia del Enplrltu Santo. Acimt611 U 
rlslmos compañeros a tan hermr,^ r ca-
llo acto; llevad cada uno de v « y ^ -
un amigo y roguemos a Dios nalÜ?11*» 
todos los Jóvenes de la Habana stn ^ 
nuestras católicas Ideas. ^Qd^ 
Os esperamos a todos el doml 
38629 Iia8*CCl6na-^opaffa^ 
23 
más vivos deseos que "el pueblo do 
el vapor Inspector de Baltlmore a car-, minicano, bajo los auspicios de la Vlr-
gar un millón de galones de miel. | gen Santísima de Altagracia, pueda 
No hubo sclidas. reconquistar la libertad e Indepen-
Del subpuerto de Tarafa salló el dencia a qute aspira, y que bien mere-
vapor Dulcineo para Gulfport Mis con 
683.170 galones de miel 
No hubo entradas. 
Caimanera: han entrado el vapor 
Julián Alonso y el Bayamo con carga 
general. 
Han salido el Julián Alonso, para 
Santiago de Cuba y el vapor Inglés 
Tinchle y para Cienfuegos en tránsito 
con azúcar. 
Antilla: ha entrado el vapor Hon-
dura de Port,-de-Palx en lastre; la go 
leta Mulata de Baracoa con 15 pasa-
jeros. 
Han salido la goleta Hope de Ma-
yar! con carga general; la goleta Cis-
ne para Ságua de Tánamo con 19 pa-
sajeros. 
cidas tiene por su fe y devoción",. 
¡Cuán injustos los que presentan al 
Pontificado como enemigo de la l i-
bertad de los pueblos! 
letín Eucarístlco" de Matanzas). 
Muy Ilustro Archicofradia del San 
tísimb Sacramento de la Catedral 
E l domingo anterior celebró su fies 
no™e„^!*l íÍC°. : i lemne^procesióiTde San José por el 
Interior del templo 
Iglesia de San Felipe 
L a Pía-Unión de San José del tem-
plo de los Padres Carmelitas de la 
Habana, ha celebrado el,pasado lunes 
los cultos mensuales. 
A las ocho misa cantada por el R . 
P. Julio Buñuel. 
Concluida la Misa, predicó el Di-
rector de la Congregación, R. P . 
Juan José del Carmen, C. D. 
Concluido el sermón, se efectuó so-
Gibara: Ha salido el vapor nacio-
nal L a Fe para la Habana con fru-
tas y mercancías. 
COCOS PARA L A HABANA 
fradía del Santísimo Sacramento de 
la Catedral. 
A las siete y media de la mañana, 
el M. I . Canónigo, P. Cabañas, dijo la 
Misa de Comunión general. 
Estuvo muy concuirrida. 
A las ocho y medra, tuvo lugar la 
solemne. Ofició de Preste, el M. I . 
Canónigo Antonio Abín, asistido de 
los Padres Alorda y Urra. Predicó 
sobre el Santo Evangelio de la Do-
L a parte nyisical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro Ponsoda. J 
bajos del presente día, para reparar 
las ofensas que se os hacen y por las 
demás Intenciones de vuestro Sagra-
do Corazón. Os las ofrezco en especial 
para que prosperen las misiones de 
infieles en misioneros y en recursos 
espirituales y temporales. 
Resolución apostólica.—Ayudar a 
las misiones con sus propias personas, 
y actos y con oraciones, recursos y 
diners. 
Congregación del Purísimo Corazón 
de María para la Conversión de los 
pecadores del templo de Belén. 
Mañana, sábado 24, del actual, ce-
lebra la Congregación del Purísimo 
Corazón de María para la conversión 
38633 23 s. 
S S S S Í L S í ^ ^ í í í S Ü ' l de los pecadores, sus cultos mensua-
les en el templo de Belén, conforme 
al siguiente programa: 
A las siete y media, santo Rosario 
y piadosas preces. A las 8 Comunión 
general. Misa y plática. 
L a capilla musical del templo tie-
ne a su cargo la parte musical. 
Desde el momento en que el alma 
Secretario del M, I . Cabildo Catedral. 
L a parte musical fué Interpretada 
por la Capilla Catedral, bajo la di-
rección del maestro señor Felipe Pa-
lau. 
Concluida la Misa, el Santísimo Sa-
cramento fué llevado procesionalmen 
Fiesta y Salve en honor a Nuestra So-1 
ñora de la Merced 
E n el templo de la Merced, sito en1 
Cuba y Merced, hoy a las siete y I 
media p. m. la tradicional Salve y,' 
mañana gran función. 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
I L U S T R E E S C L A V I T U D 
DE 
Nuestra Señora de las Merced 
PROGRAMA 7* 
SlRue celebrándose con prand» . , 
nidad la Novena Doble que la if]t*' 
Esclavitud dedica en honor de la <?t̂ • 
tlslma Virgen de las Mercedes b "' 
templo y que empezó el día 14 d» o 8,1 
tlembre. Todas las mañanas a las « ^ 
sa cantada. Novena, Gozos y r?' ^ 
dlda a la Virgen de la Merced t̂ P** 
las noches, a las 7 y media p m «j** 
Rbsarlo, letanías cantadas, ejercioi nto 
la novena, sermón y despedida ^ 
E l día 23, por la noche, se cantan , 
gran Salve tradicional en honor * 
Santísima Virgen. or U 
E l día 24, a las 7 y media a m r, 
munlftn general. A las 9 a ^ Jr0, 
solemne a gran orquesta y nnnoM ia 
a cargo del sefior CanOnlgo y do.-hi í? 
Manuel García Bernal. Asistirá ei i¿-
celentlsimo Señor Obispo. Durante 
el día. se Impondrá, el escanulaVu10 
cuantos lo soliciten. guiarlo a 
El. día 26, a las 8 a. m. misa de 
qulem y Responso, que la Ilustre v 
clavltud ofrece por el eterno dest-aJvT 
de las almas de las socias difuntas 
38271 24 "g 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
Este mea está, consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Lino,, papa y Paterno, márti-
res; Constancio confesor; santa Tecla, 
virgen y mártir. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
t 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
A g u s t i n a F o l e g r e z , V d a . d e P r a d o s 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro, para hoy, viernes, 23 de Septiem-
bre, a las 4 p. m.; los que suscriben: hijos, hijos políticos y 
demás familiares y amigos, ruegan a usted se sirva acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria: Lagunas, número 89, 
(bajos), entre Gervasio y >Belaascoaín, hasta el Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 2 3 de Septiembre de 1921. 
Sebastián, Clotilde y Agustín Prados y Polegrez; Luis F . 
Llerena y Amador; José Velázquez; Antonio, Sebastiana, Car-
men y Alfredo Llerena y Prados; Federico Gispert; Demetrio 
Huelvas; Gumersindo Puig; Armando Fernández de L a r a ; 
Francisco Gordon; Mariano Angel; Héctor Herrera; Jesús Cár-
denas; Benjamín Vega Flores; Tomás Cabeza; Justo Prados; 
Maximino y Evaristo Valdés; Manuel Núpoles; Fernando No-
val; Dr. Ernesto Aragón. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
Baracoa: na entrado el vapor R a - , 
f món Marlmón, procedente de la Ha- i cramento fué llevado procesionalmen-  iC J ( Santa Tecla, virgen y mártir. Una de 1 
I baña De Santiago de Cuba el María * P g l ^ e 9 pío. A ^ a pro-  l t   l ^ ^ J ^ e n e s ^ ¿ l u B t r e s ^ . u e b a ñ ó l o - , 
iy ambos con carga general. SSi « . a^10 reserva y Denaicioni comete un sólo pecado mortal, ya no. sla en el principio de su estableclmíen-
Ha salido par Santiago de Cuba ¡ 061 bantlslmo sacramento. I pertenece al número de los justos, si- t0 fufi santa Tecla, r quien celebran 
| el Ramón Marimón con carga f ^ h ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ¡ f feo al número desdichado de los peca-i J ^ ^ c ^ n ^ n T l ^ T L l 
ral y para la Habana el María con (Junta mensual reglamentarla, en el dores Con 8U delito borró su nom. alpUnoa de ellog le dan el |lor,0-so t í . 
925 sacos de cocos. I lu°r . ias.m?smas aestinaao. ¡ ^ jjbro ^ la vida y ia justicial tulo de protomártlr por haber sido la 
Del movimiento de la floreciente'^.,...- 1n nnnntA pti í>1 lihrn do ia! Primera de su sexo que derramfi su san-
rchicofradía no podemos nada l n - . l ™ * la N?ci6 en: Manzanillo: el 20 entró de cabo-> Archicofradia no pode os naaa m-.muerte pecand0i volvió a crucificar, T¿onirde"mufdls^rguVdTfamma" pe-
tage el vapor Anita de Media Luna » " * » r . Por(lue ™ hemos recibido la a Jesucristo, esto es: volvió a dar ro tenían la d e s t e l a de ser infieles, 
con pasaje y lastre. i Hojita mensual , órgano oficial de motivo Dara una gegunda crucifixión,1 Pred,cando San Pablo en aquella capi-
E l Tomás Beattie, l legó proceden-¡ la misma . T J „ ' . ¿ . i si no bastara la primera. Desde el S j ; n ^ 
te de Niquero con pasaje. E l Carenas | E n la Santa Iglesia Catedral, vle- momento que cometió el pecado mor-i convirua a ^ 
procedente de Niquero con carga ge- nen celebrándose con gran esplendor tal Drincipió a caminar al infierno ylnosa Tecla, 
neral. E l Anita para Media Luna ^ cultos eucarísticos de ^ é l / s i ¡ ^ " ^ ^ 
con carga general y pasaje y el Ca- Jueves en nonor al bantlslmo Sa-iuna verdadera penitencia no la aparr' la cumbre de ún monte poco distante 
cramento. I ta de la infernal vereda. ¿Puede dar-¡de la ciudad, como Ellas el Carmelo y 
Asiste a los mismos gran concurso ' 0 miPrio imnc-lnarqn pstado más las-! ^cltando las riendas a su fervor, se en-de fieiea r se' Puetle imaginarse esiaao mas las 1 tresr6 a una renltencla s,n 1Imite3i 
i timoso que el de una alma en pecado ; tando en oración los días y la?, noches, 
mortal7 I de suerte que su vida mAs parecía an-
Congregación dp San José del templo| ¡situación espantosa, que no debía E ^ f c f f ' t ^ ^ h i ^ i ^ W J l 6 * ^ 
A L O S SEÑORES CORREDORES 
D E C O M E R C I O Y NOTARIOS CO 
M E R C I A L E S D E L A PLAZA DE 
L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
Por la presente, y por disposición del 
señor Secretario, cito a todos los seño 
res Corredores de Comercio y Xota 
rios Comerciales de la plaza de lá Ha 
baña, para la junta general que hain-1" 
de tener efecto el próximo Viernes 23 
del actual, a las 4 p. ni. en el locii de 
la Bolsa de la Habana, Obrapía, 33 i,» 
Jo la presidencia del que suscribe' con' 
objeto de adoptar los acuerdos neceaa» 
ríos para resolver la situación croada 
con motivo - de las renuncias presenta-
da« por los señores Corredores que In-
teerran la Junta Sindical y de üobler. 
no del referido Colegio. 
Hatkna, Septiembre 20 de 1921. 
DOMINGO ESPINO, 
Subsecretario de Agricultura, Co-ner-
ció y Trabajo. , 
C7828 lt.-21 2d.-22̂  
A I S O S 
renas con carga general han salido. 
Santiago de Cuba: ha entrado pro 
cedente de Port Franco el vapor fran-
cés Saint Raphael; de Baracoa la go-i 
leta cubana Amparo; de la Habana 1 
ei vapor cubano Julián Alonso, todos i 
con carga general. 
Para Guantánamo salió el vapor | 
americano Cayo Mambí; para Ense- ' 
nada de Mora la goleta cubana Pilo-
nera; pra Caimanera la goleta cuba-¡ 
na Dora; para Kingston la goleta in-; 
glesa Expansión; para Port au Prin-I 
do Belén ™v»"™~*> ^ ta Te la fué a principios del siglo se. ! permitirle al pecador un momento, gundo. . 1 
E l 19 del actual ha celebrado sus ¡de reposo hasta salir de ella, pero en 
cultos mensuales : Su mayoría nada hacen de por sí pa-
A las siete y media el Hermano Go-! ra salir de ella! Hay que rogar al cie-
fil, rezó el Sanio Rosarlo y las preces lo por ellos para que se conviertan, 
a San José, correspondiente al 19 de Reguemos en unión del Purísimo 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS 
SlOO a> tnes y rafls gana un buen chau-
ffeur. Kii:r>lece a aprender hoy mlsm'' 
Pida nn folleto de instruneifin. gTn'Jx 
Mande tres sellos da a 2 centavos, rari 
Iranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. En 
Lázaro. 249. Habana. 
S E R M O N E S 
cada mes, día especialmente consa-j Corazón-de María por los pobrecitos i"0 t ^ 7 "1 1 , 
grado al Patriarca San José. j pecadores, para que sean sanos y sal- ' 1 " ' 
A las ocho menos cuarto, fué ex-1 vos 
ce el vapor francés Saint Raphael, • puegto ej santísimo Sacramento. A las i 
toaos con carga general. , ocho se distribuyó la sagrada Comu- L a Milicia Josefina 
' nlón a los fieles y congregantes. Con 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
mM en la S. 
durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Octubre 16 .—III Dominica de 
mes; M. I. señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
P E R D I D A S 
PERDIDAS. SAOS UNOS DIAS U extravió una perrita toda color rojo, 
(¡ue entiende por Cuca, en Obrapta de 
Villeas a Bernaza. El que la entregue 
en Obispo 115, recibirá una gratifica-
ción. 
' 3S599 25 s 
E n el templo de la Merced c e l e b r ó ' ^ £ Sa ^ 
sus cultos mensuales a San José la tenciari0 
Milicia Josefina establecida en el her 
lESOS CURAS! 
ESPAÑA 
! clulda la Comunión siguió la Misa so- - L 8efior C- 1 
I l e l^w TvPláiÍCfVT • 1 l e n w u B r - j Noviembre 16.—Festividad de S. 
I Distribuyó el Manjar celestial, dijo moso templo de los Padres Paules. Cristóbal; M. L señor C Magistral 
"la misa y pronunció la plática el Di-j A las siete celebró la Misa de Co-I Noviembre 20. I I I Dominica de 
• rector de la Congregación, R. P. Ama-, munión general, el Director de la des; M. L señor C. Arcediano. 
I lio Morán, S. J . Milicia, . P. Cipriano Izurriaga, C. M.: Noviembre 27.—-I Dominica os 
L a parte musical se Interpretó bajo. Fué amenizada por el maestro se- Adviento: M. L señor C, Deán, 
la dirección del maestro señor* San- 'ñor Francisco Saurl. | Diciembre 4.—11 Dominica de 
¡ tiago Ervite. & I A las otího y media se efectuó la mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Ofrecimiento Patriótico del Obispo Se distribuyero%pladoso3 y sabios'solemne. Ofició el R. P. Cecilio Mar- Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
^Prior de las Ordeños Militares: ' llbrítos, debido a la pluma del P. Mo- tlnez, C. M. ,culada4 Concepción: señor Pbro. D. 
E l Obispo Prior de las Ordenes Mi- rán, que es un Icansable y meritísímo¡ L a parte musical fué interpretáda J- !• Rcberes. 
litares ha dirigido al Ministro de la escritor. | por el coro de la Comunidad, bajo la! Diciembre 1 J . — I I I Dominica de 
Guerra el siguiente telegrama: | Después de la Misa, fué reservado, dirección del organista del templo se-! adviento; m. L señor C. Arcediano. 
"Al tener el honor de felicitar a;el Santísimo Sacramento. ñor Saurí. j Diciembre 15. — Jueves de Cir-
vuecencia por su designación para el' Concluida la fiesta religiosa tuvol Después de la Misa se efectuó la ;culT?r:'.M- ^ A ^ 0 ^ C/|kMaslsÍra¡;4 
Ministerio de la guerra en estos mo-lugar la junta mensual reglamentaria., reserva. . ^o^ingo 18.—Donnngo de wtreu-
mentos difíciles para la Patria, mel i Cantándose como despedida a San n i ^ J ^ f ^ J J t . ^ S * ! * lo , 
complazco en poner a la alsposiciónl Iglesia del Santo Angel (José, la Marcha triunfal de la Mili- o^ñor "m t Jí'ñZ- r T^VnVVi 
del Gobierno mi palacio episcopal yj E l 19 celebró Monseñor Francisco cía Josefina. i F a C n a v Junio 18 de ^ 
una casa diocesana con cincuenta ca-.Abascal, la Misa cantada, con que L a Secretarla de la Milicia Josefi-' a ^ a . 
mas, por si necesitaran utilizarlas pa-¡ mensualmente se honra a San José de na, señora Adelina Taulcr, viuda de! vista la lista de sermones de Ta-
ra los heridos de Africa". la Montaña. Fué interpretada la parte Carcasés, nos ruega hagamos saber bla que Nos presenta Nuestro V Ca-
E l señor la Cierva ha contestado J musical por el organista del templo a los asociados, que el lunes 26 del bildo Catedral, venimos en aprobar-
agradeciendo el ofrecimiento. L a señor Pedro J . Aranda. actual celebra sus dias el Director R. la y la aprobamos, concediendo 50 
Se ha extraviado un perro Collies, que 
entiende por León. La persona qae lo 
entregue o diga dónde se encuentra, 
será gratificada. Belascoaín núm. 56, 
altos. 
;8565 
PERRO POINTER, EXTRAVIADO. Entiende por Tonl. Tamaño grande, 
color blanco y carmelita, rabo cortado 
con la mota blanca. Está circulado con 
todas las marcas secretas. El que lo 
entregue o diga donde está será grati-
ficado. Dirección: A-4645. Honorato. 
CS425 24 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS. SE HACEN CBEYOlfM 16 por 20, a 3 pesos. Retratos par» 
identificación y de todos tamaños. MW 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos rnilaBroso' 
de Cuba y de Canarias. Jos-é A. Roan-
gruez. decano de los consulados espanoi 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-
do y Tejadillo. 
85093 31 BD-
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE m s CHEVROI.ET E N , buenas condiciones. Puedo verse fren-
te al Hotel Pasaje. 
38593 25 s 
VENDO TTNA MAQUINA MERCER Landolet, nueva, por la mitad de 
Bu valor, con dr̂ j gomas de repuesto. 
Romay número 53, altos. Teléfono A-
6664. 
_38590 27 s 
Buen negocio. Se solicitan personas 
que tengan camiones propios para ar-
tículos de fácil venta al contado. Pa-
ra más informes, diríjase a Benjume. 
da 39, 41 y 43, oficinas, de 8 a 11 
y de 2 a 5 p. m. 
m 38573 *2S s 
SE VENDEN DOS GOMAS DE 32 POR S y medio, en $35.00, francesas y 
dos rueda* de alambre para Brlscoe. 
Antón Recio número 100. 
88636 27 a 
CIADXUAC MODELO 57, ELEOANTI-V «Imo, con amortiguadores de baches 
especiales. Se garantiza en absoluto 
funcionamiento perfecto. Cuatro gomas 
prácticamen|.e lluevas y dos de repues-
to nuevas completamente, todas de cuer-
da y sobre medida. Informes: Edificio 
Banco Canadá ¿22. Sr. Malvido. A-8443 
C 7835 5 d 22 
ATENCION. COMPRO UN CAMION de dos toneladas y media, a pre-
cio de la ocasión presente. Prefiero un 
República, que tenga carrocería propia 
para transporte de campo. Informan en I 
San Francisco número 7, entre Alejan-i 
dro Ramírez y Jesús del Monte. 
38507 24 s 
Buen negocio. En cheque del banco 
Nacional, vendo un Cadillac, de cinco' 
pasajeros, nuevo. Se da en cheque en 
lo mismo que costó en efectivo. Manuel 
Pinol, Manzana de Gómez, 552. 
_ 38342 28 sp. ! 
"\"rENDO "UN DORT DEIi UITIMO 
• modelo, completamente nuevo, con 
seis gomas nuevas. Lo doy muy barato 
por tener que embarcarme. Puede verse 
hasta las doce del día, garage San Joa-
quín. Jesús del Monte, 1C5. 
m 38871 33 bp._ 
TORDA* REC&EN PINTADO Y ajus-tado, esls ruedas alambre garantiza- , 
do, se vende. Informes en el teléfono F - I 
2540. 
38454 26 s 
FORD -fiE VENDE GOMAS, PINTT7-1 ras, vestidura y fuelle nuevos, se 
da muy barato y puede verse en Prínci-
pe 14, garage Occidente, Chapa 9910. 
3S127 24 s 
GANGA DE UN PORD ACABADO DE pintar y recién ajustado su motor 
y sus gomas nuevas. Su precio |350. 
También se compran de ocasión gomas 
cuerda 33 por 4, para Dodge. Vidriera 
de billetes costado de Payret, por José 
A. de la Fe. 
37895 23 s 
G 0 M A 5 
FORD DED 17 CON MAGNETO Bosch nueveclto; vestidura y fuelle nuevos 
listo para trabajar. Lo doy barato, da-
rán razón en Chávez 25, garage de 12 a 
4 p m. Pregunten por E l Chino. 
3S065 23 • 
COMPAÑIA AUTO LATINO a M E Ü . 
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legitimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A.7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
E VENDE UN PORD CON ARRAXT-
que automático. Se puede pagar la 
mitad a plazos. Belascoaín 86, B. 
38386 04 g 
OB VENDE TTN CHEVRODET. SE DA 
*p barato por no poder atenderlo su duefto. San Lázar» '^a 
38466 24 a 
CAMIONES GANGA. PORD D E L 19 de 1-112 tonelada, carrocería abier-
ta como nuevo. Palge carrocería cerra-
da, propio de reparto; luz y arranque 
eléctricos. Suárez. Monte 175. 
3S473 24 s 
Se vende la cuña Mercer m á s lin-
da de la Habana, con 6 gomas nue-
vas, cuerda; propia para persona 
de gusto. Su d u e ñ o , L . Fernández . 
Tejadillo, 8, bajos. T e l . A - 2 2 3 0 . 
SE VENDE ÜN CAMION WICHITA, de 3 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. También se vende una má-
quina Óverlan, tipo 85, se pueden ver en 
Benito Anido, entre Céspedes y Agra-
monte. Regla 
87619 80 s 
CADIEXAC SPORT. MODEEO 67, 1920 elegantísimo, con amortiguadores de 
baches especiales. Se garantiza en abso-
luto funcionamiento perfecto. Cuatro 
gomas prácticamente nuevas y dos de 
repuesto nuevas completamente, todas 
de cuerda y sobre medida. Precio $3.000 
pesos. Informes: Edificio Banco Cana-
dá, 322, señor Malvido. 
C 7742 6 d 16 
38415 1 oc 
GANGA. SEVENDE ON CADIDX.AC tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuello y alfombrado nuevo, 12.500. 
Calzarla esquina a I, barbería, 
38394 27 o 
Dodge Brothers, completamente nue-
vo y bien equipado se vende garage 
Hermida, San Francisco 53, V . Alonso. 
D O D G E B R O T H E R S 
vendo dos odge Brothers, en flamante 
estado, con fuelle y vestidura nueva, 
acabados de pintar, con gomas buenas 
completos. Sólo los han usado un par-
ticular. Están marcados. También admi-
timos cambios por otros. Véanse en Co-
lón, número L 
38212 , 24 sp. 
3S434 24 s 
P R E C I O S O B U I C K 
Vendo barato uno, moderno, de 7 pa-
sajeros, prácticamente nuevo, equipado 
a todo íuio o hago negocio por otro auto-
móvil. Chávez, 1, moderno, entre Zaft-
Ja y Salud. De 2 a 6 p. m. Peñalver. 
38471 25 s 
I N S U P E R A B L E S 
L a aristócrata de las gomas. L a 
m á s lujosa y m á s duradera. P a r a 
Automóv i l e s y Camiones. C o n ga-
rantía positiva. 
Puntos de venta: 
Infanta, 49; Barcelona. 22; Sol, 16 y me-
dio; Zulueta, 22, Monserrate, 127; San 
José, 60; San Miguel, 173; San Rafael. 
134; Reina, 114; 23 y 12. Vedado; In-
dustria. 8; Vives, 135; Alcantarilla, 20; 
• Zulueta, 73; Galiano, 16; Jesús del Mon-
1 te, 8; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-
i dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; Jesús del Monte, 
• 349, Víbora. 634; Jesús Peregrino, 5; 
1 Jesús del Monte. 115; Cerro, 781; Prín-
cipe, 14-M; y en los demás garajes de 
Importancia. 
34844 25 • 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A " 
Se vende uno de seis cilindros, ganin-
tlzamos que está en buen estado mecá-
nico. Gomas nuevas, fuelle y pintura 
inmejorables. Le regalamos en 600 pe-
LOB. 
Un Cadillac, acabado de revisar, ente-
ramente, pintura y fuelle nuevos, todo 
en inmeporables condiciones. Hay que 
ves éste. En 2.760 pesos. 
M E D I O P E R E Z Y C I A . 
M A R I N A , 40 . T E L . A - 5 9 5 9 . 
EN $500 SE VENDE TIN CAMION, Ford, de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
danzas. 
37757 1 o 
M O T O C I C L E T A S 
FORD. SE VENDE UNO EN P E R E E C -to estado, precio de ocasión, gomas 
nuevas. Agencia Stewart, al lado djel 
Garage Maceo. Preguntar por Guillo. 
38267 28 s 
M E R C E R 22-73 
\ 7ENDO UN DODOE BROTHERS EN buen uso. Suáres 26, altos. Teléfo-, 
no M-9514. 
38277 23 8 l 
Vendo en precio asombroso uno, de. 7 
pasajeros, prácticamente nuevo, lindí-
simo, o hago negocio por otro auto-
móvil. Chávez, 1, moderno, entre Zan-
ja 7 Salud. Peñalver. De 2 a 6 p. m. 
38471 26 • 
38524 24 sp. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 A 7 / 2 Ton . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
Expos ic ión . Avenida de la R e p ú -
blica, n ú m e r o s 192-194. 
Atención. Ganga. ¿Desea usted adqui-
rir un gran automóvil, en excelentes 
condiciones, muy barato y muy poten-
te? Yo tengo un carro M a c Farland, 
de 7 asientos, que indudablemente a 
usted le conviene. Véalo y se conven-
cerá; el precio es el que usted mismo 
crea debe pagar por él. Informan en 
la calle I número 5, Vedado, entre 9 
y 11. 
38244 25 0 
SE VENDE UN CAMION 2 TONEIiA-das, motor Itala, con carrocería y 
gomas' completamente nuevas, propio 
para mueblería o agencia de mudadás, 
con chapa de este ejercicio. Se vende 
en proporción. Puede versfe a cualquier 
hora en San Martín número 17, almacén 
de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 
38243 5 o_ 
ITiORD DED 20 E N MAGNIFICAS CON-. dlclones, vestidura, fuelle y para-
brisas modeî io. Me urge su venta. Lo 
doy en la primera oferta, razonable. 
También puedo dejarle algo a pagar 8 
pesos semanales. Monte 129, de 12 a 2. 
Basilio, teléfono 7005. i 
_3827S 28_8 
POB EMBARCAR VENDO UN Apper^ son moderno, de 7 pasajeros, ruedas 
disco modernistas con cinco meses de 
escaso uso, perdiendo dos mil pesos de 
su valor. In/orman Suárez, 2, altos, de 
3 a 4. 
88348 23 s 
\ T E N D O FORD DED 20 E N DO QUE 
m ofrezcan razonable, lo cambio por 
Dodge. con ruedas de alambre y devuel-
vo efectivo o checks del Banco Espa-
ñol. M. Peral, Calixto García 110. Re-
gla. 
38137 23 s 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Ultimos Modelos. 
Entrega inmediata 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C7615 Ind. 9 8 
Q E VENDE POR NO NECESITARLO 
O su dueño, un Dodge Brothers, con m 
tor a toda prueba. Se da muy uaraw-
Para verlo e Informes Blanquizar y WU1 
rage. Luyanó. Taller de carpintería. 
37916 ' ÜL--
BUEN NEGOCIO. SE VENDE ^ Ford del 19 muy barato y esta 
buenas condiciones. Se puede ver 
Animas 191, garage. „. , 
38501 xf^J 
XT^NDEMOS" VARIOS 0ADIDI.A0 * 
V también Hudson, 1 pasajero > ^ 
Sport; Mercer. Buick. Essex, ^""^ 
Marmon. No compre máquina sin ani:.u, 
ver éstos. Concordia 149, garage ^ 
reka. • 
37804 19 Fffl 
g 
E VENDE UN PORD DSÍj 20 A»»** 
ouerm .vca"""frñq C»* bado de pintar. Dos defensas, vos t mas de repuesto. Al contado, ^jg^gd. 
que eléctrico, ^b na . estidu a 
Sai 
fael, 141 y medio, esquina a Solé 
Garaje. Se da barato. 
38013 25 » 
Se vende un M A C P A R L A N . 
90 H. P., siete asientos, en nerfec-' 
to estado, con 6 ruedas de alambr». i 
Se vende nn C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam.! 
bre. su bomba de motor. Para infor-, 
raes: Infanta. 22. de 8 a 12 y de 2 t & > 
CB194 | 
SE VENDEN DOS CAMIONES SER*-llet, de cinco toneladas usados 8 > 
meses, construidos en 1920, de 22 H.1 
P. y cuatro cilindros, magneto Bosch, I 
carrocería cubierta. Precio de situación. I 
Dando garantía se da facilidad para 
su pago. Informa Fernando Quesadá. I 
Monte y Aguila. Teléfono A-1084. 
37900 23 s 
/CAMION PORD, DE UNA Y MEDIA 
\ J tonelada, de volteo, completamen-
te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano. 16. 
M-5198. 
35438 25 sp. 
AUTOMOVIL CHANDDER, ESTA CA-sl nuevo. Se vende muy barato. 
Pr^-'f. verse en Reina, 12. 
17669 27 s 
SE VENDE UN CAMIONCITO MAR-ca Ford, propio para dulcería o fá-
brica de tabaco. Está casi nuevo. In-
forman en EJstévez 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
HUDSON DE S I E T E PASA JE» ff,. ruedas de alambre, gomas 8 0(0r, trenar, en magnífico estado de j . 
pintura y vestidura, se vende e ¿qui-
cio de ocasión o se cambia por " j ^ r -
na chica de cuatro PasaJe¿03^,ari »! 
mes Agencia de Camiones Stew» • 
lado del Garage Maceo. «j g 
• 37754 ; , t— 
AUTOMOVILES .0 
No compren ni vendan sus ^ . ' J , , . 
ver primero los que tengo en eXls 
cia. Carros regios, últimos tipos, P 
cios sorprendentes y absoluta 'esÍLj¿ 
Do val y Hno. Morro núm. 5-A, 
A-7055. Habana. . , o« i 
_ 6 4 9 2 _ J í l i 4 r 
MOTOCICDETA. SE VENDE UKA^, . dian, modelo Scout. i? /0"?/ , fre"* zada de Columbla, café Mlramar, 
te al Casino Español. og $ 
38014 —r̂ a 
^ tran&ml9Í6n de cadena, motor núuie 
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, moy fuerte, para un ca-
aiio o para dos. Frente al paradero del { 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano. j 
En I>><nta Brara de Uuatao. 
C 3S81 Sft-d 11. i 
C A R R U A J E S 
^ E VENDE UN CARRO CERRA»* 
5 Reparto y un mulo Se tf. 
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P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U É S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc . 
H A B A N A S E A L Q U I L A Narciso López, números 2 y 4, antes 
tnma. frente al muelle de Caballería, 
nermosas casas de altos y esquinas, las 
3 ,:fresca8 de la Habana. Sa compo-
laiif*7An Se compone de sala, saleta, lien de tres y cuatro habitaciones, res-
y ,farto3 baño completo intercala- Peet vamente, sala, comedor y demás 
- servicio» completos, todo con vista al 
mar y a la calle. 
38365 24 sp. ' 
EN XiA LOMA DE LA UinVERSIDAB calle Mazón, 31, entre San José y 
ban Rafael, se alquilan unos bonitos 
altos. Informan en la bodega de San | 
José y Mazón. 
24 sp. 
i E N A N C H A D E L N O R T E , 319 S E S O L I C I T A 
ffL^ca» SW1 JoséL 209, entre Basarra 
tre3/.nchi'a'de gas, cuarto y servicio de 
(lo. oatio y traspatio. Informan al 
criad03, y 2o7> dueñ0: Notaría de L a -
indo. x^nzana de Gómez, 343. tercer 
,̂â , Te^fono A"4952 y F-2581. Pre-
gOl20 pesos 
38666 
r. , t. , . ' 'personas que tengan goteras en los te-
Se alquilan unos hermosos bajos de fa- ^ r 0 azoteas de sus casas para re-
bricación moderna, acabados de pintar. ¿omendarle8 el uso de S E L L A TODO, 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos. , ^ necesita experiencia para apli-
grandes; son muy claros Con electri-1 j pldanos folletos explicativos, los 
cidad y-servicios sanitarios, niodernos. | ltlnios gratis. CASA TURULL. Mu-
En módico precio. ImIIh •> v 4 Habana 
38110 23_8 
ALQUILA T 
j^W LA VIBORA, A V N A 
— I T OCAL Mtnr ESPACIOSO Y DESO-
ALTO j ^ j CUpado completamente en este mes, 
alquila o se cede el tontrato. In 
HERMOSO 
con precio rebajado. Monte 326. sala,, E , 
paleta, cuatro cuartos, baño y cocina j;ormea en Keina J07. Librería. Telf. A-
CUADRA 
pasado el paradero de Havana Cen-
tral, se alquila la espaciosa casa calle 
Segunda Búmero 28, compuesta de por-
tal, sala saleta, cuatro grandes habita-
ciones, baño completo c.on agua calien-
te, cocina, patio y un extenso traspa-
tio. La llave al fondo del número 32. 
Informan en Merced 89, altos, ciudad. 
38587 2 o 
C E SOLICITA UNA CASA 1>E BALA. 
O saleta, tres cuartos y servicio. En 
Tamarindo 5, Santos Suárez. No lejos 
de línea. Alquiler de $50 a |60. D. M. M. 
Apartado 1644. 
38508 24 8 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI* taciones amueblada^ en Obrapla 53, 
esquina a Compostela. 
26 f|). 
— «TpODACA, 12, SE ALQUILA muy 
1<j birata una hermosa habitación a mhres solos. Hay teléfono, luz toda la 
''"che y a&ua abundante. Informan en 
lo¡. bajos. 
, 38667 . .. 26 SP-
I PRADO. CASA DE HUESPEDES Ij Habitaciones con vista al paeo. Inte-J - A^aAa fin pesos, con asistencia ^ r p s desde 50 _ 
evcélente comida. Moralidad y limpie-
y prado 65, altos, esquina a Troca-
dero. 38675 25 sp. 
- •z ' a l q u i l a L A ULTIMA PLANTA 
S de Manrique número 7, a dos cua-
del Malecón, la llave en la bodega, 
informes en San Ignacio número 72, 
Sr. y"ares' 30_ 
3S563 31,8 
B ^ L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
Imn cocina y un patio muy espacioso, 
rprca del parque de Jesús María. In-
firman en la bodega de Aguila y Puer-
ta Cerrada. Su dueño, Concordia 263, 
moderno, de 12 a 1. 
38558 ' 30 b 
Eli PEííA POBRE NUMERO 20 SE alquila una accesoria con dos gran-aes salopes con buenos pisos de mo-
saico. 
38564 • 25 s 
nE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
S la casa calle Aguila 212, con tres ; 
ruartos. sala y saleta, cocina de gas | 
abundante agua, bañadera muy fresca, i 
?« cruzan los tranvías por la puerta 
¿e todas las líneas. Informan en el nú-
mero 295, altos. 
38568 82 8 
S'-ÍTOPRECE UNA REGALIA AL QUE facilite una casa, bajos, para alquilar, ña San Rafael a Reina y de Gallano a 
Industria. Dirigirse a Paula, 90. Teléfo-
no M-1340. • 
38625 30 
ALQUILO PISO ALTO, C A L L E CON-
_/V cordia, 100. Sala, antesala, ctiatro. 
i habitaciones, baño de familia, baño y | 
cuarto de criados. Claro y ventilado. Se I 
nuede ver de 1 a 4. Preguntar por Rosa,, 
¡a conserje. Más informes; Mercaderes1 
y O'Reilly, cuarto piso, oficina 414. De 
2 y media a 4. 
38G42 N 26 s 
SE ALQUILA E L LOCAL DE ESQUI-na Teniente Rey 76, en precio razo-
i rabie para farmacia u otra industria, 
i re"1?nte Rey 76, principal. Informan. 
1 g852" 28 s 
PARA ALMA CBN SE "aLQU I L A E N lo más céntrico de la zona comer-
cial un grandioso local acabado" de re-
edificar. Informan en San Ignacio, 84. 
| 38233 3 8 
PARA CASA DE 2UBSÍÍ1DES! SB alquilan lo» iitos de San Ignacio 84 
Informan <n la misma, en los bajos. 
38232 3 • 
Se alquilan los bajos de Esperanza ná-
fnero 92 en $90, sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado y cocina. In- I 
formes: Obrapía 11, altos, teléfono A-! 
4757. 
• 38253 :J 23 B 
Q E ALQUILA UN PEQUERO PISO i 
O principal, moderno, propio para nía-1 
trimonio de gusto. Campanario. ,1S8, i 
cerca de Reina. Informan en la miFjia, 
de 8 a 12 y en San José, 65, bajos. 
38207 . 23 8 
O E ALQUÍLAÍr LOS ALTOS DE LA 
O casa Oquendo 7, entre Animas y San I 
Lázaro, compuestos de sala,- saleta y 6 
habitaciones, baño completo Intercalado, ¡ 
gran cocina y servicios de criados. In-1 
forman en Oquendo 5, bajos. 
97595 23 a 
Se alquilan pequeños locales dos puer-
tas a la calle, céntrica y de mucho 
tránsito, muy apropiada para liquida-
ciones o pequeños negocios. Se da con-
trato si se desea. Informes Inquisidor 
y Sania Clara, café Puerto Rico. 
38286 24 • 
LOMA D E L MAZO 
En el mismo parque y con frente u la 
Habana, te alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
i diñes, portal, terraza, sala, comedor, 
con cielo raso. La llave en la peletería ¡ j-gĝ  
a dos cuadras del nuevo mercado, solo (7782 24 8 
para familia. Informan ferretería Cua- , m̂ mmmĉ mmam̂ mammmê m̂mmm̂ mmmmmmmm 
tro Caminos* V F D A H O 
36130 24 s 
S ^ e ^ ^ 0 a ? í a M ? ? ^ f r ? S C ^ : í F K BI . T?""*/^? caUe^lí?"rt^^ ^ ^''^^^a''0j65^^J^^01^*08» ^ «en 
^ ^ ^ o s ^ ^ e ^ o r ^ f o ^ ' í ^ ^ r V t ^ ^ de ^ Completo. COC 
2 altos de ^ a i Inrorman- bua i cuartos y servicio de criados, un baño na. despensa, patio, baño y dos cuar-
"ixti* ' 23 8 regio, completo, cocina, patio, jardfi y _ Al \-,A~ 
38348 f l ± _ ; p0°ta'i. informan en la misma. Gana tos de « lados y garage. AI lado 10-
C E a l q u i l a c o n s u s a r m a t o s - j100 En venta, 112.000. ; forma Ferráir 
p tes el magnífico local Monte 118, ¡ * 38660 25 8 
muy propio para cualquier clase de es-
Se alquila la hermosa casa calle 
Segunda, esquina a Acosta, V í b o -
ra , cinco cuartos, garaje, portal, 
buen patio, servicios sanitarios, 
nunca falta el agua, tiene motor 
e léctr ico . L a llave en el chalet de 
la esquina. 





Informan en Amargura 
2̂  
ESCOBAR, 97, BAJOS, SE ALQUILA, a matrimonio sin niños, sala, sale-
ta. 2 cuartos, baño completo. La llave al 
lado. Dueño: Manrique, 112, altos. Te-
léfono M-2066. 
38305 ^ 23 s 
Se alquila un espacioso alto, dos bal-
EN DOCE V T R E C E (VEDADO) SE J E S U S D E L MONTE 463 ESQUINA A alquila una casa con cinco cuarto? d Altarriba, lo más alto de la Calzada. 
8 . | y sala y comedor, llanta alta. Informan hermosos altos modernos para familia 
C E ALQUILA EN E L REPARTO LAW-
I O ton en la-calle 14 entre Tejar y 
| Dolores una espaciosa casa. Tiene cua-
, tro grandes departamentoá y muchas 
comodidades. Tiene patio y traspatio 
con árboles frutales. Informan: Angel-
' les 40, bodega. 
38095 23 a 
en el Teléfono F-1079. 
38208 24 sp. 
D E S E O A L Q U I L A R 
En el Vedado, una casa con S cuar-
tos y garaje. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Teléfonos M-9595, F-1667. 
38404 1 oc 
de gusto, con todas las comodidades, 
recibidor, gran sala, siete habitaciones 
con lavabos, dos baños lujosos, espa-
cioso hall, precioso comedor al fondo 
con vista sobre la Habana, pantry. co-
cina, cuarto y servicio de criados con 
entrada independiente, garage, cuarto y 
servicio chauffeur. Puede verso de 8 a 
12. Precio rebajado, 220 pesos. Infor-
CASA GRANDE SE ALQUILA EN E L reparto Los Pinos, a una cuadra del 
paradero. $35. Informan Gallano 54, "Jo-
sefina", teléfono A-4270. 
30128 25 s 
A L M A C E N CON C H U C H O 
PARA ESTABLECIACENTO SE A l -quilan, en 135 pesos, los bajos de 
la 'casa Animas, 61. Informes: Tama-
rindo. 17. Teléfono 1-2199. 
38310 24 8 
OE ALQUILA E L T E R C E R PISO DE 
¡j la casa Cuba, 19. Precio, 80 pesos. 
Informan: Cuba, 29. 
38643 ' 28 _S 
INDUSTRIA, 95 Y 97, E N T R E NEP-tuno y Virtudes, se alquila para es-tablecimiento parte de la planta baja, 
con tres puertas a la calle. Informes 
en N>ptuno, 38, bajos, mueblería. 
88654 26 s 
S~ E ALQUILA UN PISO BAJO EN Ger-vasio, número 86, esquina a Neptu-jio. y otro alto en San Nicolás, 130, 
entre Salud y Reina. Ambos son moder-
nos y reúnen buenas condiciones. Para 
Para más informes: E l Rastro Habana-
nero. Monte, 50. Tel. A-8032. 
38544 ' 25*Bp.__ 
QE ALQUILA UN PEQUE5f"o~PlSO 
O principal, moderno, propio para ma-
trtmon!o de gusto. Campanario, 168. 
Cerca de Reina. Informan en la misma, 
de 8 a 12 y en San José, 65, bajos. 
38542 24 sp. 
QE ALQUILAN LAS CASAS MALE-
O c6n. 12 planta baja, derecha, cinco 
tabltaciones, sala, comedor, baño, patio, 
cecina y cuarto de criados. Principal 
izquierda, seis habitaciones, sala, come-
dor espléndido, baño, cocina Je as. 
cuarto de orlados y servicio sanitario. 
Informa: Manuol Canto, hotel Florida, 
Teléfonos A-1131 y A-5601. 
_3S52» [ SO sp. _ 
QE-ALQUILA UN PRIMER PISO E N 
O Bcrnaza 18. Llave y condiciones, Zu-
kieta 36, G, altos. 
38379 27 8 
cones corrido, escalera de mármol y Vedado. Se alquilan los bajos de Ia m3g4fglud 73L t ^ - ' a - o k i 
demás instalaciones completas, punto casa calle 17 entre D. y E . que se 
céntrico, Belascoaín número 637, pe. componen de siete habitaciones, sala, 
gado a los Cuatro Camnios y al Mer-1 saleta, comedor, hall y los servicios 
cado 'Unico. Se da contrato si se de-1 correspondientes, acabados de blan-
sea. Informes y llave en la habitación: quear, tiene dos cuartos al fondo in-
número 5 de la misma casa, | dependientes para lá servidumbre y 
24 • i garage. Informes y la llave, Merced, 
82, bajos. Teléfono M-3332. E l precio 
del alquiler, $250 al mes. 
38432 26 • 
25 s 
SE ALQUILA: CONCORDIA, 177 B. segundo piso, casa moderna, cinco 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño intercalado y servicio al fondo, myu 
fresca, agua abundante. La llave e in-
formes en Neptuno y Gallano, L a Mo-
da. Teléfono A-4454. 
3757B 24 sp. 
ACABADO DE PABRICAR, SE AL-quila chalet, con garaje y demás 
comodidades. Calle C. entre 27 y 29, in-
forman al lado, en el número 231. 
38419 28 8 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-cordia, 163, antiguo con sala, saleta, 
cüatro cuartos, dos más en la azotea, 
cielo raso y cocina de gas. La llave en 
la botica. Informan, en Neptuno, 218<|dado. entre 25 y 27, sala, comedor, 4 
altos, esquina a Soledad. Tel. A-8557. i cuartos, hermosa cocina, servicios, , irT „. ,^„ , T ^„ 
38150 24 s cuarto de criados. $110. La llave en los |V/rODEBNOS ALTO. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, modernos, calle 4, número 253, Ve-
Alquilo hermosa nave de 
•500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man. Apartado No. 1917 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7840 15d.-22 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAM-panario 184, a la brisa, para matrl-l 
monio o corta familia. I>e 2 a 4 de la ^ 
tarde se pueden ver. 




Real, 146, Marianao. 
26 s 
SB ALQUILAN 
IfJL los de la casa Milagros número 16, 
entre la Calzada y Delicias, Víbora, con 
sala, saleta corrida, tres habitaciones. 
Amueblado. En Lagueruela y Estrada 
Palma, a tres cuadras de la calzada, 
se alquila precioso chalet nuevo con 
toda clase de comodidades, cocina de 
gas, calentador y luz eléctrica. Propio 
para personas de gusto. Precio razo, 
nable. Informan en el mismo o en el 
teléfono 1-1386. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de huéspedes. Obrapla,, 53. Se al-
quilan espléndidas íiabitficlones con bal-
cones a la calle, buenU comida, si s* 
desea, a precios módicos. 
38612 2 oc 
B ALQÜIlX UNA AlffPLIA HABI* 
tación con balcón a la calle. Es cas» 
moderna. San Ignacio 29. • 
88569 30 8 : 
¿"PARISIEN. SAN RAPAEL 14 E N -
tr"e Consulado e Industria. Hermo-
sas habitaciones con toda asistenciu. 
Buena comida. Precios muy módicos. 
38620 2 
S^ E ALQUILAN DOS HABITACIONES, chicas, con puerta a la calle, a per-
sonas de moralidad, que no pa^en de 
tres, y que sean mayores; para más 
informes: Suárez, 90. 
38632 26 8 _ 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA COJf reja a la calle, bien ventilada, lu» 
eléctrica. Puerta Cerrada número 2. 
JJ8656 25 a ^ 
DENTISTA O MEDICO. SE ALQUILA para consultas, una gran sala y re-
cibidor amueblados. También dos habi-
taciones, juntas o separadas. San Mi-
guel 145, antiguo. 
38381 24 s 
38154-65 25 .8 
EN CASA DE PATVrrr.IA DONDE NO hay Inquilinos, se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones y cocina, 
a señoras o matrimonio de moralidacL 
San Miguel 145, antiguo. 
38381 24 8 
Q E ALQUILA ESPACIOSA CASA PA-
O ra larga familia, hermosos cuartos, 
gran comedor, dos baños, dos patios y 
edmás comodidades, galería etc. Luya-
nó 101. Informan Línea 90, Vedado. Va 
llave al doblar, Vlllanueva 13 A. 
38085 29 8 
C E R R O 
SE A L Q U I L A 
Un piso alto, principal, completa 
mente independiente. Safa Miguel 118,! 
entre Campanario y Lealtad, compuesto | 
de sala, con dos huecos a la calle, 
cuatro cuartos, baño de lujo, interca-
lado, comedor, cocina de gas, agua 
fría y caliente, dos cuartos de cria-
dos, servicios para los mismos, toda, 
de cielo raso, instalación y timbre i 
eléctrico, interior, acabada de fabrí-i 
car. L a llave en el piso bajo de I a | 
izquierda. Dueño, Prado, 77-A, altos, 
teléfono A-9598. Alquiler, $150. 
38288 24 s 
S E A L Q U I L A 
Un salón, bajo, para una industria, y 
habitaciones muy amplias. Su dueño, en 
Maloja, 98. Señor Frades Veranes. 
37647 - 23 s 
O E ALQUILA L A CASA C A L L E 4 EN 
O fre 19 y 21, " 
— 1 cuarto de baño, comedor al fondo, ser 
f- i vicios de criados y cocina de gas. La'lia-
jardín, ve en los bajos. Informes en Suárez Vedado, con 
portal, vestíbulo, sala, galería, cinco número 108, altos, 
cuartos, comedor, baño intercalado, ga-
misma. 
38336 
ríige, un cuarto de criada y demás ser- Naves. Se alquilan tres naves para al-
viclos. Informes a todas horas en ¡a , i * •. • • j 
! maleen o deposito, con la superticie de 
| mil metros, en Subirana y Benjumeda. 
V E D A D O . C A L L E 15 Y 20 Para informes diríjanse a Luyanó nú-
Prado 35, altos, se alquilan, con siete se alqu¡lan lujosos altos con todas I mero L.54. Teléfono 1-1861. 
habitaciones y baño, sala, saleta, ,co-, i ^ ^ ^ ^ j ; J0 JD£. c • i l •. • 38506 29 s 
, , / ^ j • j I Jas comocliaaaes. oeis naDitacio- r—r-»—m ; :—;— =r. 
medor, cocina, cuartos de criados con; i j j - Se alquila en el reparto de Los Pinos, 
sus servidos, terraza al frente, con to- ,1165' dos independientes, garaje. L , lado del paradero dt lo8 
dos los pisos de mármol y mosaicos, cuarto de chorer y j j e cnados. L a j ^ n Avenida de Los Pinos esquina a Informan: Reina núm. 12. 38163 23 s 
S E A L Q U I L A 
en lugar muy céntrico. Concordia, 12, 
entre Galiano y Aguila, un espacioso 
piso y un salón grande, propio para 
negocio. Informes: Teléfono F-3126. 
38397 6_ s_ 
CE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos de Campanario número 40, com-
puestos de gran sala, saleta, cuatro 
ouartos con lavamanos de agua corrien-
tfc y el baño intercalado, hermoso come-
dor al fondo, cuarto para criados con 
su servicio independiente, dos cuartos 
altos con agua «corriente, cocina de 
Eas y gran calentador, galería de persia-
nas desde la saleta al comedor. La lla-
ve en los bajos. 
38335 27 s 
Q E ALQUILAN DOS NAVES, PÜO-
io pias para almacén, industria, etc. 
Calle Marina, frente a la casa Gancedo. 
Informan los señores Tellechea, Peña 
y Ca. Concha, 3. Teléfonos 1-1019 y 
1-2120. 
C7822 6d.-21 . 
T?N SOL 73. SE ALQUILA EN $46 A 
O comisionista o cosa análoga, dos ha-
bitaciones bajas con vista a la calle. 
38281 23 s ^ 
O E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
O frescos bajos de San Lázaro 14 V 
16, con seis habitaciones, sala, comedor 
y demás servicios. Puede verse a todas 
horas. Informa el portero en la misma. 
38325 23 s 
Para establecimiento o industria se 
alquila en San Miguel a una cuadra de 
Galiano, casa de esquina, 300 metros. 
L a llave en la bodega, San Miguel 69. 
37696 30 S 
llave en los bajos. Precio, 150 pe-
sos. Para m á s informes: Rico, Te-
l é f o n o s M-2000. ó F - 1 8 8 9 . 
C7814 10d.-21 
Cisneros Betancourt, una bonita casa 
acabada de construir, con hermoso 
cuarto de baño, servicio sanitario mo-
dernc* luz eléctrica, hermoso jardín, 
Al q u i l o « a s a l 117, vedado , ccT > y muchos árboles frutales, en 1.500 modameî te amueblada, teléfono, ga- „Qf-._, j„ x«__.__ I H « * « l I . 
rage y pso automóvil, puede verse de 8 ^ t r o s fie terreno. Intorman Hotel Is-
COMPOSTELA 117, BAJOS. SB AL-quila esta casa compuesta de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor y un 
cuarto de criados. Informa Sr. LApez 
Oña. Edificio Trust Co. of Cuba, Agular 
y Obispo, Departamento 218. Teléfono 
A-8980 La llave en los altos. 
37935 • 24 8 
5. Informan Neptuno 185, altos, te-
léfono A-5774. 
38338 23 s 
\ 7"EDA!?orSE ALQUILAN LO& BTBR mosos bajo? B. número 85, entre 
t) y 11, con jardín, sala, cocina, cuairo 
PARA PERSONA DE GUSTO, SE AL-quilan los altos de San Rafael es-
quina a Marqués González, casa recién 
construida, acera d€ la brisa, con sala, 
saleta, comedor al fondo, cuatro cuar- j 
tos, lujoso baño intercalado, cocina de i 
gas y servicios para criados. Precio de 
actualidad. Informan en los bajos, lo-1 
cería. 
38313 25 s | 
CEDO UN PISITO ALTO COHPUES-to de sala, recibidor, baño y servi-cios que gana cincuenta pesos y está ] 
situado cerca de la Terminal, al que 
compre lámparas e Instalaciones. In-1 
formes, después de la 1 de la tarde, en ; 
Jesús María, 108, altos. 
38341 23 a 
SE ALQUILA CON CONTRATO Y UN precio muy rebajado, la casa de seis 
pisos (naves) e4 la calle de Paula nú-
mero 98, a treinta metros de la Esta-
ción Central, con elevador de carga, per-
vicios en todos los pisos, escalera de 
mármol, calle propia, sirve para ofici-
nas, almacenes, industria o comercio y 
con pequeño gasto, adaptable para ho-
tel. También se cede por pisos. Se pue-
de ver de 8 1|2 a 11 a. m. y de 1 1|2 , 
a 4 1|2 .p. m. Informes y precio, su due- W 
fio, C. Juarrero, teléfono 1-7656. . ^ 
la de Cuba, Monte núm, 45. Sr. José 
Blanco. Telf. A.1362. 
38613 6 s 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
O altos acabados de construir, con 4 
cuartos, baño, cuarto y servicio para habitaciones, sala, comedor, hermoso 
criado. 160 pesos. Informan en los al-1 cuarto de baño, en la calle RodrIg%ez, 
tos. ! entre Guasabacoa y Reforma, Luyanó. 
?8203 23 sp. ; Alquiler, $65. Su dueño, Egido número 
^T-*. . ^ .•",;.„ - — 1 — - ^ — ~ , 22. Hotel Caracolillo, Q E ALQUILA UN ORAN LOCAL QUE 
O tiene de svperficie 1,700 metros. Es 
apropiado para un cine o un depósito 
de vinos o un garaje, o un gran tren 
funerario de grandes dimensiones. Vis-
ta hace fe. Se admiten proposiciones 
todas horas 
38303 28 
SE ALQUILA EN E L REPARTO DE Santos Suárez, calle de Durege entre 
Zapotes y San Bernardino, la moderna 
casa compuesta de portal, sala, saleta. 
Calzada do Zapata, entre | tres cuartos, hall, comedor, cuarto de 
En el Cerro: Se alquila la casa Vista 
Hermosa, número 9, altos, a tres cua-
dras de la calzada y dos del parade-
ro del Tulipán. Se compone de cinco 
cuartos grandes, comedor muy amplia, 
cocina, cuarto de baño con bañade-
ra y bidet, gran sala y recibidor, cuar-
to para criados, cocina gas instalada 
y na terraza al frente de 600 metros. 
Llave e informes en Falgueras, núme-
ro 18. Telf. A.9605. 
En el Cerro. Se alquila la casa Fal-
gueras, número 10, altos, esquina a Pi-
nera, a dos cuadras del tranvía. Se 
compone de sala, recibidor, tres cuar-
tos grandes, comedor, cocina de gas 
instalada, baño con bañadera y bi. 
det, agua fría y caliente, patio, por-
tal al frente. Llave e informes en Fal-
gueras, núro.ero 18. Telf. A.9605. 
En el Cerro. Se alquila la planta ba-
ja de Falgueras, número 10, esquina 
a Pinera, compuesta de un salón de 
600 metros cuadrados, con ventanas 
y puertas a las dos calles y con do-
bles servicios sanitarios. Techos de ce-
mento y acero. Es propia para alma-
cén garage, escuela, etc., etc. Y es 
ed nueva construcción. Llave e infor-
mes en Faugueras,18. Telf. A-9605. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Villegas 93. 
38396 25 8 
E ALQUILA E N JESUS MARIA NU* 
mero 10, piso segundo, casa de fa-
milia, una hermosa habitación para 
hombres solos 
38395 28 a 
S 
PALACIO T O R R E G R O S A 
* 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. Hay ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la número 65. 
36465 * 29 8 
Q E ALQUILAN CLAROS Y VENTILA". 
O dos departamentos para oficinas a 
precios módicos. Edificio Llndner y 
Hartman, Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 8 
Í? N MURALLA 18, ALTOS. S£. A L -_i quila un departamento de dos ha-
bitaciones y en Oficios 18, una habita, 
ción para hombres solos. Son casas muy 
tranquilas y los alquileres son econó-
micos. Informan en las mismas y en 
Mercaderes 41, fábrica de'colchonetas, 
teléfono A-4601. 
38406 29 s 
EN EMPEDRADO 31. SB ALQUILAN espléndidas y amplias salas, con o 
sin muebles, con balcón a la calle, pro-
pias para matrimonio sin niños o par i 
caballeros de gusto. También las hay in-
teriores, frescas y a precio económico. 
38400 29 s 
C'~ÜBA 140, ESQUINA A MERCED~SH alquila la sala y un gabinete para 
oficina, dentista, comisiones, consulto-
rio, etc. En módico precio. Cruzan to-
das las líneas de los tranvías. 
38479 _ 29 a 
SE ALQUILA UN PEQUESO CUAR* to amueblado en casa de familia dls-
i tinguida a señorita. Buena calle y buen 
' baño. Se requieren referencias. Infor-
' man teléfono A-3994. 
38270 30 s 
38221 25 sp. 
37455 24 s 
A y Paseo, Vedado 
37995 27 8 
¿JE ALQUIÜiA EN $50 UN ALTO CON tres cuartos, un cuarto de baño, sa-
la, comedor, gran azotea, en la calle de 
Línea, 9 y 18, Reparto Almendares. 
Teléfono 1-7001 Sr. Me'néndez. 
38067 27 s Gran nave. En construcción, próxima 
a terminarse en el mejor punto de la Se al ^ lo$ Iéndido8 alt08 de Ia 
Habana, calle de Concordia num. 64 Villa Luisa, caüe K , entre 9 y 11, 
entre Perseverancia y Lealtad, de l O j y ^ ^ La ^ en lo8 bajo8 ^ ^ 
criados, baño, cocina, despensa, gara 
ge, patio y traspatio y servicio para 
criados. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Galiano 105. Teléfono A-6932. 
38324 28 s 
S E A L Q U I L A 
rN BONITO CHALET. SE ALQUILA un bonito chalet en la ftalle de Luis 
Estévez número 4, compuesto de portal, 
sala, recibidor, hall, cinco magníficas 
habitaciones, espU>idido cuarto de baño, 
tuarto para criados y un buen garage, 
ba llave e informes en la misma de 
dos y media a tres y media, 
l o 
SE AÍQUILA~EÑ e l p u n t o comer- , cial y cerca de los muebles y a me- | 
Oía cuadra de tres líneas de tranvías,: 
yna casa con ciento veinte y siete me- ¡ 
tros cuadrados de superficie y en la I 
roisma un tercer piso que consta de cua-
tro habitaciones. Informan en Perseve-
rancia. 52, altos. Teléfono A-4915. 
38452 27 8 
T INDA TERCER PLANTA, NUEVA, 
en Malecén, 234, entre Manrique y 
^ampanario; sala, tres cuartos, come-
°°r al fondo, doble baño; cocina y cuar-
to de criados. Alquiler, 150 pesos. In-
A-2484, X-7469. 3̂8431 24 s 
PASTILLO 44, SB ALQUILA ESTA 
>' casa a tres cuadras del Mercado Uni-
tnoCTn íardIn. sala, saleta y cinco cvfir-
\ t } ñ llave en Reina 116. ^¿£459 ^ 26 s 
^ E ALQUILA UNA ACCESORIA CON 
firLpu.erta a la calle a matrimonio solo 
Mi».ni.ño?- Informan en Infanta y San 
EN 130 PESOS SE ALQUILAN LOS altos de la casa Animas, 61. Infor-
mes: Tamarindo, 17. Teléfono 1-2199. 
38309 24 s 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, almacén, estableci-
miento de cualquier giro, depósito de 
camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San Láza-
ro número 396, de 1 a 3. 
37052 25 s 
misma. Precio e informes en la calle 
21 número 346, entre A. y Paseo, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
,?S090 24 B 
Para almacén, depósito o cualquier co-
mercio, se alquilan unos espléndidos 
bajos acabados de fabricar de 10 por 
20 metros, con solo tres pilares inte-
riores, dos puertas metálicas grandes, 
servicios sanitarios modernos, piso de 
concreto de seis pulgadas, zócalo ce-
mentado, etc. Están situados en calle 
comercial, cerca de la de Muralla y los 
muelles. Precio razonable. Se da con-
trato si se desea, sin ninguna regalía. 
Llave y demás informes, su dueño, en 
Obispo 59 y 61, altos, departamento 
28, de 10 a 12 y de taoinauanaua 
28, de 10 a 12 del día. 
38181 24 «p. 
E l Departamento de Ahorros 
de! Centro de Dependieutes 
ofrece a sus depositantes fianza? par» 
nbjiiileres de casas por un procedimien-
to cOniodo y íraKuíto. Prado y Trocade-




DESEA ENCONTRA EN ALQUI-
ler un chalet, en la parte alta del 
Vedado, que tenga por lo menos, s«is 
cuartos para familia y dos baños, ace-
ra de la orlsa, garaje con cuarto para 
el chofer y tres cuartos de criados y ba-
ño. Diríjanse al Teléfono 1-3887. 
88112 26 s 
La espaciosa casa acabada de redificar. 
Calzada de Jesús del Monte, 335-, a una 
cuadra de Santos Suárez, compuesta de 
portal, zaguán con entrada para, auto-
móvil, sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, cuarto de toilett con todos los 
aparatos modernos, gran saleta de co-
mer, hall, pantry, cocina de gas y des-
pensa, cuarto y servicio de criados; to-
da de cielo raso, patio y traspatio, te-
rraza al fondo con su patio de árbo-
les frutales. Informa, su dueño; Esco-
bar, 189, altos. La llave en el 292, mue-
blería La Principal. 
38315 23 s 
SE ALQUILA L A CASA DE PASEO, . 50, esquina a 5a., compuesta de jar-
dines, dos grandes portales, sala, hall, 
cuatro grandes habitaciones a un lado 
¡y dos al otro, baño, comedor al fondo, 
cocina, despensa, dos cuartos de criados 
7j [ * ' , i r i , c o n sus servicios y garaje. Llaves e in-1 por el tpléfono A-4857. 
Se alquilan tres grandes naves de 900; formes^ Gervasio. 47> altos. Teiéfo- , 38333 23 s _ 
metros cada una. Concha núms. 16, n038 m 26* o e a l q u i l a n u n o s a l t o s » e n l a 
O V 
SE ALQUILA UN CHALET POR LA mitad de su valor en San Francisco 
I y Avenida de Acosta, Lawton, compues-
! te de portal, recibidor, hall, tres gran-
j des cuartos a la derecha con lavabos 
de agua corriente; a la Izquierda dos 
cuartos y baño intercalado; al fondo, es-
l pléndido comedor, pantry, cocina y dos 
cuartos de criados; servicios, garago 
grande, cuarto de chauffeur, por am-
; bos lados hermosos jardines. Informan 
en la misma de cuatro y media a seis y 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN Tulipán, 46. Tiene sala, comedor, cua-
tro cuartos y buen baño, ventilados y 
muy frescos. Se alquilan por poco pre-
cio, pero con buena garantía. Informan 
en los mlsiwos. 
• 38196 24 sp 
"OUENA CASA C A L L E TULIPAN 18. 
JL> Se alquila, cinco habitaciones, tres 
para sirvientas, sala, antesala, salón de 
comer, cuarto de baño completo. 
3P052 22 s 
Q E ALQUILA EN DIANA 18, PROXI-
IO mo a la Calzada del Cerro por Car-
vajal, tina casa hermosa acabada de 
construir, con sala, saleta, dos hermosa-
habitaciones, comedor, patio y traspa-
tio, servicio sanitario, cocina y entrada 
independiente para criados. Alquiler 60 
pesos. Llave e informes, Ramón Fraga, 
Rastro 13, casi esquina a Vives. 
38061 . 27 s 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES Juntas o separadas, con o sin mue-
bles, muy bien ventiladas, con vista a 
la calle. A hombres solos o matrimo-
nio sin niños de moralidad. Precio, 30 
pesos y 25 pesos. Campanario 9, segun-
do piso. 
88260 24 s 
E n la casa ideal para las familias. 
de Monte, 2-A, esquina a Zulueta, se 
alquilan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, con vista a la calle, abun-
dante agua, orden y moralidad. 
318365 24 sp. 
18, 20, 22, 24 y 26. Informan: Man-
zana de Gómez. 252. 
•36884 24 8 ' 
COMERCIANTE DESEA TOMAR EN 
C E ALQUILA UN TERRENO CERCA-
O do con tapia de concreto. Tiene cer-
ca de mil metros, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro y a tres de la esqui-
na de Tejas. Informes Agencia de Ca-
miones Stewart. teléfono A-9870. Pre-
guntar por Guilló. 
37753 24 b 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, a personas á9 
moralidad. Hay luz y teléfono. Aguila, 
166. 
38170 ' 26 s 
CRESPO 60, - ALTOS, ESQUINA A Trocadero, se alquila una habitación 
con balcón a la calle y con muebles, 
propia para caballero. 
38241 25 8 
I 4 LQÜILO UNA HERMOSA SALA, 
| xa. con 3 habitaciones adicionales, con 
frente a la calle, en 70 pesos, con gran 
\ lavabo de agua corriente en Monte, 367, 
altos, y teléfono, toTio propio para una 
familia, pero de excelentes referejiclas. 
con 2 meses en fondo. Teléfono A-5145. 
38318 23 s 
íbora, a una cuadra de los carros. 
V> alquiler, en el Vedado, bajos con 3 feis dormitirlos. tres baños, garage y 
habitaciones, comedor, sala, ebeina. ba-i todas dem,á,sincoinodiaades- Infor' 
ño, gas y electricidad. Renta no mayor , ma",„ A6 0 ono 740* 
38351 T>USCA CASA? LA ENCONTRARA en JL> seguida en el Bureau de Casas Va-
cías, Lonja del Comercio, departamento 
434-A, que conoce diariamente de to-
das las casa^ que se desocupan en estajQB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
capital, chicas y grandes. No gaste d i - ¡ O bajos de la casa calle 8 número 194 
ñero ni tiempo: le informamos^ gratis. I entre 19 y 21. Están acabados de cons-
de 80 pesos. A'. Alvárez. Apartado 162. 
Teléfono A-2672. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
38186 27 s 
25 • 
29 8 
T?» 8100, SE ALQUILA L A CASA 
trl ^rqués González, número 109, en-
de Roileuras y Benjumeda Compuesta 
demáo saleta, cuatro habitaciones y 
Su r3 servicios. Tres meses en fondo, 
llave : ^ esquina a 23, Vedado. L a 
^njumeda* bode8'a de la es(luIna de 
*^42?i 25 8 
SE ^ Q U I L A N , PICOTA, 72, CINCO 
patio tí03, 8ala' comedor y un gran 
meroî  ? ProPia para industria o co-
ES USTED SASTRE? SE L E ALQUI-la un local para que trabaje, muy 
barato. También tenemos un cuarto pa-
ra alquilarle si usted lo necesita. Le 
conviene. Llame al teléfono A-2r87. 
33053 2 43 
De 9 a 12 y de 2 a 4 Informan. Teléfono 
A-6560. 
87272 22 sp 
"l pL r
Jnan- llave en Paula 100. Infor-
Sg^^raPla. 56. Señor Yáñez. ^ 
Ela ̂ Q J H E A E N $90 MENSUALBÍ 
m,? r^0103 sanitarios, de gas y 
i? « patl0 y traspatio. La 11a-
ei nomoro 52. Informes, en Pren-
413 
•oHa?UÍjADO' 51, SE ALQUILAN 
l'0- cin^J • C0n sala, saleta, gran pa-
.0v Pren?^ ^ I 1 0 3 y comedor al fon-
íonV A-fii7.189. Pesos. Informart: Telé-
384Ó9 4- Señor Moretón. 
25 s 
^ L ^ ^ ^ L A N LOS ALTOS DE SAN 
?u»rtos comLCon eala- antesala, cinco £ Par4 cHa10r a l f ondo' cocina, cuar-f;^odidadcrlado3 dos baños y demás 
08fcajo8 Precl0 '"O- L a llave en 38487 ' 
AMoc?f®A ALQUILA UN gran l oai «juvíuxüa u a i 1 i — - - ' 
^ t o 8 ^ ^ A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-
ñalver y Arbol Seco. Informan Casa 
Importadora L a Vinatera, Arbol Se* 
co, 35. 
3800! t ¿3 8 
ACABADOS DE PABRICAR, SE AL-quilan los altos de Cienfuegos, 22; 
con sala, slaeta, cuatro habitaciones, 
buen cuarto de baño, cocina de gas y 
comedor al fondo, cuarto de criados con 
sus sQryicios. Informan, en frente de 
la misma. 
38017 29 s 
SE ALQUILAN PARA PAMILIA LOS espléndidos altos de la casa Ani-
mas, 84, compuestos de sala, recibidor, 
cinco cuartos, baño, comedor y cocina, 
dos habitaciones altas con servicios. In-
forman, en los bajos. 
38036 ' 23 a 
EN INDUSTRIA NUM. 73 SE ALQUT-lan dos casas, un bajo y un primer 
piso se componen de los denartatnen-
tos siguientes: sala, ^ediJidor, come-
dor, cuatro cuartcs, oaño de señores y 
baño de trJaao, cocina de gas, la llave 
en !a bodega de esquina a Bernal. In-
forman en Lealtad número 117, teléfo-
no A-8567. 
38094 24 s 
E ALQUILAN LCS ALTOS DE L A 
casa calle de Cárcel, número 21, en-
tre Prado y San Lázaro. Informan, en 
San Lázaro, 17. 
37114 24 a 
E n casa acabada de fabricar, O'reí-
lly, n ú m e r o 3 9 , se alquila \in her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, S 4 . 
C5,'?70 Ind. 10 ja 
Se alquilan en Obispo, 54 , en 2 0 0 
truir y se componen de jardín, portal, 
sala, hall, cinco grandes habitaciones, | 
y servicios modernos. Garage y cuartos 
con servicios para criados. Informa el 
señor Galbis, en Agular 74, altos. Telf 
A-2446. 
37747 26 s 
VIBORA. LINDA CASA, NUEVA, A una cuadra del Crucero Havana 
Central, Reparto de San José, Bella Vis-
ta, Primera entre Beatriz y Pan Leo-
nardo. Garáge, sala, recibidor, 3 habi-
taciones, saleta, cuarto baño, completo; 
cuarto y servicios criados. 3 patios. Lla-
ve en la esquina. Dr. Guerra. A-2SS.r). 
37971 27 a 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
\ Y C A S A B L A N C A 
YfAGNiriCO NEGOCIO. ARRIENDO 
iiX por cinco o diez años unos magní-
ficos maríantiales de excelente agua, 
muy aertíditada en toda la República, 
con marca registrada y alguna maqui-
naria para emnotellar. Con muy poco di-
nero puede usted hacerle frente a im 
gran negocio. Escriba a José Prieto, 
Apartado 57, Guanabacoa, 
38562 29 s 
SB ALQUILA E N $130 UNA HERMO-sa habitación, clara, fresca y bien 
amueblada. Es casa particular de corta» 
personas. Hay teléfono y buenas como-
didades. Monte 300, altos. 
38296 a 23 s 
SE ALQUILAN, EN GUANABACOA, las casas ligarte, 1 y medio, 1-A y 
I 1-B, con sala, comedor, dos cuartos, 
| pisos de mosaicos y traspatio. Las lla-
ves en el número 1, precio 20 pesos 
cada una. Informan: Sol, 77. Teléfono 
A-9765. 
38028 , * 23 8 
CASA D E HUESPEDES, GALIANO 117, altos esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, con o sin comida. 
Teléfono 9069. A. 
38327 5b 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO, 35 pesos, y una habitación en 25 con o 
sin muebles, casa nueva, buen baño. Te-
léfono A-4526. Curazao, 15, altos, entre 
Luz y Acosta. 
38319 " 24 s I 
EN QUIROOA, 5, CASI ESQUNA A la calzada de Jesús del Monte, en 
el punto más fresco, se alquilan los 
altos de la casa acabada de construir, 
compuestos de terraza, sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, baño com-
pleto, cuarto de criados. Informan: al 
25 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CASAS acabadas de faoricar en la calle H 
entre 15 y 17, tienen sótano con gara-, ^Sq"' V.""1 
ge, cocina de gas, dos cuartos de criado 38032 
y baño; primer piso, portal, sala, --y-1 ^ 
tíbulo comedor y repostería; segundo i Q E ALQUILA L A HERMOSISIMA 
piso trfcs cuartos, baño completo. Insta-: O casa, calle de San Mariano, entre 
Lición eléctrica, con timbres, tubo acús- , J . M. Párraga y Felipe Poey, con cinco 
tico del segundo piso al sótano. Precio I niagníficos dormitorios altos; portal, sa-
$175 00. Informan H. 144. la, saleta, comedor, cocina, cuarto de 
37776 24 8 ¡criados, muy grande, " dos espaciosos 
pesos, con fiador, m a g n í f i c o s altos sTalqui la la planta baja d e i r h e T - cru^os?7¿1?n8ayni^nriLPe^ryraa^^oí 
con doble servicio y agua corrien- m0Sa y moderna casa situada en la ca- ve'^^enTe^ca^a3 ^ i ^ s ^ ñ S ^ o ^ n a 1 1 ^ 
te en todas las habitaciones. I n - ; lie K , entre 9 y 11, Vedado, con par- léfon^A-^n82r6IA-20i7ñ2a• 21' Te-
forman en los bajos de E l Almen- i tal, sala, saleta, hall, cinco cuartos. 
MAKIARÁU C t í B A , 
COLUMBÍA Y P O G O L O T T I 
3800Í 23 8 
dares. Casa de Optica, entre H a - dormitorios, dos baños, comedor, co- S B d e ^ ? n o L v ^ a i a D c ^ c i t ! f T i u ^ i é S i S 
ciña, garage, dos cuartos criados y 5er. ^ ^ S ^ S ^ S u e l 5 . ^ r i ? ^ F i l i l í 
vicio. Informan al lado, su dueño, Te-i y Benlgno 
EN LO MAS ALTO DE MARIANAO, próximo al hipódromo, se alquilan 
cuatro casas, juntas o separadas. Tie-
nen espléndidas habitaciones con baños 
intercalados. Todo nuevo. Llame al 
1-7084, ó tome informes en la carnice-
ría, frente a la parroquia de los Que-
mados. Tienen grandes depósitos de 
agua que abastecen los servicios 
. 38411 25 s 
O E ALQUILA LA GRAN CASA MA-
O ceo 14, Quemados de Marianao. La 
llave en el 12. Informan en Milagros y 
Cortina, Víbora. Reparto Mendoza í-
2413. 
S8268 23 s 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, alto, de dos posesiones, frente a la' 
calle y cuartos altos y bajos, en Man-
rique, 163. 
38337 , 23 8 ) 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O T I 
so alquila un cuarto espléndido y muy 
fresco, lujosamente amueblado, en ca 
sa nueva, con todos los adelantos mo-! 
demos. En el centro comercial, con te-
léfono y luz eléctrica y no hay cartel en 
la puerta. Informan en Compostela. 90 , 
antiguo, primer piso. " 
| 38548 25 siy , 
EN REV1LLAGIGEDO, 51, ESQUINA a Gloria, altos de la bodega, se al-
iqu la una hermosa habitación ¿ón dos : 
. balcones a la calle independiente, a i 
l í BOla 0 matrimonio sin niños. 
1 fnquPilfnos.y 86 an referencJaS- únicos 
24 sp. 
b a ñ a y Compostela 
C5370 Ind. 30 ag 
CJE ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-' Taf nnn F ^ I T Í 
O dos. los cuatro pisos del magnífico,' 0 
8̂537 
Puede versa e informarse de 11 a 3 en|\7'B^ADO. 
; V de 
1 oc. cómodo y bien situado edificio de Con-1 
sulado 24, a media cuadra del Prado. 
SE ALQUILA LA CASA 
reciente construcción, calle 11 
a una cuadra de los tranvías, con por-
D . . . — tal, hall, sala, comedor y cocina en los 
rara matrimonio Sin llinos bajos, cuatro cuartos, hall y dos ba-





SE ALQUILA UN VENTILADO" DE-partamento de 3 habitaciones y sa-
la con balcones a la calle, cocina y ser-
vicio. En los bajos de Jesús del Monte 
esquina a Concepción. Informan, en 
Aguila. 137. Teléfono A-8416. 
C7778 8d.-18 
SE ALQUILA UNA CASA E N MIRA-mar y Gutiérrez frente al Cander 
Colé, Reparto Almendares, con sala, co-
medor, 3 cuartos, buer̂  patio y demás 
servicios. Informan, en el Casino Ka-
pañol de la Calzada y Miramar 
3810* "23 8 
VAHÍOS 
S 
se — -•••"o.ua.a. oo ua con 
la SU due ,^ ^ tratar de él 
^g^lMono M^s8^1"" número 108' 
24 • 1 
E E PRIVERO Y S E -
A-fi^an en |a„ TÍlave en los baJ08-•-««94 en San Lázaro 36. Teléfono, 
mojciuui r a r a mauimomu un niUOS oajos, cuatro cuartos, ñau y dos ba- O E ALQUILAM Tn>rr>g a-r^r.^ ^ . -
o cabaUer solo (extranjero), se al- fa^df c X f e ' $ T % J £ t * & « S C S . ^ ^ ' ^ Í ^ 0 8 ^ 
quUa un piso alto, sala, comedor. 3 do3 ^ serviíloB. Informan: Banco de r-í.8-- °rnfUt?rio?'.tres baños, garage y 
t k - l i «» «» Canadá, 503F Teléfono M-5722. 
cuartos, baño elegante, inodoro, luz 38467 28 s 
eléctrica, 120 pesos al mes. Referen-; t t s d a d o T T T e a l q u i l a l a comó^ 
das son necesarias. Malecó" o í y fr.es.ca c.asa calle u . entre j y on, 91. 24 sp. 
Se alquila la moderna casa Zanja 87, 
con 400 metros de superficie, instala-
ción sanitaria y demás servicios. La 
llave e informes, en la misma; de 8 ! 
a 11 y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-4458 y 
M-4615. 
38079 24 s 
s 
! ALQUILAN LOS HERMOSO? 1 
ventilados altos de San Lázaro, 241. 
Informan en la misma. 
38183 ¿6 a 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Gran planta baja, Narciso López 2 y 
4. antes Enma, frente al muelle de Ca-
frente a tres calles, propia para cual-
ballería, mide 500 metros cuadrados da 
quiera Industria, almacén, compañía de 
vapores. También un gran local para 




Informes: Teléfonos A-4296, Á-3Í31 
24 's 
tedas las dernAsá 'como^i'dadesr^nfor^ 
man en el teléfono M-1740 
38351 . 25 sp. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-let acabado de construir en lo más i. saleta, 4 cuartos y baño. Ba- alto v R*no ^ T ?̂<nKStrulrm.en 10 má8 
cuartos altos, cocina y servicio fia ^ la VIb0ra- Tleno todas 
La llave al doblar la ¿squIna lfm,f.T°di^ade« «u« RS&f desear la 
"I7N ARROYO NARANJO, CERCA DET. 
J-J paradero, se alquila un precioso 
chalet. Tiene portal, living room t?es 
cuartos hermosos, baño lujoso comnle-
to, repostería y cocina. Luz eléctrica 
instalada con sus lámparas Por semes-
tre o por año Informan en casa del 
doctor García Montes, calle da Luz en 
este pueblo. ' n 
38201 25 sp. 
C E AEQUILA UNA ACCESORIA E N 
O San Ignacio, casi esquina a Luz 
propia para barbería u otro establecí' 
mlent» chico. Informan en la bodega ' 
25 sp. 
• ' —" 
SE ALQUILAN LOS ALTOS_DE~¿i: 
trena 25. dos habitaciones a la ca-
viciot03 Intenore3' sala Brande y ser-
J W * J 2B sp. 
^ Q ^ A » DEPARTAMENTOS 
de dos y una posesión, frente a la 
2f¿Íf¡ ,con ^vabos de agua corriente y lu« 
eléctrica. Pozos Dulces y Lugareño un* 
C * ñ & del tranvía del Prínc^e ' ^ 
24 Rp. 
3781S 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
familia más exigente. Módico alquil 
\ éa se a todas horas en Santa Catali-
na, r6. entre Armas y Porvenir. 
38237 24 g 
SE ALQUILA LA CASA DUREGE 10 entre Enamorados y San Leonardo 
Santos Suárez, a cuadra y media de los 
tranvías, en la misma Informan. 
23 s 
t i ^ ^ aUOS- h — Vl8- ^ Í S T o I ^ J ^ T - l UN GARAGE. XNPTm 
38365 ,84 sn. ^ 3 8 3 8 ^ J 
28 s 1 m»^.^ , Ind.l? n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
38384 
O E ALQUILA UNA GRANDE Y BUE-
»a habltacl6n en el segundo piso de 
mTrl t p yAmedlo. ^ente al Campo de 
j£s n en la barberla de loa ba-
28616 ü ^ L M fl -
C E ALQUILAN DOS HABriACIONES 
KJ separadas a persona de moralid-id 
1 4hrbXSOlOS- I n f 0 - - « 
j ̂ Í81<1 J __24 bP. 
j OB ALQUILAN HABITACIOBES b lÜ 
! O amuebladas y un espléndido depart í 
mentó von vista a la calle y está a la 
fnn¿ra«*d6 ela escalera. Tel. A-9952. Ma* 
loja, número 12, altos. Se admiten abo-
nados a la mesa y cantinas a domlcSlM 
a precios convencionales. Uümicmoa 
_38538 28 sp. 
OBRAPIA, 9'8-98T ALTOS, SE ALOUl-lan un departamento con balcón a 
la calle luz, lavabo y otros Interiore» 
de Iguales condiciones, buenos pervU 
cios y de confort moderno, para hom-
brea solos de moralidad. Informa ^ portero. 
38534 25 sp. 
S I G U E A L A V I J E T A 
e 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 23 de 1921 AfiO L X X X I X 
V I E N E D E L A V U E L T A 
LA MEJOR CASA S E HUESPE-
elna, 77, altos, entre San Nicolás y 
XlJ des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35494 . 3 oc 
CAPE. AVENIDA DE IiA INEEPEN--dencia. Reina, esquina a Belascoaln. Hoy una casa acreditada por su buen 
áervicio y esmero que es lo que le agra-
da al parroquiano. Precios de situa-
ción. Alquilamos habitaclpnes con co-
mida, y sin comida, a hombres solos. 
Admitimos también abonados. 
38111 * oe. 
Biarritz. G r a n \ a i a de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a ja mesa a 20 pesos al roes. 
37720-24 I ó j j 
Se a £ q u i i . a ttkt pxbsco d e p a b t a -mcnto. interior, a familia honorable. 
Unico inquilino. Se cambian referen-
cias. Manrique, 162, altos. 
37739 26 s 
/^ASa GALI, PRADO, 29, AIiTOS, í>j3-
\ J partamentos yhabitaclones para fa-
milias, Magnífica comida, y mobiliario 
nuevo. 
37173 , • IT • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, al-
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. a 
37151 12 oc 
SE AI.QTJII.AIT HABITACIONES, MUY ventiladas, de $15 a $25, a hombres solos y matrimonios sin niños, con co-
midas o sin ella y con muebles o sin 
ellos, absoluta moralidad y esmerada 
limpieza. Figuras, 26, altos. 
3 8019 _ 29 s 
M—7)ÑTE, 69,, PRENTE A AMISTAD, una habitación, muy grande, se al quila a hombres o matrimonio 
38040 23̂ sp 
SE ALQUILA UN HERMOSO De-partamento, propio para dentista, médico o abogado. También se alqui-
lan habitaciones. Animas, 90, bajos. 
38042 26 s 
GRAN CASA DE PAMTLIAS CON DE-partamentos y habitaciones, casa de 
toda moralidad, teléfono, luz y llavín, 
situada en lo más céntrico de la ciu-
dad: Simón Bolívar 85, altos, antes Rei-
na. Dueño: Ramón Cabrcr. Es casa "de 
moralidad. 
, 38096 23 8 
iAN JUAN DE DIOS 8, ALTOS, BE 
) alquila una buena sala. 
38084 23 s 
l H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de farflilla. Teniente 3«y, nu-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
tace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
K:ectrlcidad, timbres, duchas, teléfonos. 
' Casa recomendada por varios Con»n-
dos. 
HABITACIONES AMUEBLADAS CON y sin vista a la calje, muy fres-
cas y fconómicas, para una o más per-
sonas N'pptuno 106, segundo piso alto. 
35735 l o 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES juntas o separadas. Informes, en 
Ancroles. número 80. Teléfono A-8681. 
37241 25 s 
PALACIO SANTANA 
Zulucta, S3. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
^ É S L I N K Ó Ü S E " 
Prado setenta y uno, altos,—S« al-
quila una habitación con balcón 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
y baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
inentM u personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
37671 23 s 
CASA DE FAMILIA SB ALQUI-
una hermosa habitación muy 
fresca mu^ bien amueblada, balcón a 
la calle y otra Interior en las mismas 
condicimes; hay también un departa-
mento; buen maño, esmerada limpieza; 
hay teléfono. Precio de situación. Con-
sulado 45, segundo piso. 
37687 30 s 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
$13, 15, 18 y 20 pesos sin muebles, 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
luz, llavín, brisa. 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar, Sol, número 85, con 
alumbrado, instalación para teléfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos. 
Buen vecindario. También se alquila pa-
ra oficinas. 
35698 1 ot 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
casa de toda moralidad, para matrimo-
nios y famlllaa establea. 3e admiten 
abonados al comedor. Se piden referen-




SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 





4 DE O C T U B R E 
llevando la correspondencia pública. 
MINNESOTA H O U S E 
Grandes departamentos con balcón a la 
calle, propias para oficinas ;y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrien-
te y baños con todo el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diatio, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 • 1 oc 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha-si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietaria Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
perlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o matrimonió sin ni-ños, en Angeles, 43, entre Monte y Co-
rrales. 
• 38167 23 s 
V E D A D O 
7N E L VEDADO SE ALQUILAN DOS 
E N h 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el hítete. 
Solo admite paAajeros par» Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello. L« Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos loi 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo coñ^trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Xos billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la' 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deber»» escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
37836 25 S 
la calle, juntas o separadas, en casa 
particular. Calle I númenf 83, entre 9 y j nombre y puerto de destino, con to-
n38¡7e2éf0n0' F"4120, 23 s ¡das.sus letras y con la mayor clari-
- | dad. # s 
J La Compañía no admitirá bulto al-
departamentos altos con vista a la ca-
lle y luz eléctrica a personas adultas. 
EN LA LOMA DEL VEDADO EN LA «calle F, entre 21 y 22 a media cua-
37901 20 s 
CASA BUEFALO, ZULUETA 32, EN-tre Pasaje y Parque Central. Am-plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, ^smerado servicio 
y punto de lo mó.s cóntrico. Precios mo-
derados. 
36364 ' 29 s 
en 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $10 
adelante al mes. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-la una buena habitación. Baños 11 
esquina a Calzada, Vedado. 
37787 t23 s 
HABITACIONES AMPLIAS Y VSN-tiladas con entrada independiente 
se alquilan en F número 9. Pueden ver-
i se a todas horas. Teléfono F-4294 
Hotel Chicago. Si- I 37766 [ 22 ^ 
tuado eri el punto más céntrico y her-1 a i T n c CIUTDr U i" 
moso de la Habana, al lado de todos L I N t A , 11, A L l U b , tW 1 K t H y (j 
teatros. Hay - espléndida^ habita-, Casa de reSpetable familia. Se alquilan ita 
¿iones con vista al hermoso Paseo del Prado, con esmerados servicios, buenos I f.? .̂ viVía^a^ía 
baños y duchas y luz Toda la noche y ^ ¡ ¡ ^ o A l 
H O T E L " L A E S F E R A 
Departamentos y habitaciones todas con 
baño privado y a la brisa, habltacio 
habitaciones con todos servicios, 
calle, muy fresca, con 
agua fría y caliente. Se 
hay buen restaurant en los altos donde d t referencias, 
se cocina a gusto de todos. Especian- - Í T H - Í 29 a 
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Pa3eo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
^EL O R I E N T A L " 
kí^mI'' ^"V'l3, at$<2 y ?3 difr*°s-.íI„a-1 Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan bitacionps para matrimonio, a $100, ?120, 
7140. $150, $200 y $250. Timbre y elé-
vador. 
37737 16 s 
C E ALQUILA UN BONITO APARTA-
mentó, en Sol, número 52, altos, entre 
Habana y Compostela, sala y una habi-
tación con balcón a la calle. Se cambian 
referencias. 
28370 ^ 23 bpl^ 
/TVBEILLY, 90, ENTRE V I L L E G A S V 
Bernaza. se alquila un departamento 
independiente, compuesto de dos espa-
ciosas habitaciones, cocina, baño. Ino-
doro y il timbrado eléctrico. Informan 
en los biios, mueblería E l Modelo. Telé-
fono A-9944. 
38366 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
O ALUD 89, ALTOS CASA PARTICU-
O lar, se alquila un departamento in-
terior, compuesto de tres habitaciones 
con luz, baño e Inodoro. No se admiten 
niños. 
3771.7 23 s 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRI-mopio sin niños se alquilan cuartos 
en Neptuno 178, altos, entre Gervasio y 
Belascoaln Entrada a todas horas. 
37616 12 s 
24 sp. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS para oficina en la casa Obrapla 37, 
con balcones a la calle, precio módico. 
Informa A. Verdés. Teniente Rey 11, 
segundo piso. 
37726 26 8 
EN MURALLA, quil 
EN HABANA, 113, ALTOS DE LA ' brisa, se alquila una espléndida ha- i 
bitación con vista a la calle. Hay luz 
toda la noche y se halla bien para hom- ' 
bros solos de moralidad. 
38363 * 23 s p ^ I 
O E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
C5 para hombres solos, en los ventilados 
altos de Luz, 55. 
38362 23 sp. ) _ 
W l ñ I r ^ ^ F ^ ¥ f 0 R ^ i l a 1 ^ d ^ ^ a S f a c ^ ^ p a f a " 
S a ^ m p ^ ^ d o í - L n ^ r ^ c ^ l e ^ ^ r S - ^ s acaballero solo de moralidad 
- baños calientes a todas horas. He 
51, ALTOS, SE AL-
an dos habitaciones, muy espa-
ciosas, amuebladas, una con halcón a 
ja calle, capaz para tres compañeros, 
matrimonio, y otra Interior. Casa tran-
quila de moralidad. Precios reducidos. 
38215 23 sp. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
£f¿ U f É S ^ S L f j ^ Á ; En erta acreditada casa h|jr habitado-
hacen abonos desde 35 pesos mensuales. 
Con derecho a cama, desayuno y comi-
da a la carV.a 
mismo serv 
sos. Antes de mudarse visítela y se con 
vencerá. En el restaurant se hacen abo-1 ». , , ¡ ,-.rc Crn 
lioa desáe 2!T posos mensuales y por ti- baños trios y calsmíes de a $DU 
kets, a precios convencionales. Empe- fiiafrn Caininos Teléfonos 
drado, 75. casi esqulná a Monserrate. 1 Por me*' K'xl&tro caminos, leieronos 
Teléfono A-7898. 
3835SI ¡o sp. 
res con todo servicio, a g í a comente, 
M.3569 y M-3259. 
ESTRELLA, 53, ALTOS. SE ALQUI-I lan Sos hermosas habitaciones, muy 
frescas, con o sin muebles y comida, si 
sala y saleta, piso de mármol, propia 
para doctor dentista q. sociedad o fa-
milia. 
_ 38347 ^ 25 sp. 
EN SALUD 5, ALTOS, INPORMAN de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas de mo-
ralidad. 
36704 8 o 
ITERMOSO Y VENTILADO DEPAB-
XJL tomento de dos habitaciones se al-
quila a hombres solos en Sol 68, altos. 
37885 # 26 s 
C A P I T O L I O H O T E L 
Especial para familias, espléndidas ba-
so desea. También se alquila"una"gran : Mtacioij^s con balcón al Paseo Martí. 
Interiores, con ventana, bien frescas. 
^Hospedaje completo, desde $40 en ade-
lante por persona. Paseo de Martí, 113. 
37533 29 s 
ENb 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(astes A. LOPEZ y va . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos} 
Para todos loa informes relaciona' 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se* 
rbr Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 19? 7. 
vapor 
E R R A T 
CASA DE I-AMILIA B E S F E T A -
le, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matrimonio solo o dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 • 5 OC. 
' E L C R I S O L ' 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN casa de familia a personas de mo-
ralidad, en Acosta, 36, altos, 
38113 Habana. 23 La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua 
caliente; espléndida comida, precios' 
económicos para familias estables. Leal- • 
tad. 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. i 
Braña y Hermano. 
j j m 12, o ; 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y F R E S - ¡ quísimas habitaciones con y sin mue-
bles en Animas 103, altos, a una cuadra 
de Galiano. 
37676 • 30 S 
CASA DE MATRIMONIO RESPS-
f fresca habitación a personas 






TTN CUARTíTcON BALCON A LA CA-
U 11c, también cuartos interior, casa 
nueva y lujosa con todo a la moderna 
Sumamente barato. Chacón 4, altos. 
3735,9 • " 25 s 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 5Í, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquísima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
38126 4_oc 
GALIANO 54, ALTOS, SE ALQUILAN grandes habitaciones sin muebles a 
matrimonio. Precios muy baratos. Telé-
fono A-4270. 
36129 > 25 s 
ROOMS COOL AND BBECZY COSTH American poople. Each Room self 
1 contained or in suite, ammediabelz 
j faclng ocean. Most reasonable Rates. 
Vedado, calle 6a., esquina a 3a., two 
blocks -off Strectcar Une. 
38100 29 8 
?5  
OA( 4 CU CATE, 86, ALTOS, ESFLEÑD.t-
j t \ . das habitaciones con excelente co-50 pesos. Se admiten abo-
pesos. Cantinas a domici-
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
baño, con muebles y todo el servicio mida, 45 
nados a es s, ^ imaa  a ici- i i , i • r * i oro r-, 
lio, 80 centavos diarios. $1.40 para dos j O Sin el, teletono A-IÜOO. Pasan por 
pe37C95S 25 sp. 1 su ^rente tranvías para todos los lu-
T^N CASA PARTICULAR. DONDE NO ' Sare$ de Ia CÍuda<í Y » •»« afueras. SÓ 
J-J hay inquilinos, se alquila una es-
pléndida habitación interior, con o sin 
muebles, a una o dos personas, con to-
do el servicio y comida, si lo desea. Rei-
na. 131, primer piso, a la derecha. 
38340 . 24 s 
Q E ALQUILA UN BONITO Y VENTI- ' eundo DÍsO Se niftM nn tÁimmm «I 
O lado departamento independiente con I 8u.auo P150' oe ""ga no loquen en el 
cuarto, comedor y cocina, propio pora i primero, 
matrimonio, en casa de familia respeta-










3 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tc./de, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE ÉN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero a».Vrá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad.) 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
m nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
vapor 
l e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON DE FANO 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre 'el día 
4 DE O C T U B R E 
llevando la correspondencia pública. 
guno de equipaje que no lleve clara 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
R e i n a i a , C r i s t i n a 






20 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración dfe Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
melusoy tabaco para dichos puertos. 
i SANTA C R U Z DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
L A S PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio núm« 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
Todo pasajero deberá esta^ a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en e! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todar; sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consiznatario: , 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francís 
F L A N D R E 
V E R A C R U Z , 
saldrá para 
sobre el 
30 DE S E P T I E M B R E 
y para* 
L A CORUÑA, # 
SANTANDER, y 
S A I N T NAZAIRE 
sobre el 
8 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
V I A J E S RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
de 7.000 toneladas. 
-Capitán RUI2 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 DE O C T U B R E 
admitiendo carga y pasa-proximo, 
jeros, para 
sobre el 
20 DE O C T U B R E 
y para 
L A CORUÑA, 
SANTANDER, y 
ningún equipaje en as.lanch 
señores pasajeros por su cuenta 
go se encargarán de llevarlos a í S 
LINEA DE NUEVA YORK a, 
V R E Y BURDEOS Ha-
Par(s, 45.000 toneladas v 4 l . 
ees; France, 35.000 toneladas 1 
hélices; Lafayette, La Savoie, L \ 4 
rraine. Rochambeau, Chicágo' ft -
ra. Leopoldina, etc. ' la&i" 
Para más informes, dirigir.. 
ERNEST GAYE 






29 DE O C T U B R E 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las" embarcaciones del 
lanchero de la Compañía qüe estarán 
atracadas al muelle - de San Francis-
co- entre los c'os espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
T̂ PilLlJIl111 IJÜlHiJUI 111 jMw* 
EMPRESA NAVIERA DE 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores- de fe Empresa: 
"RAMON MAR1M0N", "EDIUb 
DO SALA". "CARIDAD SALa» 
"GUANTANAMO", "JULIA" «W 
BARA", "HABANA". "LAS VILLA^ 
"JULIAN ALONSO". "PURlsm» 
CONCEPCION". "REINA DE nc 
ANGELES", "CARIDAD PADILU» 
"LA F E " , "CAMPECHE" Y "ANTa 
LIN D E L COLLADO". 
ÍIOSTA NORTE DE CUDA: 
Habana. Caibarién, Nnovitas, Tar» 
fa. Manatí, Puerto Padre. Gibaa 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo1 
Baracoa, Guantánamo y Santia-o ¿ 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de M» 
cons. 
PUERTO R I C O : 
San .toan, Aguadilla, Mayajruei 
SAINT NAZAIRE, Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Z». 
za. Jácaro, Santa Cruz dfil Sur, Gd». 
yabal. Manzanillo, Níqueró, Ensenadj 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Bla* 
co, Niágara, Berraco», Puerto Ejpe, 
ranza. Mala* Agrias, Santa Lncía, Rj| 
del Medio, Dimas, Arroyos de Math 
tua y La Fe. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA ESPECIAI. S B INGLES, Ag-uacate 47. entre Amargura y Te- I 
nlente Rey. Horas de clase de 7 a 10 p. 
ni. Nota. SI no me encontrare en la 
Academia, sírvase dejar su nombre y 
dirección a la señora de la casa. 
38489- 6 o 
IMPORTANTE 
Clases de dibujo industrial, resisten-
cia de materiales, mecánica, motores 
de explosión y de vapor, etc., etc. Por 
correspondencia y en clases asistidas 
por métodos prácticos, basados en la CLASES S E DIBUJO, CREYON, PIN-tura ¿leo y pluma, para señoritas y 
niñas, profesora María d. del Pino de capacidad y experiencia de nuestros 
Pino. Se ofrece para clases a domicilio 
y en su academia Calle 16 número 170, 
entre 17 y 19, Vedado. 
38248 5 O 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora de las escuelas públicas en los, 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H. Refugio 27, al-
tos. 
34727 20.o 
profesores. Pida informes a: Academia 
"San Mario", Ave. de S. BoUbar, 5, 
altos. Habana, Cuba. Tel. M-9373. 
23 sp. 38360-61 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
T Mecanografía Tactuaria. Damos clases 
por correspondencia en corto tiempo y 
a precios sumamente módicos. Escribir 
a R. V. Daussá. Obispo, 56, altos. Ha-
bana. 
38265 25 s 
PROFESORA EXTRANJERA EURO-pea, titulada por inglés, francés, ale-
mán y piano. Tiene mucha experiencia. 
Da clases. Paseo 30, entre 5 y 3, ba-
rios. Telf. F-4431. Vedado. 
38298 27 s 
F R A N C A I S , ENGLISH-ESPAÑOL 
Para señoras: elcalj. 
Para señoras: calle J, número 161, 
altos. Teléfono A-9164. 
FARIS-SCHOOl! 
M. MASAME BOUYER 
Clases particulares y colectivas y a 
domicilio 
37611 16 oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, altos. ¡ 
37028 , , 10 oc 
COLEGíO SAN E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esle antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en les institutos y universi-
(iad y una perfecta preparación para 
la lucha por la villa. Está situado en 
1« espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista^que ocupa la m^^zana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
íSejninda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su ragnífica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, esfpléndido coms-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
37551 29 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-lg70. 
Este acreditado plantel errpieza «us 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primario, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecclonei 
prácticas de Economía Doméstica. 
C7547 30d.-7 
Profesor con título académico; di 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de* 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salad, 67, 
bajos. 
»C 750 U Ind 10 o 
B A I L E S 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Autorizada por la Secretaría de Ins-
ducción Pública y Bellas Artes. Cla-
ses asistidas y por correspondencia: 
Taquigrafía en 20 lecciones. Mecano-
grafía efl 30 lecciones. Teneduría de 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
Fnsp" gratuitamente.' Instructoras americanas. 
"Informes: A-7976, noches únicamente: 
de 8% a 11. Apaitado 1033 Prof. Wi-
lliams, autor de "Repertorio 1921". Ins-
COI^EGIO AGUAHELEA, ACOSTA, 20 [ tructor de bailes de la Academia Mili-entre Cuba y San Ignacio. Enseñan-
za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este Colegio reanuda sus 
clases el lunes doce de septiembre. 
35212 24 s 
G R A N C O L E G I O ^SANTO T O M A S ' 
Fundado hace 26 años por don Manuel 
Alvarez del Rosal. Incorporado al Ins-
tituto. Elemental. Comercio. Taquigra-
fía Pitman. Mecanografía. En los últi-
mos exámenes verificados por la Co-
, misión del Instituto, todos los alumnos 
Libros en 10 lecciones. Ingles por un áG este Plantel recibieron notas me-
. e k 't ' i - n ' inos uno- No mande su hijo al Norte, 
experto profesor. Aritmética y Orama-¡ poseemos profesor de inglés, de The tica v demás asipnahiras A* la sotnin ' Peys and Peys Comercial University of n^a y oemas asignaturas ae ia según-1 Xew york. inglés y taquigrafía gratis 
da enseñanza. Garantizamos' la efica-: v^3- todos nuestros alumnos internos. 
Medio internos. Externos. Horas de da-
tar del Morro. 
A - 7 9 7 6 . De V / z a 11 p. m. 
_36997 10 oc. 
PROFESORA. DE PRIMERA ENSE-ñanza, da clases a domicilio a*niño8 
y niñas. Con buenas referencias. Infor-
mes, Sra. Dra Manuela Dono. Refugio 
30, bajos, entre Industria y Crespo. 
37094 27 s 
T TNA SESORITA INGEESA DESEA 
\ j dar clases de inglés. (Diploma;. 
109. Teléfono M-
23 s 
cía de nuestros métodos. Podemos de-
mostrar a todo el que lo desee el por 
qué enseñamos la Taquigrafía "Pit-
man" en 45 o 50 días. Enviamos pros-
„ „„ , i„ . • . j i ! son reducidos sobre todo si tenemos pre 
pecto gratis, a cualquier parte de la senté los beneficios que los educandos re 
Isla. Academia "San Mario", Reina 
núm. 5, altos, Habana. Teléfono M . 
9373. v 
3*339 23 a 
E l Colegio. Neptuno 
1197. 
37310 
B A I L E * B A I L E , B A I L E 
Aproveche la gran oportunidad de 
aprender a la perfección, a 8 pesos la 
samana, por profesoras americanas y es-
pañolas. Ahora es el tiempo; no cuando 
las clases están llenas. Aquí enseñan 
pronto y con perfección. Nuevo salín, 
nuevos pasos y nuevas instructoras. Cla-
ses toda la noche, todos los días, también 
clases particulares por competentes pro-
fesoras y profesores. Chacón, 4, altos, 
entre Agular y Cuba. 
37860 25 8 
P R O F E S O R MERCANTIL 
Por un experto corttador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jo-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enséñanza práctica y rápida. Cuba. 9». 
altos. 
37028 10 o"5̂  
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
económicos y hay esmerada Empieza ¡ expedidos 
en toda la casa. Belascoaln 98. Se-IIa salida 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billetea de pasaje sólo serán 
A C A D E M I A M O D E R N A 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A AMBOS S E X O S 
INTERNOS Y E X T E R N O S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . CO-
M E R C I O . BACHILLERATOÍ 
E I N G L E S 
CURSOS R A P I D O S 
llaneda, de primera y segunda enseñan-
za, situados en lo mAs alto y saluda-
ses: de 8 a 10 y m dia a. m. y de 12 y ble de Jesús del Monte. Qulroga núm. 
media a 4 p. m. Este Colegio se distin-'. 1. con cinco mil metros de terreno para 
gue por su disciplina y moral/Pida 1-ecreo de sus educandos; tiene abierta 
Prospectos al Director o Administrador , la matrícula correspondiente al "cur-
de este colegio antes de Ingresar su ni- >o académico de 1921 a 1922. Estos co-
ño en cualquier otro. Muestras cuotas, legios los más económicos y que ofre-
cmi mayores garantías en toda la Re-
pública a los padres de familia, pro-
ciben tanto n la sólida educa ión como i porcionando sana y abundante alimen-
en la comld*. Ha comenzado el curso,; tación. sólida y rápida enseñanza, dis-
sl usted se apresura a reservar un lu-i ciplina militar y,moral cristiana. Ade-
gar para su niño en este mes, encon-' más de las asignaturas comprendidas 
trará cavidtL Reina, 78. Teléfono A-6á68. (en la primera y segunda enseñanza, se 
Telégrafo, Eramos, Habana, 
37391 23 s 
ACADEMIA PARA SEÑORITAS Df.-rigida por las doctoras María Te-
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
G A N E $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo ea. 
español, pero acuda a lá única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
P
ie garantiza el aprendizaje. Baste «a-
UPELOS DESDE CATORCE PESOS I ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
Los colegios Gertrudis G. de Ave- I sexoSi dirigidos por 16 profesores y H 
auxiliares. De laa*" ocho de la maflana 
hasta las diez de la noche, clases oon-
tínuas de teneduría, gramática 
tica para dependientes, ortografía, r« 
dacción, francés, taquigrafía Pitman I 
Orellana. dictáfono, telegrafía bacni 
llerato, peritaje mercantil. mecanoKTtt 
fía, máquinas de calcular. Usted pueae 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajísimos. i™» 
nuestro prospecto o visítenos a 01}*? 
quier hora. Academia "Manrique de 
ra". San Ignacio 12. a.ltos. f.11̂ ?,. ¿««ñ. 
lio yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acev 
tamos internos y medio intern01f'/ña-
niños de campo. Autorizamos a ios v 
dres de familia que concurran a w-
clases. Nuestros métodos son a"16"̂ . 
nos. Garantizamos la enseñanza »an *e 
nació. 12, altos. 
36703 
A L C O L E G I O 
i E l joven Mario Haigthon (16) entró en 
el colegio St.Jerames, Canadá, llevado 
/ personalmente por M. Beers. ¿Qu ée-
i cesita usted? Beers, O'Reilly, 9 y me-
' dio. 
C 7798 7d-18. 
15 o 
H O T E L BRAÑA 
Más fresco que todos, m á s barato 
i que ninguno. E l mejor para fami-
I lias por su comodidad, todo con 
líente y fría I'iun americano: plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad de Iti ciudad. Venga y 
v*alo. 
a señora sola. Aramburu 20, al-
33 8 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Kodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y ijmy | • . i n 
limpias. Todas con balcón a u caiie, luz vista a la calle, servicios olivados 
eléctrica y timhre. Baño a de agua ca- !• i* i » F11»*»""»» 
¡agua callente, esplendida comida. 
Te lé fono M-1062. B e l a s c o a í n , 
Concordia, Lucena. 
. 36149 5 oo 
BAH HOTEL I.OUVRE. E S T E MAO-
punto más nífico hotel se encuentra en San Ra-
fael y Consulado, a una cuadra del Par-
que Central. Después de grandes refor-, 
mas ofrece . espléndidas habitaciones 
frescas y ventiladas con lavabos de agua 
corriente, baños de agua fría y callen-
te. Pasan por la esquina tranvía» pa-
ra todos los lugares Buena comida y 
precios módicos para familias estables, 
precios esoeciales. Teléfonb A-4556. i 
87C97 30 „ ! 
Aritroitica, Algebra, Geometría, Tri-
gonometría, Física, Química. Clases 
individuales, clases colectivas^ pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez. 
Monserrate, 137. 
35800 , i oc. 
cursará Inglés, Teneduría de Libros, 
Aritmética Mercantil, Mecanografía, Ta-
quigrafía y pintura; así como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
núm. 1. Teléfono 1-1616. 
35503 2 Is 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te, 607. ' 
35520 30 s 
A LTOS DE PAYRET, POR ZULUETA 
-TV Habitaciones con vista al Parque 
Central, con o sin muebles, buenos ba-
ños, excelente servicio. E l 
céntrico y más fresco. 
36364 • 29 
^"ÍV-íf1*^' es(l"ina a Agular. Teléfono 
A-oü.,2. Este gran hotel se i-ncuentra si-
tuado en lo más céntrico ds la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
i,?««ac^01es desdi $0.60. $0.1 B, $1.50 y 
$2.00 Baftoü luz eléctrica y teléfono 
r. w?" ^'"-cíales; para íes h-.éspedea 
estaolea. 
ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
0 nueva y muy limpia, una fresca ha-
bltaciórf con muebles y lavabo Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. No hay cartel en la 
jiuerta. Villegas 88, altos. 
1 37360 23 s 
Teneduría de libros (en cuatro me-
ses) ; Taquigrafía Pitman, en 19 lec-
ciones (en tres meses); Mecanografía, 
, al tacto (hasta en dos meses); Curso 
Los pasajeros deberán escribir SO- práctico de Gramática, redacción de co-
i i i l ii j • • rrespondencias y Aritmética. Departa-; 
bre todos los bultos /Je SU equipaje | mentos especiales de INSTRUCCION-> 
su nombre y puerto de destino, c o n ¡ P f ^ ^ 
todas SUS letras y con la mayor da- i ciplina bien entendida. Visítenos. Rel-
I.j(ja(j na, número 76. Teléfono A-7575. 
t a Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y'apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
SAN RAFAEL, 18, CERCA D E L 
Parque Central, habitaciones gran-
des, con vista a la calle, nuevas, luz 
toda la noche, servicios, abundancia de 
agua y teléfono, en 35 pesos mensua-
les. También las hay amuebladas, para 
caballeros. Interiores a 25 pesos 
37316 24 sp. 
E l vapor 






PUERTO C A B E L L O . 
L A GUAIRA-
B A I L E S . P R O F E S O R M A R T I 
Enseñanza de los bailes modernos, cla-
ses exclusivamente individuales. Ga-
rantizo en menos tiempo que nadie en-
sefiar los bailes de actualidad. Infor-
man: Aguila, 101, bajos. Teléfonjo nú-
mero M-4767. a todas horas. Clases a 
dcmicilio. 
36818 30 sp 
EMILIA A. E E CIRER. PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. L-agunass, 87. bajos. Telf. M-
3286. 1 a 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 259, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía des-
de la una de la tarde hasta las diez 
de ila noche. Mecanógrafos en un mes 
ensefiándoles todos los sistemás de 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . ¿ALBERT" 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
Academia "Antérico Vespucio" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés. Precios ba-
ratísimos; colocación gratis a los dis-
cípulos- a fin de curso. Director: F . 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
36389 6 oc 
30 a 
A C A D E M I A CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil. Ten 
duría de Libros, Inglés, Francés « J 
lia no. Gramática Castellana y otr^,'ses 
terías. Se hacen traducciones. ¿ £ S ¡ 
diurnas y nocturnas a precios moa» - j 
Abelardo L . y Castro, Director, l^z. 
altos. " ,0 d 
35650 
C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia. Claise nocturna, colec-
tiva para "empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
336T0 26 sp. 
SE ^ do VENDE UN COLEGIO.—COW TO-
legio de muy buen porvenir en Gerva-
sio ntfm. 122, informan. 
37476 29 S 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I ' 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bieTO_el Jdioma Inglés? Com- I, 
E L C O L E G I O D E L A SAGRADA 
l F A M I L I A , A C A R G O DE 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L CAL-
V A R I O 115 
Calzada de Luyanó, números l1^'¡¡co-
Quedó ya abierto el nuevo ano « eí 
lar en este Plantel que ofrece gran ^ 
ventajas a las familias por esi*» ^ 
tuado en un lugar muy saludaoic. ^ 
educación qua en él se iroP*",; ,̂,tifie»-
tamente religiosa, moral y c'eiV0ifeo, 
Además, se dan clases de piano- Bmano, 
trabajos de cristal, labores de ' ^ 
inglés, taquigrafía y ^ l ^ ñ s W 
Precios módicos. Se admiten nina» ^ 
ternas, medio-internas y externa», 
daii prospectos. iSd.-j^, 
Profesor de Ciencias y Letras. Se <Í*J 
clases particulares de todas la, la, l í \6 
turas del Bachülcrato y Derecho, 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio dpi Concurso y la Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en la 
Central Martí. La directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la mis antigua en la isla 
de Cuba en este giro, por lo tanto la 
más práctica. Corte, costuras, corsets i 
y demás labores. Se hacen 
terminar pronto. Horas de 
mañana y por la tarde. Hay , 
noche Se admiten internos y se venden f.-nric n reforme «U ^ 
los métodos. Habana 65, entre O'Reilly ingles, trances O f*1, , an-
> san Juan de Dios. tra en una de las Academias ^f* 
pre usted el METODO NOVISIMO RO- OANCHEZ Y TIANT, COLEGIO DE ; "S11*8 X acreditadas Oe ia ^ 
LERTS, reconocido universalmente co- | O niñas. Reina 118 y 120. ^Primera y I en la Escuela Politécnica H«*^ 
mo el melor de los métodos hasta la I segunda enseñanza. El nuevo curso es-> „ „ , , tAC o . 
prepavan para ingfesar en U 
mia Militar. Informan Neptuno 
altos '-'i ̂ ' • L - ^ - r ' 
E S T U D I E TAQUIGRAFIA P 1 ™ ^ 
a justes" Vara i taquigrafía Orellana, n»-^110^ ',! 
clase por la M , , , • i _i.«^»afía V&c 
clases de : teneduría de libros, ortogran» r 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en asta República, aa. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
350̂ 4 3o a 
A C A D E M I A M A R T I 
e señanza, üíi evo c rso es-  „ n r i me U kan* colar empezará el 5 de septiembre. Se I ban Katael, 1ÜO, naoana. 
facilitan prospectos. 37925 
85727 • * 1 'oc 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hablo 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. También 
los niños aprenden sin ningún esfuer-
zo espefial. Clases volectivas en 5 pe-
sos al mes y lecciones individuales 
I S 
I clón 
_ Corte y costura. Se garantiza la ense-
máquinas y toda clase de trabajos de 1 ñanza hasta obtener el título. Clases 
máquinas por difíciles que sean. Se al-I a domicilio y en horas especiales. Ret-i Academia Berñer, Vedado, calle 6a., es 
quilan mAqulna» de escribir. na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. quina a 3a. 
•>6613 6 n i ........ .80 s * 36442 .1 oc. 
EíÑOSITA PROPESOBA SE 
domicilio para clases de tejí-
a niñas y niños. D ^ ^ c r l t o » 
lono F-5398 de 11 al o por «f̂  c{». 
Copcordia 259, altos, señorita u 6 <> 
.•'"05 -—'«sí* 
UNA SESOKITA INGLESA 4 dar clases de inglés. Llamar v 
teléfono F-4123 de 1 a 3 y ae 
p. m. 
373U 
• 9 0 LXXXÍX D 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A Septiembre 23 de 1921 ^ t'M''WA " ' ü ' ^ - ^ a a 
— - • .. ^ ^ ) 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ M ü t , A V Se vende la mejor residencia del Ve- r A N G A v e r d a d , e n x.a c a i i i E i "vtendo p i k c ^ c o k c a a ^ B O D E G A S C A N T I N A S S ^ f r ' e f ^ a r ^ a ^ S ^ i o ^ ^ ̂ i ™ ' T A í u ^ ^ E - f a ^ ^ a b ^ i o í g 
f O M P R A S J ^ J i i j . . ' c VT Flores, cerca de los tranvías de San- V terla diez cíballerias arboles fruta-1 î Ho^n cantina en Ga- al diez ñor ciento Teléfono F-4328. cartas de fianza y para fondo, impreso! 
^ j ^ J , Oado, acabada de construir y S U es- tos Suárez, vendo una casa con por- les; hierba paral, frutos menores, abun ^"*^0^•B^^P^^dep:|;^Sa Jesús del 37898 Xeietono « | demandas, carteles para casas va 
— í i S c o m o S i i — ^ - - - - -
lo de c o r í e d o r ^ S hinotec. .1 S nn, . J ' f . . " j T ^ - P ^ * comerclaL Se _ da _en _5 800 I -perfic ie Inforrnes Pri-elles 14 A. i Manuel Llenln. p Para hlDotecas. Junt0 0 en partldas. so. n r ^ . 1 • 
PAGINA DíECISIETE 
ita y lo, y fies. 






















sea muy grande, en el Negocio de oportunidad. Vendo mi 
^ comprendido desde Sol a San í'esca y bonita casa Oquendo 82, al,Cerr0' La3 Caña!: 
y que su predo ™ v - - - — - de 3 a 

















id 10 o 
1 p*—..ara rt-m-c». __ , — —1— — — j»*»» «.ituiu, ac ua ucr-
f ^ e r o 10B. altos. Sr. MasS6. ̂  b ¿ . ^ ^ ^ ^ ^ 
Sí^ r t o m p r a b u n a ma- y con Ias facilidades que damos se 
^BABIA 00 ,1* Hnco nasaier^ nnwlí. adniunr J U 1 Infanta 22. entre Pezuela y Santa Te J^nTc"113 0 ^ i,„"n P«,̂ Hn rnn Pueble adquirir con poco desembolso, resa. Cerro, Las Cañas. 
Mes  
dos cuartos, cocí-j dante riego, carretera de Wajay y un 
sanitarios, toda de mam 
tea en lo mAs céntrico del * 
co ercial. Se da en 5 800 I superficie. Infoimes „ ílmcene? A4 A- ' ̂ ""qq LlenIn-
marcharse su dueño pa- I Cerro 1-3353. de 1 a 3 y de 6 a 9. García 
cuña- o 
nllin* fx̂ jp-e en Duen esiaao, con »i , . « -
ib]0 Banco Español. Cuba, 108. Sr. wo se darán informes sm que se diga 
quién los pide. Informan 1-1717. 
ra el extranjero. Esto no es ..venta. Es 
regalar la propiedad. Renta 50 pesos. 
No trato con corredor. Para informes 
7313 23 s 
r ^ / ^ f é f o o A-7636 
25 8 E
N E l . CERRO, GANGA VERDAD, 
vendo una casa de sala, comedor y 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ni i» ii " —rm 
U R G E N T E V E N T A 
1 Q E VENDE E N 9400 DN ORAN PUES 
! ¡O to de frutas con local para vivir. para el vedado y Jesús del M 




casa antigua para fabri. 
26 s 
vende por no poder atenderlo. Infor-
mes, Monto 409. 
38297 23 s 
Se regala una vidriera y reventa de bl- ' O E VENDE UN BUEN CAPE V PON 
dos cuartos, cocina y servicio sanita- lletes. en 650 pesos. Informa: Federico O da 
E DESEAN COLOCAR EN HIPOTE 
ca tres pa tidas de 10, 12 y 15 000 
al iez p r cie t . eléfo o - . 
37898 a 
" T E N G O $40,000^ 
Para hipotecas. Junto o en partldas, so-
lo en lugar comercial, al 10 por ciento. 
También dispongo de otras cantidades 
onte. Tra-
Manzana 
de Gómez, 212. E . Mazón y Co. Teléfo-
no A-0275. 
38485 24 s 
ALONES DE RECIBOS PARA A l -
quileres de casas y habitaci nes, 
s s 
para -
cías. De venta en Obispo, 31 y medio, 
librerí. % 
38518 
D E A N I M A L E S 
rio; toda de mampostería, en $5.0(r0; j peraza. Reina y Rayo, café. 
precio de moratoria. Inforces en Infan-1 c;8659 . 
ta 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
XTUEVO MERCADO: VENDO SEIS 
J3l bonos de a 500 pesos nominal uno. 
situado en un buen punto. Sin 
intervención de corredores I n ^ ^ uno ¿fectivo solamente, o e 
San José 113. dueño de la panadería, po*ito • 7j bajog Habana( Teléfono nú- y 
SE VENDEN DOS MUXAS V UN CA-retón en buen estado. Calle Ayesta-tarán. número 20, bodea. 
38531 26 flp. 
t>UEN NEGOCIO. SE VENDE > vidriera de tabacos y cigarros. Tie 
20 sp 
El.dueño: Don Juan 
UNA 87731 26 s 
^ i r , Informan en rama o: 
í1!, ' A.5059. Trato directo 
ru VENDE UNA VIDRIERA DE DUX-
P ul  85, altos, ^ o / e l Nuevo Frontón, con sala Y E ^ f ^ o ^ ^ ^ ^ ' c ^ ^ f a 0 ^ q u t i ^ a ^ ^ ñ "w/^informan^en I X T i T ^ ^ S^c 
mero M-3041. De 12 
noche. 
38674 
E VENDEN TRES HERMOSOS BUB-
es amaestrados, que trabajan en 
.  con su antesa,a corridas, tres cuartos, cuarto 
¡de baño, cocina y patio, sanidad y 
24 s servicios. Mide: 5.80 m. por 21.30 m. 
Tesús del Monte", —123-54 w Z . Renta actualmenje 100 
establecimiento y una casa con portal. | 38637 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea, citarón: a¡ \ VISO. SE TRASPASA UNA CASA 
tres cuadras de los tranvías. Calle as-: J \ _ con noventa departamentos y habi-
faltada. Aprovechen esta ganga. No se ¡ taciones, tiene cinco años contrato, de-
vende, se regala En $11.000. Para in-j ja libre trescientos cincuenta pesos. En 
¡ de contrato y barata. Informa: Señor 
r _ 1 Fernández. Concordia 150. Teléfono nú-
mero M-5530. 
38069 25 s 
C A F E Y FONDA, $1 ,100 
25 s 34 altos, oficina de Gustavo Mo-
i J l a 5. Se desea tratar directa- -fj una hermosa propiedad, esquina^con ra el pago. De ( 
oe ** • . , establecimiento. Buen negocio, renta se- Esán Joaquín 46. 
Tj^N ESTRADA PALMA SE VENDE 
| gura. Otra esquina Calzada de Vives, 37952 24 3 
1 pára toda clase de establecimiento. In- í i e VENDE LA CASA PLORIDA, 21, en 
jj) pesos 
Jte con eI P«-oPietario-
roMPRA UNA PROPIEDAD DE 
k^XTa Belascoatn y de Reina a San 
? ^ prefiriendo Neptuno o San Ra-
^Tratos directa. Negocio en el R A N G A S : VENDO TRES CASAS EN 
a Veptuno, 62. teléfono A-4454. L a , VX el Cerro, a $5.500 cada una, con por-
! tal. sala, saleta y 4 habitaciones. Ten-
uf̂ oq 29 sp. ) go muchas casas en la Víbora, desde 
3=1̂  — • — $5.000 en adelante. Informa: Rodríguez, 
—^nMPBA UNA riNQUITA DE liZISanta Teresa, E . Teléfono 1-3191. 
*S ^npría de terreno a una distan- 38175 23 s 
esta Capital que no pase de 15 
CUATRO MIL PESOS SE VENDE Caminos, en seis mil pesos, cerca del una casa de mampostería en Buen NUevo Mercado. Informan en Virtudes 
Retiro, muy cerca del tranvía, 120 me-
tros de fabricación. Doy facilidades pa-
6 a 8 p. m. A. Barrera. 
uno, café Moka, de dos a cuatro. 
38630 27 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
Al contado. A precios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades para fa-
ilia. Informa: Federico Peraza, Reina 
forma propietario, (Canta) Hotel Ha-
bana. 
38300 30 s 
la misma informan. 
38159 25 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ *J> PSt  U n i ii<J y oo xo =z j ; —— _— | jrueae lauricitr 
.̂/i kilómetros por carreteras o ferro- Vendo la Casa SltlOS numero 37, entre • tos de ladrillos 
•l\ aue tenga casa de vivienda de! p q N. i , n„„U„A~ A~ ' Aramburu, 57, 
^ Atería o de madera, en buen es- Kayo y San Nicolás, acabada de Con»- 38665 
quincallería, nene ouen contrato y 
quiler módico, incluyendo casa y co-
g ^ ^ ^ y ^ ' S ^ ^ ^ Informan en Monte 10, Hotel 
Flor de Cuba. 
POR 75 PESOS DE CONTADO V 20 mensuales, le vendo un solar a 4̂ 50 
Q E VENDE UN PUESTO DE PRUTAS y Rayo. Café. Teléfono 9344. 
O en Mabana 126. • _ _ _ _ _ . _ . _ 
38498 24_b_ j V E N D O T R E S C A S A S 
V I D R I E R A en la cale de Primelles, Cerro, con 209 
* w . I metros de superficie, cada una. Se ven-
5¡p jTPnAf* una vidriera dp taharn innn (ltn baratas por necesitar efectivo. Se 
De vende una vionera ae laoaco con a(lmite parte en cheques del Centro As-
quincallería. Tiene buen contrato y al- ^ V ^ J ^ 1 ^ Federico Peraza~ Rel-
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
des, hago el negocio ne el acto. Manza-
na de Gómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
38421 26 s 
a 1 p. m., y de vunta o sueltos, tienen diez años do 
edad y pesan 750 libras cada uno. Infor-
ma Mr. Simpson, en la Refinería de Pe-
tróleo Belot. Teléfono A-4891. Apartado 
número 1169, Habana. . 
38389 6 0 
25' sp. 
,tería  e ner , e  o e  
"^Arboles frutales, palmas, río Arbol  
¿a abundan 
f señor L. R 
abana. 
3M29 
.' abundante. Dirija sus referencias o» aoun ^ Apartado número 8821 
29 s 
P ed  f b i a  de madera o hacer cuar 
s Inmediatamente. Ravelo, 
altos. Teléfono M-3061. 
25 sp. 
C 7839 5 d 22 
FARMACIA. SE VENDE UNA MUY buena en la Importante villa de Jo-truir. Está alquilada barata y renta] 
$2.500 al año. S i quiere urfed com-! S V ? e N ^ i a ? r A o s ^ ? S S o ^ - p t ^ ^ ^ r ^ ^ S f r V baUei¿ 
prarla, vea a su dueño. Infante y ^ S d ^ „ ^ ^ p r o í ^ 1 
San Julio y Santos Suárez, casa 
na y Rayo. Café. 
U R G E ü r V E N T A 
de una bodega. Buen sitia. Valuada en 
i 2,500 pesos. Se deja la mitad a plazos. 
I Tiene comodidades para familia. Ven-
I de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
i Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
' ««SO CON EFECTIVO A PRECIO 3 l " " " " , , 
• de situación, casa de mampostería, construcción. También le vendo un cha 
""¡del tranvía de Santos Suárez y Parque ^ ^ M a ^ Colomer y Cía. Avenida de no3 contratos. Pagan poco alquiler Se 
en Central y a dos cuadras del bello I / i r - . Ttali: if¿0 ¿abana. Avenida ae mlte arto a lazog informa: Fede-
1,,. ' que de Mendoza; acera de sombra y: ^ " ^ q • •tiaDana- rico Peraza. Reina y Rayo. café. 
brisa, rodeada de lujosos chalets, torre 
•nto directo 4 * 
¡a. pregunten por ei Agente 23 sp. 
nhipoteca/ M-4348. Benito Vega. So-
meruelos, 8. De 12 a2. 
E N L A 
Es me-
tí em As 
la loma, 
próxima a la Iglesia. $14.000. Puede de-
jar $9,000 al 9. B. Vega. Someruelos, 8. 
De 12 a 2. Teléfono M-7348. 
VENDO CASA, MODERNA, MEDIA cuadra tranvía, acera brisa. Portal, 
sala, 5 cuartos, comedor, traspatio, 262 
metros. $9.500. Puede dejar $6.500. B. 
Vega. Someruelos, 8. De 12 a 2. M-4348. 
E COMPRA EN E L VEDADO PAR-
5 te alta casa de 15 a 20.000. Precio 
¡e actualidad. Sin intervención de co-
redores. Teléfono F-4328. 
3;m 25_s_ 
Ó̂IFBO EN E L VEDADO, EN CA-
T d c Línea o cerca de Llnea^ una | V ^ g g ^ ^ C p t S F ^ i d o ^ 0 ! 
y media y 114 caballerías, a 3.50O y 3.900 
cada una. J3. Vega. Someruelos, 8. De 
12 a 2. M-4348. 
37926 24 s 
asa que esté bien construida, en un 
lolar completo y que tenga garage. An-
rálo EsleN'a, Aguiar 72. por San Juan 
!e Dios. 
JIS54-53 24 s 
'E COMPBA UNA CASA DE 4 a 8 
5 mil pesos, en la Habana o punto de 
Wl comunicación, que lo valga. Ra 
SE VENDE EN LO MEJOR DE LA Calzada del Cerro y da a otra calle. 
4,000 metros de terreno. Tiene una casa 
t'BeiÍMza7 47.'altos, de" 7 a"8 y de • fabricada de primera, con mil metros; 
a 2. Señor Lizondo. 
37710 23 sp. 
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escrl o » 
ar po/S 
e 8 * 
dernas, rentan 600 pesos, es un regalo 
por su precio, sale gratis el terreno. 
VENDE UNA HERMOSA CASA DE Trato directo. Informes, señor Puja-
5 sala, saleta, tres hermosos cuartos, , das. Calle I, número 226, entre 23 y 25, 
íabo de agua corriente, gran cocina i de 8 a 11 a. m. 
hermoso patio, preparada para uno o | 38176 4 oc 
«s pisos más, de Aguila para la Ha-
ana. Pueden hacer el neocio, con tres 
'¡1 quinientos pesos y reconocer hipo-
^ ile 7.000 pesos. Informaíi en Con-
•Mla Ü5ü, moderno, de 12 a 1. 
3855 7 3 0 s 
VENDE LA CASA SAN NICOLAS, 
J180, en la misma su dueño. 
38628 • 25 S 
' S20.00O, RENTA $220, EN $7.000, 
renta $70. Se venden dos casas, mo-
fcs, con muros de 50 y 30 centíme-
puerta y persianas de cedro y 
"«ales nevados, a una cuadra de los 
ôs, en el Cerro, en calle asfaltada, 
primera con cuatro departamentos, 
*Jos, con sala, comedor y tres cuar-
>' la segunda con sala, saleta, 4 
"artos y 2 patios. Todas con cocina y 
Fms i; Beltrán, Zaragoza 13. 
8̂9 26 s 
;E VENDE,^EN"LO MEJOR DE LA 
„ ?,da (lel Cerro, dos casas en 8,000 
•m. Se deja la mitad en hipoteca. 
iTíii ntes- Aguacate, 35. Teléfono 
«7,000 CHEQUES NACIONAL Y 
reconocer $3.000 en hipoteca, vendo 
4ffit¿n. VIbora; mide 7 por 26, de 
coT, 6, a' nueva. Informan Rosado 
l l l L 1 , dtt 12 a 1 y de 6 a 8 noche. 
26 6 
; propia para una gran industria. Se da 
en mucha proporción, y se deja la mi-
tad en hipoteca. Más detalles, José 
Puentes. Aguacate. Sis, altos. Teléfono 
M-4S11. 
38166 23 s 
ció, 35 pesos metro. Puede adquirir-
se con siete mil pesos de contado. In-
formes: señora viuda de López. 23 y 2, 
Vedado. 
38644 28 s 
S O L A R P O R C H E C K 
una buena ca,sa de huéspedes, 'toda no3 precios. A plazos y al contado. Soy 
amueblada, y en lo mejor de la Haba- el corredor que mejores negocios tiene 
na. Cerca del Parque Central. Ultimo Por e::,tar bien relacionado con sus due-
precio. 1.500 pesos. Narciso Nonell. en Inf^rjna: Federico Peraza. Reina y 
Compostela. 47, altos. Teléfono número . Ray-V cafe. 
A-8067, entre Obispo y O'Reilly. . , ^ ^ ^ ^ „ 
••• 23 SP. | T E N G O SOCIOS 
A LOS POTOGRAPOS O A L QUE para todos estos negocios. Inteligentes quiera ganar más de diez pesos dia- ? con pequeño capitah Informa: Fede-Admito en pago de un solar en la playa check del Nacional o Español. E l resto 
se paga a la Compañía. Jor&e Govan-1 Vi'n'muchcT trabajoT Veñdo^arrren- i:ico ^ ^ ' h ^ein^ y ?nay0, café- ^eléo tes, San Juan de Dios, 3. Teléfonos &0 0 admit0 un Socio para una fotogra- f0"o A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 2 
fía que hace más de diez pesos dia- a ô ni"1* on 
yin* r-iiV̂ o A Á •RríHi-fo'llOT Qo ancoro o I 0/41)1 ¿O S 
M-9595, F-1667 
38404 1 oc 
SOLAR DE ESQUINA. EN E L REPAR-to Buena Vista. Se vende barato y 
con facilidad de pago. Parte de conta-
do y parte a plazos. Informes: José 
Humbert. Jesús María, 95. 
38450 26 s 
rioa. Cuba 44, Rodríguez. Se enseña a 
retratar. 
38229 24 s 
A L O S DUEÑOS D E B O D E G A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
imnmwMGDOMnai Los dueños de bodegas que deseen ven- '"•' ' •^~~*'"**s*™™ 
derlas, avísenme; pues siempre tengo rpENGO $10.000 BANCO ESPASOL, 
CUATRO SOLARES E N $650. SE ven- ! compradores formales. Honradez, reser- i que colocaría en hipoteca a la par den cuatro solares juntos o separa-1 va y rapidez en los negocios. Figuras, sobre propiedad urbana, sin interés 




Massó. Teléfono A-7636. 
25 s 
bión", frente a la lí ea de los carros  rredor decano, 
que van aGUines. Se regalan en 650 pe-i 38245 
sos por embarcar su dueño. Los solares ¡ 
están juntos y forman esquina o sea! R O n m A T A N T I N F R A tres de centro y uno mayor de esquina.] D\juuyit%. v,ttU 1 
con un total de 820 varas cuadradas, i En $3,200, bodega cantinera, en Gloria, 
Argiiellcs. Su dueño, altos de Payret, i mucho barrio; alquiler, $35. Contrato 5 urbanas, automóviles y camiones; valo 
por Zulueta, departamento número 13. años. Tiene dos habitaciones. Contado res, pignoraciones. Hipotecas con che 
38407 24 a y plazos. Cantina abierta. Figuras, 78. . ques y dinero, con buen Interés en dos 
. - Teléfono A-e021. Manuel Llenln. I años. Acepto comisiones y representa-
QU I E E E TENER SU DINERO SEGU- 38245 30 s clones y toda clase de negocios. Angel 
ro y emplearlo en lugar de gran por-| ^ •—————- | Godínez. Concordia, 153-B. De 12 a 4. 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
de todos los Bancos, fincas rústicas y 
UNGA VERDAD. VENDO EN E L HAN OPORTUNIDAD. ASEGUREN 
Cerro una parcela con dos cuartos Vjr su dinero. Por ausentarse sus due- , 
e madera, seis de frente por quince ños. se vende en la parte más alta del venir en el barrio Industrial de la Ha-, Cg yen{Je por embarcarse SU dueño un .JÜS?0 JV1"4Ü1-






C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Fabricamos casas desde $3,600, elegan-
tes y materiales buenos; más grandes, 
por $5.650 y $7.000. Usted no tiene que 
adelantar dinero ninguno. Fabrique una 
casa, véanos: señor M. Ricoy, Obispo, 
31 y medio, librería. 
38138 4 oc. 
SE VENDE LA CASA SAN MARIANO 55, frente al parque de Mendoza, VI- separados. Figuras 
bora, compuesta de jardín, portal, sala. Llenln. 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
con servicios, servicios para criados y 
terreno al fpndo con árboles frutales. 
Informa: Lastra. Salud núm. 12. Teléfo-
no A-8147. 
37730 1 o 
en ene-
Intanta 22. entre Pezueia y , Presidentes. 2049 metros, 1,200 fabrica- go en Reglita y Rosa Enríquez, media taller de dobladillo de OJO, COU todos m .. toe nnn _„ , 
•es . Cerro. dos, siete casas de mampostería. mo- cuadra de la calzada y tres de la fá- ] Jrt „ 1-, «.„J„. Necesitamos IZS.UUU pesos 
brica de Henry ciay. a $8, al costo, por-1 sus preparativos, montado a la moder- , . , , Danco. namo. ví 
que tengo gran necesidad de dinero; „_ C . comDone de tres máauinas de qUeS 0 ^a11008'.^a™0» yi 
pronto se podrá vender a $12. F . P^ez. «a. • ae « m p o n e ae tres maquinas de veres licores y vinos a prec¡os de Lon. 
lo 34, Guanabacoa. ^ ^ dobladillo, dos de costura, una de fes- u - . . j . n i 1 d:__x O 
i ton y tfn motor de medio caballo. To-
MANÜEL L L E N I N Ido está en buenas condiciones. Precio 
A. Castillo 34. 
37347 
Es t r a d a p a l m a , v í b o r a , dos | módico. Para más informes, dirigirse solares unidos, 10 por 40 metros, ca- Á C X* ' * j Y 
da uno, a 4 pesos metro, pegado al a figuras 4o, oajos, a todas horas. 
juntos o separados. Figuras, i 38295 6 o 
ja. Hijos de Pacheco, Picota núm. 53. 
Habana. 
37681 23 8 
Manuel Llenln. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntéis en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos 
R
! Q E VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
EPARTO ALMENDARES. DOS SO-1 ̂  bacos, bien barata, por tener que propietarios y comerciantes en pagarés, 
lares unidos, 10 por 47 varas cada embarcar su dueño. Vende de 25 a 30 pignoraciones de valores cotizables; se-
uno, a $3.50 vara, cerquita del cruce, ^esos diarios. Su dueño, en el Mercado riedad y reserva en las operaciones. Be-
rodéados de grandes chalets, juntos o de Colón números 9 y 10. Esteban , lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
A-6021. Manuel I Luengo rez. 
I 37301 23 s 
•«11. 
26 s 
En la Víbora, a dos cuadras 
J'̂ anvia, casa recién.fabricada, te-
orkl^8 ^erro y c'eI0 raso» jardín, 
ti i Z ^ ' *res cuartos» come-
^ al fondo, cuarto de baño comple-
¿ill^lT' Patio, tirasPatio y ancho 
¡4°- 2,30 _metros> a todo el cos-
E VENDE LA CASA AGUIAR NUM. 
REPARTO BUENA VISTA. SOLAR esquina. Avenida Octava, 500 me-
tros, igual a 095 varas. Ganga: 1,600 
pesos. Figuras. 78. A-6021. Manuel Lle-
nín. 
^ E 1 4 P O R 100 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Hago transacciones de valores 
de buenas empresas y compa-
ñías. Hipoteco casas y solares.. 
Operaciones rápidas y mis asun-
tos son serlos. Aguila, número 
245, entro Monte y Corrales. 
Teléfono M-9468. 
C A B A L L O C R I O L L O 
Buen caminador, vendo uno de 7 1|4, 
sano, cosa de gusto, con una montura 
criolla, con guarniciones de plata y 
oro; y una yegua y un.caballo de 8 1¡4, 
de tiro, baratos, una montura tejaría 
nueva, en veinte pesos, y cuatro jue-
gos de arreos, con poco uso. También 
baratos. Pueden verse #i Colón, número 
1, establo. ' 
38211 23 SP-
S8406 24 s 
$22 ,000 N E C E S I T O 
en hipoteca, al 12 por ciento. Garantía, I N S T I T U T O CANINO ' ' N O C A R D " 
chalet con 1,500 metroa Jorge Govan- 1 
tes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos ; Montado a la_ altura de los mejores da 
M-9595, F-1667. 
88404 1 oc 
COMPRO CHEQUES Y L I B R E T A S A los mejores tipos. Necesito cheques 
y dinero en hipotecas con interés por 
uno y dos años. Necesito agentes. Godí-
nez. Concordia 153, B. 
38402 24 s 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
Tengo $40 ,000 para hipoteca 
Juntos o en partidas, solo en lugar co-
mercial, al 10 por ciento. También dis-
pongo de otras cantidades para el Ve-
dado y Jesús del Monte. Trato directo 
con el Interesado. Manzana de Gómez, 
212. E . Mazón y Ca. 
38485 24 s 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
38521 29 s 
B A N C O N A C I O N A L 
— D E — 
C U B A 
S E T O M A N V A R I A S 
C A N T I D A D E S E N C H E -
Q U E S D E E S T E B A N C O . 
QON UN PEQUEÑO D E S -
C U E N T O 
I N F O R M A N : 
C A R P E T A D E L H O T E l 
" E L C O M E R C I O -
M O N T E . NUM. 53 
construida de mampostería, de CASAS MODERNAS, 8.500 PESOS; otra, 4,500 pesos. Reparto Santos 
no poderlo atender. Tiene buen con- De Interéa anual sobre todos los depó-
trato y paga poco alquiler. En 6.000 pe- sitos que se hagan en el Departamen-
sos y también vendo una cuartería nue- to de Ahorros de la Asociación de De-
va, de tres cuartos, con servicio sanita- pendientes. Se garantizan con todos los 
rio y pisos de mosaico. Informan en la biínes que posee- la Asociación No. 61. 
Calzada de Vives 121. Pregunten por Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
•jnAof Vn oriniórlni-oa : ft ti m. 7 a 9 d« la noche. Tpl̂ fi-inrt 
D E 9 A 1 1 A . M 
38354 
r > 
M. R O B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para niños; ; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
bajo, alto y azotea, com|)Ucsto cada pl- | Suárez; otra, 5,000 pesos. Víbora; todas so de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y baño con sus servicios. Informa 
Lastra, Salud número 12. Teléfono A-
£147. . 
37729 _ l o 
A $4.000 vendo un lote de nueve ca-
sitas de dos plantas, ladrillo y azo-
tea, a un solo comprador. Se deja la 
mitad en hipoteca al 12. Teléfono I -
2857. 
37131 27 a 
cielo raso; entradas al costado. Figuras, 
A-6021. Manuel Llenln. 
Fabián Herná dez. No corijedores. 
38280 29 s P A-5417. 
C6926 In. 15 POSADA QUE SE VENDE PORQUE los dueños son viejos y no la pue-den atender y también se arriendas dos 
QOLARES BARATOS. SOLAR LLANO, tarimas en la Nueva Plaza de Cuatro Se facilita en todas Cantidades Sobre 
O 300 metros, 450 pesos, pasando la Camln0g. Para informes. Vives 61, al- « ^ » u»o ».aHi«iauc» ouure 
Víbora; otro, llano, 135 metros, 600 pe- tos 
sos. Reparto Buena ista. Tengo escritu-i bWsi an 
ras. Figuras, 78. A-6021. Manuel Lie-i _ 0 J l l l 
nín. 
DINERO EN HIPOTECA 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
37958 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? PERK7 
¿Quién compra casas PiJKEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PRRBX 
¿Quién compra fincas de campo? PEKIC/ 
;. (juién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serloa / 
reservados. 
Bftlascoaln. 84. altos. 
•>•> a 1 C E v e n d e p a b r i c a de l i c o r e s , mas, siempre que sus precios no se»n 
¿6 3 y j almacén de víveres, en muy buenas j i r »• n i 
R e p a r t o c h a p e e v í b o r a s u ' condiciones. No se paga contribución exagéranos, intorman gratis: Keal i venden dos solares, uno de me- y se dej* a ^ ^ por state. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
tros, da a dos calles, una cuadra de la tener <lue emoarcarme a -L^pand.. in _ , _ ' »̂ 7. Calzada, a 10 pesos metro; otro de es-1 formes: señor Domingo G^rcIa¿ Café , 9 a 10 y de 2 a 4 quina, de 500 varas, terreno llano y fir- j Sa.19j?0,H- L>Q * & i.¿ y ae ¿ a. b. 36754 
me. midiendo entree-ar nnrto ñr- cnntn- 380«^ ¿V 8 • , 
con entrada para automóvil. Pre 
í'̂ OO. Elfá PKra k:nn»o^n Co„ >TEDADO. PALACETE SE VENDE 
¿eñn "ta,llbre de hipoteca, boy \ uno a todo lujo y comoflidad> pro. 
_ ^ y DO deseo trato Con Corre- P'0 P -̂ra familia de alto rango, con to-
fSt Dupfín. M m a i« das las comodidades hasta el último de-
"ciio. in. Molina Armendl, talle; poco al contado y rosto hipoteca 
- Acosta ocniiino - Pn_„„n„:x_ N y '27, Loma Universidad. Vean la-
í̂leí r»J j e,S(lU,na a Concepción, cas.í antes de Comprar otra. L a quemo 
:s33o ofleado de jardines). j _180_8̂  21 3 
. pu i  g  pa e de o a
do, resto a pagar en cinco años. Su 
dueño. General Lacret. 14, Víbora. 
38172 24 s 
JOSTRADA PALMA A UNA CUADRA li de los carros gantes Suárez, vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos IJI 38, esquina a 
Infanta. Teléfono A-3825. 
37323 13 o 
18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
on las mejores condiciones. Miguel F 
.Márquez, Cuba, 32. 
CINCO MIL PESOS, DOY EN UNA hipoteca, sobre finca urbana, en la 
Habana. Trato directo. Compostela, 115. 
Teléfono M-1981. 
38302 so s 
L . B L U M 
Recibí noy 
50 v^cas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 Bíulas maestras y caballos d« 
Kentucky, de monta. 
Vende'•'is barato que otras casas. 
Cada semana ílegan nuevas reme-
24 sp. sas' 
^ 2 I V I V E S , 149. Telf. A-8122 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VENDO UN PIANO AMERICANO DB muy poco uso, gran instrumento. 
TOMO TRES MIL PESOS, 6 MIL 10 
X mil. 2o mil, 45 mil, 75 mil y 100 
mil del nueve al diez y ocho por ciento, I 
según cantidad. Hipotecas de primera, garantizado, sin comején, cuerdas cru-
Admito en algunas cheques de bancos zadas, tres pedales, caoba. Jesús del 
en parte. Soto, Reina. 28 A-9115. Voy a Monte 99. Precio .barato. Necesito dl-
úomlcilio. Hipotecas de lo mejor. I ñero. 
37839 24 sp 38606 25 8 
O F I C I A L 
HABANA. SE VENDE HERMOSA ca-sa en Nueva del Pilar 33, sala, sa-
UJN $15,000, V E D A D O h ta' '•"medor ^ fondo, patio y traspa-
Dejo la mitad ,0 el rp<;f̂  ,nr ' 7 lio, en 10.500 pesos. 
««oto, ^r5- *35,000, lo dejo al 5 en hipoteca. Informes al fondo de la 
fonfort mlnado de fabricar, con misma, garage. 
""Î a, toilfett - 0-' Sala• cornedor' : 38086 iL' cuan'' i pecador, altos, recibí- — — 
^ -3 ci,aJfbajo lujoso, torro con 1 OB VENDEN TRES CASAS A DOS 
It?110: JorÍT cri'if¡"s, garaje Tro- ¡O cuadras de Btlascoaín y del Nuevo 
li', 3- Telíf^ Govantes. San Juan deiFiontón, a 7,500, oon sala, saleta y tres 
aerónos M-9595, F-1667. cuartos, pudiendo dejar 3,000 en htpo-
^ j ^ - - - ^ ^ ^ 1 oc I teca en cada una. Informan: Oquendo, 
VALDES, PABRICA 380: 25 s í á^ Pasiflona ^$28 metro y en lu-, 
| « t á " « 5 n , I r í T \ e í , o A m í ! C A S A S B A R A T I S I M A S 
h"̂ * "umero 21. Telf. 1-3886. I A 57 500. Portal, sala, columnas, saleta, 
J **Va—S—• 25 s v tres cuartos, comedor al fondo, patío y 
fíy*..* «UM. 21, e n t r e — s a n traspatio, cielo raso, cerca tranvía, jun-
' y Milagros s f vfmle IM? tas o separadas. Jesús del Monte. Fi 
1 niedla cuadra del CMT0 guras. 78. Llenln. 
rpULIPAN A UNA CUADRA DE LA 
J L Estación parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres mil varas. Se 
da barato. Informan en Carlos I I I 38, 
esquina a Infanta. Teléfono A-3825 
37324 13 o 
,i VENIDA DE ACOSTA EN LA LO-
Se vende por ausentarse su dueño, la 
mejor casa de huéspedes de la- Ha-
baña. Edificio moderno, lujoso m.obi- o ^ lg a ^ ^ ^ 
llano; Situada en lO mas céntrico de X poteca con doble garantía de casa ' ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA se 
la ranifal rnn línea* de tranvías Por e? la Habana- También vendo casa de ' CRETARIA DE LA GUERRA Y MARI lo capital, con lineas ae tranvías por altos en $7 500 y otra de treg písog en NA Departarnent0 de Administración 
ambas calles. Trato directo. No adnu- $30.0000. Dueño Suárez 32, altos, de 3 
, 1 j co • r 1 a 5. Teléfono M-9570. 
to corredores. Industna oá, mtorma la 3S348 23 s 
dueña. / c h e q u e s , de p e n a b a d a r e ce s r 
38056-57 ' 26 s Ca- Tenemos como $18.000 en che 
CHECK DEL BANCO ESPAÑOL SE Q E VENDE UN PIANO TRANCES DE compra un lote de terreno de 1 000 I O muy buena marca, y en muy buenas 
o 2.000 metros en Luyanó, Infanta o 
Cerro. Informa José Blanco. Monte 45, 
Hotel Isla de Cuba. 
36S54 19 o 
condiciones. Luz 33. 
38472 25 h 
ques intervenidos de Penabad, Areces y 
Ca. que negociaremos en pago de efec-, /^IRAN NEGOCIO DE OCASION: S E 
1 \ . ma desde donde s« domina toda la! vX vende una gran bodega y casa de tos de ferretería, accesorios de auto 
ciudad, vendo mil metros 25 por 40. In- | vecindad, en el centro de la Habana, cor. móviles, materiales de construcción, te-
forman en Carlos I I I 38, esquina a In-; buen contrato, deja 500 pesos libres al rrenos en la Habana u qtros valores. Pa-
fanta. Teléfono A-3825. mes; y una buena vidriera de tabacos ra informes The West India OH Refl-
37325 1,̂  o v cigarros y quincalla, con buen con- nlng Co. of. Cuba, San Pedro núm. 6, 
APROVECHE ESTA OPORTUNEinJO ! t ? ^ 0 P ° , C O .alQqUÍleJ ^ l 2 ? ^ "^79 
A Donde antes se vendía a doce nésoa &X\ ' de 7 a 8 ^ de 12 a 2- Señor 3<91o 25 s 
' |77jfl' 23 sp. 'g13 ADMITEN CHEQUES, CERTIPI-
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. A.d-
mito hasta 3.000 pesos en cheques del 
Banco Español o del Nacional y mil en 
efectivo y el resto en hipoteca. Para-
dero de La Ceiba, al lado do los chalets 
Habana. Septiembre 17 de 1921. Hasta 
las 9 a. m. de los días que se expresan 
a continuación, se recibirán en esta 
oficina, sita en Diarla y Suárez, propo-
siciones en pliegos cerrados para sumi-
nistrar al Ejército de los artículos si-
guientes: MEDICINAS E INSTRUMEN-
TOS DE CIRUGIA, el día 14 de Octu-
bre de 1921; ACCESORIOS PARA 
TRANSPORTE y BANDERAS Y ES-
TANDARTES, el díí̂  18 de Octubre de 
Q E VENDE POR AUSENTARSE BU 
lo dueño, una pianola con varios rollos, 
88 notas y un piano alemán de cuerdas 
cruzadas. Tenerife 61. 
38486 25 s 
VENDO UN AUTOPIANO NUEVO 88 not|s, caoba acabado de llegar, 
I gran instrumento. Costó $1.200. Lo doy 
, en $600 y lo garantizo, alzada 90, eh-
• tre A. y Paseo, Vedado. 
38269 23 • 
O E VENDE UN VIOLIN, DE LA ME-
jor calidad y mejor grado. Informan, 
en la zapatería de F. Vázquez. Haba-
na, 79 y medio. 
38105 23 s 
UTOPIANO E N GANGA, SN~USO 
alguno, tres mont»!* de comprado. 1,92i,: Í T ? 0 ^ 0 8 1)13 TALABARTERIA. I magníf loas voces, completamente nue-
$:-r? í,^^ e Octubre de 1921; MUEBLES I vo. Luz, 76. balos. 
DE OFICINA, el día 20 de Octubre de 
1921, y entonces las proposiciones . 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y pliegos a quien los soli-
O A MTIN A contra mercancías. Se vende un auto 
V/AlNllllA móvil Overland, cinco pasajeros; en buen 
Se vende. Vende diario, 4 0 pesos y la estado y con* dos gomas de repuesto, 
del señor Alzugaray. Tiene una casita; doy en 2 000 y si no se dispone de ese Muralla 103, almacén, 
de mampostería y teja. Su dueño, Fran- dinero que no se presente. Los muebles j C 7585 30 d 8 
solos valen más, pues tiene vida ase-
cados y Bonos de todos los Bancos, cite.—José Semldey, M. M. Brigadier Ge 
cisco Benito. 
37198 12 o 
'•bañe 
bidé . con agua caliente, a i , - Inodoros y hall, 
* ^ y media al I-3S86. F . 




GRAN OPORTUNIDAD. VENDO UNA bonita casa en Luyanó, suelo mo-
saicos, tejas francesas. En $1.900 Ca-
serío Luyanó, 18, Academia. 
37928 23 s 
RaiQ - £ • Francisco y Bala, recibidor, tres ha-
^iL^PaUn^í16 comer al fondo, 
" *n y deÍaP 03 flnos: con $4.000 
l m i* y DuJíi por ciento. Está 
g¡& Tel«oPnoedl V A T de 8 a- m- a 
f ^ENDO EN L A PARTE BAJA D E L 
V Vedado, una magnífica casa con to-
das las comodidades y garage, en $25.000 
Antonio Esteva, Aguiar 72, por San Juan 
de Dios. 
37954-55 84 • 
ftr ^naDr^d^BT'e7 v lé j l m^ 
S i . I- Para V-!1^11-* acabada de 
S o 26 s POR UNA CA-
Para viví 1 acabada de 
Vl^irla su dueño. Está 
~t TENDO EN E L VEDADO DOS MAG-
V nlficas casas con cuatro habitacio-
nes y demás comodidades en $25.000. 




C O N S O L I D E S ü D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a "El Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. K jl 
S E V E N D E E N L A V I B O R A 
Un solar, de 12 y medio por 40 metros, 
tiene fabricada una casa de madera eii 
gurada por 5 años, y tiene días de ven-
der 100 pesos. Amistad, 136, informes. 
. . . 23 s _ 
A^ P R O E C H E N OPORTUNIDAD. POR tener que embarcar, vendo una pa-
nadería, tienda de víveres, mucha can-
tina, horno de los mejores de la ciu-
dad, capacidad para 5 mil libras dia-
rias. En la actualidad elabora más de 
2 mil. Buen contrato. Módico alquiler. | 3ínero en 
VJECESITO DIEZ MIL PESOS, DOY 
1.1 como garantía firmas solventes de 
comerciantes, lo quiero para hacer el 
1 total con lo que tengo para comprar 
un gran café. Señor Marín, calle D. nú-
mero 15, Vedado. 
. 3'S31 22 sp. 
neral. Auxiliar del Jefe de Estado Ma-
y?r: ,.e del Departamento de Admi-nistración. 
,.''7524 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-16 oc 
L I B R O S E I M P R E S O S ~ 
T/?^0S9:rtE1, ^ A N C E S , SIN MAES 
ttJSZl A0. ce.ntavos--_. La Constitución 
37825 1 oc. 
iMANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119 . Tel . A-3462 
13IANO. POR AUSENTARSE SE VEN-de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdas cruzadas, un Juego sala, otro 
cuarto, comedor y un automóvil Hudson 
San Miguel 145. 
37637 25 n 
CASA I G L E S I A S 
T)ROPIETARIOS: PARA COMPRAR 
Y-nd®r,_^potecar .J' I'ara colocar su j 
S , ^ ^ ^ !?^entavoAKl Magnetismo anl- Música impresa. Instrumentos y acce 
Orquesta. Espe 
mal 10 cpntnvne vv ."V * "'u itni" -vlus'ca i presa, instrun 
inclés rtP i f T«fMét?^0 p,ara ai>render S(>ri03 Para Banda y  
dence RcL¿fs 4 tnílf^0^1 CorresPon- clalidad en vlolines. gul 






Monte, 2-D. ^Francisco Fer- j 36171 
Buena oportunidad. Por no poder aten-' des. Módi 
' ílb-os , ^ in^Ue 86 estudia y en qu4 mejores del mundo. Se sirven los pe-
- i s p ^ el Tn¿tI uto d / W n ^ n V n f \ r e s a r en didos al interior. Precios especiales Ja-
Venos, D a m o s ' d l n e r o ^ Hoy £ a H u ^ ° d« gl^nck. Reina 34. K 
í̂ co interérv T r o n ^ no quiererio que ne- í?ana- T,eléfono M-93 75. Mús ca. 
Apartado 1542 
38148 27 s 
R U S T I C A S 
pesos mensuales, no tiene deudas; las 
existencias por inventario a precios 
de Droguería. Dres. Hevia y Martínez, 
Güines. Informan: Sr. Bello y Sr. Al-
37840 
pany. Joyería E l Lucero, 
món Bolívar, (Reina), 28 
16 oc. 
• XTENDO, ARRIENDO O CAMBIO POR d-,,,-, IW™.,,'-. C 
VENDE UNA CASA ACA- V propiedad urbana una hermosa fin- Da"a* Ml"HgWrUI aarra, 
.! .-1 1 - - I «o , _ . . ''7949 
bora TlPa^que• en 10 me* ba(Ja de construir: tiene portal, jar-¡ ca, con frente a carretera, casa de mam 
e ni,„j ene todas las co- din, sala 
re ^'Sente o,.necesitar la faml- rís 
f ^ ^ l ^ i c o ^ P/ecio iw? Wai nforma o0 je quieren mter- ge, tres cuartos de criados con sus ser 
•T̂ n vante en xVi, ueño. de las do- vicios. Vale 30 pesos. Se da en poco más, una hora de la 
y Armas Mllagros. 118. entre • de la mitad. Fr< 
ico. No es suma-
recibidor, habitaciones, gale- | p stería 
la con persianas, baño intercalado, co 
medor. cocina, pantry, despensa, gara 
31 11,2 librería. 
38517 
pedidos a M. Ricoy.' Obispo, 'lb44!, 6 00 
(JB APIÑAN Y REPARAN PIAÑOsT 
25 sp. ^ autopíanos y fonógrafos. Huberto do 
Habana. Teléfono 
24 s 
HabanTcon frnnvf^ a y ft0nda una gran lechería con buena 
eyre Andrade esquina a | todas horas. Rodeada d¿ hermosas r e V hinofec^00?^010"05 t pinero para 
iFigueroa, Víbor*. I dencias. San Lázaro, 45 T ^ directo , fes de 12 Í 3 v ^ 8 ^ 0 ^ Corra-
1 16966 25 s J 38247 . 23 b' 1 37800 a 3 ^ de 5 a 8- Sr. Manso. 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado/con 2,225 metros de terreno es-
quina de fraile, a una cuadra de la ' 
calle G, casa de dos plantas con 8 ha-
bitaciones. Fabricación de cemento y hie-
rro. Para más Informes: Habana 82 
37514 . 24 3 
\JEGOCIO. CEDO $1960 PESOS E» 
H checks del Banco Español en cam-
bio por azúcar. Informará Francisco 
Monzón. San Ignacio 128, lechería, de 7 
a 12 a. m. • 
37899 26 „ 
QOLAMENTE POR UN PESoTaL A^O t * 6 ^ 
O puede usted suscribirse a In R*vi¿fo M"93'5- Pianoa, autopíanos, textos y pie-
esTa^of^ .Comercio", ^dltadr^en $^ t * ^ ™ ^ cuerdaa. ^los, fonógPra-
f r ^ i t i r x S t 6 l é ^ f ^ A gratis. Agente, Muralla 62. 
38393 
Adalberto Turró, 
fos y discos. 
34043 2 oc. 
A L 0 S M A E S T R O S P U B L I C O S 
S7962 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
(BOCINA PARTICULAR. COCIDA A la 
- la criolla. Precios con-
irven comidas a doml-
srnno interés que los 
empleamos sean de prl-
Pruebe y so convencerá 
23 sn. 
I Aguila 180 
' 27908 II 
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CRIADAS DE MANO 
7 Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA corta familia, que traifra referencias. 
E n Teniente Rey, 84, altos. 
38582 25_ 5 _ 
O E SOLICITA CRIADA BLANCA PA-
O ra la limpieza de cuartos. Informes 
Cuarteles 42. entre 12 y 2 p. m. 
38579 2a s 
SE SOLICITA TINA MUCHACHA PA-ra la limpieza. Ha de ser pmlMU-a 
lar y dormir en la colocación. Sol 44, 
entrada por Habana, altos. 
38609 23 B 
EN L A C A L L E B, N U M E R O 173, E N -tre J7 y 19, se solicita una cocinera que ayude a la limpieza de la casa, que 
es chica, corta familia y buen sueldo. 
38408 24 s 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa trabaja^. Se da buen sueldo. Monte 139. 
38480 25 s 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE duerma en la colocación. E n la ca-
lle H número 3, entre Calzada y Quin-
ta, Vedado. 
38496 24 8 
I? K CORRALES 213 SE NECESITA j un auxiliar de carpeta, sin preten-
siones. Necesitamos un vendedor con 
referencias. L e damos sueldo, comisión 
y lo Interesaremos si lo merece. 
^APRENDA A CHAUFFEUR ' 
EMPIECE HOY MISMO 
VIBORA. SE SOLICITA UNA CRIA-da para cocinar y limpiar casa de 
tres personas. O'FarrIH número 11, 
38494 25 s 
EN AGUILA, 19, T E R C E R PISO, SE necesita una cocinera, blanca, que 
O vara, las habitaciones. B. número 23V du  para 
entre 23 y 25, Vedado. 
38559 
O E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
O sea trabajadora y limpia, que spea 
bien sus obligaciones o que no se pre-
sente. Dirigirse a la señora Torre. Ca-
lle Carmen, esquina Estrampes, Víbora. 
Sueldo. 30 pesos. 
lerma en la colocación. 
58307 23 U 
S8645 25 B 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA 
VD de cuartos que sepa zurcir y traiga 
referencias. $25, ropa limpia y unifor-
nies. Corrales número 1, esquina a 
Egldo. . 
C E s o l i c i t a UNA CRIADA, de ítiE- ^^"¿¿ilíoctor~Alonso,'SanTLAwü-oTs**» 
¡ 3 diana edad, para servir a una señora ^ 
Que vengan a hablar después de las 9 3g355 23 
OOLICITO UNA MUCHACHA PARA 
O cocinar y hacer la limpieza de la ca-
sa a un matrimonio. Buen sueldo. O'Rei-
ÍJy 99. vidriera del Café Albear. 
38526 24 s 
TTiN BERNAZA, 66̂  PARA~~M ATRIO -
J l i monio se solicita una cocinera que 
traiga buenas referencias; ha de ayu-
dar a la limpieza y dormirá en el aco-
inodo. 
38365 23 sp.^ 
OH SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio solo y una criada. E n 
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
a. m. 15 pesos y ropa limpia. Virtudes, j 
103. bajos 
38428 
S« gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L V te eiviefía a manejar y to-
do el i'jeran'sroo de los automfiviles mo 
dernos. 
abtener el titulo * una nuena coloca 
tlfln. Lí Escuela - Mr. K E L L Y es IB 
iiníoa en su cía- -rv la Uepúljilca de 
-uba. 
Mfc. A L B E K f C. K E L L Y 
Director de esta gran e^fueln es el ex-
/^(OCINERA. SE NECESITA UNA E N perto mfls conocido en la RepAblica d« 
m 
A S O 
A 0 o 
H e l a d o s 
SE SOLICITAN REVENDORBS pa -̂ "I TRO-ENTE REALIZACION B E BO-ra vender calcelnes alemanes, a 15 \ J tones, cordones, Juguetes, peinetas, 
centavos, otros a 12, corbata» a 15 cen- lápices, así somo también frutas on con- ^P*^3'^8 
tavos, ligas, pañuelos , a B centavos, *erva cor Iq mejor obtenible. Tejad! 
gorras, pantalones, camisetas, medias lio. 5, bajos. 
ron costura, a 19 centavos, etc. Aguiar 
118, departamento 69. 
38673 29 sp 
;isr,:;9 
volarlos 
simas con gl 
! ri 
G A S P A R A GLOfin? 
s para Inflarlos , , 
otras combinanf01»! 
obos de gas n0'0»»» 
26 sp. rlano Roela. Somerueios «^6«ltJ 
_ — ¡hana. Teléfono M-5454 ' "^ero^ 
37126 
i s. n í l l . ) » U. F 
1 386 
HOTEL CHICAGO, PASEO DE MAR-tl 117, se solicita un agente y un 
Intérprete, que sean práct icos . 
3S335 23 • 
r I I 
PASAPORTES 
MAQUINARIA 
ciudadanfas, matrimonios, divorcios, tí-
tutos de chauffeurs, etc. D a u s s á y Zorri-
lla. Obispo, 56, altos, esquina a Com-
postola. 
38202 24 s 
SE ACABO EN MONOPOLIO 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, ?120 millar; 
Cremas, ?90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
¡ vas, $50 id.; Panetelas, 55 millar; Ve-
guerltas, $45 id. Puede usted pedir por • r^rrori.rra v „"„„f_"wv- ^sajei-n." 
correo, girando giro postal. So le re- fla cuatíocl^nf 0 e o m a W 
raite a su domicilio, desde 50 tabacos I p^troc iontos peso.,.' ^ 
en adelante, aumentando 25 centavos ' l ( : , ^ ^ e i a y banta Te 
VENDO UNA cilindros y 
por cada cien tabacos, a nuestro repre 
sentantr en la Habana: José Jorge, Nep MUCHACHAS SE NECESITAN "PAÍlA i (uno y Aguila, peletería Deluxe, o a es coser y otros trabajos manuales. ta fá5ricai Satalo. Provincia 
Monserrate, 109, zapatería L a Elegan-
cia. 
37977 25 sp. 
Pinar del 
Rio, Leopoldo Jorge. 
38003 




Mil cartuenos, para 5 cts.. . . 
Mil cubos y cucharas. . - - -




\ TENDEDORES HACEN PALTA PA-ra vender a domicilio pantufas do 
suela de goma. Monserrate. 109, zapa-
tería L a Elegancia. 
1 - Se vende una magnífica verja de hie-
O E VENDE: 2 CALDERA» 




al, de 129 H. F :' 16o pj"1'11^^ ^ 
',rvkinBe,U^parra A d u c t o r ; :"-
or 10; 1 de 5 x 6; i de 1 «oS W1 
sjor se realizan unas partidas^de. y medio por 2; todas^estas 2 ^ 
BAÑISTAS. SOLICITO 
\ J el Vedado, calle H número 155, en-
O E DESEA UNA PERSONA, PINA. tre 15 y 17. 
(3 para manejar tres niños, que van al | ^f.0.' 38251 23 s 
UP™ ral les lo y 4. Vedado. _ | ^ despué3 de las n a. m. Ca-
lle L 293, entre 25 y 27, Vedado. 
36246 23 s 
88420 25 
I Q E NECESITA UNA BUENA COCI-
O ñera, en Übrapía, 13, altos. 3S007 24 s 
C<E SOLICITA UNA JOVEN DE ME-
0 diana edad, para el servicio de una 
corta fami la . Tiene que dormir en la 
colocación. Malecón 326, esquina a Ger-
vasio. 
38484 j 24 8 _ 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ñor, fina, que sepa Jeer y escribir, 
nlanchar coser, excelentes recomenda-
ciónos Si r^. que no se presente. Casa l calle D, número 198. entre 21 y 23. Ve-
de columnas, 15 y 6, Vedado. I ^o0,;.,! o-j „ 
38356 23 sp. 3S0-:4 23 8 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE MA- i Q E SOLICITA UNA COCINERA, Z S -
O no peninsular, que tenga referencias 1 O pañola, que ayude en la llmpiezE. y 
Sueldo 25 pesos v ropa limpia. Calle duerma en la colocación. San Nicolás , 
15 entre 4 y 6, a l t¿s , núm. 361, Vedado, i 74: segundo piso. 
3830̂  23 s I j S j . j ¿¿ s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, para cocinar y ayudar en la 
limpieza de una casa de corta familia. 
Ha de dormir en la colocación. E n la 
O E NECESITA UNA CRIADA PARA 7UILAGROS Y JUAN BRUNO ZAYAS 
•3 los quehaceres de una pequeña casa, ItX Víbora, casa del doctor Romero, se 
de 14 a 20 años. Vedado. Calle 21 n ú m . , solicita una cocinera y puede dormir en 
434. entre 12 y 14. i l a „ 5 ^ s * -
38283 23 s 38066 
20 
da de mano. Inúti l presentarse si no ' o o i r . . vi « 
conoce bien el oficio. ¡ m •J'-^ i^mmiih , i—nini 
SR.-.ífi 28 s I 1 
T ' N A BUE.í'A M A N E J A D O R A P K A C -
U tica en su oM¡pación se solicita en 
Ib casa del sea >v tlolco^cho, ca l l í J nú-
r:"ero 3Ei. osquin-t 
3.̂ 244 23 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO 
i el \ soaao. | ^ qUe qUiera emprender en sociedad, 
_ para montar un restaurant. Sólo se ne-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos exvuostos a |a vista de cuantoí 
nos y.'slten y auleran coiuprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja * usted qi.e yaya a todos 
los lugares donde le digan que so en-
seña pero no se deje «npafiar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mlotno o escriba por un 
libro de Instruccirtn. gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías <í«»l Vedúdo pisan por 
K R K y T R A L PAKGrTK HK MACKO. 
E 
38504 24 s 
<frwMil̂ l!»ff.KiU<ai.«f̂ ^ '̂,y:''3C '̂'» ,̂.'Wf''-iw. . t 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
melocotones y peras en conserva, de C a - j están en perfecto estado ?> 
lifornla. Tejadillo 5. mes: Reverlno Alftnso •7 Para r , 
' Amonio de los K a n ^ T e f ^ [' ^86 
como comprador. ' rro de 18 metros dê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  T ^ o 1 5 ^ ^ ^ f * ^ 0 ^ 0 
í f f i S : l r Á \ ^ ^ ^ ~ * Ú T ^ he,ad0- *|niod0erroCs!%Pnaf^mUanntG^eíar 27 y D ' W & £ ™ ^ J * ™ & M 
Valnolfn, $L00 libra. ' 3850< 24 s a todas horas. tróleq. Otros, abiertos y ,238 
Carturbos par? 20 centavos, 212.00 mil, 
Platos para giras, ?3Jl el 100. 
> asos para agua, |1.00 el 100. 
^>J..^l'••^m•lw^>^^CM'w"^JJ^'P'^^BW^^^^^w^ para Papel en rsllos y en resmas, envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulcts, 
zariatos. etc-
CESÁREO GONZÁLEZ Y CO. 
PAULA. 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
EN A R R O Y O N A R A N J O , C A L Z A D A , 68, frente al paradero, se solicita i 
lavandera, en la casa. 10 pesos semana-1 
les. Se desean referencias. 
37999 " 23 s _ 
Se ' S O L I C I T A ÜN T A Q U I Q R A P o ' l N - ¡ g l é s y español con conocimientos 1 
generales de oficina. Manzana de Gómez 
£68. Sr. Tomás Cabrera. 
38382 24 S 
/ 1 ASA COMISIONISTA NECESITA 
\ J vendedor a costo flete para trabajar 
la plaza de la Habana. Ha de conocer ' 
el giro de víveres . Diríjase a O. A. 
Apartado 246, dando detalles sobre ex-
experiencia, sueldo que pretende, etc. 
38306 23 S 
CIUDADANIAS 
pasaportes, matrimonios, divorcios, tí-
tulos de chauffeur, etc. D a u s s á y Zo-
24 
~ „ . — , r . , Md Cf sitan $500, no pagando alquiler ni luz, | LU.1"S ^ .l;,'<lul'eur-,fell;- ^ 
En Baños, 61, Vedado, entre 21 y 23, m contribución. E i reservado y tlen^l^1' ^ Obispo. 56, altos, esquina a Com 
cp npro<;ifa una rriaHa nara cuarto V r'ue ser Persona competente en el giro. ; p .f¿of,^ se necesita una enana para cuano y Blanro y San Ll¿LZ3ir0i caté, Manuel. • 38202 
costuras y que sepa hablar por tele-^ 3859S 25 s . j 
f o ^ : 22 sp. ! CHAUFFEURS ' i 
C O B R A D O R E S 
Sin desatender los debe-
res de su colocación le 
brindamos oportunidad 
de ganar de 5 a 10 pe-
sos diarios. Venga a la 
COMPAÑIA GENERAL 
DE FOMENTO (S. A ) . 
BELASCOAIN, 54 
88009 !3 s 
Plon?;o. Se venden 25 toneladas de 
ncia p; ^ 
año, 2,000 y 3,000 g a l o n L ^ f 0 
por 4, buenas condiciona i"8' 
ra. Tubería reforzada"dr iP?,r,a 
bles de acero de l|2" y su pJ4 - 3|4. 
a n t i g u a a g e n c i a de c o l o c a - j olomo puro, sin calamina. Informan d ^ m ^ y Pblrata T u " ^ 
clones, V llaverde. y Ca.. O'Reilly, ; u ' _ _ U7_ . • de Jesús del Monte. 185 V f / ?' <Ü 13. te léfono A-2348. Cuando usted ne 
cesite un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l la-
me al teléfono de esta acreditada ca-
sa, y se le facilita con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia serla. 
38648 30 s 
bodega Prensa y Washington, Repar-1 g|nJteasbúaiia.el M o n t c ' T e i é f o n o 
to Las Cañas, Cerro. 
23 s 37922 
M I S C E L A N E A 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores «e enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
1 N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosaullos, chinches, 
garrapatas y todo infer ió . Información 
y folletos, gratis. C A S A '1 U R U L - U Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J . Durán y 
De 8 A. M. a 6 P. M. 
38671 sp. 
Q E V E N D E N E O T E S D E P A N T A I i O -
O nes de kaki, pañuelos , calcetines, go-
rras, ligas, camisetas, medias con cos-
tura, camisas, cuellos, calcetines <Je ni-
fio, corbatas, etc. Aguiar, 116, departa-
mento 69, a todas horas. 
38672 29 sp. 
IN T E R E S A N T E . S E V E N D E N B A R A -t í s imos 28 aparatos completos de ma-
dera para secar tabaco en rama; tam-
bién se venden 14 barriles de boca ne-
gra a precio de actualidad y pueden i - r o T 
verse a todas horas en Bernaza nflm. 42 ; H e m i a n O S . Concordia, 51 Y 53 . le-
teléfono A-8290. . . »> • 
25 8 léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
manos—cual es el famoso vino Los 
Hermanos. 
36253 5 oo 
MAESTROS/DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Cienfuegos, de 13'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
MOTOR D E 40 A 50 R. p""^ cloch, propio de goleta-'r^ 
muy barato. Verlo. Calzada A \ 
del Monte. 185. Teléfono l-n-e, ̂  
38416 1 i 
• 21 
! VENDE UNA S I E R E A ^ -t* 
de rolletes, y un cepillo ::« 
Plácido Fernández. Vives, ijj'J f * 
38320 
I APICES: SE LIQUIDAN POR CUEN-J ta de una compañía americana; gran 
surtido de lápices a los mejores pre-
t ío s realizable», desde 1.50 pesos a 2.B0 
pesos gruesa, en cantidades. Tejadillo, 
número 5. 
' 38539 26 sp. 
Í^RUTAS EN CONSERVA: MEI.OCO-tones y peras, latas 2 1|2, se venden 
con urgencia, a lo mejor posible en pe-
queñas partidas. Tejadillo, 5, bajos. 
38539 26 sp. 
SE VENDE UNA PAJARERA NUEVA ha y persianas de cuatro hojas cada Tiene de alto 1 m. 70 cent ímetros , , una, de cedro, y sus lúce las . Todo en 
iargo, 1 m. y 80 cent ímeros . Se da ba- j magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
rata. Informan en Maloja, 109. San Fernando 130. Cienfuegos. 
38528 25 sp. 1 1423 30-d-23 
MOTOR DE MEDIO OABAIIq! man, corriente 220, pronia r, 1 
lino, de café, barato. 1 para mos^ 
plataforma. 1 pesa, 2 platos S 
Plaza Polvorín, frente al Hnw 
38aÍ5?eléf0n0 A"9735- Manu«l Pl* ti 
V E N T A D E MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pia 
diámetro por 125 pies de altii_ 
doble y treble remachado, i 
strapped, con planchuela í 
114" en parte de abajo ha 
518'* en la parte arriba. Capaci 
900.000 galones. Listo para 
trega inmediata. National Steel 
Lonja. 441. Hab ana. 
Q E VENDE UN MOTOR CORRIM k' 
O monofás ica medio H P. no . cs 
Volts. Es tá nuevo y se da barato 1™- *loní 
te nfim. 279, Joyería "El Proerw 
35221 h 
(CRIADA. PARA J M lonte 
geles. 
• 37998 
3 D E FAMILIA, 
125, altos, entrada por An- ASrífiANTES A CHAUFFEURS 
•4 s , .f'00 al mes y más gana un buen ctao- i — ffeur. Kmpiece a aprender hoy mSin*> I 
C/S SOLICITA UNA SIRVIENTA PI- j . j jn nn folleto de instrucclOD. gratis.! 
O na. para los quehaceres de una ca- Mttti'ltf tres sellos de a 2 centavos, paral 
sa chica. E s para un señor solo. Aguila frflni.i •>,. * Mr. Albert C. Kelly. San j 
13. altos, a la derecha. Lt¿arv>». 24v. Habana. 
38082 23 s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O las habitaciones, que entienda de 
costura. E s necesario que presente hue-
ras referencias. Calle 2, entre 15 y 17 
Unica casa de la acera. Vedado. 
38058 23 s 
c r í a d o s d e ' m a n o 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
MAQUINAS "SINGER" SE ARREGLAN MUEBLES MAQUINAS SINGER LAS VENDO C E VENDE UNA ESCOPETA AUTO-
baratas. Tienen poco uso. Tengo O mática, del 12, con un gulfchof de 
i Para talleres y casas de familia, ;.desoa muchas de gabinete, salón y cajón, con repuesto, ambos para 30 granos. Una de " E l A r t p " ta l lpr íli» r p n a r a r í n n iIp 
¡usted comprar, vender o cambiar raft- ovillo central para bordar y lanzadera, repetición, de 6: una de dos, ambas del , l a i i c i i c p a i a u u m u c 
1 quinas de coser al contado o a plazos. No compre sin antes verlas. También le 20. L a s tres las doy muy baratas. Ma-
| Llame al teléfono A-S3S1. Agente do Stn p é n e l o nuevas a plazos y al contado, nila, número 9, Cerro, S. León. 
Neptuno 184, entre Gervasio y Belas- , 38197 22 spí 
coaín. 30 a i307 23 s j 
ger. Pío Fernftndea 
(JERGIO GOMEZ RODRIGUEZ, DE ¡ 35953 
k3 Orense, España, desea saber de su 
hermano Eladio Domínguez Rodríguez. | \ T l : -
Puede procurarlo en Guanabacoa, Co- i V los enseres y una caja de caudales. 
¡ Ob3r8a6p0í1a 3 2 o ! Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
• T T O R R ¥ ^ ' s ^ O A N G A . r E N ~ 8 2 Í 4 ~ S E na" ganará usted dinero, porque se los 
rral Falso, bodega L a Pipa. 
38575 




T ^ t r a d e r ^ d e * u *cufttda ^ i " 6 1 ™ un soberbio juego de cuar- pagaremos muy bísn. También los ven 
•ô vM,r<o cotfo to, de caoba, completamente nuevo: eos- K * t . j i • 
ez, que v iv ía en banta lfi más del dobl*0 y en 174 un jUeg0 (]e acipjos muy baratos y para todos los( 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
LOCERIA "LA AMERICA" Por dif.íciIes .seanI; Se 
Gaiiano; l i s , te léfono A-3970. Se ven-1 ta, tapiza y barniza. Especialidad 
den vidrios y mamparas para el cam- ' t i t WM i n r i 
po y toda la República. Más barata q u e j e n CnVaSCS. leletono 111-1059. 
Manrique, 122 . Guardamos mue-
bles en depósito. 
ninguna otra casa. 
37879 17 oc 
24 sp. 
C<E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O 
^ i del súbdito español Ricardo González 
Martín. Se suplica al que lo encuentre 
tapiz color marfil. Informa en Con-
cordia 184, moderno, entre Soledad y 
Aramburu, de 1 a 5 de la tarde. 
38624 27 a _ 
/GRANDIOSA GANGA: JUEGOS DE 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena". 
37365 13 o 
C R I A D O DE MANO SE SOLICITA UNO , a v^se al Viceconsn la<lo en { j » ^ av85 „ ~os; Uvkbos a 20 pesos. 
\ j que sepa b:en su obligación y lie- j Morón, provincia de Camagüey. | camag de hler1ro a ^ y 18 peS0S) meSaa 
ve referencia^, en San Mariano y.Jo8< _ 8d "22_ corredera a 8 y 12 pesos, juego de re-
Antonio Cortina, frente al Parque Men-
doza. 
38045 ?4 
L U U N E F J ^ S 
o: 
>C7 ra corta familia, que ayude en algo 
a la limpieza de la casa. Cárdenas nú-
mero 52. bajos. 
38578 ^ s 
EAMON C A R R O ISERZ7, N A T U R A L I cibidor, seis iñezas. Tn pesos, jeugo de 1 de Torroella de Gerona, trabajaba | comedor, nueve piezas, 195 pesos, có-
liace 28 años en la panadería de Pedro 1 modas, 22 y 25 pesos, escaparles de lu-
1 Bilbao, en Guanajay, j^ovincia de laLnas a 70 pesos y majagua con diez y 
j Habana, lo solicita su hermana Matlldo [seis piezas, 75 pesos. Camas inperialeí! a 
Carbó, de Quljarro, 251, West 14. St. New 15 pesos, buró plano, 20 pesos, miró 
I York, para intereses de familia. 
! 38266 24 s 
DOLORES JIMENEZ 
A esta joven que fué empleada de la 
„-rTf,, . , , , . Clínica Malberty el año de 1919 y que 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE • v iv ía en J e s ú s del Monte, la solicita 
sepa cocinar. Ha de dormir en la co- para un asunto de interés Saturnina J i 
locación. Calle C, entre 27 y 29, núme-
ro 246. 
38580 25 b 
^ E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 105, 
antiguo, bajos. 
37937 24 s 
S SE SOLICITA corta familia. Tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la oolocación. Suel- a la señora María Guerra, viuda del se-
do $25 y ropa limpia. J e s ú s María 119, ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
altos. ¡ les de Tcjeda, Gran Canaria, o sus 
38577 25 s herederos, para un asunto que les Inte-
•^r^sr I resa. Diríjanse los informes al señor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, SE SOLICITA UNA COCINERA LIM-pla dos de familia, comida sencilla, | en-tre Norte y «onera l Zayas. Quem 
«.•ortina, con cuarenta departamentos, 
40 posos y muchas gangas más en la 
casa de Alonso, Galiano, 44, entre Vir -
tudes y Concordia. 
38552 25 sp. 
Remita $6, y a vuelta de corteo recibí-1 
rá una, Igual, frente de oro. con sus ¡ 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena VENDO 3 DOCENAS DE SILLAS D E café, sin ningún uso. a 30 pesos bad Hnos. Neptuno 179. Habana, 
docena. Pueden verlas. Calzada de Je-
sús del Monte,185. Te lé fono 1-1356. 
Santaballa. 
38417 25 s 




70 centavos. l a c a m e r a , 
INTERESANTE 
Je vende el mobiliario completo 
de Una C a s a , COn i n s t a l a c i ó n de gas , no y en tapices y mlmbresj Llame al 
te léfono M-1966. ICn el acto será ser-
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases por u n a 1 la d o c e n a , $8.00. 
malos que estén, dejándolos como nue- , _, o c 
vos. Especialidad en barnices de m u ñ e - | 1FCS CUartOS C a m e r a , O J C C n t a -
ca y esmalte fino y en barnices de pía 
pero buena. Consulado 
38610 
28, altos. de Marlanao. 
35174 
, , t ier  -lít (i. l'J  l t  s a s  
COn COCina y te le tonO, y Se Cede vidos. Xota: Compramos muebles de to 
íi  i i i ; (ias clases. Factoría , número 9. 
ados l a c a s a c o m p u e s t a d e s a l a , come-1 36929 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos tn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios da verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño. a precios de ocasión-
DINERO 
l>anio8 dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cehrando '10 ínfimo interéés. 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84 C A M ESQUINA A G A L I A N O 
MESAS SANITARIAS APORCELA! das, de uso doméstico y clínio 
como art ículo de ocasión, se real 
desde diez pesos, en Monte, 120. 
38503 3iri 
t J E COMPONEN, BARNIZAN Y 
î J mal tan, toda clase de muebla 
todos colores, dejándolos como ni» 
con puntualidad y economía. Teltó 
1-1412. 
38038 15 « 
GANGA. ARMARIO CAOBA 530, (i ma camera, $8, cuadros óleoylft 
Campanario 165, y Galiano 134, teK 
no A-8714. 
37509 2» 
Almacén de muebles y préstamos 
L A Z I U A 
Tel. A . 1 5 9 8 . Suárez, 43 -45 . 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
L a s compra Mastache en la Cas» 
Pueblo. Figuras , ' 26. Teléfono JI ! 
34G33 i U H DEi 
ir.ane 
Liquido m á s d^ mil quinientas trtmk 
de hierro de todos los tamaños ( ufn 
tengo en existencia a precio d« ^ : 
sión. También acabados de recibir í _ _ 
precio bajo del mercado, tengo sil« 
de mimbre y juegos de cuarto de w ' - v e 
clases. Si quiere saber solamente 
precio llame al almacén de nuiebiej 
Victoria. Monte. 92. Teléfono A-í»* 
37121 Ü J . 
COMPRO UNA ESCOPETA, CAÜj 12, y otra 16, que sean buenas^ 
cas. Informan: Crespo, 9 ítia 
M-5010. Hotel Harding. 
38516 tí 
24 
VARIOS SE SOLICITA UNA COCINERA. T I E -ne^ftue dormir en la colocación. Car-los I I I 38, esquina a Infanta. 
38608 25 s 
E SOLICITA UNA COCINERA DE 
mediana edad, que duefma en la co- , 
lecación y ayude algo en los quehaceres tienda de roja. Vedado 
del comedor. Sueldo 25 pesos y ropa llm- ! 38554 
I»ia. Se desea traiga recomendaclone 
Informan de 12 a 3. Vedado. Línea 2 
altos, entre L y M, Teléfono 1935. 
38652 6 s 
S SE SOIiXfclTA U N A B U E N A D O B L A -dilladora que entienda bien la má-quina. Baños número 39, entre 17 y 19 
28 a | dor y dos habitaciones. Situada! ATENCION 
" " " ^ ! e n Un punto muy céntrico. Gana, usted desea barnizar, esmaltar y en-
lrf«erv t f T i ' f a T o m vasar sus muebles, gran especialidad en 
$I>U. intormes : leletono A - Z ^ V L barnices de muñeca y de toda clase de 
C7848 
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $ 1.00, una; la doce- i oro y platn, brillantes, oro vie 
na. $11.00. | . . . . . 
jjo y cualquier otro objeto de va 
Muebles de lujo y corrientes en 
estilos. Autopíanos, vitrolas, "̂ de 
, etc. Rica joyería y relojería qo* 
Se compran pianos, alhajas de ¡ lizamos con grandes rebajas al 
de S 
24 s 
(CORRESPONSAL. SE SOLICITA UN J buen corresponsal en español e in-
glés , con experiencia en el giro de ví-
8d -22 arreglo que necesiten sus mueblas, 
l" . Gran prontitud y esmero en todos lo.i 
SE VENDEK: ESCRITORIO PLANO, trabajos. Pase usted por esta su casa, con cristal, sombrerera y librero de Manrique, 90, o llam«, al M.9331. 
caoba: dos escaparates modernos, un jue- i 35589 30 s 
go sala tapizado; un chiffonier; una c a - ¡ "" ^ ' 
ma blanca: un juego comedor; un pía-, M í I F R I R A R A T f i ^ 
no, San Miguel 145, antiguo. | m U C D L E O D / \ I \ / \ 1 
38381 24 s 1 s' necesita comprar muebles no com-
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
SE SOLICITA - segu 
de airo 
38604 
I I  EN CONCORDIA 12 veres y oonocimiento del negocio de con- ANGA VERDAD: UN ESCAPARATE 
ndo piso una cocinera nue avu ' s'&naciones- Dirigirse con detalles a Con V T de cedro, sin estrenar, con lunas, 
en los quehaceres de la casa signaciones. Apartado 1797. Habana. muy elegante, 57 pesos; otro sin lunas, 
25 ^ 38570 25 s 4 2 pesos.- y otro sin barnizar, 33 pesos. 
OOLICITO UN PROPESOR DE P r F - Vives. 153, entre Figuras y Carmen. 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
O mera enseñanza. Informa el señor _ J 38369 23 sp. ^ E C E S I T O C O C I N E R A P A R A COCI-
nar >' ,lrriP.iar casa de tres personas. 1 Estévez , Concordia, número 18. -MA T A C A H^T D I T r D I a " 
SI no sabe trabajar y es haragana. que 38616 25 s * ^ v A o A U t L r U t . D L U 
no se presente. Calle Fábrica esquina a ~ S = , a - - S w ^w^wÍJSS^—»¿. ^Or $400, le amuebla su casa, todo nue-
^"o1^/611011' IjUyan6' botica. C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO vo y barnizado a muñeca, fina y son 
. 38555 27 a p major de catorce anos, que es té iag piezas siguientes: comedor. 9 ple-
C E ' S O L I c i T A N DOS C R I A D A S P A R A ^ % ¿ % t l ^ S l l ; Par,a C,l*do vd* za3: cuart0. 5 Piezas, y sala. 14 piezas. 
ln,);"^.,Reina 131' Primer piso, derecha. Nota: estos muebles son « « . h o s en ka* 
26 s | Her propio de la casa y i»or eso nadie 
O el servicio de un matrimonio. Una, | 
para cocinar, y la otra para la limpie 
za. Kn Estrel la , 26, altos. 
38640 26 s 
pre sin antes ver nuestros precios, 
«.onde saldrá bien servido por .joco di-
nero, h a y , juegos completos, también 
toda claíce de piezas sueltas, escapaba-
tos desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa de noche me- •» >• 
sa de comer $4, bufetes desdo $15. jue- UOS y t u n d a s d e a l g o d ó n , C X t r a , 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro i- „ ^ * „ „ ^ ^ „ ^ „ ' 
piezas marquetería $185 y otras más l ino y Union , a prCClOS CSCepClO-
que no se detallan, tr.do en relación a ] _ 
los precios antes mencionados y para naieS . 
c o n v e n c e r s e ^ v é a l ^ ^ ^ ^ Solicite las C a l i d a d e s 720, 72, 
l a > l o r . 
Inmenso surtido r.n trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que ma» barato ven-
de. 
tado y a plazos. Almacene! « • 
Sánchez , Angeles 13 y Estrella» 
29. Se solicita un joven relojes 
BILLARES 
Í-'N LA C A L L E 25 NUMERO 420 SE j solicita una lavandera del país , 
que sepa cumplir con su obligación. 
38378 24 s C E SOLICITA UNA COCINERA ES-O pañola de mediana edad, que sepa 
cocinar bien. Tiene que hacer la lim-
pieza de una casa pequeña. No duerme 
en la colocación. Se paga buen sueldo. I cic que ella puede "ad 
Cc'^???tela 175, aUos- l í 6 - Departamento 3 383'U 24 s ¡ 38387 
puede competir con L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Tenerife 
y Manrique, L a Segunda de Mastache. 
.•!8259 5 oc 
O E VENDE JUEGO COMPLETO DE 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. I 8 0 ^ R - M 
MUEBLES EN GANGA 
"La Rsperlal". almacén importador de 
muebles y ohjetos de fantnsía, palón de 
exposición • Neptuno, 150, entr^ Kacobar 
exposición:« Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7620. 
cuento, juepos de cuarto. Jnego» da co-
medor, ;ue([os de recibidor. Juegon de 
sala, sillones do mlmt.'e, esoec? dola-
dos. Juegos tapizados, camas "de bronce. 
B I L L A R E S marca "BRUNSWIG 
1 Hacemos ventas a plazos. ^ 
Toda clase de accesorios PJ" j 
I Reparaciones. Pida Catálogos 
08 THE BRUNSWICK BALKÍ 
COLLENDER Co. 0F ^ 
E L ENCANTO' 
( L A CASA NUEVA) C201 In4.-0*. 
02001 
Compostela, 57. 
Teléfono M - 4 2 4 \ : ) t * 
venda o 
escritorios de señora, cuadros da sala /1,CI'U,,e» CmPene> »cuuw , 
y comedor, lámparas de sMa. comedor y mnpklpe v nr<»ndaS CB ^ a 
cuarto, lámparas de sobremesa, coium- SU* "lUCDieS y pr^nuai» 
nns y macetas mayólicas figuras «K'c- n a n o - f l i K a Avenida 06 
flrlcas. s i l las b-itacas y esquines dora-! Pan0 ^UDa* « V e n i u a ^ " 
fir, ^,,1 líno j _ _i_í!_>_i___ • " .v ' casi en la mitad. Escaparate tres cuer-
^ S ^ \ n ^ 0 ^ t e ^ o : \ Y ^ ^ ^ ^^CESITAMOS PAR. 
Cuartos" famÍ,ia- ^ ^ l ^ L S S ^ A r ^ S ^ ^ I S S T L 
38376 "H m 1 L'i61* -e Lonas V Cordelería de Algo 
dón. Unicamente nos interesan nerso-
SE SOLICITA -ca para 
co pesos mensual 
tos. 
38372 
idministpr. Aguiar para caballeror$VoO Piano 
• 91 • ^90 y var'oa más. alie 13 núm 
" 8 I entre 6 y 8, Vedado. 
38273 
^n i ¿Quiere usted comprar muebles bara- t , ' í ' q t q t í » ? v - i d ^ . . > lelefono 9-7974 f o - / t o $ í Vaya a L a Protectora, la casa 
de Palacio NucfO 
















































































cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
y6, frente a la panadería E l Diorama. 
35211 28 t 
a "La Especial". Neptuno, 159, y se 
i bien servidos. No confundir: Ñent 
I Ufe 
Vende los muebles a pla/os y fab 
ago y negocio racolillo. 
MUEBLES no A-7589 28 s O E SOLICITA E R A ESPAÑOLA, PA-
VD ra cocinar y limpiar. Sueldo, 35 pe-
sos y ropa limpia, para dormir en la 
colocación. Rayo, 73, entre Sitios^ e 
Indio. 
__38433 _ 25 8 
O E SOLICITA SEÑORA, DE MEDIARA 
O edad, blanca o de color para la co-
cina y limpieza de una casa pequeña 
y donde son pocos de familia. Ha de 
saber cocinar, s i nó que no se presente. 
Ganará buen sueldo. Informarán, en 
Habana, 14o. altos, entre Luz r acos-
ta. 
3S430 25 s 
O E N E C E S I " ^ UNA MUCHACHA^PaT-
O ra cocinar y hacer los quehacer^i de 
una casa chica, matrimonio sin niños. 
SI es del campo, mejor. Belascoatn 83 
y 85. Peletería E l Siglo, entre San R a -
fael y San José . 
38458 24 s 
sríin por tener que hacer r^f j^y "¡0?**, 
uno, cal cuando compre mt'^'^aVa f*5-, 
i primero los precios de 7rt0. 
r l - poco dinero Juegos ñe tCañ. eScBp*̂ ^ 
marquetería, de sala, 5»"• de 
$3 2, de lunas. $40. T o d ^ ^ l a s o ^ ^ 
O E SOLICITA I T N A - S í r W e R T A : j ' f ™ - , ^ tO-
to formal, para lavar y hacer la iim- das clases. Animas, 43 y 4 5 . 1 eletono 
de corta familia, i A 7ft7Q 
3ldo y buen trato. I M '̂).D:•>:'• 
7600 18 o 
pieza, en una casa 
dándosele buen sue 
Luz, 30, altos. 
38410 
T E N D E D O R . NECESITAMOS 
v trabajar a comisión al empezar un | Compro de todas clases en la Casa rtel 
Compro muebles finos para amueblar 
24 s 
PARA MAMPARAS Y DIVISIONES 
competente Vendedor para línea com-
pleta do Grasas y Aceites Lubricante» 
de alta calidad. Unicamente nos Inte-! 
resan personas con experiencia e Inme-
Pueblo. Figuras, número 2G. 
M-9314. 
34633 
; cuatro casas, pagándolos más que na-1 F ^ ? o ^ « i * ^ . 
die. Llame ui teléfono A-4454. m0 >' 60 utros. Precios, 7. o, u . 13, m . 
gc-ro -i I pesos. E l León «de Oro. ferreter ía y lo-
! !: 1 oc cería. Monte. 2. entre Zuluola y Prado. 
10 . T LEOO LA ULTIMA REMESA DE ! ' ' ' 2r' SP- I 
batería * di 
Se compran muebles pagándolos mfls 
, Que nadie, asi como también los ven-
rj±<ujM , (jeujoa a precios de verdadera fcanga, 
JOYAS 
sueltas, lámparas , cuadros. t 
bres, a precio de Trcallr^dader» ^ B 
y se convencerán. L n a ver 
L A MISCELANEA 
SAN R A F A E L , 1 1 5 ^ ^ ¿ S l S ^ r ^ 
" A Z O G U E SUS ESPE^joíl 
SI quiere empefiar sus Joyas pase por ! c : . . . i . J „,,;„r- ovncrpr SUS e*ir', SuArex. 3, La Sultana, y le colu-arnos ; S i « t e d quiere a20gar su ^ 
menos Jnterés que ninguna de su giro, azopue DroC 
así coiDo también las vendemos mnv " 8 F 
edente de 
do q"" 
jorables referencias. Escr iba dando de-I l A T A S A F F R R r i R f i 
talles, donde ha trabajado, referencias, I Xí K1 ^ " ^ í v- U r> 
etc. al Apartado 172, Ciudad i Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro , l iu"le, 
"83S3 24 s Cubano. Se compran muebles nuevos y 
• • • ——. 1 usados, en todas cantidades, y objetos 
^AGILITAMOS EMPLEADOS DE » i n - ' de fantasía. Monte. 9. Teléfono A-1903 
cocina de aluminio, con 1 T>ARA AZOGAR SUS ESPEJOS, bien . 
rebaja de! ciento por clontoé visite A y barato llame a " E l Bisel" único ! bar•'lta, por P^on^'icr ae empeño rrancesa , cun cap^.i».—- ^ 
^ r V e ó n ^ r o ^ n ^ f L ^ t ! ^ " ^ Precios, ¡patente alemán en Cuba. Vlzoso y Her- \ M ^ l T 1 ? ? :-.niiLai>?"ltJino.,.i. ^.u4le2- ^ - ^ I M k. .'.nica « « a QUe dejara» 
B l L.eOn de Oro. ferretería y locería, mpno. Angeles. 4. te lé fono: A-ÍHSS. 
36780 entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
L bos sexos, expertos para todo tra-
oajo, y con todas las necesarias garan-
tías. Auya Mutua. Departamento de em-
pleos. Edificio Abreu, O'Reilly y Merca-
deres. Teléfono A-4481. 
38368 23 sp. 
35471 30 s 
S„ \ VISO IMPOKTANTE. SE VENDEN E VENDEN JUEGOS DE CUARTO T i sillas y mesas para ca fé y tonda, -comedor de caoba y cedro, finos, una vidrlerf 
renaemos nii-v • antadi 
d Ko F , oa ex enmem» • 
' Suíkiea. i Te - , i ' • „„» He ara í U S s 
i.-fcno v - m i Rey y s-ift.w i es la ún ica casa que aeja ^ ^ ^ 
"s o c e v e n d e u n TiLAGixzsíco j u ü g o jos perfectos, sin rayas n í i \ ^ ^¡ut 




ra entrampada de lunch y / ^ a r g a v e r d a d , se v e n d e n ca"- ga que presente trabajo > u 
— — , est.lo Lui s X V I , marqueteados propios ; oí ras varias formas, mostrador, m u é - V T jas de caudales de todos t a m a ñ o s y „;,.:_ rnnírln t\p camiones a D 1 
Nprpsifn m-iphlpc on a h n n r í o n r í a ! P?1"* fam"ias de gusto. Puede verlos en | bles de todas clases, una nevera esmal- precios, dos contadoras baratas, uibi di- v,-lu " ^ J " » -A* S. V 
neceSUO m J e D i e S e n a D U n Q d n a a , ; blanco, acabados de fabricar. Precios tada, dos burós, un columpio, un s i l lón vis ' 
IOS OagO bíeíl. T d é f a n O A-8054.;ptcrota rs?3' ebanisterIa de L - M u ñ l z . l d e limpiabotas. Pueden verse en A, 
^ 4 
lio 
esooe In.-1B Jn 37891 24 s 
daca 58. 
38231 
ióji de madera y cuatro juegos de Teléfono M-4507. Avenida 
mamparas todo barato. Puede verae en n • U - K - m 
Apodaca 58. 36, antes Rema, Habana. 
38230 » o ' 34956 
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y ce'•̂ adoír,l 
« e * Parf de i.il4í 
11 verlo pl 
Teléfono^ 
r ^ D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A COLOCA» 
\-rirA criada do manos. Sabe cunr#,)lir j se hUeación. In fo rman en Genios, 
c ^ r J u B t e n por l a encargada 
19. f í ? * 25 sp. 
— " - q E A COIiOCAR U N A MUCHA-
SB 5 ^nañola que « a b e coser a ma-cha máau lna . Tiene buenas referen--P" y L roloca de criada de mano. In? 
cías- »e " l carmen n ú m e r o 3. bajos. 
< % & 2 ! Ü _ 
- ^ I T T s B A COI.OCA» TINA JOVEW 
^fi ^^cular para criada de mano o 
- p PeIíj,atrlmonlo. Tiene referencias de 
•J'3ra «as donde t r a b a j ó . In fo rman en 
jas ^tnio 108, altos. 
- 1 . M S A COüÓCAkTttÑA MT7CEA-
C * , ^ n a ñ o l a . de criada de mano o 
5 cha0Hora Sabe cumpl i r con su ob l l -
pianejaai' • ien la recomiende. Nep-
:«aCÍ6ni95. altos. Te lé fono M-1314. 
SE DESEA COEOCAB UNA CRIADA Q E COLOCA MUCHACHA PARA CO-peninsular para un mat r imonio o O clnar. Sabe cocinar bien y coser. Pre-
para corta f ami l i a . Entiende de cocina -
In fo rman en Maloja 33, altos de una car- tos 
p ln t e r í a . 
37764 29 s 
CRIADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y C0SE1 
INGENIERIA E INDUSTRIA 
f l é r e ' f ^ M » *m¿rtó»¿¿ B e r n i a 32, a l - J g j J ^ g g E l e c t r O - M e c á n i C O S . Z u l u e 
25 8 ta, 85. T e l é f o n o A-7779. Repara 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular de cocinera y limpieza. Sa-
1 be cumpl i r con bu ob l i eac lón . Prefiero 
I mat r imonio solo. I n fo rman Oficios 30. 
i Te lé fono A-6639. 
I 3S657 25 fl 
don de aparatos eléctricos en ge-
neral. Montaje de toda clase de 
industrias en toda la Isla. Repa-
o e d e s e a n c o l o c a r dos j o v e - cje d e s e a c » u n a coc ine - ración y construcción de acumula 
O nes peninsulares de criadas de cuar- i o r a o par 
tos o de mano, juntas o separadas. Sa- nn m a t r i m o u , 
ben cumpl i r con su obl igac ión . No les buenos informes, duerme en l a coloca 
importa ir fuera de la Habana. I n f o r - ción. In fo rman en C á r d e n a s , 30. 
man en la calle 16 esquina a 17, f ren- 38664 25 Bp. 
- a la bodega L a Br i sa do la Loma. 
Vedado 
3S598 
Soto50bcor?a ?aUmiuCaerT9ieS° d o r e s y a p a r a t o s d e a r r a n q u e p a -
r a a u t o m ó v i l e s . P r o y e c t o s , P l a n o s 
y P r e s u p u e s t o s . 
25 s 
T I N A SIRVIENTA' PINA DESEA CO-
KJ locarse en casa de moralidad. Para 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular. Cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la cr io l la , y es repostera. L o mismo se 
-« ^.S,f ralf1^ - de comidas. I n fo rman en l a bodega do 
cuartos o para manejar una n i ñ a o aten-
der a matr imonio . Tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 9 n ú m e r o 48, entre 
F . y B a ñ o s , Vedado. 
coloca en cas?, pa r t i cu la r que en casas 
r an < 
y Compostela Tejadi l lo 
38663 
SE VENDEN 
U n a p l a n t a e l é c t r i c a , s i s t e m a L a -
,p - ' U e y , c o n su c o r r e s p o n d i e n t e b a -
38592 T I N A BUENA COCINERA PRANCESA . % i A ^ « i . I o J f t i - . c 
2o 8 . | I J desea casa buena. Es repostera y t e n a 0 0 A C U m U i a a o r C S . 
lleno referencias. D i r ig i r se a la callo 25 s DESEA COLOCARSE UNA JOVEN , peninsular para cuartos y coser. En ?aseo * Tercera, tercera casa empetan-
la misma una de mediana edad para do no^ el m&r- d e s p u é s de la una de ĝOAV 1 
^SSE'a/cOLOCARSE UNA JOVEN, manejar un~'niño~"de"me*ses" tiTnen mu? ^ . í t ó V 
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L al Hot«i 
Manuel Pi^l 
3UINARU 
' l ^ ^ n o i n fo rma : Prado, 115, altos. 
-• DESEA COLOCAR UNA ESPASO-
V n de criada de mano o cocinera pa-
rnrta famil ia . I n fo rman en Santa 
. iin« v J. Bruno Zayas. Prefiere la 
rfrTeléfono 1-2201. 
38G35 25 8 
"i!*ORA DE MEDIANA EDAD CASA-
V^. , sin famil ia , e spaño la , desea co-
rs'e de criada de mano o habitacio-
i 1 en casa de corta f ami l i a , que sea 
t í:fSAnte y de posición. Tiene buenas re-
: nclas si las desean. No tiene incon-
^ v n t e en dormir en la colocación, 
venn̂ o buena fami l ia . Si no es a s í que 
51 «e rresenten. In fo rman en Concor-
do Se V1 ̂  ,̂ „1 IT^A^An. 
25 sp. 
| a Buenos Aires . Te lé fono A-3349. 
1 _J8588 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, para criada de cuarto. 
Prefiere el Vedado. I n f o r m a r á n : Arse-
nal. 34; Te lé fono A-1275. 
i 38634 25 s 
: ^ ncla¿ si las 
fenient* en dorir 
íiendo 
CUATRO PENINSULARES, DESEAN colocarse, una para l impieza y zur-
c i r ; o t ra para l impieza y coser, y otra 
para a c o m p a ñ a r s eñora , y otra para co-
medor. No les impor ta sa l i r a l cam-
po. I n fo rman : Cerro, 747, esquina a A r -
zobispo, Calzada. 
38449 24 s 
¿i» 13i-
£ J5627 
Prefiere el Vedado. 
25 s 
3e desea colocar nu matrimonio sin 
amiiia para los quehaceres de una ca-
j , particular. Saben cumplir con su 
obligación e informan en Neptuno nú-
meros 227 y 229. Teléfono M-9109. 
cscu 25 s._ 
f r ^ j "muchachas, e s p a ñ o l a s , 
I'U aue llevan tiempo en el pa í s , 'desean 
«¡locarse con famil ias de moralioad. 
No tienen inconveniente en sal i r de la 
Habana. Informan en San Pablo, n ú m e -
-ro 2, Cerro. 
38C4C 
SE O P R E C E U N A J O V E N E S P A S O , la para coser y bordar a m á q u i n a y 
no tiene inconveniente en ayudar a la 
limpieza. M a r q u é s de la Torro n ú m e r o 
7, J e s ú s del Monte. 
38401 2* 8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN~os^ pafiola de criada de cuartos o de 
O comedor. I n f o r m a n en Corrales 65, 
altos. 
38488 24 B 
XTNA SEÑORA S E R I A , E Z T R A N J E -J ra, extremadamente l impia en su 
cflcio. desea t rabajar en una cocina de 
f a m i l i a serla. No le impor ta dormir en 
la casa. Recibe ó r d e n e s en Oficios 56, 
altos, entrada por Mura l l a . 
38470 24 s 
Se ofrece una buena cocinera. Sabe su 
obligación y entiende de repostería. 
Zulneta rmm. 2 ¿ . Teléfono A-TÍWC. 
£8-380 24 s_ 
Q E DESEA COLOCAR UNA SES ORA M e c á l l i c O S . Z u l u e t a , 8 5 , pOF M I 
peninsular de mediana edad. Sabe 
Un motor para gasolina y alcohol, 
de I V i H. P., con volantes com-
pensados, muy propio para peque-
ña industria. 
COSTURERA DE SOPA BLANCA de-sea trabajar en ta l le r o casa par-
t icular . Tiene quien la recomiende. I n -
forman te léfono A-1503. 
3S284 25 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN americana como t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
grafa, en ing lés . Posee .buen conocimien-
to del castellano y puede t raduci r car-
tas comerciales, etc. Buenas referencias. 
Monte, 2, le t ra E, altos. 
38350 23 sp. 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
Se t r ami t an con brevedad y sin moles-
t ias; asi como cambio, ad ic ión , etc.. do 
nombres y apellidos: l e g i t i m a c i ó n de h i -
jos naturales, licencias de armas de fue-
go; t í t u l o s do chauffeur, pensiones, d i -
vorcios. Consejos de fami l i a , cre t i f lca-
clones en general y toda dase de asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán , Perseverancia, 11, bajos. E n -
tre San L á z a r o y Lagunas. So va a do-
mic i l io , d i sc rec ión y e c o n o m í a y p r o n t i -
tud, e téfono M-3155. Habana. 
38352 6 o c 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de lavandera o camarera, duerme en 
la misma donde trabaje. I n fo rman en 
la Fonda L a Pr imera de la Machina, 
Mura l la , lo t ra B - entro Oficios y San 
Pedro. 
38353 24 s 
DETECTIVES AGENCY 
103, altos, a una cuadra do Galiano. 
37675 30 b 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, en el comercio m á s de 30 años , serio 
y reservado para todo, se ofrece como 
comisionista, conserje, secretarlo par-
t icu lar o cargos a n á l o g o s . Tiene buenos 
Informes. Monserrate, 63, café , a todas 
boraa. 
37409 23 s 
Viajante conociendo toda la isla, se 
ofrece para efectuar ventas, cobros, 
etc. J . V . Apartado 2425, Habana* 
¡4 S 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes, uno para á r p e l a o cualquier 1 
otro comercio, pues e s t á acostumbra- Nos hacemos cargo do investigaclonoa, 
do a trabajar y el otro para cantina, pesquisas, vigi lancias y todo lo rela-
habiendo d e s e m p e ñ a d o este cargo en clonado con el detectivismo. Absoluta 
Méjico y E s p a ñ a . I n fo rman en Animas reserva, probidad y rapidez. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostela. 
38202 
UN ESPASOL DESEA COLOCARSE para jardinero o criado. Es trabaja-
dor y fo rma l tiene referencias de las 
casas en que ha trabajado. Indus t r i a 
i 43. Te lé fono A-5193. 
I 38274 23 s_ 
ESTEBAN ROMAN Y -ARAGONESES, Constructor C i v i l y Agrimensor. De-
lineante, Planos, proyectos y construc-
ciones do obras por A d m i n i s t r a c i ó n y 
contratas. Tasaciones. C á r d e n a s , 23, a l -
1tos- V _88346 5 0 
UNA ESPAÑOLA, CON APTITUDES Y responsabilidad, desea colocarse do 
I encargada de hotel o casa de h u é s p e d e s , 
j En la misma so colocan dos m á s para 
1 comedor y limpieza. Son recomendables. 
In fo rman en el Hotel Orlente, Oficios. 
50. Te lé fono A-6639. 
38026 23 8 
— - ^ - = = = r -^a 
38290 27 S 
UN SEÑOR, DE MEDIANA EDAD, SE ofrece para Jarainero o criado de 
mano o portero, es persona do confian-
za y sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
No tiene pretensiones. Informes, en 
Santa Clara, 16, L a Paloma. Te lé fono 
A-7100. 
38429 24 s 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol , con un a ñ o en el p a í s , en-
tiende de imprenta y l ib re r í a , o para 
aux i l i a r de carpeta o de oficina. I n f o r -
man, en Aguiar , 47. Te lé fono A-6224. 
38461 24 s 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
Un molino de café con su corres-
pondiente motor trifásico, de Vi 
H. P. Se garantizan en su funcio-
namiento. Razón: Talleres electro-
_  
cocinar a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la . I n -
forman en la Jefa tura de Po l i c ía . Mon-
serrate y Empedrado, a l | o s r 'No duerme 
en la colocación. 
38457 24 8 
mammtmammtaaBm m jum 
COCINERA QUE DESEA COLOCAR-se tiene recomendaciones. SI puede 
ser, desea en el Vedado. Apodaca 69. 
38468 24 s 
sion. 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN americana como t a q u í g r a f a - m e c a n ó -
grafa, en Inglés . Posee buen conocimien-
to del castellano y puede t raduci r car-
tas comerciales, etc. Buenas referen-
cias. Monte 2, l e t ra B , altos. 
38360 2 L S - _ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN E S -paño l para ayudante de cocina o de-
pendiente de café o fonda; en la misma 
un criado. In fo rman t e l é fono M-2384. 
38345 23 s 
Q E DESEA COLOCAR UNA LAVAN-
O dora para una casa de f ami l i a . I n -
formes: Sol 84. 
38240 18 s 
AVISO. SE DESEA COLOCAR UN niño, de catorce años , para ayudar 
a Oficina o casa de comercio para co-
piar a m á q u i n a . San J o a q u í n , 96, a to-
das horas. \ 
38424 25 s 
Pe n i n s u l a r " de 38 —asos d e s e a colocarse de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . 
Sabe cortar y confeccionar por f i gu r ín . 
Dan razón en Be la scoa ín , 56, m u e b l e r í a . 
38543 24 sp. 
LA Estrella y l a Favorfo 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-397fl y A-4201 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo* 
lito Suárea, ofrecen al público en ge-
neral un seryiclo no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
4703S 26 • 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A Sn.prfkasft ni D Í A R Í O D F L A M A . una casa de inqui l ina to que sea de SUSCmas® U 1 A I U U U H L A « l A -
pocos vecinos. Tiene Informes y se Í e s RIÑA V a n ú n c i e s e en el DIARIO D E 
puede dar. Bernaza, 51. i 
38224 23 sp. 1 L A MARINA 
C~ HAUPFEUR MECANICO ESPAÑOL Joven, con siete a ñ o s de p r á c t i c a 
aqu í y dos en Madr id , ofrece sus ser-
vicios para casa par t icu la r o del comer-
25 s 
piei ro. 35 
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p é d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , 
S peninsular, do manejadora o criada 
de mano. Sabe coser. Informes, en Díaz 
v primelles, bodega de Alvarado y Fer-
hindez, Columbia, Marianao. 
• 38649 25 s ^ 
•cst DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
£ peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. In forman en Zanja a9, altos. 
." 38661 25 s 
rjTDESEA COLOCAR UNA MUCHA 
O cha peninsular para l impieza do 
cuartos y coser. In forman en Puerta 
Cifrada ntimero 2. Casa de moralidad, 
l'reiiere el Vedado. 
38655 25 s 
¿ESORA JOVEN DESEA CASA DE 
O caballero solo para los quehaceres do 
la casa. No duerme en la colacación. 
Monserrate, 131, cuarto 6. 
M545 24 sp. 
ÓE~DESE A^COLOCAR UNA JOVEN 
¡j española, de manejadora o criada de 
mano. Sabe trabajar y tiene f a m i l i a quo 
responda por ella, l levi l lagigedo 141, 
bajos. 
38374 24 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular de mediana edad, de cr ia-
da de mano. In fo rman en Corrales n ú -
mero 36, antiguo. 
38392 24 s 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
u castellana de criada de mano, de 
cuartos. Tiene p r á c t i c a iV su servicio 
y lleva tiempo en el p a í s . En Aramburu 
número 20, al lado de la bodega, infor-
man sus familiares. 
38462 24 s 
Í ^ r W P A S O L X l 0 ^ M B D I A N Á " e d a d 
U desea colocarse de criada o mane-
jadora en casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias y no tiene pretensio-
nes. Obispo 3, altos. 
38469 25 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para coser en casa par-
t icu lar ; no tiene inconveniente en l i m -
piar algunas habitaciones o cuidar unos 
n iños . Tiene buenas referencias. Te lé fo -
no A-6203. 
38491 24 8, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN para l impia r habitaciones y coser. 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Malopa, 9, altos. 
38520 24 s 
kS chas, una para cocinera, de media-, dyoj'° ^ j ^ ' ' c a s a en""quT t r a b a j ó 
na edad y otra para criada de mano. In fo rman en el t e lé fono A-1823 
In fo rman Inquis idor 23. 
38522 24 S 
S ra de color en casa de corta familia ci^auffeuT^mecánicorTlegTdo "de"la A r -
o matrimonio sin niños, durmiendo en tl catorce años de práctica, 
la colocación, donde le admitan n ni- 3og3g' , 26 s 
E DESEA COLOCAR UNA COCINE 
38670 25 sp. 
I^N V I L L E G A S 6 POR MONSERRA j te, t e lé fono A-8054. Se ofrece un 
ño de seis a ñ o s . No tiene inconvenien-
te en sal i r fera de la ciudad. H a b a ^ i , 
214, entre Merced y Paula, 
38331 23 sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN TJNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
peninsular para cuartos. Sabe coser \ j colocarse de cocinera. Sabe coci-
a mano y a "maquina o t a m b i é n de co- nar a la e s p a ñ o l a y a la c r io l la y algo 
medor. Tiene referencias e in forman de r e p o s t e r í a , o lavandera.^No _duerme 
en Monte 473 altos, mano izquierda 3S510 24 9 
r. S 
E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de manejadora o criada de cuartos 
en el acomodo. I n f o r m a n : Pr greso, '27
y 29; departamento 17. Pregunten por 
Carmen. * 
38311 _23 3_ 
/ B O C I N E R A QUE SABE C U M P L I R o de mano. Sabe coser S a n . L á z a r o , 329. (Jwc^ su deber, e spaño la , do mediana 
de una a tif;s de l a Urde. Tiene referen- Para informes: Mercaderes, 16, 
cías 
38357 23 sp. altos. 38000 24 
QB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA , ' 
O españefla, joven, que l leva tiempo en TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
el pa í s , de criada de cuartos o de co-1 X J peninsular, bien en casa par t icular 
medor. Tiene buenos informes de don- , o establecimiento. Sabe cocinar a la 
de ha servido. D i r ig i r s e a Egido 63, pe- e s p a ñ o l a y a la c r io l la . Tiene buenas 
l e t e r í a .La Palmera. 
38261 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsuVr para l impieza de habi-
taciones y coser o para servicio de co-
medor. L leva tiempo en el p a í s y sabe 
cumpl i r con sus obligaciones. Tiene 
quien la recomiende. L o mismo i^ara re-
pasar ropa que para coser nuevo. I n -
forman Animas 148. Te lé fono A-1881. 
38257 23 3 
\ rABRILEÑA JOVEN EDUCADA, SA-
referenclas. 
38006 
In fo rman , en Habana, 53. 23 s 
S E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
p l i r con su ob l igac ión . In fo rman : Cu-
ba, 97. 
38041 22 s 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse de cocinera. Sabe algo de r i H A U P P E U R ESPAÑOL JOVEN BE 
38638 
CHOFER, MECANICO, OPRECE .SUS servicios para casa par t icular o do 
comercio, con in.tachable conducta e i n -
mejorables referencias. D i r í j a n s e por es-
c r i t o : San Nico lá s , 21, F. Alvarez. 
38647 25 s 
Chauffeur mecánico, americano, 
que habla español, desea traba-
jo en casa particular. Manejo cual-
quier marca de carro; nueve años 
de práctica. Phillip Harris, c o 
BEERS CO. O'Reilly, 9 112. 
PARA LAS DAMAS 
C 7850 3d 22. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUP-feur m e c á n i c o en casa par t icu la r 
e de comercio. No tiene pretenciones y 
tiene quien lo recomiende de fo rma l y 
honrado, abe componer los motores por 
l levar cuatro a ñ o s en reparaciones. I n -
forman en A g u i l a 147, esquina a Barce-
lona, hasta las once de la m a ñ a n a . Se 
puede l lamar por t e l é fono al A-3878. 
38536 24 sp. 
r e p o s t e r í a . En casa de moralidad. Ca-
lle Basfis n ú m e r o 39, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
38265 23 s 
a O E COLOCA MATRIMONIO, PENIN-
la O sular, mediana edad, sin hijos, con 
iWL hiendo cortar y coser bien, se co 
locarla con s e ñ o r a f ina para atender 
su h a b i t a c i ó n y ropas. Tiene quien la 
iccomiende In fo rman en D, 191, entre buenas referencias de donde trabajaron, 
iy v 21 Vedado • ella, cocinera general, él, de criado u 
ounon ' 23 8 | otros quehaceres. T a m b i é n se colocan 
, aB^J . . . . | separados. Calle 8, n ú m e r o 37-A, iz-
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la de mediana edad para l impia r 
dos o tres habitaciones. Sabe coser a 
m á q i n a y por f i g u r í n . Es fo rma l y de- /BOCINERA, 
sea casa seria. I n fo rman en Maloja 1 2 3 . 1 ^ colocarse-
38236 23 s 
quierda, entre 13 y 15, Vedado. 
38322 23 s 
CB OFRECE SEÑORITA MAYOR DE 
O edad con buenas referencias, para 
acompañar a' s eño ra o f ami l i a que de-
see Ir a los Estados Unidos, con cono-
cimientos do ese pa ís , por haber esta-
fio algún tiempo a l lá . I n fo rman Corra-
1m 61, A. F e r n á n d e z . 
:: 3S4S2 24 s 
PENINSULAR, DESEA 
cocina francesa, e s p a ñ o -
la y cr io l la . Duerme en la colocación si 
lo desean. Hora, de ocho a seis de la 
tarde. Informes : Corrales, 15, altos, en-
tre Cienfuegos y C á r d e n a s . 
38153 2 38 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE JOVEN, ESPA-ñola, de s i rv ien ta de cuarto o de 
comedor, teniendo Inmejorables reco-
mendaciones. Pueden d i r ig i rse al Te-
léfono F-1016, ó a la calle 21. n ú m e r o 
264, entre D y B a ñ o s , Vedado. 
38292 23 s 
T r U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA CO- BOCINERO REPOSTERO ESPAÑOL, 
iTjL localTXrse para cuartos o comedor. \ j se ofrece para casa par t icu lar o do 
Lleva tiempo en el p a í s y sabe cum-
p l i r con su obl igac ión . I n fo rman en la 
calle 19 n ú m e r o 227, Vedado." 
38329 23 s 
25 s 
|JNA PENINSULAR DE 
•dad desea colocarse do manejadora 
* criada de mano. Es muy fo rmal y 
trabajadora. In fo rman en Carmen 64. 
J4493 24 s 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -lar, para habitaciones. Entiende de 
costura. Recomendaciones, las que se 
deseen, por l l evar mucho tiempo en el 
p a í s . Puede do rmi r fuera. Consulado y 
Refugio, bodega. Te lé fono A-6795. 
38318 23 s 
comerc ioñ . Tiene muy , b " e n a s , a " 
c í a s y es hombre solo. Vives 162. Telé-
fono A-2093. 
38602 26 
T)I!SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de ma-
j10 o de cuartos o para manejadora. No 
"We inconveniente en salir para fuera 
.J6 la Habana y desea casa de mora l i -
JM Belascoaín 3, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
56500 24 s 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas una para ayudar a la limpieza 
de una casa y o t ra de criada de mano. 
Bernaza 18, segundo piso, do 2 a S y 
media. 
37881 29 s 
T S b c i N E R O DESEA CASA PARTIOU-
\ j lar o a l m a c é n ; dan referencias en 
Luz y Villegas, c a r n i c e r í a , 
38574 25 s 
CRIADOS DE MANO 
T 'NTIOUO COCINERO D E L PAM, A 
A los tres d í a s • a b r á usted si es o no 
buen cocinero, se ofrece para pocos, con-
vencional. Avise San Nico lá s y Maloja, 
l eche r í a . 
38461 . ^ 8 
B o c i n e r o y r e p o s t e r o de p r i -
\ J mera clase muy l impio. Recomen-
dado para par t i cu la r o do comercio. 
B i rnaza 19. Telf . A-4576. 
38403 . 
ofrece con referencias de la casa 
donde aun trabaja y sin pretensiones. 
Llamen al te lé fono M-5379 y dejen la 
d i l ecc ión . 
88532 24 sp. 
Ch a u p p e ü h T ESPAÑOL m e c á n i c o , desea colocarse en casa par t icular , 
o de comercio. Tlene-'referencias. I n f o r -
man calle 19 n ú m e r o 224, te léfono F -
4S51, Vedado. 
38463 25 s 
/^HAUPPBUR "ESPAÑOL CON SEIS 
\ J a ñ o s de p r á c t i c a muy cuidadoso y 
muy entendido en m e c á n i c a , conoc» to-
da la provincia de Ja Habana, con búo-
nas referencias. so coloca per po^o 
sueldo lo mismo en casa par t icular que 
de comercio. T e l é f o n o M-3097. 
3S474 _ * 25 8 _ 
SE OPRECE UN JOVEN, MECANICO chofer, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a 
y tiene quien lo garantice. Informes: 
Habana, 200, accesoria; de 9 a .11. 
38321 23 3 
CHAUPPEUR~ SE DESEA COLOCAR uno en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio, seis a ñ o s de p r á c t i c a , inmejorables 
referencias, serlo y cumplidor. Lagu -
nas 44, bajos. Te l é fono M-1488. 
38064 25 s 
UN MOMENTO, SEÑORA... 
cQuiere usted vestir bien?. . . 
Encargue sus corsés, fajas y 
ajustadores al 
"CORSE IMPERIO" 
que por la preferente atención 
i que dedica a la confección sobre 
'medida dará a usted 
UN CORTE IRREPROCHABLE. 
UNA CONFECCION ESMERADA. 
UNA DURACION ILIMITADA 
Y UN PRECIO BARATISIMO. 
También tenemos establecida 
la venta de telas y toda clase de 
accesorios para la confección de 
corsés. 
"CORSE IMPERIO" 
Campanario, 88, esquina a 
CORSETERAS: HEMOS E S T A B L E C I -do l a venta de toda claso do mate-
riales para cor sés , a precios s in com-
petencia. Do hoy en adelante, toda cor-
setera p o d r á encontrar en nuestra casa 
un gran surt ido de telas, l igas, cordo-
nes, broches, ballenas, aceros, ojetes, 
cintas, e tc , etc., y todos los accesorios 
que comprende la confección do c o r s é s . 
T a m b i é n se ponen ojetes. Corso Imper io , 
esquina a Neptuno, Campanario. 88, H a -
bana. 




TENEDORES DE LIBROS 
-Cí DESEA COLOCAR UNA, JOVEN 
^ le criada de mano o manejadora, 
Gloria, i d 
. r . J 8 m _ J 24 s 
Joven, p i n a y c a r i ñ o s a , d e s e a 
í* colocarse para manejadora o para 
."li taciones. Sale a las afueras si 
Tnm. • Iia de confianza. Informan, en 
'"Quisidor, 36; hab i t ac ión , 22. Hora pa-
ú^l?1"' de 11 a 4 de l a tarde. 
3S519 24 s _ 
{̂ SSEA COLOCARSE UNa"bUENÁ 
los ?,sne^adora- Es muy c a r i ñ o s a con 
f.r>"'n08- Es muy aseada y tiene re-
TelMv s-Jnfornies: Calzada, 222, y G. 
,1^1° F-Ú189. 
J8512 . - 24 s 
fiSn^A COLOCARSE-UNA JOVEN 
E«Dr̂  "sular de crlada o manejadora. 
f.flii» ''«ferpn t Ca en esos trabajos. Puede dar 




U N JO"VEN 
español de criado de mano o ayu-
dante de hcauffeur. Para informes, ca-
lle D o m í n g u e z n ú m e r o 12. Te lé fon A -
8757. 
5S475 -* 3 
DESEAN COLOCARSE JOVEN, 
peninsular, muy p r á c t i c o para criado de 0WJ*|9 ^ * n ú m e r o 
, mano, camarero, portero o dependiente, 
' no tiene pretensiones y tiene recomen-
daciones. T a m b i é n se ofrece un mucha-
cho para cualquier trabajo. I n f o r m a r á n : 
Habana, 126. T e l é f o n o A-4792. 
3?514 _ 2 o . s . 
S- E ~ Ó P R E C E J O V E N P A R A CRIADO de mano, p r á c t i c o en el servicio, con informes. Avise a l Teléfono 
23 s 
24 8 
ITALIANO, MA E S T R O C O C I N E R O nue sabe cocinar a la cr iol la , pos-frfi« v n a s t e l e r í a desea trabajo en casa 
de cabantro Oficios, 50. Te lé fono A-66^9. 
TENEDOR DE LIBROS ESPAÑOL, esV tado casado, de 32 a ñ o s de edad, 
se ofrece a este comercio. Buen calcu-
l i s ta y conocedor a fondo de todo siste-
ma contable, apertura, cierre, balanceo 
y compulsa. R e ú n e a d e m á s condiciones 
expertas de ser buen vendedor en pele-
te r í a , v íve r e s , f e r r e t e r í a y maderas. 
Acepta t a m b i é n contabilidades de horas. 
Por todo el d í a se conforma con $100 
mensuales. Referencias comerciales a 
s a t i s f acc ión . Correspondencia, Sres. T. 
y C. Apartado 2323. 
38566 25 8 
Señores detallistas. Ustedes deben y 
y x E S E A ^ c o L O C A R S E u n joven^db pueden hacer llevar su contabilidad 
^ in f^ rmes0 ^ o n ^ e r r a t o 131, ] económicamente por un experto de 
13- 23 s ' confianza y garantía. Tengo tiempo 
a s i á t i c o desb^. c c £ ' ^PomM6' Avísenme. Teléfono M-
G ^ o c ^ f ^ n " j o v e n chino para casa 2857. 
par t icular o establecimiento, pecina a 3g250 
la c r io l la y la americana. Sueldo y 
30 s 
24 s 
S^h*!281^ COLOCAR UNA MUCHA-
lll»ne1afiPemnsi,lar de c r l a é a de mano o 
íHnn T0*a' Sabe coser a mano y a m á -




DESEA COLOCARSE UN MUCHA-cho para cr iadi to o bodega, o cual-
quier traDajo que lo crean. Puede desem-
peña r lo . T r a b a j ó 4 meses en bodega. 
I n f o r m a n : Oficios, 32, v idr iera , taba-
cos. 
37242 25 s 
ones, in fo rman en San Nico lás , , - j ^ E a B j 
número 83. 
38194 22 sp. 
24 s 
^8268^ 
D 8 ^ . COLOCARSE UNA BUENA 
,"! niñn a a del Pal3. para manejar 
•«s v bo muy bien sus obl igado-
28263CObr" 
/CRIADO DE MANO, DESEA COLO-
\ J carse en la Habana o en sus barrios. 
I n fo rman : Lampar i l l a , 11 y medio, za-
p a t e r í a . 
28314 24 s 
UN COCINERO REPOSTERO Y PAS- gue tolero, conocedor de toda confección 8 de su oficio, se ofrece Para ca«a 
í l c u l a r hotel o buena casa de h u é s p e -
des In fo rman A g u i l a 136, t e lé fono A -
&S93. nq a 
38076 ' « _ 
SB OPRECE UN MAESTRO COCINE-ro y repostero español , para hotel, casa de h u é s p e d e s y casas part iculares 
cocina a l a francesa, a la americana, a 
i la e s p a ñ o l a y a la cr iol la . Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
T e l í f o n o A-4645. 
38258 
EMPLEARSE JOVEN T E -
edo rde l ibros para cualquier t r a -
bajo de oficina. Tel f . M-3146, San M i -
l 200, bajos, ant iguo. 
8173 22 8 
TENEDOR DE LIBROS QUE TRABA-Ja en casa de importancia, desea 
ocupar unas horas que tiene libres en 
la m a ñ a n a , en casa o casas p e q u e ñ a s de 
comercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra. Armas, n ú m e r o 27, Víbora . Te lé fo-
no 1-1812. 
36388 26 s 





CllcoIoSr^5}ORA P E N I N S U L A ! 
"̂ no a, e de manejadora o criada de 
38252 terán I111m- 14-
i s r s i 23 9 
^ PenIn^,A COLOCAR UNA SESORA 
fea de UIar> Para todos los quehace-
^ inmP^Ca^ 0 Para cocinar solo. Tie-
eha- núm iob recomendaciones. Con-
j ^ l L ^ 2 3 ^ 
^ COLOCARSE UNA JOVEN 
^da8 d'fLde manejadora de n iños o 
S? Quien ?ano- Sabe su obl igac ión . Tie-
^«pluno. 259POnda por ella- I n fo rman : 
í ^ j f j i -— 24 s 
rV C o l o S » 1 1 ' PENINSULAR. DESEA 
ti crla(£r~i en casa de moral idad pa-
A 36 T « i L m a n o - Domic i l io : Indus-
.38291- le léfono A-1645. 
C^» ' '^ - -— ] 23 3 
Cha. p l n i r ^ O C A R UNA MUCHA-
C a ñ e t e 1 " ' Tde crlada de nia-269 e3adora. Informes: 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA fo rmal , para cocinar y lavar " 
cer la l impieza de una casa por 
Genios, 2 
38668 25 Bp 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de cocinera o para ayu-
dar un poco en los quehaceres de la ca-
CRIANDERAS 
mmmb -rBrnawrTtwwanirr^'""* 
Joven español con título y práctica de 
tenedor de libros se ofrece para escri-
torio. Da las recomendaciones necesa-
r o h * q e d e s e a c o l o c a r u n a s e s o r a ^ Informan al teléfono M-3500 de 
or horas O joven, e s p a ñ o l a , de criandera. Tiene 
buena y a»bundante leche. Tiene c e r t i f i - 11 a. m. a 2 p. m. 
cado de Sanidad. Su n i ñ a se puede ver 
e in fo rman en Tenerife 3. 
88639 25 s _ 
eT d e s e a c o l o c a r u n a c r i a n d e -
ra, peninsular, con buena y abun-
25 s 
sa. Es l imp ia y aseada. Tiene quien la O' o qu» »
recomiende5 I n f o r m a n L a m p a r i l l a 84. dante leche. T ene su certificado bueno 
o(5-7fi 95 s i m o r m a n : Cruz del .faare, x i . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de cocinera. Sabe cum-
38652 
t VISO SE DESEA COLOCAR DE crian 
MATRIMONIO ESPAÑOL DE 31 Y 22 a ñ o s respectivamente ambos de bue-
nas famil ias , de presencia educados y 
buen t ra to , se ofrecen para hotel. E l es 
muy experto y competente tenedor do 
l ibros y capacitado de act ividad para 
encargado por haberlo sido. E l l a r e ú n e 
condiciones como para encargada de 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros do 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f i -
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa-
ja, chant i l ly , t u l , f i n í s imos , a 10 pesos, 
valen 20; por este mes casi todo regala-
do; reformas de sombreros de jándo los 
nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remit imos encar-
gos al in ter ior . Campanario. 72, entre 
Neptuno y Concordia. Te lé fono A-6886. 









Desde $4.00 en adelante. 
'EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
C7818 3d.-21 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
i 
Se liquidan a cualquier precio 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
p l i r con su ob l igac ión y tiene quien la j \ . dera a media leche o a leche ente- g u a r d a r r o p í a o ocsa a n á l o g a . Aceptarla 
garantice. I n fo rman en Monte, 12, a l - ra una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de veint icuat ro t a m b i é n casa comercial. ga 
tos. 
38595 25 s 
a ñ o s de edad. Tiene seis meses de ha- , campo o co-lonia. Para esto ú l i t m o las condiciones 
San Lá,-
23 s 
ttan8* ^e~cHfi>1,A »BSEA COLOCAR-
Aporté Sabe oT^Í?..111.^0 en í * 8 1 P?r-
ber dado a luz y posee certificado de de él son las m á s suficientes como tene-
banidad, con cuatro por ciento de gra- dor de l ibros y encargado de tienda m i x -
sas. Pasen a ver a su hlpi to en ban No- (a- Referencias comerciales y f ami l i a -
colás , n ú m e r o 263, y es su marido quien rcg en é s t a a s a t i s f a c c i ó n . Correspon-
responde por ella. Se requiere que sea dencia a Sres. T. y C. 2323, Apartado 
buena casa. 2323. 
38535 24 BP- 3^567__ 25 s 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD 
, y e spaño l , desea colocarse de por-
j abundante leche. Tiene certificado do tcro 0 de sereno o encargado de una ca-
Sanldad. Salo para el campo. In forman sa en c o n s t r u c c i ó n . Empedrado 12 dan 
en Carmen, 64. razón. 
88523 24 sp. 38581 
j^aca i7>e cunipllr con su obl igación 
N ^ ü a - s x 23 8 -
« ni ^ T J 4ÍjMPaftolaA ^ L O C A R UNA JOVEN, 
«c J ^ C»ll?0ra- Tienf cr.lada de l»ano o ma-
nida % 
na. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DESEA colocarse, para é s to o para la l i m -
pieza. Inquis idor 23. 
38572 25 B ̂  
SESORA ESPAÑOLA DESEA COLO-carse para ( | ina sencilla, con seño- TTNA j q v E N PENINSULAR DESEA TTit 
ra o matr lmon.o o de criada o Para l i m T J ^ J ^ g g de criandera. Tiene buena U , 
piar por horas. Desea buena f a m i l i a y C Z r w T j t ^ t i ^ a r-Art^ionH^ A * . V L j 
duerme fuera o en casa. I n fo rman en 
Vives, 170, al tos. 
38621 «v 
DESEA_ COLOCARSE UNA COCINE-ra peninsular para corta f ami l i a . I n -
forman en Corrales n ú m e r o 39, bajos. 
38618 25 s 
Blusas de seda, bordada, muy 
buena, a % 
Sayas f a n t a s í a , blanca o de color 
Vestidos de señora , ú l t i m a mo-
da 
Vestido voile, f in í s imo , ador-
nado 
Batica niña , muy buena. . . . 
Traje de n iño , saco y p a n t a l ó n . 
P a n t a l ó n mecán ico , americano. 
Batas de señora , muy adornadas 
Combinac ión para n i ñ o s . . . . 
Delantales, vestidos. . M , w 
Camisones franceses. . . ,. ,. „ 
I Manteles, alemanisco „, 
Servil leta con dobladil lo ojo. . 
JUAN MARTINEZ . 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S , 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con lo» productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor yabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gn 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas, 
P E L U C A S . MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; refor-
man también las usadas/ poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Jos modeles y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero.. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
(mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P e l u q u e r í a , Peinadora de Seflcraa. A g u i -
la, 93. Te lé fono M-9S92. Casa dedicada 
a l cuidado y t eñ ido del cabello, de.íde 
cinco pesos. Confección y venta de pos-
tizos y a r t í c u l o s en general. Tenazas, 
ganchos, redecillas, cogedores, peine-
tas grandes, de teja. Melenltas, t r en -
zas, crepé , p in turas y pelucas para ca-
l le y teatro, champoing, etc. Se compra 
pelo. 
_ 37797 26 sp. 
¡JUVENTUD, EVITE LAS CANAS! 
Usando la t i n t u r a vegetal a base d» 
quina, en todos colores para el cabe-
l lo y la barba. 
^LA FAVORITA" 
Do venta en boticas, peinadoras y en 
su depós i to . Agui la , 1Í, que se garan-
t iza y aplica en el s a lón . P e l u q u e r í a 
Pi lar . Te lé fono M-9392. 
37796 26 sp. 
SE L I Q U I D A V N L O T E B E B L U S A S de seda, ú l t i m a s novedades de Pa-
r í s , a tres pesos cada una y t a m b i é n 
unos modelos do vestidos do seda y 
vollo, m u y baratos precios. D i r ig i r s e a 
Sra. Sans, calle de San N i c o l á s n ú m . 
82, bajos. 
38098 23 8 
A CUATRO CENTAVOS 
Dobladi l lo de ojo. E n Gervasio, número 
160-A. entre Jteina y Salud. 















DESEA COLOCABSE UNA OKIANDB- Ü13 OFRECE UN HOMBRE JOVEN, ra espaftola de mes y medio de pa- ? fu"-
Tenemos un surt ido inmenso en ropa 
inter ior , hecha a mano, sea de hilo, se-
da o a lgodón a precio de sacrificio. 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
_ pa-
rida con buena yabundantc leche. Tle 
erte, activo y ág i l ; dispuesto a to-
do, apto para cualquier trabajo y car-
™ DESEA COLOCAB UNA ESPADO- S ^ T ^ ^ / ^ ffi^^nt^ ^ ^ n ^ S n ^ S e " 1 ^ ^ 
S S a K ParCaOCcknst d ^ S m í S ? ' ^ é T Í ^ S » £ q u e ' ^ n U n i ^ T r ó r COSa en-la C-Iudad 0 ^ 
38278 23 a 
ajo - s - y Í Í O J s ^ a d o 
íes ^ d 0 & 23 a 
r̂a e s r a M e c i m í ¿ ñ t o T í ñ f ^ m ¿ r r n e ñ ó m o - a ^ ^ ^ ^ . n ^ l , € ¡55 ,^ d¿ V\k E S í W ^ Ñ ^ ^ S f S S a í 
17, cuarto n ú m e r o 33. 
S8617 25 • 
. Columbia n ú m e r o 40. 
i SISOt 24 8 
terlo esquina a Carmen, Cerro. 
38388 25 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañe r í a s , 
qui to el tizne y explosiones e l éc t r i cas 
y de todas clases. R. F e r n á n d e z . Te lé -
fono A-6547. Progreso, 18. 
38109 24 b 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas do la cara Misterio se 
llama esta loción abstringente do ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
producidas por lo quo sean, todas des-
aparecen aunque sean do muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale trea 
pesos, para el campo |3.40. Pídalo en 
las bott«as y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería do Juan Martínez, Neo-
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Omiuia, suaviza, erlta la caspa, orqne-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior |1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su doprt-
N Í c Ó l S ^ ^ e T u q ^ ^ 6 7 S " 
QUITA BARROS 
Misterol ee llama esta loción artrlneen-
nHmq êD- 0' ,c.Dra. por comPleto, en las 
primeras apllcaolones de asarlo. Vale 
*•' parw ¿ ] campo lo mando por $3 40. 
nf^oV. botlcarl0 o sedero no lo tienen 
pídalo en an depósito: Peluqneríi di 
Sefioras. de Juan kart ínea . Neptuno. M. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio so llama «ata loción aDstrln-
gente, que con tanta rapidez lea Mer-a 
• os poroa y lea quit» la grasa, vale S 
Al campo- lo mando por $3.40 si no lo 
Iund«IfAU1.b0tl£a,;l0 0 «edero. pídalo en 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para gintar los labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo de ¿retas. 
E * an encanto Vegetal. E l coíor que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química t a t e m a * 
Vale 60 centavo;. Se vende e i Agen-̂  
x as. Farmacias, Sederías y en su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, do 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo* 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame a l Telefono M-4804, 6 a l F-5262, 
o deje su orden en Vil legas, 43, o en 
la calle G, nrlmero 1, Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á en seguida; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
por su m é t o d o especial, único en la Ha-
bana; le q u i t a r á las explosiones y el t i z -
ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
y todos los apai afos de ca lefacción. Vá -
rela le hace todos los trabajos de Ins-
t a l ac ión e léc t r i ca y sanitario. No o l v i -
den que V á r e l a tiene personal de servicio 
continuo para atender con p ron t i t ud a 
sus clientes. V á r e l a garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
el mater ia l que uocesite y piezas de re-
puesto, d á n d o l a s a precios de f á b r i c a . 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora* y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a lo i 
ni tíos con más esmero y trato carifioso,1 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada do París) 
Hace la Decoloración y tl"to» fl* loa 
cabellos con productos ••gotalaa yir-
tualmente inofensivos y pernunente, con 
garant ía del buen resultado. 
Bus pelucas y postizo», con rayas na-
turales de última creación francesa, non 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiloa 
para casamientos, teatros, "soiréea" et 
bals poudré.V. 
Expertas manucurea. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero cabellado y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manua'es 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
G!l, obtieno marsvillosoa resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulacUki 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingU-
sas do ancho), con au aparato íi-anc*s. 
último modelo perfoccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
A MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, Agente Roüríguea 
Arlas. Se tnsefia a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nuo-
^S,oQ^Vls.eme,por,correo 0 al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es tre -
lla, Joyería, E l Diamante. SI me ordena 
iré a su casa. 
m 3 2 . 80 sp. 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o ; 
A T f t i t V J S S D S \J A V 1 O A 
1 I M 
No está bien dettrminado si la bo- i — L a ventaja—dicen—está en que 
da debe consjderarse como espectácu- ¡ dura poco. Se liega a las nueve, y co. 
Cuatro miembros del 
comité del hambre 
MURIO EL DR. BARBOSA 
EN PUERTO RICO 
sentenciados a muerte SAN JUAN DE PUERTO RICO, BOP-
l tiembre 22. , . 
E l dotor José Barbosa. Director del 
diarlo " E l Tiempo" falleció anoche 
Se crea un nuevo 
reino mahometano 
en l a I n d i a 
PALGHAT, Septiembre 22. 
Seethikeria Tangel de Kumaram-NUEVA Y O R K , septiembre 22. 
L a Comisión de Socorro Rusa sin i ¿éspüés de haber "sido^sujeto a unaj ^ ^ " ^ 5 ^ 1 ^ ^ ^ 
lo DÚblirn nú?* aunnue a nadie se le ' mo el novio aoura v la nnvía ñor iafiliaci0n P0.1"1^/6 esta c ^ ¡ o p e r a c i ó n quirúrgica. , | hometano nombrándose gobernador o publico, pues aunque a nadie se le mo tí novio apura y la novia, por reCibldo noticias de una comisión se-; E1 docto1r Bar|osa fué Uno de los} por su pr0p¡a inic¡ativa y ha publi-
na ocurrido tomar a la iglesia como i cuestión de amor propio no quiere re-1 mejante en Berlín anunciando que fundadore8 part¡do republicano 1 cado manifiestos aconsejando a sus 
un teatro, tampoco puedS negarse que trasarse para que la concurrencia no ¡ " U ^ n c ^ r m u i n Y ' L c e d t ^ a ' ^ b r o del Senado j partidarios que se abstengan de sa-
. • . 1 1 r- 1 L ' senienc10 a '""f1^ * ¡rn no figurando en la Junta H-jecuiiva i ̂ ygog y de 0tros excesos puesto que 
a este último se le llama templo de ¡ £,e figure que la han dado 'mico o cuatro miembros del v omite ae^io- de Gobierno ¿esde que se estableció] el país h0y ies pertenece. 
CHOCAN EN LA ASAMBLEA DE LA UGA 
LA GRAN BRETAÑA Y SUS DOluij 
L a Liga puede informar sobre cualquier asunto relacionad 
paz del mundo.—Se cree que Ukrania y la Galitzia Orí 0 
anexionadas en Polonia ' tríJ 
das las Rusias para combatir el ham • , . hahipnrin oMr» nombrado para 
l a h a . Hay. pues, opiniones encentra-1 que el pretendiente se ha arrepentido; bro creado en julio p0r el Soviet y d ? c L cargo por los ruaTro presiden-
o está reacio en no casarse, llega pun- disuelto recientemente. te8 americanos McKinley, Rooselvet 
, , , . Los condenados a muerte son M. T -rvíionn 
tualmente. a veces con el traje pren-1 Kishkin> M. prokopovitch ex-miem-! T a ^ J p ^ ^ a publicada e8ta noche 
das y muy respetables, y mientras otra 
cosa se resuelva, no dejaré de men-
cionar que ayer, a la hora en que dido con alfileres, porque la modista, bros del gobierno provisional ruso, 1 ordena que mañana sea un día de 
D E R R O T A D E LOS R E B E L D E S E N 
L A INDIA 
CALIGUT, Septiembre 22. 
Un comunicado oficial publicado 
hoy en esta población anuncia que 
empiezan las diversiones públicas es-
tuve en una boda, que, con gran luci-
miento se efectuaba ante uno de nues-
tros más bellos altares. 
L a concurrencia era enorme; en la 
calle tan florida como en el interior 
del templo. En éste, la "entrada" re-
cordaba las noches de estreno y podía 
verse a toda la gente conocida. Había 
otra gente que no era conocida de la 
generalidad, pero, precisamente, para 
'que las conozcan es para lo que sa-
len. Al fin, lograran ser del "smart-
set", o por lo menos de la crónica dia-
ria. 
Perdido entre la concurrencia oí 
muchas cosas. Una joven decía a un 
revistero de salones: 
—Oye, chico, no dejes de ponerme 
un "remarqué". 
En otro grupo preguntaba una da-
ma: 
—¿Es cierto que van a tirar un ca-
ñonazo? 
— Y o no t é - ^contestaba un caballe 
ro—; pero no tendría nada de extra-
ño. 
— ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué mo-
tivo? 
—Por ninguno. Ahora es la cos-
tumbre de tirar un cañonafb por cual-
quier cosa. 
—No deje de avisarme para estar 
preparada. 
M Avsarkissof y Catalina KusKova luto oficlal permaneclendo cerradas luna columna británica Inflingió una 
no ha tenido tiempo de hacerlo en jefes arabos del movimiento coopera-. todag lag egcuelaa y lag banderas sel severa derrota a los rebeldes Indos-
íeis meses, o porque no ha recibido la ; en ^ s ^ - , . „„„lo i izarán a media asta hasta el primero taños en Sullcedmala cerca de Kara-
, £. . . . L a comisión neoyorkina anuncia: de octubre 
orden definitiva sino un par de diasque no tiene noticia do los cargos! E n la ta-rde de hoy el Cadáver del 
antes. El caso es que acude, por pri 
mera vez en su vjda a la hora exacta. 
hechos contra estos individuos pero i doctor Barbosa fué conducldo al Se-
que cuando fueron detenidos los, nado donde yacerá en capilla ardien-
miembros del Comité se alegó e n ¡ t e hasta el entierro tendrá lugar 
y treinta minutos después respira tran- términos generales que las fuerzas en la tarde deI viernea. 
anti-bolcheviques en el extranjero se, E I go5ernador Mrí Reiliy declaró 
preparaban a derrocar al gobierno úblIcamente h e se consideraba 
soviet por medio del Comité de Mos- al doctor Barbos'a como el con8ejero 
quila y la gente se va para la calle 
porque la función se ha acabado. 
Es verdad que entonces no sabe uno 
co^- J . . . . Imás hábil y sensato de todo Puer-Cuando se profirieron estas a c u - ¡ t o R l c o J 
saciónos tan vagas Mr. Sack direc-, 
donde meterse porque es temprano pa- tor de la 0fic¡na de Información ru- | 
ra acostarse y tarde para el cine o; sa en los Estados Unidos que repre-
sentaba las fuerzas anti-bolcheviques ekteatro; pero mientras no se dispon-
gan las bodas para las siete y media, 
cosa de comer después e ir al espec-
táculo a buena hora, es un progreso 
indiscutible haber reducido a su más 
mínima expresión una ceremonia pri-
vada donde los únicos que se divierten 
son los actores. 
Lo que si es cosa que debe meditar-
se es la época del año en que se 
efectúen estos acontecimientos, por-
que si bien es cierto que para los no-
vios todo el tiempo es primavera, ellos 
son la minoría y no pueden imponer 
se a los demás que constituyen un; 
superioridad respetable. 
—*En principio—decía un señor qu 
ha sido militar y ahora ejerce de ab' 
gado—no debe hacerse cosa alguna er 
los meses de julio, agosto y aeptiem 
bre. Es el tiempo dedicado a sudar 
Así lo habían establecido los romanos, 
L a plana mayor de la Crónica esta-; pero aquí nada se respeta. En vera 
negó que se hubiese proyectado un 
golpe de Estado por medio del Comi-
té de Moscow o que se pensaba uti-
lizar a éste para fines políticos. 
ba toda completa y la telegrafía sin 
hilos del Cuerpo Táctico de Señales 
funcionaba perfectamente. 
Un periodista viejo, del tiempo de 
Jacobo Domínguez Ssancti ( | q u é re-
cuerdo!), decía: 
—Las bodas ««» Kai desnaturaliza-
do. Antes durabas toda la noclv 
se bailaba y se cena^d en casa de la 
novia, hasta las cuatro de la ma-
ñana, en que, con la misa, se efectua-
ba el enlace. Hoy se ha convertido 
en una función por tandas. 
Otros, en cambio, prefieren el nue-
vo sistema. 
no no debe haber bodas, ni nacimien-
tos ni entierros. Todo lo que no sea 
echarse fresco debería estar prohibido, 
porque el calor es indecente, asquero-
¡•o y muy molesto. 
Fontanills y yo. que oíamos religio-
samente, asentíamos con movimientos 
acompasados de la cabeza, como ha-
cen las bestias cuando están en el pe-
sebre, y después nos marchamos a 
"Martí", porque no era cosa de que 





No se conoce aún la 
respuesta a De Valora 
varakundu. 
Los insurrectos fueron dispersa-
dos siendo perseguidos por las fuer-
zas británicas. 
L L O Y D G E O R G E XO R E G R E S A R A 
A L O N D R E S HASTA PRINCIPIOS 
D E O C T U B R E 
LONDRES, Sept. 22. 
Aunque el Primer Ministro MIs-
ter Lloyd George se encuentra casi 
restablecido de su reciente enferme-
dad se dice que no regresará a Lon-
„ . . , , «, dres hasta primeros de Octubre y 
Pronto surgim en el mapa Nuevo no P Consejo ple. 
Mundo la Federación Centro narIo del Gabinefe hagta qUe no lle-
- v v m j ^ r , A T TÍI110™0?11 v 00 Kue a esta capital el jefe del go-T E G U C I G A L P A , septiembre 22. * bierno 
E l lO de octubre el gobierno hon- SIn embargo éste continúa en ín-
lureno cesará en sus funciones y elitimo contacto con todos sus colegas 
onsejo Federal Provisional de Cen- en especial con respecto a la res-
'•o América se hará cargo de los;pUesta a Mr. de Valora sabiéndose 
surtos públicos y pondrá en v i g o r ó l e ha consultado personalmente a 
a ley fundamental de la república; varios de ellos. 
^ntro Americana recientemente crea | E n los círculos políticos de esta 
a. Este Consejo interino desempeña- capital se esperaba esta noche que 
i el mando hasta el 10 de febrero! Mr. de Valora recibiría la respuesta 
19 1922 fecha en que lo reemplazará de Mr. Lloyd George a fines de esta 
1 gobierno de la Federación Centro semana o primeros de la próxima 
vmerlcana. Se llevarán a cabo las opinándose que los acontecimientos 
lecciones de los Consejeros Federa- , en Irlanda no se desarrollarán con 
ŝ que tomarán parte en el gobierno; suficiente rapidez para hacer nece-
le la Federación Centro Americana | sario otro Consejo del Gabinete en 
m cada uno de los tres países que la i Escocia, 
omponen. 
E L I N F O R M E D E L A COMISION 
S O B R E L E G I S L A C I O N PARA L A 
INDIA ACONSEJA Q U E S E 
R E V O Q U E N L A S L E Y E S 
D E R E P R E N S I O N 
L a Comisión de Legislación para 
la India nombrada hace algún tiem-
po para hacer una investigación so-
bre las leyes de reprensión ha emiti-
do un informe recomendando la in-
mediata revocación del Acto Row-
latt y del de Defensa de la India 
manifestando que la opinión de la 
gepte educada ve con resentimiento 
que dichas leyes continúen vigentes. 
L a Comisión urge que en vista de 
los recientes acontecimientos y de 
las posibilidades que encierra el fu-
turo se conserven interinámente par 
te del Acto de Asociacones ilegales y 
del de Reuniones Sediciosas. 
Pago de los gastos del 
ejército americano 
en e l R h i n 
POLONIA ENVIO A RUSIA UN ULTIMATUM 
QUE EXPIRA E L DIA CINCO DE OCTUBRE 
L A S P R O B A B I L I D A D E S E N CASO ' ostentaba un cargo Importante con 
D E G U E R R A ese grado en el Estado Mayor de los 
'tiempos imperiales es el generalí-
RIGA, Sept. 22. Bimo soviet bajo la supervisión de 
Un radiograma de Moscow red- Trotxky. E n esta capital se supone 
bido en esta capital anuncia que el ique Polonia no podrá contar con la 
pasado lunes se entregó al gobierno ! ayuda de Letvia de Estonia o de 
ruso un ultimátum polaco que ex-| Lituania en caso de guerra, 
pira el 5 de Octubre. Según las huestes bolcheviques lo-
Según el referido despacho el co-'cales las principales demandas pola-
misario Soviet de Guerra León Trotz- cas que figuran en el ult imátum son 
ky después de anunciar a la prensa para el pago de 30.000,000 de ru-
el recibo del ultimátum manifestó blos en oro según estipula el Tratado 
que el comité soviet había adoptado : de Riga, que Rusia se ha negado a 
una resolución declarando que Ru-¡hacer efectivos hasta que el general 
sia deseaba la paz y estaba dispuesta j Boris Savinkoff y otros jefes anti-
a hacer toda clase de esfuerzos para [bolcheviques a quien dice el Soviet 
mantenerla pero que advertía a sus Ique el gobierno polaco presta ayu-
enemigos que sus ataques no la co- ¡da , no serán expulsados de Polonia, 
gerían desprevenida. ¡ D e la misma procedencia circula la 
E n la resolución el Comité instaba noticia de que Rusia desea nombrar 
a que los grados y armas del ejército una comisión para solucionar las di-
demostrasen la mayor actividad y ificultades existentes. 
apelaba a los obreros del mundo y l • 
en particular a los de los Estados Un cablegrama de Varsovia al 
fronterizos a Rusia que tratasen de diarlo The Times de Londres el 15 
"obstaculizar con toda la energía que de Septiembre anunciaba que el ge-
demostrar pudiesen los nefenados | neral Savinkoff había salido de Po-
planes de los aventureros que ame- louia obrando por ptropia iniciativa 
nazaban hacer estallar una nueva y que permanecería alejado de dicho 
guarra e impedir que continuase la ¡país durante un periodo Indefinido, 
reconstrucción pacífica de Rusia". 
S E C R E E QUE Y A S E HA R E D A C -
TADO L A R E S P U E S T A A M I S T E R 
D E V A L E R A 
G A I R L O C H , ESCOCIA, Sept. 22. 
E l vizconde Fltzalán, virrey de 
Irlanda, Mr. WInston Churchill, se-
cretario de las colonias y Mr. Edwin 
B. Montagú, secretario de la India, 
que permanecieron aquí algunos días 
con Mr. Lloyd George, salieron hoy 
de esta población. Mr. Churchill se 
dirige a Dundee donde el sábado pro-
nunciará un Importante discurso. 
Se considera la partida del viz-
conde Fitzalán Indicio de que se ha 
•-- ,— decidido el texto de la respuesta del 
l * S n * J Z l 1 pag° de 03 gobierno británico a Mr. de Valora, gastos del mismo sera una de las ; 
principales cuestiones que se debati-
rán en la conferencia financiera alia 
da que tendrá lugar en Bruselas du-
Alemania da satisfacciones a 
Argentina 
PARIS, Septiembre 22. 
E l costo del mantenimiento 
ejército americano de ocupación en 
del 
rante la primera semana de Octubre. 
Los Estados Unidos tomarán una 
parte activa en los debates habien-
do designado a Mr. Roland W. Boy-
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
R I O D E UNA ORGANIZACION 
I R L A N D E S A 
DUBLIN, Sept. 22. 
E l capitán Henry Harrison, secre-
tarlo de la Liga del Dominio de I r -
den, el brigadier general H. T. Alien ! landa, declaró hoy que opinaba que 
jefe del ejército de ocupación ame- : una demanda por parte de Mr. Lloyd 
ricano y a varios asesores para que: George de una declaración de fide-
representen a los Estados Unidos ilidad y homenaje a los sinn-feiners 
en dicha conferencia. Se dice que di-j como preliminar a una conferencia 
chos delegados han recibido órdenes 1 produciría indudablemente'una cora-
do sostener resueltamente que los 1 plota ruptura d é l a s negociaciones 
Estaobs Unidos en dicha conferen-! que se han emprendido para resol-
cia. Se dice que dichos delegados | ver el problema irlandés. Una de-
han recibido órdenes de sostener re- ¡ manda de ese carácter, añadió el 
sueltamente que los Estados Unidos jcapitán Harrison sería un pecado 
al concertar un tratado de paz se- mortal contra los irlandeses qn^ la-
parado con Alemania no ha cedido j boran por la paz y contra las gran-
ninguno de los derechos que le con-l des masas del público británico. 
feria el de Versalles. 
Los representantes americanos i MENOS P O S I B I L I D A D E S D E UNA 
insistirán <en que deberá Incluirse a | C O N F E R E N C I A E N T R E LOS I R -
los Estados Unidos en cualquier I L A N D E S E S Y E L G A B I N E T E IN-
acuerdo financiero aliado para el pa- ! G L E S 
go del costo de mantenimiento del 
E l Acto Rowlatt es el que ha ori-
ginado el espíritu de rebellón en la 
India en estos últimos tiempos pues-
to que da a las autoridades el dere-
cho de detenciones sumarias el de 
encarcelamientos sin vistas de proce-
so y el de celebrar éstas en secreto 
sin carear al acusado con sus acu-
sadores. 
GINEBRA, Septiembre 22. 
L a Asamblea de la Liga de las Na-
! clones admitió en la mañana de hoy 
i tres nuevos estados secundarios como 
' miembros de la Liga de las Naciones 
i a saber: Letvia, Estonia y Lituania 
y en la sesión de la tarde el Comité 
Político debatió sobre la reclamaslón 
planteada por Albania. 
Lord Robert Cecil de la Unión Sud-
africana solicitó que se tomase inme-
diatamente en consideración la con-
1 troversia albano-servia oponiéndose 
| a ello Mr. Fischer de la Gran Bre-
taña, Mr. Reynal de Francia y el 
marqués Imperial de Italia, quienes 
presentaron una moción proponiendo 
que se aplazase la decisión hasta que 
los gobiernos de las tres citadas po-
tencias pudieran obtener noticias de-
talladas sobre los acontecimientos de 
Albania. 
Lord Robert Cecil Insistió en que 
la Liga no debía diferir sus decisio-
nes cuando uno de sus miembros ape-
laba a ella en las circunstancias en 
que lo hacía Albania. 
Mr. Fischer repuso que creía que 
pronto llegaría la información desea-
da y se pospuso la discusión en la in-
teligencia de que esta no sería diferi-
da de nuevo sin tener en cuenta el 
que llegasen o no las noticias pedi-
das. 
L a Gran Bretaña y sus dominios 
j chocaron otra vez sobre la proposi-
! ción de Mr. Dogherty el ministro de 
Justicia del Canadá instando a la L i -
ga a tomar medidas para solucionar 
la cuestión pendiente entre la Ukra-
nia y la Galicia Oriental. 
Los representantes de las poten-
cias aliadas expresaron la opinión de 
que la Liga no tenía facultades para 
dar consejos a las potencias en asun-
tos que no estaban bajo su jurisdic-
ción y que no eran de su compe-
tencia. 
Lord Robert Cecil se mostró en 
completo desacuerdo en* , 
sentantes de Inglaterra ht ^ 
que la Liga era el sTp *0Stetl 
su propia comn0t^-"yremo ]uei su propia co petencia'y „ ^ 
dar consejos donde y M 
cíese, agregando: "la L i * 0 t 2 
formar sobre cualquier !a ^ « W 
clonado con la paz del mS",10 ^ 
E l Comité se adhi 1 ? ^ ' 4 
de Lord Robert Cecil y V 0Milj. 
será objeto de un debate en ><lJ 
próxima. w en la ( 
, Mr Take de Rumania 1, ! 
^sta tarde con los corrPcnhab 
respondiendo a una nr^0118^, 
lia cuestión. * pr(*unta ^ 
la cuestión Ukrania-Galin 
I contestó que opinaba quP i* P ^ J 
vincias anexionadas a pni as M 
diendo que no podía e s t t 3 ' ^ 
la "Entente Chiquita" era r8e 
a los principios fundamenta?^ 
Liga puesto que dicha aHan 68 ^ 
forzaba por fomentar la na,, 86 
taba de organizar agresiones H0trH 
guna clase. aes deiüj 
L A SESION DEHOY" E \ r i J 
B L E A D E LA LIGA ^ 
GINEBRA, Septiembre 22 
Durante la sesión celehr,., 
por la L i g a r e las Naciones ^ 4 
ge Perley del Canadá p r e s e n t é ' 
clones a una proposición DrPJ!k 
por la Comisión de Tránsito £ 
niendo que una tercera par p H ^ 
miembros de la Liga pudiesen co? 
car una conferencia de trán<!itn 
do la Asamblea de la Liga 
brase sesiones. 8 no CSW 
E l delegado canadiense annwA'l 
esto daría facultades a una mi! 
de la Liga para hacer lo que un.1 
noria de la Asamblea se vela 7 
slbilitada de realizar. eia 
Se aprobó su enmienda requlri J 
que por lo menos la mitad d i 
miembros efectúen la convocac 6n1 
una conferencia de esa naturaS 
EXPLOSION EN UNA 
MINA DE CARBON 
LONDRES, Septiembre 22 
% Treinta y cinco cadáveres han sido 
sustraídos de las minas de carbón 
en Queusland, Australia, donde ocu-
rrió una explosión causada por el gas 
depositado en las minas, dice un des-
pacho de la agencia Reuter, fechado 
en Brisbane. E l despacho agrega que 
a pesar.de que los que han ido en au-
xilio de las víctimas, llevan aparatos 
respiradores, se teme que tendrán 
que abandonar la empresa por la gran 
cantidad de gas que se halla deposi-
tada en las minas. 
NOTA DEL SOVIET 
A LA LITUANIA 
PLAN ESTRATEGICO 
DEL EJERCITO GRIEGO 
LONDRES, septiembre 22. 
Según noticias recibidas hoy en es-
ta capital procedentes de Atenas el 
plan estratégico del cuartel general 
griego consiste en retirarse a la línea 
entre Eski-Shehr y Afion-Karahissar 
que bajo el punto de vista de abaste-
cimientos y de defensa táctica ofre-
ce una posición en extremo favora-
ble. 
Los griegos no han demostrado 
hasta ahora intenciones de solicitar 
una mediación aliada en su guerra 
con los nacionalistas turcos. 
LONDRES, septiembre 22. 
L a Legación Lituana en esta capi-
tal ha recibido un despacho de Kovno 
comunicando que la agencia de noti-
cias rusa en aquella ciudad ha facili-
j tado a la publicidad una comunica-
ción en la que se refiere que Mr. Chit 
cherin el Comisario Soviet de Relacio-
nes Exteriores ha resentado una no-
ta al representante de Lituania en 
Moscow en la que se declara que el 
gobierno Soviet ha observado los ma-
nejos de Francia en una tentativa 
para organizar un ataque contra Ru-
sia y que las negociaciones entabla-
das en Ginebra hacen que el gobier-
no ruso tema que Lituania se vea 
comprometida en este asunto. L a no-
ta advierte a Lituania que tome en 
consideración este aviso. 
Fallecimiento de una 
actriz dramática 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS 
E L G E N E R A L WOOD DE&Gltí] 
OFICIALMENTE 
WASHINGTON, Septiembre 22 
E l Mayor General Leonard Wooi 
fué oficialmente designado hoy Goi 
bernador General de las Islas Filipi] 
ñas, por el Presidente Harding. 
Tan pronto se confirme la desi 
ción del General Wood, para el metL 
clonado cargo, el General tomará p;.| 
sesión por un período de un año. 
Apoyo los concejales encar-
celados 
LONDRES, septiembre 22. 
Hoy se anunció el fallecimiento de 
la actriz Mrs. Charles Calvert. 
ejército de ocupación. 
E n los círculos americanos de esta 
LONDRES. Septiembre 22 
L a perspectiva de una Conferencia 
entre los representantes de los Sinn-
S Ü Í S ^ esPera i1"6 l0S ^ " ^ ^ I f ^ i n V ' í o ^ ' m Y e m b r o s del gabinete in efectúen un acuerdo sobre la asig- g l é s / e n próxima fecha, se decía hoy 
que no parecía tan probable, como re 
sultado de la consulta celebrada ayer 
entre el Primer Ministro Lloyd Geor-
Según informaciones emanadas de Q f A n p í r x n n l a PriQI^ 
círculos militares autorizados de es- jÜC oUIUUUl ia l a i-i IOIO 
ta capital Rusia podría poner en pie 1 I L * 1. L * 
de guerra poco tiempo después de | u C l gaOl i i e te CRIH0 
romperse las hostilidades por lo me-
ónos medio millón de hombres bien | PEKIN, septiembre 22 
nación de los primeros mil millones 
de marcos de la indemnización ale-
mana a fin de dar una parte a Fran-
CÍA¿R,„ „ . OC,„„, 1 „ ^ 1 . j i ge y varios de sus ministros en Gair-En este asunto los delegados de i ? ¿ 
• Estados Unidos asumirán una • ví* . ^ 1 -AJ- J 
Varios de los periódicos de esta 
mañana reflejaban esta opinión, y las 
noticias de los corresponsales políti-
cos estaban generalmente contestes 
en que los ministros demostraban más 
rigurosos hacia el Sur de Irlanda. 
Declárase que hay cierta tendencia 
i por parte de los miembros del Gabi-
(note que hablaron con el Primer Ml-
' nistro a insistir en que Eamonn de 
, Valora retire su pretensión de que los 
los 
actitud pasiva manteniéndose en si-
lencio durante los debates. 
ALEMANIA DA SATISFACCIONES 
A LA ARGENTINA POR E L 
HUNDIMIENTO D E B U -
QUES DURANTE L A 
G U E R R A 
K I E L , Septiembre 22. 
E n un solemne acto Alemania dió 
hoy satisfacciones a la Argentina, 
por el hundimiento de los vapores • delegados sinn-fein entren en la con-
urtrentinos "Monto Protege" v "To. 1 ferencla como representantes de un 
ro" durante la guerra europea. .estado soviet; dícese que recomlen-
. — „ — — „ , -pii rinftnr T.iii«j n TUniinn m i n i o f d a n que se efectúe esta retirada an-
armados y equipados y dotados de E n los círculos políticos de esta ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ en Bor ín v i de que el gobierno consienta en 
excelente organización contra -olo- | capital se dice que la crisis del Ga- ^ i ^ ^ f ^ ^ ^ con los delegados irlan-
nia y Rumania. bínete ha sido solucionadU provisio- l l u u ° / u f 1 OI' reciDiaf?s cc,n corres-! mipnírn^ aleunn^ declaran mío 
Según los súbditos neutrales que I nalmente por haber cedido el presi- Ponentes ceremonias a bordo dei ^ s , mientras algunos declaran que 
estudian la situación desde el punto : dente flel Consejo de Ministros ge-1 acorazado Hannover izándose 
de vista militar el ejército Soviet ! ñera! Chin-Yun-Peng a las instancias! ^an(iera argentina ffel palo mayor 
aunque más reducido y todavía peor 1 del presidente de la república y de! ° f V;^^ue0°0^° : 0^df6 d^ra^te todo 
equipado según las ideas america-I los jefes militares retirando su re-
naas es ínás eficiente y está mejor | nuncia 
organizado que las fuerzas que com-
batieron en Polonia. Desde su derro-
el acto. Se pronunciaron discurso-
alusivos a la ocasión y la dolega-
Ŝe ha prometido al ralnistro üe Re-1 cíó"a':s^níir¿a « ^ o r z ó con la ofi-
lacioneá Exteriores doctor Ten apo-1 cIalidad deI bufl"e. E l señor Molina 
ta cerca do Virsovia el ejército Rojo 'yo financiero 
ha sido reorganizad o totalmente en ! na a la c 
particular con respecto a su oiiciali-' sobre limitación de armamentos y 
dad y existen railes de oficiales que aSunto3 del Extremo Oriente fegún 
han recibido su educación en los fué organizada originalmente babién 
 para la delegación chi-;y fu emoitiva salieron del Hannover 
onferencia de Washington 'a la 1,45 de la tfirde siendo saluda-. 
la ; han recomendado que se den seguri 
dades de que si se celebra la Confe-
rencia no pe suscitará la cuestión del 
separatismo. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
según el "Daily Mail", está adop-
tando una actitud Inflexible frente 
a la última comunicación irlandesa, 
y cuenta con el apoyo de sus colegas. 
nuevos colegios militaren. 
E l 'dose desnuntido los rumores de que 
dos por quince cañonazos y se izó en '• E1 "London Times", sin embargo, 
su honor la bandera argentina de la ; dice' (Iue la reunión de ayer apenas 
cofa del trinquete del acorazado. 1 presentaba todos los matices de la 
opinión en el gobierno, y cree que por 
este motivo Mr. Lloyd George desea 
consultar con todos los miembros de 
su gabinete antes de contestar a Mr. 
de Valora. 
7 4 5 millones de marcos 
en buques entregados 
_ E 1 general Sergio Kameneff_ qjie | ̂ r o y ^ ^ preSentar BU ron 
E s t a m ! l C O n Í ? e a Í U S t e ! S e p a r a l i z a e i t r á f i c o 
¿ u ? d e a í e r í h y ^ í a l0- d t s e tiembre. ferroviario en A u s t r i a 
quedan rebajanaá nuestras mercan-
cías al precio siguiente; j VIENA, septiembre 22. 
Palatinos número 2 para vender a ^ tráfico ferroviario ha sido com-
5 centavos, a $5.00 el mil. ¡ pletaraente paralizado por una huel-
Palat.nns número l , para vender : S« 7 millares de forasteros que se en-
a 2 centavos a Ŝ .RÜ el mi l . ; contrahau e nosta capital procedentes 
Galloticas para Señori ta? Heladas, ¿e diferentes puntos de Europa se ven 
a 52.10 ¡a lata. obligados a permanecer en ella. Se Los citados buques fueron entrega 
1.000 cartuchos df 5 centavos y ' declaró la huelga por haber objeta-, dos a los abados cumpliendo el ane 
1,000 cucharita;* lata $5.IJ0. Idolos obreros al aumento gradual de-I xo tercero de la parte octava del tra 
$6 no000 cartucbo8 de 10 ceniavos cretado por el gobierno en sus jor-jtado de Versalles que dispone que se fice Benedicto X V y Jefe de una de Carmen, a dos cuadras del "Merca 
i nales de sepuembro demandando que ¡ reemplacen tonelada por tonelada y las más rancias familias de la anti-
« Ies pagase de un modo uniforme . clase por clase todos los buques raer- gua república genovesa siendo ade-
PARIS, septiembre 22. f 
Un comunicado oficial facilitado 
hoy a la publicidad por la comisión 
de Reparaciones declara que el valor 
de los buques entregados por Alema-
nia se ha fijado en 745.000,000 de 
marcos oro. 
FALLECIO Uf 
PRIMO DEL PAPA 
ROMA, septiembre 22. 
Hoy se anunció en esta capital el 
fallecimiento del marqués Pallavicinl 
primo de Su Santidad el Sumo Pontf-
Un despacho fechado el pasado lu-
nes en Constantinopla refería que la 
caballería turca había entrado en 
Sivri-Hissar agregando que se espe-
raba aue los griegos ofreciesen re-
sistencia en la línea Eski-Shehr, Afionj 
Karahissar. 
UN P A R T E OFICIAI l G R I E G O ANUN-
CIANDO L A S NUEVAS POSICIONES 
D E SU E J E R C I T O 
ATENAS, septiembre 22. 
Hoy se publicó en esta capital el 
siguiente comunicado oficial sobre las i 
operaciones en el Asia Menor: 
"Nuestro ejército ocupó el martes] 
la línea Monte Kartal-Monte Yalghin-j 
li-Kizil Tepe y las alturas de Yeni-
keuy sin intervención alguna por par-| 
te del enemigo. Fuertes destacamen-
tos hostiles avanzaron por detrán de 
nuestras líneas de comunicación en 
la dirección de Eski-Shehr y Alpikeuy ; 
pero fueron rechazados hacia el sur.1 
Nuestros aeroplanos bombardearon ! 
con éxito al enemigo en su retirada1 
causando pánico en sus filas. 
Causó muchas víctimas 
el temporal en Lisboa 
LISBOA, Septiembre 22. 
Siete individuos resultaron muer-
tos y varios heridos al desplomarse 
un muro sobre un tranvía durante 
la tempestad que se desencadenó 
ayer sobre esta capital. 
E l agua Inundó muchas casas y el 
huracán ocasionó graves desperfec-
tos en toda la ciudad. 
E l pluviómetro registró la caída 
de agua mayor que se conoce desde 
que existen estadísticas metereológi-
cas y fué casi igual en otros puntos 
del reino. 
Las pérdidas materiales se calcu-
lan en muchos constes de reis. 
E n el distrito de Alcántara de es-
ta capital cerca del Tajo las calles 
se transformaron en torrenciales cas-
cadas y las aguas arrastraron a varias 
personas con un buen número de ani-
males domésticos e innumerables ob-
jetos de todas clases. 
Además de las muertes causadas 
por la caida del muro ya citado hubo 
desgracias personales debido a que 
el agua impidió que algunas personas 
salieran de sus casas ahogándose den-
tro . 
Las partidas de salvamento saca-
ron algunos muertos y muchos heri-
dos y varios Individuos fueron lleva-
dos por el agua a las cloacas, siendo 
salvados con dificultad. 
Nacida en 1836 Mrs Calvert pisó 
la escena por primera vez a los 7 
años desempeñando un papel al lado 
del célebre actor Mr. Charles Kian 
y su esposa. 
Sus mejóres éxitos fueron en el tea-
tro de Shakespeare. 
F A L L E C I O SIR E R N E S T C A S S E L L 
LONDRES, Septiembre 22 
Hoy falleció en esta ciudad Sir 
Ernest Cassell, financiero y filán-
tropo. 
UN SI RURBIO D E L O N D R E S APO-
Y A A LOS C O N E J A L E S E N C A R C E -
LADOS D E P O P L A R 
LONDRES, septiembre 22. 
E L G E N E R A L WOOD Y SI' \nM| 
BRAMIENTO COMO GOBERNl' 
DOR G E N E R A L EN LAS 
FILIPINAS 
WASHINGTON, Septiembre 22. 
E l general Wood será incluido «I 
octubre a petición propia habiendil 
la lista de retiro del ejército el 5 i l 
servido más de treinta años en el el 
calaf ón activo. Aproximadamente «| 
esa fecha jurará su cargo como 
bernador general de las Filipina-I 
empezando enseguida a deserapeña!| 
el puesto. 
Gracias a un acuerdo del 
Wood con la junta directiva de lil 
Universidad de Pennslyvania se luí 
aplazado un año su nombramientij 
como "Preboste" de dicha instituí 
ción a fin de permitir que termiml 
las tareas que se le han asignado eil 
aquel archipiélago. Así pues dentril 
de sus planes actuales no desempel 
ñará el carüo de gobernador niíi| 
que doce meses. 
Ha llegado a Washington un rfi 
sumen preliminar cablegráfico íij 
las conclusiones respecto a la sitmT 
ción de las Filipinas y a la aptitMl 
de sus habitates para recibir la coii| 
pleta independencia a que llegará «I 
general Wood y el exgobernador I»! 
neral Mr. Forbes durante la invesu-I 
gación que llevaron a cabo cunipii«l 
do instrucciones del presidente ni?\ 
ding. 
Según el secretario Weeks este s»! 
mario no será publicado por aliora.| 
el informe total será facilitado a 
cuando Mr. Forbes H 
últimos de 1̂1 publicidad gue a Washington 
tubre. 
r una votación de 16 con-i T̂-TUI. 
negó a imponer contribu- \ E L " K L U K L U N 
.les que no sean para hacer I ^ ESTIGAUU 
E l Consejo del Ayuntamiento de 
Bethnal Green suburbio de esta Me-
trópoli por  votació  e  c -
tra 10 se 
clones local i 
frente a necesidades del suburbio y ¡ WASHINGTON, Septiembre -
para los requerimientos de la ley de E l Procurador General D3115 J 
pobres, hasta que no se igualen los ¡dijo hoy en el discurso que P^üpj 
impuestos que rigen en Londres y no 
se ponga en libertad a los Concejales 
de Poplar que fueron recientemente 
encarcelados por contumacia al ne-
garse a cumplir una orden de crear 
impuestos. 
ÜN TERREMOTO 
MASSOWA, Africa, septiembre 22. 
Un terremoto más violento que el 
del 14 de agosto hizo tambalearse la 
entera colonia de Eritrea el pasado 
miércoles. Numerosas casas fueron 
derribadas pero las desgracias per-
sonales fueron en número reducido, 
resultandohe ridos solo cuatro in-
dígenas. 
PERMISO CONCEDIDO A L A ASO-
CIACION D E T O N E L E R O S D E 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
tado los altos funcionarios - „• 
Klux Klan". para que compa^ 1 
ante el Departamento de J"suc. " J 
E l Director del Negociado ae 
vestigaciones del Departamenio 
Justicia manifestó que tenla ^ ^ A 
de Investigar por medio de su M 
tes la organización del K-iu • 
Klan" en distintos lugares aei r j 
* T'A' Kl* l̂ OTRA V E Z E l i K L U KLtA I 
B A R T L E T T , TEXAS, SepUenj^ 
Cuando se notificó que el 1U' J 
Klan intentaba recorrer las t stfj 
procesión esta noche, el ^caw j, 
Míen, expidió un P ^ ' 8 . ^ hoirL 
que dice que si se P ^ s f *%tii| 
bres enmascarados en las caí 
arrestados y tratados se^ün jjfl] £,| 
i, expidió un p i ^ - j 
l s  
segú 
nan las leyes de la ciudad y. 
tado. 
P A L I Z A CASTREGALADÍ 
SALISBURY, N. ^ ' ^ ^ , ' 4 
Mrs. Melissa J . N o ^ f l o d e ^ 
nunció a W. A. Rosennan. ^ . ^ j i i l 
de esta ciudad, reclamándole ^ ^ 
pesos, por haberle yend^°tracto * 
poso, Mr. Woodington. exi 1̂  
WASHINGTOó, Septiembre 22. 
L a Asociación de Industrias de 
Tonelería de América, obtuvo hoy 
permiso para intervenir en el caso 
pendiente ante la comisión del co- i 
mercio entre los estados relaciona- 1 vainilla y otras composicio ^ Qv 
dos con los tipos de los fletes de la | Cas, afectándole de un m ° n T l l i ó i 
madera transportada desde el sur y después de beberías la ni m 
el sudoeste hasta los puntos raeridio-I obni, - c,í1 
nal y orientales. 
E l permiso se concedió 
¡BJ Jurado que conoció de p. 
el Tribual del C f ^ n c i a d favor de la den 
MESÍLLEROS D E L M E R C A D O 
condi sa en 
ción de que la Asociación Interven- | con falló a 
la querellante 
Hacemos los armatostes más pron-
to y más baratos que nadie. Glo-
ria, número 231, entre Rastro v 
TAURICA DE B A R Q U I L L O S 
R R V I L L <;iGEj>0, IOS. 
O 7356 al t 15d lo. sin tener en cuenta aus diferentes ¡ ant s y embarcaciones pesqueras p [ más uno de los hombres d  negocios la eas- j didas o averiadas durante la guerra, más importantes de Génova. 
i 8 Unico." Gran Taller de Carpin-
tería en general, do Emilio Santia-
go. Teléfono A-5203. 
38131 4 oc. 
la querella entablada por la Asocia-
ción del Trálico en Maderas Du-
ras y otras. 
E L P R E S I D E N T E MASON D E A L T A 
J E R A R Q U I A 
BOSTON, Septiembre 22 
E n la sesión anual del Consejo Su-
premo del Rito Escocés de los Maso-
nes, el Presidente Harding recibió el 
grado 33 en la francmasonería. 
MERCADO DE A/U 
NEW YORK, Septiembre ¿ 
E l mercado ^ ^ ' f e l ^ 
vo activo hoy. p a n d ó s e « 
fuga no controlado un < , ,e:.. I 
centavo más alto hasta 4l3. ^ J 
fuga cubano sin — 
finado a 561 y a o 
fino. 
